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Señores miembros del jurado: 
 
Cumpliendo con las disposiciones vigentes establecidas por el Reglamento de 
Grado y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, Facultad de Ingeniería, Escuela de 
Ingeniería Civil, sometemos a vuestro criterio profesional la evaluación del presente 
trabajo de investigación titulado: “Diseño de concreto permeable para la 
conservación vial del pavimento en la Avenida Agustín Gamarra, Huaraz, Ancash – 
2018”, con el objetivo de proponer un diseño de mezcla de concreto permeable para 
la Avenida Agustín Gamarra, para lo cual se realizara diversos ensayos en 
laboratorio para determinar la resistencia alcanzada por el concreto y así realizar 
un diseño de mezcla de concreto permeable que sea resistente para el tráfico de 
dicha avenida. 
En el primer capítulo se desarrolla la introducción, que abarca la realidad 
problemática, antecedentes, teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación y objetivos de la presente tesis de investigación. 
En el segundo capítulo se describe el diseño de la investigación, variables y su 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos que se empleó. 
En el tercer capítulo se expondrán los resultados obtenidos de la evaluación 
realizada en el proyecto, la propuesta de mejora dada por el tesista para dar 
solución al problema presentado. 
En el cuarto capítulo, se discutirán los resultados llegando a conclusiones objetivas 
y recomendaciones para las futuras investigaciones. 
Asimismo, el presente estudio es elaborado con el propósito de obtener el título 
profesional de Ingeniería Civil y a su vez realizar una mezcla de concreto permeable 
que mejore la conservación vial de dicha avenida. 
Con la convicción que se me otorgara el valor justo y mostrando apertura a sus 
observaciones, agradezco por anticipado las sugerencias a apreciaciones que se 
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La presente investigación se realizó con el propósito de diseñar una mezcla de 
concreto permeable, el cual tiene como característica principal dejar pasar el agua 
a través de su estructura, evitando el empozamiento de agua en la superficie del 
pavimento. La presente investigación fue desarrollada en la Avenida Agustín 
Gamarra ubicada en la ciudad de Huaraz, ya que está constantemente expuesto a 
lluvias. Nuestra investigación es de tipo correlacional, puesto que se evaluó la 
correlación de dos variables, para lo que fue necesario realizar la recopilación de 
datos mediante protocolos y procedimientos que se indican en la norma peruana, 
permitiendo anotar y describir los resultados. Finalmente se analizaron los 
resultados y se determinó si es posible realizar un diseño de una mezcla de 
concreto permeable adecuada para el pavimento de la avenida Agustín Gamarra. 








































The present investigation was carried out with the purpose of creating a permeable 
concrete mixture, which has as main characteristic to let the water pass through its 
structure, avoiding the impovement of water in the surface of the pavement. The 
present investigation was developed on Agustín Gamarra avenue located in the city 
of Huaraz, since it is constantly raining. Our investigation is of correlational type, 
since the correlation of two variables has been evaluated, for which it was necessary 
to carry out the collection of the media. Finally, the results will be analyzed and it 
will be determined if it is possible to design a mix of concrete suitable for the 
pavement of Agustín Gamarra avenue 







































1.1. Realidad Problemática 
Las infraestructuras viales son fundamentales para el desarrollo y 
crecimiento de un país, ya que permite satisfacer las necesidades 
básicas de educación, trabajo, alimentación y salud, por lo mismo la 
conservación de las vías es de carácter primordial. 
A nivel nacional 
Las construcciones de carreteras son las obras civiles con mayor cavidad 
de todos los tiempos, actualmente se siguen los parámetros del Manual 
de Carreteras que ha proporcionado el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), dicho manual señala bajo qué condiciones se 
puede conservar el pavimento. Sin embargo, el problema más 
considerable que afecta las vías son las inundaciones o empozamientos, 
producto de las precipitaciones y las cuales ocasionan un deterioro grave 
en el pavimento. 
En el año 2017, el Perú sufrió daños extremos producto del fenómeno de 
Niño, puesto a que no se estaba preparado para enfrentar un fenómeno 
natural de gran magnitud, la cual trajo como consecuencia muchas 
pérdidas humanas y perdidas en el sector infraestructura (Puentes, 
carreteras y viviendas) esos daños sumarian un monto de $17,300 
millones que representaría el 3.45 % del Producto Bruto Interno (PBI) del 
país, un gran golpe contra la economía de acuerdo a un estudio del 
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 
A nivel regional 
Las fuertes y continuas lluvias producto del Fenómeno del Niño azotó 
gran parte del departamento de Ancash, deteriorando en su mayoría las 
redes viales, con este fenómeno se pudo ver la realidad que pasan los 
infraestructurales viales, las cuales no se encuentran diseñadas para 
evacuar rápidamente las aguas, trayendo como consecuencias 








A nivel local 
En la ciudad de Huaraz, las precipitaciones son continuas y fuertes, lo 
cual producen que el pavimento se vaya deteriorando de manera 
excesiva, por las inundaciones y empozamientos que sufre la zona de 
estudio, ya que actualmente tienen un sistema de drenaje pluvial 
deficiente que se puede notar a simple vista, el cual no cumple con la 
función de evacuar adecuadamente el agua de las precipitaciones. 
Este problema afecta la conservación vial del pavimento que tiene la Av. 
Agustín Gamarra en la ciudad de Huaraz – Ancash, y como consecuencia 
perjudica el aumento de la competitividad y la calidad de vida de los 
pobladores de la zona. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
Según Guzmán C. (2016), en su tesis titulada “Concreto permeable, 
ventajas y desventajas de su uso en vías urbanas de bajo tránsito, en 
comparación con el concreto hidráulico convencional como solución a los 
problemas de inundaciones en zonas aledañas al humedal de Jaboque, 
Localidad de Engativá”, tiene como objetivo realizar la comparación entre 
el concreto poroso o permeable y el concreto hidráulico convencional y 
poder verificar las ventajas y desventajas de ser usado en 
infraestructuras viales de bajo nivel de transito como un posible solución 
a los problemas de drenaje en zonas con alto potencial de inundación. 
Esta tesis tiene una metodología descriptiva explicativa. Como 
conclusión nos dice que por su alto contenido de vacíos este concreto se 
recomienda solamente para infraestructuras viales de bajo tránsito y con 
alto potencial de inundación como lo es la zona de estudio en Engativá, 
sin embargo la utilización de fibras uniformemente distribuidas en la pasta 
de cemento que envuelve a los agregados, permite incrementar 
satisfactoriamente la resistencia ya que este sustituye al refuerzo con 
acero que se hace en los pavimentos de concreto hidráulico convencional 
(este puede verse expuesto a corrosión por el alto contenido de vacíos), 
hasta el punto que podría ser implementado en zonas de nivel de transito 
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medio y alto, pues en ensayos de resistencia han arrojado resultados de 
hasta 45 MPa a la compresión. Y como recomendación nos dice que se 
debe tener especial cuidado con el uso de aditivos, ya que estos 
dependen principalmente de la zona de construcción en cuanto a la 
infraestructura del pavimento, y la instalación debe hacerse en el menor 
tiempo posible pues debido a su alto contenido de cemento, el porcentaje 
de perdida de material se requiere que sea lo más bajo posible para que 
sea rentable su utilización. 
Según Bonilla L. (2000), en su tesis titulada “Propuesta para Optimizar 
las Estrategias de Conservación de las Carpetas Asfálticas en las 
Carreteras”, el objetivo principal de este estudio, es establecer los 
elementos que permitan elegir las técnicas y los equipos de conservación 
de pavimentos, adecuados a las actividades específicas de los diversos 
organismos encargados de la conservación de los caminos en México. 
Como conclusión nos dice que el comportamiento de los pavimentos 
flexibles depende, en gran medida, de condiciones que no son incluidas 
necesariamente en los métodos de diseño (como por ejemplo la 
temperatura, las condiciones de drenaje regional, la Hidrología y otros 
papeles muy importantes y frecuentes) que pueden ser objeto de 
consideración del responsable del diseño geométrico y geotécnico de la 
carretera, con muy adecuadas repercusiones en el estado final. Y como 
recomendación nos dice que se debe desarrollar un sistema unificado 
para la evaluación de la red carretera y ejecutar una base actualizada de 
datos. 
Según Moujir Y. y Castañeda L. (2014), en su tesis titulada “Diseño y 
aplicación de concreto poroso en pavimentos”, el objetivo principal de su 
estudio es Diseñar un concreto poroso aplicado a estructuras de 
pavimento rígido, comparando la inclusión o no de agregados finos en la 
mezcla. El tesista llega a concluir que El concreto poroso Tipo I, 
desarrollado en la presente investigación contribuye a la disminución de 
la escorrentía superficial, utilizando de forma complementaria un sistema 
de drenaje, el cual permita disponer adecuadamente del agua, sin que 
ésta afecte las propiedades mecánicas del concreto poroso. Y como 
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recomendación nos dice que El concreto poroso Tipo I, desarrollado en 
la presente investigación contribuye a la disminución de la escorrentía 
superficial, utilizando de forma complementaria un sistema de drenaje, el 
cual permita disponer adecuadamente del agua, sin que ésta afecte las 
propiedades mecánicas del concreto poroso. 
 
1.2.2. Trabajos previos nacionales 
Según Silva R. (2016), en su tesis titulada “Concreto permeable como 
propuesta sostenible para mejorar el sistema de drenaje pluvial de la vía 
Blas De Atienza en Piura” tiene como objetivo, mejorar el sistema de 
drenaje pluvial de la vía Blas de Atienza en Piura mediante la propuesta 
sostenible del uso de concretos permeable. Como conclusión nos dice 
que al evaluar todos los factores de diseño, normativas y procedimientos, 
se logró diseñar una vía con una sub rasante impermeable (uso de geo 
textil no tejido) con las características necesarias para además de 
impedir la infiltración del agua hacia el suelo, aportar al paquete 
estructural, resistencia biaxial, concerniente a la carga de vehículos y el 
peso mismo. En ese mismo punto se resalta el uso de tuberías 
perforadas, protegidas con geo textil no tejido, hará posible que se drene 
el agua de lluvia sin finos y se evacue hacia su drenaje respectivo. Por 
otro lado, el uso de material granular para la base, con muy buena 
resistencia a la abrasión y un buen índice de plasticidad, le otorga a todo 
el conjunto las mejores condiciones para drenar grandes masas de fluido, 
así como el de soportar los vehículos que transiten. Finalmente, tras 
varios ensayos, se llegó a la dosificación correcta para la losa de 
concreto, la misma que guarda los estándares de Diseño de la Normativa 
AASHTO 93, en cuanto a resistencia, y rescatando siempre su principal 





Según Deza et al. (2017), en su tesis titulada “Aplicación de nuevas 
tecnologías a la conservación de la red vial de Arequipa Caso corredor 
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vial: Cañón del Colca - Valle de los Volcanes”, tiene como objetivo 
general orientar a presentar nuevas tecnologías que permitan reducir 
tiempos y costos en la ejecución de la conservación del corredor vial 
Cañón del Colca – Valle de los Volcanes, ubicado en la región Arequipa, 
mejorando a la vez la interconexión entre los principales centros poblados 
ubicados a lo largo del referido corredor vial. Y su conclusión es que el 
uso del asfalto espumado en la estabilización de suelos, permite reducir 
hasta en un 27.8% los plazos de ejecución de las obras, a la vez que se 
reducen hasta en 11.5% los costos de las obras, debido al ahorro en 
materiales (asfaltos y áridos cuando se reciclan pavimentos antiguos) y 
costos de acarreo, según se muestra en el análisis del impacto en las 
variables costo y tiempo. Y por último nos brinda una recomendación de 
que el Ministerio de Transportes y demás entidades que licitan contratos 
de construcción y conservación de carreteras, debería priorizar en forma 
gradual, la utilización de asfalto espumado en futuros proyectos viales, 
de manera que, demostrándose las bondades de dicha tecnología, ésta 
se vaya masificando. 
 
Según Loyola J. (2017), en su tesis titulada “Propuesta de un Pavimento 
de Concreto Permeable F’c= 210 kg/cm2 para la Prolongación Malecón 
Grau en el Pueblo Joven Florida Baja y Pueblo Joven Florida Alta, 
Chimbote - 2017” tiene como objetivo determinar la incidencia estructural 
que genera la Propuesta de un Pavimento de Concreto Permeable con 
un f’c= 210 kg/cm2 para el pavimento de la Prolongación Malecón Grau. 
Como conclusión nos dice que la incidencia estructural del Pavimento de 
concreto permeable es una capa de rodadura ligera debido a que 
contiene vacíos en su estructura, por lo que se considera el tránsito de 
vehículos livianos, además permite drenar agua de mar a través de su 
estructura, mitiga los fenómenos de hidroplaneo de los vehículos, permite 
mejorar el aspecto de esta avenida ya que actualmente no se encuentra 
pavimentada. 




Se le conoce como pavimento a la estructura que recibe a las cargas de 
tránsito y clima y las traspasa a la capa sub-rasante, estas cargas son 
distribuidas de manera que el pavimento pueda soportar tales cargas sin 
sufrir deformaciones, durante su periodo de vida útil. 
Un pavimento está constituido por diferentes capas estructurales (ver 
figura 1), ordenadas de forma que pueda realizar adecuadamente las 
funciones para las que fueron diseñadas. 
 
1.3.2. Pavimento rígido 
Un pavimento rígido o también llamado pavimento de concreto tiene 
como carpeta de rodadura una losa de concreto simple o armado, que se 
apoya sobre una base y sub base para soportar las cargas. La losa de 
concreto simple, puesto a que posee una alta característica de elasticidad 
y rigidez, puede resistir mayor carga de transitabilidad, dando como 
resultado una mejor distribución de las fuerzas que producen las ruedas, 
y así poder reducir las tensiones que se trasmiten a la sub rasante (MTC, 
1993, p.261). 
Los componentes que conforman la capa estructural de un pavimento 
rígido son: la sub rasante, la sub base y la losa de concreto (AASHTO, 
1993, p.05). 
Sub rasante: 
Se le conoce como sub rasante a la capa de soporte natural, que se 
encuentra compactado y preparado para cimentar al resto de la capa 
estructural, y posteriormente realizar la construcción de un pavimento. 
Prácticamente la principal función esta capa estructural es dar un apoyo 
parejo, sin alteraciones bruscas para el valor de su soporte. 
Sub base o Base: 
La capa de sub base o base, es la parte estructural de un pavimento 
rígido, que está situada entre la sub rasante y la losa de concreto. En 
esta parte se encuentra el material granulado compactado o el tipo de 
suelo estabilizado para mejorar la capacidad portante. 





La losa de concreto es básicamente la carpeta de rodadura del pavimento 
rígido, es la capa que va a recibir todas las cargas vehiculares, al ser de 
concreto evita transmitir las cargas vehiculares hacia las capas 
estructurales inferiores. 
 
1.3.3. Estudio de trafico 
Es uno de los aspectos más importantes para realizar un diseño de 
pavimento, la cual consiste en precisar la cantidad y tipos de vehículos 
que transitan por un lugar determinado, clasificándolos tal como se indica 
en los reglamentos nacionales. Esto permitirá realizar una estimación de 
la tasa de crecimiento de los vehículos para poder hacer una proyección 
a futuro necesario para poder diseñar las estructura del pavimento. 
Para el flujo vehicular se utiliza una carga equivalente de eje simple de 
18 kips, el cual representa el efecto dañino que causan los vehículos al 
pavimento (Samiento y Arias, 2015, p.38). 
 
1.3.4. Conteo Vehicular: 
El conteo vehicular consiste en contar el número de vehículos que pasan 
por una vía, diferenciando su sentido de circulación, y que clase de 
vehículo es en un período de tiempo determinado. 
 
1.3.5. Índice Medio Diario Anual (IMDA) 
El Índice Medio Diario Anual (IMDA) es el valor numérico estimado del 
tráfico vehicular en un determinado tramo de la red vial en un año. El 
IMDA es el resultado de los conteos volumétricos y clasificación vehicular 
en campo en una semana, y un factor de corrección que estime el 
comportamiento anualizado del tráfico de pasajeros y mercancías (MTC, 
2018, p.01). 
 
1.3.6. Factor de Corrección Estacional (FC) 
El factor de estacionalidad depende de una diversidad de factores 
exógenos como son: las épocas de vacaciones para el caso de 
movimientos de pasajeros; las épocas de cosecha y los factores 
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climáticos para el transporte de productos agropecuarios; la época 
navideña para la demanda de todo tipo de bienes. La determinación de 
la estacionalidad del tráfico debe ser con la información de conteos 
recopilada en campo y las series históricas de tránsito de las estaciones 
de peaje ubicadas en la red de análisis, es posible caracterizar este 
comportamiento. (MTC, 2018, p.01). 
 
1.3.7. Conservación vial 
Son todas las funciones técnicas dedicadas a conservar de manera 
prolongada y protegida el buen estado de la infraestructura vial, de modo 
que se asegure un servicio excelente a los usuarios, y podrán ser de 
carácter rutinaria o periódica (MTC, 2013, p.13). 
Para el Ministerio de transportes y comunicaciones (2013, p.27), la 
Conservación Vial tiene una misión preventiva, que incorpora un conjunto 
de actividades que son las siguientes: 
-Eludir la entrada de agua en el paquete estructural del pavimento; por 
ejemplo, empleando una capa de sello asfáltico, sellado de fisuras y 
grietas, capas asfálticas finas, etc. 
-Evacuar el agua del paquete estructural del pavimento; por ejemplo, por 
medio de un sistema de drenaje pluvial. 
-Reparar con regularidad la superficie del pavimento; por ejemplo, 
colocando el perfilado y el fresado. 
-Eludir los daños de los puentes; por ejemplo, con la limpieza y pintura, 
medición contra la socavación, la restauración del tablero, y la limpieza 
del drenaje del tablero. 
En varios sucesos el deterioro o comportamiento del pavimento no se 
debe a la calidad o grosor de la estructura del pavimento, sino al desvío 
superficial inapropiado de la calzada y bermas, o a las cunetas 
colmatadas, por otro lado la falta de limpieza del sistema de drenaje 
longitudinal y/o transversal; la conservación vial incorpora la reparación 
de estos casos (MTC, 2013, p.28). 
 
1.3.8. Concreto permeable o poroso 
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El concreto poroso o llamado también concreto permeable es un tipo de 
concreto que está hecho con proporciones controladas de cemento, 
grava, aditivos, agua y pequeñas cantidades de arena. La mezcla de 
dichos componentes genera un material endurecido con poros 
conectados, con un tamaño que va desde 2mm a 8 mm, lo cual posibilita 
que el agua pase. La cantidad de vacíos tiene una variación de 18% al 
35%, además tiene una resistencia a la compresión típicas de 2,8 a 28 
MPa. Dicha combinación compone una estructura de célula abierta, la 
cual permite infiltrarse a través del suelo inferior al agua producida por 
las lluvias. De manera que, representando la superficie del terreno 
natural, el concreto permeable, perfecto para que las aguas de lluvia 
puedan ser evacuadas (Cabello et al. 2015, p.66). 
 
1.3.9. Propiedades del concreto permeable 
Porosidad 
El contenido de vacíos se toma como el porcentaje de aire, y está 
relacionado directamente con el peso unitario de una mezcla dada del 
hormigón poroso (Ver figura 3) 
Esta propiedad es dependiente de diferentes factores, tales como: la 
gradación del agregado, el contenido de material cementante, la relación 
agua-cemento (a/c) y el grado de compactación (Flores y Pacompia, 
2015, p.34). 
Resistencia a la compresión 
Esta propiedad se define como la mayor medida de resistencia que 
ofrece una probeta de concreto sometida a una carga axial. Está 
propiedad que desarrolla el concreto permeable está fuertemente 
afectada por el esfuerzo de compactación durante su colocación (Flores 
y Pacompia, 2015, p.35). 
Resistencia a la flexión 
Esta propiedad o llamada también módulo de rotura se usa en el diseño 
de pavimentos u otras losas sobre el terreno. La resistencia a la flexión 
es la propiedad más característica del hormigón poroso, ya que en 
comparación al concreto hidráulico su resistencia a la flexión es mucho 
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mejor, mayormente en un porcentaje de 30% de la resistencia a la 
compresión, ya que relativamente es más alta en comparación al 
concreto convencional (Pérez, 2009, p.35). 
Permeabilidad 
La permeabilidad es una propiedad del concreto, la cual se refiere a la 
cantidad de agua o sustancias liquidas que pasa por los poros del 
material en un tiempo determinado, y así ser el resultado de; la 
composición de la porosidad en el concreto, la hidratación o la asociación 
con la liberación de calor y evaporación del agua de mezcla, la 
temperatura del concreto, y la formación de grietas por contracción 
plástica en el concreto durante el tiempo de fraguado (Vélez, 2010, 
p.173). 
Una de las características más importantes del concreto permeable es su 
capacidad para filtrar el agua a través de la matriz. Un concreto, cuanto 
más poroso sea, será más permeable y tendrá una posibilidad de 
absorción capilar más importante. Por lo tanto, la capacidad de filtración 
del concreto permeable está directamente relacionada con el contenido 
de huecos de aire. Las pruebas han demostrado que se requiere un 
contenido mínimo de huecos de aire de aproximadamente 15% para 
lograr una filtración significativa (Flores y Pacompia, 2015, p.37). 
 
1.3.10. Diseño de mezcla 
Para la dosificación del diseño de mezcla del concreto poroso, son 
tomados como base los procedimientos del Método del Comité 522 R - 
2002 del ACI, ensayos elaborados por Portland Cement Pervious 
Concrete Pavement, siguiendo estos pasos y recomendaciones se puede 
obtener un compuesto de concreto con espacios vacíos a diferencia de 
un concreto convencional, por lo que la proporción de mortero debe ser 
suficiente para revestir todas las partes del agregado y formar puentes 
de adherencia (Castañeda, 2014, p.40). 
 
 
1.3.11. Componentes del concreto permeable 
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El concreto permeable se fabrica con los mismos componentes que una 
mezcla de concreto convencional, con poco o nada de agregado fino y 
con agregado grueso de un solo tamaño. 
Material Cementante 
La cantidad de cemento cumple una función importante en el concreto 
permeable, puesto que si se le adiciona en gran cantidad puede 
aumentar su Resistencia, pero sin embargo se disminuirá el contenido de 
vacíos necesarios para que pueda pasar el agua. 
Una mayor dosis de cemento generará un concreto más resistente, pero 
demasiado cemento disminuirá el porcentaje de vacíos interconectados 
en el concreto, perdiendo este su capacidad de infiltración (Castañeda, 
2014, p.39). 
Agregado grueso 
El concreto permeable se caracteriza por la falta de agregado fino (o 
cantidades limitadas) y agregado grueso de tamaño pequeño y mínima 
graduación. 
Las granulometrías del agregado usadas en el concreto permeable 
generalmente son, ya sea de agregado grueso de un solo tamaño o 
granulometría de entre 3/4 y 3/8 de pulgada (19 y 9.5 mm). Los 
agregados gruesos de mayor tamaño generan concreto con superficies 
más ásperas, caso contrario al concreto que posee agregado grueso de 
menor tamaño con superficie más suave (Aire, 2008, p.30). 
Aditivo 
Hoy en día, los aditivos son considerados sustancias importantes en la 
composición del concreto y son utilizadas para modificar las propiedades 
del mismo, de manera que se realicen más cómodas las clausulas 
laborables (Sánchez, 2001, p.112). 
Mayormente se usan retardadores de fragua o estabilizadores de 
hidratación para controlar el rápido fraguado del concreto permeable. 
También se pueden usar aditivos que faciliten la colocación y protección 






Los aditivos reductores de agua se utilizan en función de la relación 
agua/cemento, los aditivos retardantes se utilizan para estabilizar y 
controlar la hidratación del cemento y retardar mezclas (ACI, 2008, p.98) 
Chemaplast 
Chemaplast es un aditivo plastificante de color marrón a base de agentes 
dispersantes de alta eficacia, exento de cloruros. Hace posible diseñar 
mezclas de concreto de fácil colocación con un contenido de hasta 10% 
menor de agua, generando aumento en la resistencia a la compresión y 
durabilidad del concreto (Castañeda, 2014, p.38). 
 
1.3.12. Relación agua/cemento 
La dosis de agua utilizada juega un papel importante en las propiedades 
de la mezcla. Utilizando una cantidad muy pequeña de agua resultará una 
mezcla sin consistencia y con baja resistencia. Por otro lado, utilizar 
excesiva cantidad de agua, resultará una mezcla que sellará los vacíos y 
que también lavará el cemento dejando expuesto al agregado, 
produciendo una baja resistencia al desgaste de la superficie (Pérez, 
2009, p.22). 
En el concreto permeable, el contenido adecuado de agua produce una 
mezcla de cemento muy húmeda y con un nivel de viscosidad alta. Para 
una proporción de mezcla, y tamaño y tipo de agregado dados, existe un 
rango adecuado para la relación a/c. La pasta de cemento de esta mezcla 
creará la adherencia suficiente entre las partículas del agregado y nos dar 
la estructura de huecos que se desea. 
La definición de la relación a/c adecuada depende principalmente de las 
características granulométricas y físicas de los agregados gruesos y del 
contenido de material cementante de la mezcla. (Pérez, 2009, p.22). 
 
1.3.13. Suelos 
Es un recubrimiento terroso con diferentes tipos de componentes 






1.3.14. Análisis Granulométrico 
El análisis granulométrico que se realiza en el suelo tiene como objetivo 
determinar la proporción de los distintos elementos que los constituye y 
se encuentran clasificados en función a su tamaño (MTC, 2013, p.36). 
Este ensayo es muy importante en las características que tiene el 
hormigón permeable. Pues se recomienda utilizar árido triturado sin 
material de agregados finos, pues recubrirían la composición; se debe 
conservar una dimensión de grano suficientemente semejante para 
conseguir la cantidad adecuada de vacíos. 
 
 
Tabla N°1: Clasificación de suelos según el tamaño de partículas. 
 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013). 
 
 
Los resultados se usan para determinar la conformidad de la distribución 
por tamaños de partículas con los requisitos aplicables de la 
especificación requerida y para proporcionar los datos necesarios para el 
control de la producción de varios productos de agregados y de mezclas 
que contengan agregados. Los datos también pueden ser útiles para 
desarrollar relaciones concernientes a la porosidad y al acomodo de 
partículas (MTC, 2016, p.303). 
 
1.3.15. Índice de plasticidad 
Es la característica de estabilidad que posee una superficie con un límite 




necesita principalmente de los componentes finos que posee (MTC, 2013, 
p.36). 
Los límites de Atterberg calculan la adhesión del terreno natural, las 
cuales son: el límite líquido (LL), según ensayo MTC EM 110, el límite 
plástico (LP), según ensayo MTC EM 111 y el límite de contracción (LC), 
según ensayo MTC EM 112 (MTC, 2013, p.36). Límite Líquido (LL), es el 
momento en que el terreno se traslada del estado semilíquido a un estado 
plástico y puede moldearse (MTC, 2013, p.36). 
Límite Plástico (LP), es el momento en que el terreno se traslada de un 
estado plástico a un estado semisólido y se parte Es la propiedad de 
estabilidad que representa los suelos hasta cierto límite de humedad sin 
disgregarse, por tanto la plasticidad de un suelo depende, no de los 
elementos gruesos que contiene, sino únicamente de sus elementos finos. 
(MTC, 2013, p.36). 
 
1.3.16. Proctor Modificado 
Es uno de los más importantes procedimientos de estudio y control de 
calidad de la compactación de un terreno. A través de él es posible 
determinar la densidad seca máxima de un terreno en relación con su 
grado de humedad, a una energía de compactación determinada (MTC, 
2013, p.39). 
 
1.3.17. California Bearing Ratio (CBR) 
Al momento de agrupar el terreno natural por los parámetros del AASHTO 
y el SUCS, se realizará un plan estratigráfico para cada sector homogéneo 
o parte de estudio, desde donde se calculara el procedimiento de ensayos 
para establecer el CBR que define la fuerza del suelo, siendo evaluado al 
95 por ciento de la MDS (Máxima Densidad Seca) y a una impregnación 










Tabla N°2: Tipos de subrasante. 
 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013). 
 
 
1.3.18. Índice de condición del pavimento (PCI) 
El deterioro de la estructura de pavimento es una función de la clase de 
daño, su severidad y cantidad o densidad del mismo. La formulación de 
un índice que tuviese en cuenta los tres factores mencionados ha sido 
problemática debido al gran número de posibles condiciones. Para 
superar esta dificultad se introdujeron los “valores deducidos”, como un 
arquetipo de factor de ponderación, con el fin de indicar el grado de 
afectación que cada combinación de clase de daño, nivel de severidad y 
densidad tiene sobre la condición del pavimento. 
El PCI es un índice numérico que varía desde cero (0), para un pavimento 
fallado o en mal estado, hasta cien (100) para un pavimento en perfecto 
estado. En el Cuadro 1 se presentan los rangos de PCI con la 
correspondiente descripción cualitativa de la condición del pavimento. 
El cálculo del PCI se fundamenta en los resultados de un inventario visual 
de la condición del pavimento en el cual se establecen CLASE, 
SEVERIDAD y CANTIDAD de cada daño presenta. 
El PCI se desarrolló para obtener un índice de la integridad estructural del 





La información de los daños obtenida como parte del inventario ofrece una 
percepción clara de las causas de los daños y su relación con las cargas 
o con el clima. 
 
1.3.19. Geotextil 
Son polímeros, de productos planares que son usados en el suelo, roca u 
otros materiales relacionados con la Ingeniería Geotécnica como una 
parte integral de un proyecto, estructura o sistema echo por el hombre 
(Chipana, 2000, p.21). 
Dentro de las funciones que cumplen los geotextiles están las siguientes: 
Separación 
Esta función sirve para evitar la mezcla de materiales distintas o con 
granulometrías diferentes. En el caso de los materiales con distinta 
granulometría, evita su contaminación y de esta forma, se pueden 
mantener las propiedades asumidas en el diseño inicial para cada una de 
las capas estructurales del pavimento (Orrego, 2014, p.23). 
Refuerzo 
Esta función es la más importante ya que es el principal aporte en el uso 
de geo sintéticos. Para este caso, mejora el suelo en cuanto a su 
capacidad de soportar mayores esfuerzos a través de los mecanismos 
que ya han sido explicados (Orrego, 2014, p.23). 
Drenaje 
Esta función se refiere a la evacuación del agua en el mismo plano del 
material colocado. Es decir, es capaz de conducir el agua de un lado a 
otro, generalmente, a través de vacíos presentes en su propia estructura 
(Orrego, 2014, p.23). 
Filtración 
Esta función permite el paso del agua a través del material colocado. En 
este caso es muy útil para envolver sistemas drenantes o detrás de un 
tabique de retención con gaviones para eludir la colmatación de estos 
debido a la infiltración de partículas finas llevadas por algún flujo de agua 





1.3.20. Precipitación pluvial 
La precipitación pluvial es todo tipo humedad que se origina en las nubes 
y llega hasta la superficie del suelo, puede ser en forma líquida (lluvia), 
solida (nieve o granizo) y vapor. 
1.3.21. Drenaje pluvial 
El drenaje pluvial es un sistema de alcantarillado, pero a diferencia del 
alcantarillado sanitario este sirve para desalojar el agua de las lluvias, 
para así evitar empozamientos que dañan las infraestructuras viales. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo influye el diseño de concreto permeable para la conservación vial 
del pavimento en la Avenida Agustín Gamarra, Huaraz, Ancash? 
 
1.5. Justificación del estudio 
La siguiente investigación tiene como propósito contrarrestar la realidad 
problemática que sufre el pavimento de la Av. Agustín Gamarra, Huaraz, 
Ancash, proponiendo el concreto permeable como solución a los daños 
estructurales ocasionados por las precipitaciones pluviales que se 
empozan en el pavimento debido al drenaje pluvial deficiente, por otra 
parte las inundaciones afectan la transitabilidad de los vehículos, 
produciéndose el fenómeno conocido como hidroplaneo, que se ocasiona 
cuando un vehículo se desplaza por una superficie con agua 
(empozamiento), obteniendo como resultado que los neumáticos pierdan 
contacto con el pavimento y se pierda el control del vehículo. 
El concreto permeable permitirá mejorar la evacuación del agua de lluvia, 
gracias a su estructura de vacíos conectados, al pasar por esta capa de 




El diseño de concreto permeable para la conservación vial del pavimento 
en la Av. Agustín Gamarra, Huaraz, Ancash, influirá positivamente, ya que 





1.7.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del diseño de concreto permeable en la 
conservación vial del pavimento en la Av. Agustín Gamarra, Huaraz, 
Ancash. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
Evaluar los daños superficiales que presenta la carpeta de rodadura del 
pavimento de la Avenida Agustín Gamarra. 
 
Evaluar las propiedades físico-mecánicas del suelo de la zona de estudio 
para el diseño de concreto permeable. 
 
Realizar el estudio de tráfico en la Avenida Agustín Gamarra. 
 
 
Realizar el diseño de mezcla de concreto permeable adicionando un 3% 
de aditivo Chemaplast. 
 
Evaluar si las propiedades físicas del concreto permeable son las 



























2.1. Diseño de investigación: 
La investigación es de tipo Correlacional porque se evaluará la 
correlación de dos variables, el diseño del concreto permeable y la 





Mi: Muestra que se emplea para el proyecto de investigación 
Mi: PROBETAS REALIZADAS EN EL ESTUDIO 
Xi: Variable Independiente 
Xi: CONCRETO PERMEABLE 
Oi: DISEÑO DE CONCRETO PERMEABLE PARA LA CONSERVACION 
VIAL 
Yi: Variable dependiente 
Yi: CONSERVACION VIAL 
2.2. Variables, operacionalización: 
Las variables que se establecen son: 
2.2.1. Variable Independiente: 
Concreto permeable como propuesta de un diseño innovador para la 
conservación vial del pavimento. Es un material que tiene como 
característica principal la porosidad, y que deja pasar las aguas mediante 
sus vacíos. 
2.2.2. Variable Dependiente: 
La conservación vial, para un mejor plazo de vida útil. Con el diseño 
propuesto de un pavimento con concreto permeable se estima que los 






























El concreto poroso o 
permeable es un concreto que 
está fabricado con cantidades 
controladas de cemento, 
agregado grueso, aditivos, agua 
y poca o nada de finos (Cabello, 
Zapata, Pardo, Campuzano, 




El concreto poroso se evaluara 
mediante ensayos hechos en 
laboratorios, el cual se presentara 
las fichas técnicas 
correspondientes, con el fin de 
obtener una resistencia adecuada 
para el diseño y por otro lado 












Resistencia a la flexión 










Porcentaje de vacíos 





Diseño de mezcla 


















La conservación vial se refiere a 
todas las funciones técnicas 
dedicadas a conservar de 
manera prolongada y protegida 
el buen estado de la 
infraestructura vial, de modo 
que se asegure un servicio 




Se tomara en cuenta los daños 
que presenta la carpeta de 
rodadura del pavimento de la 
avista Agustín gamarra y el 
estudio de tráfico de dicha 
avenida para poder conocer el 







Diseño del concreto 
permeable para la 


















2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizará la técnica de observación para recoger los datos, sin 
manipular variable alguna, a través de los siguientes protocolos: 
Método del ACI 522R (Diseño de mezcla). 
MTC 705 Ensayo de Asentamiento del concreto 
MTC 204 Análisis granulométrico de agregados por tamizado 
Ficha técnica del chemaplast 
Norma MTC E 505 (Porcentaje de vacíos de aire). 
Formato de estudio de tráfico 
Guía de diseño AASHTO 93 (Diseño de la estructura del pavimento). 
Ficha técnica de geo sintéticos. 
ASTM D 6433 – 03 Práctica estándar para el estudio de PCI en 
pavimentos 
 
2.4. Método de análisis de datos 
Para procesar la información obtenida en los ensayos realizados y fichas 
técnicas obtenidas, nos ayudaremos del software Microsoft Excel, con el 
cual realizaremos gráficos de barras e histogramas que nos proporciona 
el MTC. 
 
2.5. Aspectos éticos 
Los investigadores responsables de esta investigación se comprometen 
a respetar la veracidad del contenido y de los resultados mostrados al 
final del mismo. En esta medida señala que se ha citado debidamente a 
los autores responsables del marco teórico, sustento neto de toda esta 
investigación. De la misma manera se presenta un respeto al medio 
ambiente, por las partículas suspendidas que deja el cemento, siendo 
responsables en su uso y teniendo siempre presente la ética profesional. 
III. RESULTADOS 
A continuación, se muestra la recopilación de nuestros resultados 
obtenidos mediante la aplicación de instrumentos de recolección de 
datos detallados en la matriz de operacionalizacion. 
3.1. Evaluación del pavimento mediante el PCI 
A continuación, se presenta detalladamente el procedimiento que se 
tomó para la aplicación del método de PCI, con la finalidad de obtener el 
índice de condición de PCI y conocer la condición de estado del 
pavimento de la unidad de muestra. 
Unidad de muestra 1 
La unidad de muestra 1 tiene como progresiva inicial 0+000 y como 
progresiva final 0+100. En esta unidad se estudian 26 losas de concreto, 
en las cuales se estudiaran y describirán las fallas que presentan. 
 
Tabla N°3: PCI de la unidad de muestra 1 
 
 
DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 High 4 15.38 31.50 
24 High 5 19.23 29.00 
28 Medium 2 7.69 5.00 
38 High 3 11.54 9.50 
     
 VD total 75.00 
 
En la tabla N°03 se describe las fallas que presenta el tramo de la unidad 
de muestra 1. Las fallas con nivel de severidad alta son: grieta de esquina 
(22) la cual afecta a 4 losas de concreto en el pavimento, grieta 
longitudinal (24) la cual afecta a 5 losas del pavimento y 
descascaramiento de esquina (38) la cual está presente en 3 losas. 
También se describe la falla de grieta transversal con grado de severidad 











Tabla N°4: Valores deducidos corregidos UM1 
 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 31.50 29.00 9.50 5.00 0.00 0.00 75.00 4.00 40.00 
2 31.50 29.00 9.50 2.00 0.00 0.00 72.00 3.00 46.00 
3 31.50 29.00 2.00 2.00 0.00 0.00 64.50 2.00 44.00 
4 31.50 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 37.50 1.00 36.00 
5          
        MxCDV 46.00 
 
En la tabla N°04 se aprecia los valores deducidos corregidos, con los 
cuales se obtuvo el máximo valor deducido corregido con un valor de 46. 
Con los datos obtenidos en el cuadro N°4 y N°3, se calcula el Índice de 
condición del pavimento para la unidad de muestra estudiada, el cual se 
halla restar 100 menos el Máximo valor deducido calculado para la 
unidad de muestra. 
 
Unidad de muestra 2 
La unidad de muestra 2 tiene como progresiva inicial 0+100 y como 
progresiva final 0+200. En esta unidad se estudian 28 losas de concreto, 
en las cuales se estudiaran y describirán las fallas que presentan. 
 
Tabla N°5: PCI de la unidad de muestra 2 
 
DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 High 4 14.29 30 
24 Medium 2 7.14 9 
26 High 6 21.43 38 
     
     
 VD total 77 
 
En la tabla N°05 se describe las fallas que presenta el tramo de la unidad 
de muestra 2. Las fallas con nivel de severidad alta son: grieta de esquina 
(22) la cual afecta a 4 losas de concreto en el pavimento y sello de junta 
(26) la cual afecta a 6 losas. También describe la grieta longitudinal (24) 
la cual tiene un grado de severidad medio y afecta a 2 losas del 
pavimento. 
35 
Tabla N°6: Valores deducidos corregidos UM2 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 38 30 9.00 0.00 0.00 0.00 77 3 50 
2 38 30 2.00 0.00 0.00 0.00 70 2 53 
3 38 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 42 1 44 
4          
         53.00 
 
 
En la tabla N°06 se aprecia los valores deducidos corregidos, con los 
cuales se obtuvo el máximo valor deducido corregido con un valor de 53. 
Con los datos obtenidos en el cuadro N°5 y N°6, se calcula el Índice de 
condición del pavimento para la unidad de muestra estudiada, el cual se 
halla restar 100 menos el Máximo valor deducido calculado para la 
unidad de muestra. 
 
 
PCI 100-(Max VDC o Total VD) 
PCI 47 
Unidad de muestra 3 
La unidad de muestra 3 tiene como progresiva inicial 0+200 y como 
progresiva final 0+300. En esta unidad se estudian 24 losas de concreto, 
en las cuales se estudiaran y describirán las fallas que presentan. 
 
 
Tabla N°7: PCI de la unidad de muestra 3 
 
DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 Medium 4 16.67 26 
24 High 5 20.83 31 
28 Medium 2 8.33 9 
 VD total 66 
En la tabla N°07 se describe las fallas que presenta el tramo de la unidad 
de muestra 3. Las fallas con nivel de severidad media son: grieta de 
esquina (22) la cual afecta a 4 losas de concreto en el pavimento y grieta 
transversal (28) la cual afecta a 2 losas. También describe la grieta 




Tabla N°8: Valores deducidos corregidos UM3 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 31.00 26.00 9.00 0.00 0.00 0.00 66.00 3 40 
2 31.00 26.00 2.00 0.00 0.00 0.00 59.00 2 39 
3 31.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 35.00 1 35 
4          
5          
         40.00 
En la tabla N°8 se aprecia los valores deducidos corregidos, con los 
cuales se obtuvo el máximo valor deducido corregido con un valor de 40. 
Con los datos obtenidos en el cuadro N°8 y N°9, se calcula el Índice de 
condición del pavimento para la unidad de muestra estudiada, el cual se 
halla restar 100 menos el Máximo valor deducido calculado para la 
unidad de muestra. 
PCI 100-(Max VDC o Total VD) 
PCI 60 
Unidad de muestra 4 
La unidad de muestra 4 tiene como progresiva inicial 0+300 y como 
progresiva final 0+400. En esta unidad se estudian 28 losas de concreto, 
en las cuales se estudiaran y describirán las fallas que presentan. 
 
Tabla N°9: PCI de la unidad de muestra 4 
 
DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
24 High 12 46.15 49 
22 Medium 2 7.69 18 
26 Medium 2 7.69 16.5 
39 High 6 23.08 29 
 VD total 112.5 
 
En la tabla N°9 se describe las fallas que presenta el tramo de la unidad 
de muestra 4. Las fallas con nivel de severidad media son: grieta 
longitudinal (24) la cual afecta a 12 losas de concreto en el pavimento y 
descascaramiento de junta (39) la cual afecta a 6 losas. Las fallas con 
severidad media son grieta de esquina (22) y sello de junta (26) las 




Tabla N°10: Valores deducidos corregidos UM4 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 49.00 29.00 18.00 16.50 0.00 0.00 
 
 
112.50 4 69 
2 49.00 29.00 18.00 2.00 0.00 0.00 98.00 3 66 
3 49.00 29.00 2.00 2.00 0.00 0.00 82.00 2 58 
4 49.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 55.00 1 54 
5          
  69.00 
 
En la tabla N°10 se aprecia los valores deducidos corregidos, con los 
cuales se obtuvo el máximo valor deducido corregido con un valor de 69. 
Con los datos obtenidos en el cuadro N°9 y N°10, se calcula el Índice de 
condición del pavimento para la unidad de muestra estudiada, el cual se 
halla restar 100 menos el Máximo valor deducido calculado para la 
unidad de muestra. 




Unidad de muestra 5 
La unidad de muestra 5 tiene como progresiva inicial 0+400 y como 
progresiva final 0+500. En esta unidad se estudian 28 losas de concreto, 
en las cuales se estudiaran y describirán las fallas que presentan. 
 
Tabla N°11: PCI de la unidad de muestra 5 
 
 
DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 Medium 2 7.69 10 
24 High 5 19.23 29 
39 Low 1 3.85 1 
38 Medium 2 7.69 3.5 
 VD total 43.5 
 
 
En la tabla N°11 se describe las fallas que presenta el tramo de la unidad 
de muestra 5. Las fallas con nivel de severidad media son: grietas de 
esquina (22) la cual afecta a 2 losas de concreto en el pavimento y 
descascaramiento de esquina (38) la cual afecta a 2 losas. 
38 
La falla con severidad baja es descascaramiento de junta la cual se 
presenta en una losa y la falla con severidad alta es grieta longitudinal 
(24) la cual afecta 5 losas. 
 
 
Tabla N°12: Valores deducidos corregidos UM5 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 29.00 10.00 3.50 1.00 0.00 0.00 43.50 4 24 
2 29.00 10.00 3.50 1.00 0.00 0.00 43.50 3 24 
3 29.00 10.00 2.00 1.00 0.00 0.00 42.00 2 33 
4 29.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 34.00 1 34 
5          
  34.00 
 
 
En la tabla N°12 se aprecia los valores deducidos corregidos, con los 
cuales se obtuvo el máximo valor deducido corregido con un valor de 69. 
Con los datos obtenidos en el cuadro N°11 y N°12, se calcula el Índice 
de condición del pavimento para la unidad de muestra estudiada, el cual 
se halla restar 100 menos el Máximo valor deducido calculado para la 
unidad de muestra. 
 
PCI 100-(Max VDC o Total VD) 
PCI 66 
 
Unidad de muestra 6 
La unidad de muestra 6 tiene como progresiva inicial 0+500 y como 
progresiva final 0+600. En esta unidad se estudian 28 losas de concreto, 
en las cuales se estudiaran y describirán las fallas que presentan. 
 
Tabla 13: PCI de la unidad de muestra 6 
 
 
DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 High 3 11.54 61.5 
38 Medium 2 7.69 3 
31 HIgh 8 30.77 7 
27 Medium 2 7.69 4 





En la tabla N°13 se describe las fallas que presenta el tramo de la unidad 
de muestra 6. Este tramo presenta como fallas de severidad alta grieta 
de esquina (22) y pulimiento de agregados (31), también presenta fallas 
con severidad media las cuales son descascaramiento de esquina (38) y 
desnivel de carril (27). 
Tabla N°14: Valores deducidos corregidos UM6 
 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 61.50 7.00 4.00 3.00 0.00 0.00 75.50 4 44 
2 61.50 7.00 4.00 2.00 0.00 0.00 74.50 3 47 
3 61.50 7.00 2.00 2.00 0.00 0.00 72.50 2 51 
4 61.50 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 67.50 1 66 
5          
  66.00 
 
En la tabla N°14 se aprecia los valores deducidos corregidos, con los 
cuales se obtuvo el máximo valor deducido corregido con un valor de 69. 
Con los datos obtenidos en el cuadro N°13 y N°14, se calcula el Índice 
de condición del pavimento para la unidad de muestra estudiada, el cual 
se halla restar 100 menos el Máximo valor deducido calculado para la 
unidad de muestra. 
 
PCI 100-(Max VDC o Total VD) 
PCI 34 
 
Unidad de muestra 7 
La unidad de muestra 7 tiene como progresiva inicial 0+600 y como 
progresiva final 0+700. En esta unidad se estudian 28 losas de concreto, 
en las cuales se estudiaran y describirán las fallas que presentan. 
Tabla N°15: PCI de la unidad de muestra 7 
 
DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
23 High 3 12.50 39.5 
22 High 4 16.67 68.5 
27 Medium 2 8.33 4 





En la tabla N°15 se describe las fallas que presenta el tramo de la unidad 
de muestra 7. Este tramo presenta dos fallas con severidad alta las 
cuales son grieta de esquina (22) y losa dividida (23). Y tiene desnivel de 
carril (27) como falla de severidad media. 
 
Tabla N°16: Valores deducidos corregidos UM7 
 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 68.50 39.50 4.00 0.00 0.00 0.00 112.00 3 70 
2 68.50 39.50 2.00 0.00 0.00 0.00 110.00 2 75 
3 68.50 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 72.50 1 71 
4          
  75.00 
 
 
En la tabla N°16 se aprecia los valores deducidos corregidos, con los 
cuales se obtuvo el máximo valor deducido corregido con un valor de 75. 
Con los datos obtenidos en el cuadro N°15 y N°16, se calcula el Índice 
de condición del pavimento para la unidad de muestra estudiada, el cual 
se halla restar 100 menos el Máximo valor deducido calculado para la 
unidad de muestra. 
 
PCI 100-(Max VDC o Total VD) 
PCI 25 
 
Unidad de muestra 8 
La unidad de muestra 8 tiene como progresiva inicial 0+700 y como 
progresiva final 0+800. En esta unidad de muestra se estudian 24 losas 
de concreto, las cuales se estudiaran y describirán las fallas que 
presentan. 
Tabla N°17: PCI de la unidad de muestra 8 
 
 
DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
28 Medium 2 8.33 6.00 
38 High 3 12.50 10.00 
29 Medium 2 8.33 5 
24 HIgh 7 29.17 35 




En la tabla N°17 se describe las fallas que presenta el tramo de la unidad 
de muestra 8. Este tramo tiene como fallas predominantes 
descascaramiento de esquina (38) y grieta longitudinal (24), también 
presenta fallas con severidad media presenta grieta transversal (28) y 
parcheo (29). 
Tabla N°18: Valores deducidos corregidos UM8 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 35.00 10.00 6.00 5.00 0.00 0.00 56.00 4 36 
2 35.00 10.00 6.00 2.00 0.00 0.00 53.00 3 34 
3 35.00 10.00 2.00 2.00 0.00 0.00 49.00 2 39 
4 35.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 41.00 1 49 
5          
         49.00 
 
En la tabla N°18 se aprecia los valores deducidos corregidos, con los 
cuales se obtuvo el máximo valor deducido corregido con un valor de 49. 
Con los datos obtenidos en el cuadro N°17 y N°18, se calcula el Índice 
de condición del pavimento para la unidad de muestra estudiada, el cual 
se halla restar 100 menos el Máximo valor deducido calculado para la 
unidad de muestra. 
 
PCI 100-(Max VDC o Total VD) 
PCI 49 
 
Unidad de muestra 9 
La unidad de muestra 9 tiene como progresiva inicial 0+800 y como 
progresiva final 0+900. En esta unidad se estudian 28 losas de concreto, 
en las cuales se estudiaran y describirán las fallas que presentan. 
Tabla N°19: PCI de la unidad de muestra 9 
 
DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
24 High 10 35.71 53 
26 Medium 2 7.14 3.5 
31 High 3 10.71 4 






En la tabla N°19 se describe las fallas que presenta el tramo de la unidad 
de muestra 9. Este tramo tiene como fallas predominantes con severidad 
alta: pulimento de agregados (31) y grieta longitudinal (24), también 
presenta una falla con severidad media: sello de junta (26) 
 
Tabla N°20: Valores deducidos corregidos UM9 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 53.00 4.00 3.50 0.00 0.00 0.00 60.50 3 43 
2 53.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 59.00 2 46 
3 53.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 57.00 1 55 
4          
 55.00 
 
En la tabla N°20 se aprecia los valores deducidos corregidos, con los 
cuales se obtuvo el máximo valor deducido corregido con un valor de 55. 
Con los datos obtenidos en el cuadro N°19 y N°20, se calcula el Índice 
de condición del pavimento para la unidad de muestra estudiada, el cual 
se halla restar 100 menos el Máximo valor deducido calculado para la 
unidad de muestra. 
 
PCI 100-(Max VDC o Total VD) 
PCI 45 
 
Unidad de muestra 10 
La unidad de muestra 10 tiene como progresiva inicial 0+900 y como 
progresiva final 1+000. En esta unidad se estudian 28 losas de concreto, 
en las cuales se estudiaran y describirán las fallas que presentan. 
 
Tabla N°21: PCI de la unidad de muestra 10 
 
DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
39 High 4 14.29 18 
39 Medium 2 7.14 3 
26 Medium 2 7.14 4 
27 Medium 3 10.71 5 
24 High 8 28.57 46 




En la tabla N°21 se describe las fallas que presenta el tramo de la unidad 
de muestra 10. Esta unidad presenta Como fallas predominantes con 
severidad alta: grietas longitudinales (24) y descascarameinto de junta 
(39) 
 
Tabla N°22: Valores deducidos corregidos UM10 
 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 46.00 18.00 5.00 4.00 3.00 0.00 76.00 5 0 
2 46.00 18.00 5.00 4.00 2.00 0.00 75.00 4 44 
3 46.00 18.00 5.00 2.00 2.00 0.00 73.00 3 46 
4 46.00 18.00 2.00 2.00 2.00 0.00 70.00 2 52 
5 46.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 54.00 1 54 
 
   
54.00 
En la tabla N°22 se aprecia los valores deducidos corregidos, con los 
cuales se obtuvo el máximo valor deducido corregido con un valor de 54. 
Con los datos obtenidos en el cuadro N°21 y N°22, se calcula el Índice 
de condición del pavimento para la unidad de muestra estudiada, el cual 
se halla restar 100 menos el Máximo valor deducido calculado para la 
unidad de muestra. 
 




Unidad de muestra 11 
La unidad de muestra 11 tiene como progresiva inicial 1+000 y como 
progresiva final 1+100. En esta unidad se estudian 28 losas de concreto, 
en las cuales se estudiaran y describirán las fallas que presentan. 
 
Tabla N°23: PCI de la unidad de muestra 11 
 
DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 Medium 2 8.33 11 
24 High 6 25.00 45 
29 Medium 2 8.33 5 
22 High 8 33.33 83 




En la tabla N°23 se describe las fallas que presenta el tramo de la unidad 
de muestra 11. Esta unidad de muestra tal y como se detalla en el cuadro 
presenta grietas longitudinales (24) y grietas de esquina (22) como fallas 
de severidad alta. También presenta 2 losas con grietas de esquina (22) 
pero con una severidad media, al igual que otras dos losas con parcheo 
de severidad media (29) 
 
Tabla N°24: Valores deducidos corregidos UM11 
 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 83.00 45.00 11.00 5.00 0.00 0.00 144.00 4 78 
2 83.00 45.00 11.00 2.00 0.00 0.00 141.00 3 84 
3 83.00 45.00 2.00 2.00 0.00 0.00 132.00 2 87 
4 83.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 89.00 1 88 
5          
 
   
88.00 
 
En la tabla N°24 se aprecia los valores deducidos corregidos, con los 
cuales se obtuvo el máximo valor deducido corregido con un valor de 88. 
Con los datos obtenidos en el cuadro N°23 y N°24, se calcula el Índice 
de condición del pavimento para la unidad de muestra estudiada, el cual 
se halla restar 100 menos el Máximo valor deducido calculado para la 
unidad de muestra. 
PCI 100-(Max VDC o Total VD) 
PCI 12 
Unidad de muestra 12 
La unidad de muestra 12 tiene como progresiva inicial 1+100 y como 
progresiva final 1+200. En esta unidad se estudian 28 losas de concreto, 
en las cuales se estudiaran y describirán las fallas que presentan. 
Tabla N°25: PCI de la unidad de muestra 12 
 
 
DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 Medium 2 7.69 15 
38 Medium 2 7.69 4 
29 Medium 2 7.69 5 
29 High 3 11.54 30 
24 High 6 23.08 41 
 VD total 95 
 
45 
En la tabla N°25 se describe las fallas que presenta el tramo de la unidad 
de muestra 12. En este tramo se detalla las fallas con severidad alta las 
cuales son parcheo (29) y grietas longitudinales (24), también presenta 
fallas con severidad media como grietas de esquina (22), 
descascaramiento de esquina (38) y parcheo (29) 
 
Tabla N°26: Valores deducidos corregidos UM12 
 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 41.00 30.00 15.00 5.00 4.00 0.00 95.00 5 50 
2 41.00 30.00 15.00 5.00 2.00 0.00 
 
 
93.00 4 53 
3 41.00 30.00 15.00 2.00 2.00 0.00 90.00 3 56 
4 41.00 30.00 2.00 2.00 2.00 0.00 77.00 2 57 
5 41.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 49.00 1 47 
 
   
57.00 
 
En la tabla N°26 se aprecia los valores deducidos corregidos, con los 
cuales se obtuvo el máximo valor deducido corregido con un valor de 57. 
Con los datos obtenidos en el cuadro N°25 y N°26, se calcula el Índice 
de condición del pavimento para la unidad de muestra estudiada, el cual 
se halla restar 100 menos el Máximo valor deducido calculado para la 
unidad de muestra. 
 
PCI 100-(Max VDC o Total VD) 
PCI 43 
 
Unidad de muestra 13 
La unidad de muestra 13 tiene como progresiva inicial 1+200 y como 
progresiva final 1+300. En esta unidad se estudian 28 losas de concreto, 
en las cuales se estudiaran y describirán las fallas que presentan. 
Tabla N°27: PCI de la unidad de muestra 13 
 
DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 Medium 3 11.54 23.5 
24 High 4 15.38 10 
28 High 12 46.15 50 




En la tabla N°27 se describe las fallas que presenta el tramo de la unidad 
de muestra 13. Las fallas más predominantes con un índice de severidad 
alta son las grietas longitudinales (24) y grietas de esquina (22) con 
valores de 23.5 y 10 respectivamente. También se tienen grietas 
transversales (28) con un grado de severidad media y con un valor 
deducido de 50. 
Tabla N°28: Valores deducidos corregidos UM13 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 50.00 23.50 10.00 0.00 0.00 0.00 83.50 3 51 
2 50.00 23.50 2.00 0.00 0.00 0.00 75.50 2 55 
3 50.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 54.00 1 54 
4          
 55.00 
En la tabla N°28 se aprecia los valores deducidos corregidos, con los 
cuales se obtuvo el máximo valor deducido corregido con un valor de 55. 
Con los datos obtenidos en el cuadro N°27 y N°28, se calcula el Índice 
de condición del pavimento para la unidad de muestra estudiada, el cual 
se halla restar 100 menos el Máximo valor deducido calculado para la 
unidad de muestra. 





Luego de realizar el PCI para cada unidad de muestra, se realiza un PCI 
general del pavimento, para conocer el grado de severidad que este 
























































UM2 100.00 47.00 REGULAR 
UM3 100.00 60.00 BUENO 
UM4 100.00 31.00 MALO 
UM5 100.00 66.00 BUENO 
UM6 100.00 34.00 MALO 
UM7 100.00 25.00 MALO 
UM8 100.00 51.00 REGULAR 
UM9 100.00 45.00 REGULAR 
UM10 100.00 46.00 REGULAR 
UM11 100.00 12.00 MUY MALO 
UM12 100.00 43.00 REGULAR 
UM13 100.00 45.00 REGULAR 
 
 
En la tabla N°31 se describe de forma detallada el índice de condición 
para cada unidad de muestra, siendo la Unidad de muestra 11 la que 
presenta un Índice de condición muy malo con un valor de 12. También 
se aprecia que el Índice de condición de la Unidad de muestra N°5 es el 
más alto con un valor de 66 y una descripción Buena. El promedio de 
todas estas muestras nos permite conocer el Índice de condición de todo 
el pavimento, el cual es malo con una cifra de 39. 
 
 
3.2. Estudio de Suelo 
Se realizaron 2 calicatas distribuidas a lo largo de la Av. Agustín 
Gamarra, en la ciudad de Huaraz, ya que este presenta una longitud de 
1.3 Km, las calicatas fueron realizadas con el fin de obtener las 

























FINOS 26.16 26.96 


















































   
 
En el grafico N°01 se puede observar que el mayor porcentaje que 
presenta el material de las calicatas obtenidas es la Arena con un valor 
de 41.74% en la calicata 1 y 40.74% en la calicata 2. El segundo valor 
con un rango intermedio pertenece a las gravas, las cuales tienen 32.37% 
en la calicata 1 y 32.30% en la calicata 2. 
Por ultimo tenemos los finos los cuales presentan valores mínimos, que 
son 26.16% en la calicata 1 y 26.96 en la calicata 2. 












   
 CALICATA 1 CALICATA 2 
LIMITE LIQUIDO 27 28 
LIMITE PLASTICO 13 10 
















En el grafico N°02, se explican los resultados del ensayo de límites de 
atterberg (ASTM D-4318), donde la calicata 1 presenta un límite liquido 
de 27 y un límite plástico de 13, con los cuales se obtuvo un índice platico 
de 14. Mientras que la calicata 2 presenta un límite líquido de 28 y un 
límite plástico de 10 al tener estos datos se obtuvo como índice plástico 
para la calicata 2 un valor de 18. 
De acuerdo a los estudios realizados se obtuvo el tipo de suelo que 
presenta la Avenida Agustín Gamarra, según AASHTO es de tipo de 
suelo A-2-6 lo que significa que es grava y arena arcillo limosa y según 
SUCS el suelo clasifica como un tipo SC (Arena arcillosa con grava). 
 
3.3. Estudio de Tráfico: 
Para el estudio de tráfico se realizó el conteo vehicular en la Av. Agustín 
Gamarra, en el tramo 1 desde el Malecón Norte Rio Quilloay hasta la 
intersección de la Av. Pedro Villon. Una vez obtenida la información del 
conteo en la estación de código E-1, se procesaron los datos para 
analizar el volumen de tráfico por cada tipo de vehículo y sentido. 
La carretera de estudio (Av. Agustín Gamarra), está conformada por dos 
calzadas y un separador central, por lo tanto se encuentra clasificada 
como una autopista de segunda clase, según su índice medio diario anual 
(IMDA) se encuentra entre 4000 y 6000 veh/día 
a) Conteo y Clasificación Vehicular por Día: 
Se realizó el conteo vehicular en la Av. Agustín Gamarra, durante 7 días, 
el cual se comenzó el viernes 28 de Septiembre del 2018 hasta el jueves 
04 de Octubre del 2018, clasificando los tipos de vehículos y los 
diferentes sentidos, Norte (N) y Sur (S), así mismo se logró obtener el 
volumen de vehículos. 
b) Índice Medio Diario Semanal (IMDS): 
El índice medio diario semanal se presenta en la tabla N°32, donde se 
observa que tiene un promedio de 2438 vehículos por día en la Av. 
Agustín Gamarra en el tramo desde el Malecón Norte Rio Quilloay hasta 
la Av. Pedro Villon (Sentido hacia el Sur) y un promedio de 2442 














































N 176 1191 439 359 49 223 0 2438 
S 174 1138 461 378 42 250 0 2442 
TOTAL 351 2329 900 737 90 473 0 4880 
 
c) Índice Medio Diario Anual (IMDA): 
El IMDA se obtiene de la multiplicación del Índice Medio Diario Semanal 
(IMDS) y el factor de corrección estacional (FC), donde el FC son series 
históricas de tránsito en puntos georreferenciados que se encuentran 
ubicados en algunos tramos de las carreteras, estos datos fueron 
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El 
factor de corrección estacional son estudios mensuales de los flujos 
vehiculares por unidades de peaje a nivel nacional y se realizan 
anualmente. (Ver tabla N°31) 
 







































N 177 1199 442 361 49 225 0 2454 
S 175 1146 464 381 42 252 0 2460 
TOTAL TOTAL 353 2345 906 742 92 476 0 4913 
 
Aplicando el Factor corrección estacional (FC) en el sentido hacia el 
Norte alcanza la cifra de 2454 vehículos por día y en el sentido hacia el 
Sur alcanza la cifra de 2460 vehículos por día. Se obtuvo el Índice Medio 















MOTO AUTO STATION PICK UP PANEL RURAL MICRO 
WAGON Combi 
TIPOS DE VEHICULOS 
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El diseño de Concreto Permeable se elaborara para un tráfico ligero, en 
donde el vehículo más predominante es el auto con una cifra alcanzada 
de 1199 vehículos por día y el vehículo menos predominante es el panel 
con una cifra alcanzada de 49 vehículos por día, evaluados en el sentido 
que apunta hacia el Norte 



















El diseño de Concreto Permeable se elaborara para un tráfico ligero, en 
donde el vehículo más predominante es el auto con una cifra alcanzada 
de 1146 vehículos por día y el vehículo menos predominante es el panel 
con una cifra alcanzada de 42 vehículos por día, evaluados en el sentido 






MOTO AUTO STATION PICK UP PANEL RURAL MICRO 
WAGON Combi 

























































3.4. Diseño de Mezcla del Concreto Permeable 
El diseño de mezcla con la que se trabajó para el concreto permeable fue 
considerando alcanzar una resistencia de F´C=210 Kg/cm2, con el fin de 
ser utilizada para una capa de rodadura, de un pavimento rígido que está 
clasificado como una autopista de segunda clase según el MTC (Manual 
de Carreteras: Diseño Geométrico DG – 2018), teniendo en cuenta el 
diseño para vehículos de tipos ligeros. 
El diseño de mezcla para un concreto permeable tiene diferentes 
consideraciones que el de un concreto convencional, por lo que mediante 
la investigación realizada y con la ayuda de los antecedentes se pudo 
realizar el diseño de mezcla para el concreto permeable. 
Para el diseño se tomó como referencia la norma ACI 522 R que 
proporciona información técnica para la elaboración de concreto 
permeable, la norma ACI 522 R, establece dos parámetros importantes 
para el diseño de mezcla, la primera que el contenido de vacíos debe 
variar de 15% a 25% y la segunda tener en cuenta la relación agua 
cemente, ya que una proporción de agua muy elevada produciría que los 
vacíos se reduzcan. Se determinó que la relación agua/cemento de 0.54 
era la más adecuada ya que tenía una característica más pastosa pero 
no muy seca, siendo considerada la más óptima para el diseño y teniendo 
en cuenta que está en el rango recomendado para este tipo de concreto 
que varía de 0.35 a 0.55. 
Los parámetros del diseño de mezcla para el concreto permeable se 
resumen en la tabla N° 32: 
 
Tabla N°32: Parámetros del Diseño de Mezcla 
 






Para el desarrollo del diseño de mezcla del concreto permeable se 
extrajeron datos de los agregados de la zona de estudio (Huaraz), de tal 
manera se realizaron los ensayos para ver la calidad en los materiales a 
utilizar. Se puede apreciar los resultados en la tabla N°33. 
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Tabla N°33: Resultado del material utilizado para el diseño de mezcla 
 
Cantera de Huaraz 
Datos Piedra Unidad 
P. Especifico de la masa 2730.0 Kg/cm³ 
Peso Unitario Seco Suelto 1547.37 Kg/cm³ 
Peso Unitario Seco Compactado 1649.68 Kg/cm³ 
Contenido de Humedad 1.30 % 
Absorcion 1.13 % 
Modulo de Fineza 2.71  
Tamaño Maximo Nominal 1/2" Pulg. 
Asimismo, se presenta los datos de los materiales restantes que incluyen 
el diseño de mezcla del concreto permeable. Ver tabla N°34. 
 
Tabla 34: Resultado del material utilizado para el diseño de 
mezcla 
 






Para el diseño de mezcla se tomó como referencia el método ACI 522 R, 
siguiendo los parámetros que nos proporciona. 
Especificación de Resistencia Requerida: 
La presente investigación busco alcanzar una resistencia F´C=210 
Kg/cm2, y así poder presentarla como una capa de rodadura para un 
pavimento clasificado como autopista de segunda clase y transitada por 
vehículos ligeros. 
F´C=210Kg/cm2 
Determinación de Resistencia Promedio: 
Para determinar la Resistencia a la compresión promedio (F'cr), se 











F´c Especificado f´c r 
<  210 F'c + 70 
210 a 350 F'c + 84 
>  350 F'c + 98 
 
Teniendo en cuenta que nuestro diseño es de F´C= 210Kg/cm2, 
consideramos una desviación estándar que se encuentra en el rango de 
210 a 350 Kg/cm2. 
Por lo tanto: 
F´C= F´C + F´Cr 
F´C = 210 + 84 
F´C= 294 Kg/cm2 
 
 
Selección del Tamaño Máximo Nominal: 
De acuerdo a la granulometría del agregado grueso le corresponde un 
tamaño máximo nominal de ½”. (Ver Anexos) 
 
Selección de Asentamiento: 
De acuerdo a las especificaciones del método ACI 522 R, las condiciones 
requieren que la mezcla tenga una consistencia plástica, a la que 
corresponde un asentamiento de 1” a 2”. 
 
Volumen Unitario de Agua: 
 
Para una mezcla de concreto con asentamiento de 1" a 2", con aire 
incorporado y cuyo agregado grueso tiene un tamaño nominal de ½”, el 











Tabla N°35: Resistencia a la compresión promedio 




Agua en L/m3 para los tamaños max. Nominales 
de agregado grueso y consistencia indicados 
 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 3" 4" 
    CONCRETO SIN AIRE INCORPORADO   
1" a 2" 207 199 190 179 166 154 130 113 
3" a 4" 228 216 205 193 181 169 145 124 
6" a 7" 243 228 216 202 190 178 160 …. 
% Aire atrap 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0.3 0.2 
    CONCRETO CON AIRE INCORPORADO   
1" a 2" 181 175 168 160 150 142 122 113 
3" a 4" 202 193 184 175 165 157 133 119 
6" a 7" 216 205 197 184 174 166 154 …. 
 
FUENTE: (Método ACI Comité 522 R, 2010) 
 
 
Contenido de aire: 
Se consideró un contenido de aire del 25% siguiendo los parámetros de 
la norma MTC E 505, que cita textualmente que los vacíos de aire debe 
estar en el rango del 20% al 25%. 
 
Relación agua/cemento: 
Para la relación a/c se tomó en consideración la resistencia promedio 
F´C= 294 Kg/cm2 y el aire incorporado en el volumen. (Ver tabla N°37) 
 




2 8 D IA S 
Relacion Agua /Cem ento Vs F'c 
Cº sin aire Cº con aire 
150 0.80 0.71 
200 0.70 0.61 
250 0.62 0.53 
300 0.55 0.46 
350 0.48 0.40 
400 0.43 …. 
450 0.38 …. 
 




Nuestro diseño tiene una resistencia a la compresión promedio F´C= 294 
Kg/cm2, por lo tanto para hallar la relación a/c se tendrá que interpolar 













Relación a/c = 0.54 
 
 
Para el caso de concreto permeable se recomienda utilizar una relación 
de agua y cemento que oscile dentro de los rangos de 0.35 a 0.55, como 
especifica el método ACI 522 R. 
Factor Cemento: 
El factor cemento esta expresada en la siguiente formula: 
 
������� �������� �� ���� 





= 324.31 ��/�3 
 
 













Contenido del Agregado Grueso: 
Para el contenido del agregado grueso se tomó en consideración el 
módulo de fineza del agregado grueso que es 2.71 y el tamaño máximo 
nominal que es de ½”. (Ver tabla N° 38) 
 
Tabla N°38: Volumen de agregado grueso compactado en seco por metro 
cubico de concreto. 
 
 





















x= 0.559 m3 
 
 
Calculando el Peso del Agregado grueso: 
 
 
P.A.G.= Vol. De Agregado Grueso Compactado X Peso Unitario Seco 
Compactado 
P.A.G. = 0.559 X 1649.68 = 922.17 Kg/m3 
 
 
P.A.G. = 922.17 Kg/m3 
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Tamaño max. Nominal 
Vol. de Agregado grueso seco y compactado por unidad de volumen de 
concreto, para diferentes modulos de fineza del Agregado Fino. 
 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.4 
3/8" 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 
1/2" 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 
3/4" 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 
1" 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 
1 1/2" 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.67 
2" 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.69 0.68 
3" 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 
6" 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 
 
m3 
Valores de Diseño: 
Cantidad de material a ser utilizada: 
 
 
Cemento 324.31 kg/m3 
Agua 175.00 lt/m3 
Agregado Grueso Seco 1844.34 kg/m3 
 
Corrección de Agua por Humedad de los Agregados: 
 
Se usara la siguiente formula: 
Corr.Agreg. Grueso. = Peso Seco ∗  (1 + HumedadAgreg.) Corr.Agreg. Grueso. = 
1844.34 ∗  (1 + 0.0130) 
Corr.Agreg. Grueso. = 1868.32 Kg/m3 
Para la humedad superficial del agregado: 
Agregado Grueso = HumedadAgreg. − AbsorciónAgreg. 
Agregado Grueso = 1.30% − 1.13% 
Agregado Grueso = 0.17% 
Aporte de humedad de los Agregados 
Kg 
Corrección AguaAgreg. = 1868.32 
m3 
X 0.0017 
Corrección AguaAgreg. = 3.14 lt/m3 
Para la corrección del agua efectiva: 
AguaEfectiva. = Cantidad de Agua − Corrección AguaAgreg. 
lt lt 






AguaEfectiva. = 171.86 
m3
 













Valores de Diseño Corregidos: 
 





Cemento 324.31 kg/m3 
Agua 171.86 lt/m3 
Agregado Grueso Seco 1868.32 kg/m3 
Dosificación de Diseño: 
La dosificación para el diseño de concreto permeable queda de la 
siguiente manera: 
 








Adicionalmente se consideró utilizar un aditivo plastificante, que ayuden 







Bolsas por M3 












3.5. Propiedades del concreto permeable 
Ensayo de Resistencia a la Comprensión: 
El ensayo de resistencia a la compresión se realizó siguiendo los 
parámetros de la Norma Técnica Peruana NTP 339.024, para el ensayo 
se elaboraron muestras cilíndricas de concreto permeable que tienen una 
adición del aditivo plastificante chemaplast con el fin de evaluar y analizar 
mejores resultados, se realizó 9 probetas, las cuales eran ensayadas con 
un tiempo de curado a los 7, 14 y 28 días, siendo un total de 3 probetas 
para cada fecha. 
Tabla N°39: Porcentaje de resistencia a alcanzar 
 
Edad de Especimen Porcentaje a alcanzar Resistencia Equivalente 
7 Dias 60% 126.00 
14 Dias 85% 178.50 
28 Dias 100% 210.00 
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A continuación se presentaran los resultados obtenidos con un curado de 
7 días, que fueron ensayadas mediante testigos cilíndricos de concreto 
permeable. 
Tabla N°40: Resultado del ensayo a la compresión con un tiempo de 
curado de 7 días 
 
N° Estructura o Edad Carga Sección Res. Obt. Promedio 
Prob. Identificación (Días) Max. (Kg) (cm²) (Kg/cm²) (Kg/cm²) 
1 PROBETA N° 01 7 25652 176.72 145.16  
142.68 2 PROBETA N° 02 7 24230 176.72 137.11 
3 PROBETA N° 03 7 25760 176.72 145.77 
Porcentaje alcanzado a los 7 días 67.94% 
 
La tabla N°40, indica que el promedio del espécimen realizado para un 
tiempo de curado de 7 días, llego a pasar el 60% de la resistencia final 
que en este caso es de un F´C= 210 Kg/cm2, obteniendo un promedio 
de 142.68 Kg/cm2, el cual es equivalente al 67.94% de la resistencia final. 
Se puede acotar que la función del aditivo Chemaplast está cumpliendo 
un nivel óptimo a la hora de mejorar la propiedad de resistencia. 
A continuación se presenta el grafico N°7 de barras, donde se podrá 
apreciar las resistencias alcanzadas por cada probeta realizada. 
 
 


































































Como se aprecia en el grafico N°7, la probeta N°1 que tiene un tiempo 
de curado de 7 días llego a alcanzar una resistencia de 145.16 Kg/cm2, 
la probeta N°2 llego a alcanzar una resistencia de 137.11 Kg/cm2 y la 
probeta N°3 llego a alcanzar una resistencia de 145.77 Kg/cm2. 
A continuación se presentaran los resultados obtenidos con un curado de 
14 días, que fueron ensayadas mediante testigos cilíndricos de concreto 
permeable. 
 
Tabla N°41: Resultado del ensayo a la compresión con un tiempo de curado de 
14 días. 
 
N° Estructura o Edad Carga Sección Res. Obt. Promedio 
Prob. Identificación (Días) Max. (Kg) (cm²) (Kg/cm²) (Kg/cm²) 
1 PROBETA N° 01 14 32130 176.72 181.81  
181.15 2 PROBETA N° 02 14 31950 176.72 180.79 
3 PROBETA N° 03 14 31960 176.72 180.85 
Porcentaje alcanzado a los 14 días 87.26% 
La tabla N°41, indica que el promedio del espécimen realizado para un 
tiempo de curado de 14 días, llego a pasar el 85% de la resistencia final 
que en este caso es de un F´C= 210 Kg/cm2, obteniendo un promedio 
de 181.15 Kg/cm2, el cual es equivalente al 87.26% de la resistencia final. 
Se puede acotar que la función del aditivo Chemaplast está cumpliendo 
un nivel óptimo a la hora de mejorar la propiedad de resistencia. 
Para entender los resultados obtenidos a continuación lo 
representaremos en el grafico N°8 de barras, donde se aprecia las 
resistencias alcanzadas por cada probeta ensayada. 
 



















































Como se aprecia en el grafico N°6, la probeta N°1 que tiene un tiempo 
de curado de 14 días llego a alcanzar una resistencia de 181.81 Kg/cm2, 
la probeta N°2 llego a alcanzar una resistencia de 180.79 Kg/cm2 y la 
probeta N°3 llego a alcanzar una resistencia de 180.85 Kg/cm2. 
Finalmente se presentaran los resultados obtenidos con un curado de 28 
días en la tabla N°26: 
 
Tabla N°42: Resultado del ensayo a la compresión con un tiempo de 
curado de 28 días. 
 
 
N° Estructura o Edad Carga Sección Res. Obt. Promedio 
Prob. Identificación (Días) Max. (Kg) (cm²) (Kg/cm²) (Kg/cm²) 
1 PROBETA N° 01 28 38680 176.72 218.88  
217.5 2 PROBETA N° 02 28 38960 176.72 220.46 
3 PROBETA N° 03 28 37670 176.72 213.16 
Porcentaje alcanzado a los 28 días 103.57% 
 
La tabla N°42, indica que el promedio del espécimen realizado para un 
tiempo de curado de 28 días, llego a pasar el 100% de la resistencia final 
que en este caso es de un F´C= 210 Kg/cm2, obteniendo un promedio 
de 217.50 Kg/cm2, el cual es equivalente al 103.57% de la resistencia 
final. 
Se puede acotar que la función del aditivo Chemaplast cumplió con un 
nivel óptimo a la hora de mejorar la propiedad de resistencia, ya que logro 
superar la resistencia del diseño. 
Para entender los resultados obtenidos a continuación lo 
representaremos en el grafico N°9 de barras, donde se aprecia las 







































Como se aprecia en el grafico N°7, la probeta N°1 que tiene un tiempo 
de curado de 28 días llego a alcanzar una resistencia de 218.88 Kg/cm2, 
la probeta N°2 llego a alcanzar una resistencia de 220.46 Kg/cm2 y la 
probeta N°3 llego a alcanzar una resistencia de 213.16 Kg/cm2. Por lo 
tanto se puede acotar que se alcanzó y supero la resistencia de diseño 
la cual es de un F´C=210 Kg/cm2. 
 
Ensayo de Resistencia a la Flexión: 
Los resultados obtenidos de los ensayos de resistencia a la flexión fueron 
realizadas según los parámetros que indica la Norma Técnica Peruana 
NTP 334.003. 
Para este ensayo se utilizó los datos mostrados en la tabla N° 30, las 
cuales muestran las mismas dimensiones. 






















































V-01 50 15 15 45 
V-02 50 15 15 45 
V-03 50 15 15 45 
 
De la misma manera que los ensayos de resistencia a la compresión, se 
elaboraron 9 muestras (Vigas), para ser sometidas a cargas que 
determinan su resistencia a la flexión, las muestran tendrán un tiempo de 
curado de 7, 14 y 28 días. 









Q = carga máxima registrada [N] 
L = luz entre apoyos [cm] 
b = ancho medio de la probeta [cm] 
h = altura media de la probeta [cm] 
 
A continuación se presentaran los resultados obtenidos con un tiempo de 
curado de 7 días. 













V-01 1392.5443 18.567  
18.698 V-02 1461.1909 19.483 
V-03 1353.3177 18.044 
 
 
Para entender los resultados obtenidos a continuación lo 
representaremos en el grafico N°10 de barras, donde se aprecia los 














Gráfico N°8: Módulo de rotura a los 7 días. 
 
Como se aprecia en el gráfico N°8, de las tres vigas ensayas a los 7 días, 
la Viga (V-01) logro alcanzar un módulo de rotura de 18.567 Kg/cm2, la 
Viga (V-02) alcanzo un módulo de rotura de 19.483 Kg/cm2, siendo la 
muestra que presento mayor módulo de rotura, finalmente la Viga (V-03) 
alcanzo un módulo de rotura de 18.044 Kg/cm2. 
Teniendo como promedio de las tres vigas ensayadas un módulo de 
rotura de 18.698 Kg/cm2 a los 7 días de curado. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos del ensayo de 
flexión en vigas realizadas a los 14 días de curado, la cual se debe tener 
en cuenta las dimensiones de las vigas que se muestran en la Tabla 
N°45. 













V-01 1814.2303 24.19  
24.233 V-02 1941.7167 25.89 






Modulo de Rotura (Kg/cm2) 
19 19.2 19.4 19.6 18.2 18.4 18.6 18.8 18 
18.567 Kg/cm2 V - 03 
19.483 Kg/cm2 V - 02 
18.567 Kg/cm2 V - 01 
Resultado a los 7 días 
Para entender los resultados obtenidos a continuación lo 
representaremos en el grafico N°9 de barras, donde se aprecia los 
módulos de roturas alcanzadas por cada viga ensayada. 
Gráfico 9: Módulo de rotura a los 14 días 
 
 
Como se aprecia en el gráfico N°9, de las tres vigas ensayas a los 14 
días, la Viga (V-01) logro alcanzar un módulo de rotura de 24.19 Kg/cm2, 
la Viga (V-02) alcanzo un módulo de rotura de 25.89 Kg/cm2, siendo la 
muestra que presento mayor módulo de rotura, finalmente la Viga (V-03) 
alcanzo un módulo de rotura de 22.621 Kg/cm2. 
Teniendo como promedio de las tres vigas ensayadas un módulo de 
rotura de 24.233 Kg/cm2 a los 14 días de curado. 
 
Finalmente se presentan los resultados obtenidos del ensayo de flexión 
en vigas realizadas a los 28 días de curado, para el cual se debe tener 











Modulo de Rotura (Kg/cm2) 
26 25 24 23 22 21 20 
22.621 Kg/cm2 V - 03 
25.89 Kg/cm2 V - 02 
24.19 Kg/cm2 V - 01 
Resultado a los 14 días 













V-01 2510.5024 33.473  
33.822 V-02 2432.0492 32.427 
V-03 2667.4088 35.565 
 
 
Para entender los resultados obtenidos a continuación lo 
representaremos en el grafico N°10 de barras, donde se aprecia los 
módulos de roturas alcanzadas por cada viga ensayada. 
Gráfico 10: Módulo de rotura a los 28 días. 
 
 
Como se aprecia en el gráfico N°10, de las tres vigas ensayas a los 28 
días, la Viga (V-01) logro alcanzar un módulo de rotura de 33.473 
Kg/cm2, la Viga (V-02) alcanzo un módulo de rotura de 32.427 Kg/cm2, 
siendo la muestra que presento mayor módulo de rotura, finalmente la 
Viga (V-03) alcanzo un módulo de rotura de 35.565 Kg/cm2. 
Teniendo como promedio de las tres vigas ensayadas un módulo de 




Modulo de Rotura (Kg/cm2) 
36 35 34 33 32 31 30 
35.565 Kg/cm2 V - 03 
32.427 Kg/cm2 V - 02 
33.473 Kg/cm2 V - 01 
Resultado a los 28 días 
Se debe tener en cuenta que el resultado de los ensayos de flexión, el 
módulo de rotura en un concreto convencional suele variar del 10% al 
20% de los resultados obtenidos en el ensayo de resistencia a la 
compresión, por lo que los resultados obtenidos en esta investigación, el 
módulo de rotura alcanzo un 16.35% de la resistencia a la compresión 
alcanzada. 
 
Ensayo de Permeabilidad 
Este ensayo permitió identificar la velocidad de infiltración del agua a 
través de la estructura de concreto permeable mediante ensayos de 
laboratorio. Este ensayo se realizó mediante la norma MTC 505, y se 
utilizaron 3 muestras (Vigas), en tres fechas diferentes, considerando el 
tiempo de curado a los 7, 14 y 28 días. 
Tabla 47: Cálculo de velocidad de infiltración. 
 










Muestra N° 1 7 1 8.37 101.6 0.0147  
0.014 Muestra N° 2 14 1 9.26 101.6 0.0133 
Muestra N° 3 28 1 8.87 101.6 0.0139 
 
La norma MTC 505, especifica que para asegurar que los vacíos de aires 
estén conectados se debe medir la capacidad de infiltración (m/s), 
colocando 1L de agua en una muestra de concreto permeable pre 
humedecida y teniendo en cuenta que el tiempo que tarde el agua en 
atravesar la muestra no deberá exceder los 15 segundos. A continuación 





































Como se puede apreciar, todas las muestras pasaron el tiempo promedio 
de 15 segundos que exige la norma del MTC E 505 (Ensayo de 
Permeabilidad), dando como resultado para la muestra con tiempo de 
curado de 7 días, una velocidad de infiltración de 0.0147 m/s, para la 
muestra con un tiempo de curado de 14 días, una velocidad de infiltración 
de 0.0133 m/s y para la muestra con un tiempo de curado de 28 días, una 





















































En la presente investigación se buscó determinar en qué condiciones se 
encontraba la zona de estudio, la cual es la Avenida Agustín Gamarra, ubicada 
en la ciudad de Huaraz. Para lograr este objetivo se utilizó el Método PCI (Índice 
de condición del pavimento) establecido según ASTM D6433, el cual consiste en 
evaluar y contabilizar las fallas y el grado de severidad de cada falla encontrada 
en el pavimento. 
La Avenida Agustín Gamarra tiene una longitud de 1.3 km los cuales fueron 
evaluados en 13 unidades muéstrales cada una con una longitud de 100 m, se 
evaluó individualmente cada unidad muestral para poder determinar el número 
PCI que tenía cada una, dentro de las cuales fue la UM11 quien obtuvo un Índice 
de condición de 12 clasificando este tramo del pavimento como muy malo. 
Al obtener el índice de condición del pavimento de cada unidad muestral, se pudo 
obtener el PCI de todo el pavimento, el cual nos dio un resultado de 39, el cual 
según el Rango de clasificación del PCI ubica la avenida Agustín Gamarra en un 
pavimento con clasificación mala. 
Según ASTM D6433-07, el método del Índice de Condición del Pavimento (PCI) 
clasifica las condiciones de la superficie del pavimento, estableciendo una escala 
que varía desde cero (0), para un pavimento colapsado totalmente y hasta cien 
(100) para un pavimento en perfectas condiciones. Nuestra zona de estudio 
obtuvo un índice numérico de 39 y según la escala del PCI es considerado un 
Pavimento en mal estado. 
En base al valor de PCI obtenido de la evaluación de campo se podría determinar 
cuál es el nivel de intervención, el cual según la norma ASTM D6433-07, debería 
ser reconstruido. 
Se consideró evaluar el tipo de suelo que presenta la Avenida Agustín Gamarra, 
con la finalidad de conocer si las propiedades físicas del suelo son las adecuadas 
para el diseño de un pavimento rígido con concreto permeable. 
Con la finalidad de determinar las características físicas y mecánicas de los 
materiales de la sub rasante se llevarán a cabo investigaciones mediante la 






Con respecto a los estudios de mecánica de suelos realizados, se pudo 
determinar que el suelo presenta un porcentaje de grava del 32.37%, un 
porcentaje de arena del 41.24% y un porcentaje de finos del 26.56%. También 
se determinó que el índice de plasticidad que presenta el suelo es de 16, el cual 
se obtuvo mediante los ensayos de límites plásticos y limite líquido. Según el 
reglamento EG - 2013: SUELOS GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, el 
suelo presenta una plasticidad baja debido a que su IP ≤ 20. 
La clasificación del suelo según AASHTO nos indica que es un suelo A-2-6 
(grava y arena arcillo limosa) y según SUCS es un tipo de suelo SC (Arena 
arcillosa con grava). 
Mediante los ensayos mecánicos del suelo se obtuvo un porcentaje de CBR del 
21%, según se especifica en el Reglamento EG – 2013 del MTC, un suelo con 
un porcentaje de CBR ≥ 20% y CBR < 30% se considera una sub rasante muy 
lo que significa que esta no necesita ningún tipo de mejoramiento o 
estabilización. 
En cuanto a los pavimento de concreto permeable, estos son diseñados para 
soportar cargar ligeras de tránsito, debido a su diseño estructural, el cual está 
constituido en su mayoría por vacíos, los cuales ayudan a cumplir con el principal 
objetivo de este tipo de pavimento, el cual es permitir el paso del agua a través 
de la estructura. 
Para poder determinar qué tipo de carretera es la Avenida Agustín Gamarra, se 
consideró realizar un estudio de tráfico el cual nos ayudó a conocer que tipo de 
vehículos transitan por dicha avenida y cuál es su incidencia en el pavimento. 
El estudio de tráfico nos dio como resultado que la Avenida Agustín Gamarra 
tiene un Índice Medio Diario Anual (IMDA) de 4913 vehículos por día, siguiendo 
los lineamientos del reglamento DG-2018: DISEÑO GEOMETRICO del MTC, la 
Avenida Agustín Gamarra se clasifica como una carretera de segunda clase, 
debido a que este tipo de carreteras según lo indica el reglamento presentan un 
IMDA de 6000 a 4001 vehículos por día. 
Para la realización del diseño de mezcla del concreto permeable se consideró 
más viable realizar la mezcla con materiales obtenidos de canteras ubicadas en 




En cuanto al diseño de mezcla de concreto permeable con una resistencia diseño 
F’c= 210 kg/cm2, se obtuvo una dosificación de 1 bolsa de cemento, 5.76kg de 
piedra y 22.53 litros de agua, corroborando de esta manera el diseño obtenido 
por Moujir y Castañeda (2014) en su investigación y verificando que se encuentra 
dentro de los parámetros que establecidos por el Comité ACI 522R. 
Por otra parte se consideró una relación agua/cemento de 0.54, la cual se halló 
interpolando las tablas proporcionadas por el método ACI 522R, corroborando 
de tal manera que el resultado obtenido sigue los lineamientos del método ACI, 
debido a que se determinó dicha relación de la interpolación de unas tablas 
establecidas por el mismo; a su vez se contradice la relación agua/cemento 
obtenido por Loyola J. (2017), quien nos indica que dicha relación es de 0.46. 
En el estudio se pretendía determinar si las propiedades mecánicas del diseño 
de concreto permeable realizado, son las adecuadas para las características que 
presenta la Avenida Agustín Gamarra. Para evaluar dichas propiedades se 
consideró utilizar 21 especímenes de concreto permeable con F´c= 210 kg/cm3, 
dentro de los cuales 27 fueron utilizados para el ensayo de resistencia a la 
comprensión a os 7, 14 y 28 días; y los otros 27 especímenes fueron utilizados 
en el ensayo de resistencia a la flexión, también a los 7, 14 y 28 días. 
Las propiedades mecánicas del concreto permeable fueron satisfactorias debido 
que a los 7 días de curado se obtuvo una resistencia a la compresión de 142.68 
Kg/cm2 el cual representa el 67.94% respectivamente de la resistencia a la 
compresión del concreto final. Los resultados obtenidos difieren de los resultados 
obtenidos por Moujir Y. y Castañeda L. (2014), en su investigación obtuvieron un 
resultado de 119.1 kg/cm2 en el ensayo de resistencia a la compresión a los 7 
días de curado, para un concreto con un diseño de 210 kg/cm2. 
Para los 14 días la resistencia a la compresión fue 181.15 kg/cm2 el cual 
representa el 87.26% respectivamente de la resistencia a la compresión del 
concreto final. Mientras que a los 28 días la resistencia a la compresión fue 217.5 
kg/cm2 el mismo que representa el 103.57% respectivamente de la resistencia 
a la compresión del concreto diseñado a los 28 días. 
El resultado final de la resistencia a la comprensión es ligeramente mayor al 





investigación se le adicionó un aditivo plastificante, el cual nos ayudó a mejorar 
la resistencia del concreto permeable. 
En cuanto a la resistencia a la flexión de las vigas de concreto permeable se 
obtuvieron resultados satisfactorios, ya que a los 28 días se alcanzó una 
resistencia a la flexión de 33.822, el cual se encuentra dentro de los parámetros 
que indica la Norma Técnica Peruana, que se encuentran entre el 10% y el 20% 
de la resistencia a la compresión alcanzada. 
Seguidamente los resultados obtenidos del ensayo de infiltración del concreto 
permeable alcanzaron una velocidad de infiltración de 0.0014 m/s, reafirmando 
de esta manera lo que indica López (2010)dentro del marco teórico, y por otro 
lado refutando los resultados obtenidos en investigaciones realizadas 
anteriormente por Moujir y Castañeda (2014). 
Luego de realizar lo planteado en los objetivos específicos, se realizó una 
comparación de presupuestos entre los dos tipos de pavimento (concreto 
permeable y concreto convencional) para conocer si el Diseño de concreto 
permeable para la carpeta de rodadura del pavimento de la Avenida Agustín 
Gamarra influye de manera positiva a nivel de costos y cualitativamente a la 
conservación del pavimento. Según los costos obtenidos en el presupuesto se 
obtuvo que una carpeta de rodadura para dicho pavimento con concreto 
permeable es más factible a nivel de costos por mantenimiento, ya que se estaría 
ahorrando S/ 71 481.60. 
Por otra parte, se determinó que el uso de concreto permeable en el pavimento 
de la Avenida Agustín Gamarra influye mejor en la conservación de dicho 
pavimento, ya que este tipo de pavimento rígido permite la rápida evacuación del 
agua, siendo así que cuando el agua entre en contacto con el pavimento, este 
ayudara a evacuar con mayor rapidez el agua, impidiendo que esta se quede 














1. El diseño de concreto permeable para la conservación del pavimento de la 
Avenida Agustín Gamarra influye positivamente gracias a sus propiedades 
de permeabilidad, por la forma eficiente de evacuación del agua; y 
disminuye costos de mantenimiento periódico para un tiempo de vida útil 
de 20 años, ya que con su utilización se ahorra un costo de mantenimiento 
del 10.75% con respecto al costo total de un pavimento rígido convencional. 
2. Luego de evaluar los daños superficiales que presenta la Avenida Agustín 
Gamarra, se determinó que el pavimento tiene un índice numérico de 39, 
para lo cual según el método PCI la carpeta de rodadura del pavimento de 
la Avenida Agustín Gamarra se encuentra en mal estado. 
3. Al analizar las propiedades físico-mecánicas del suelo de la Avenida 
Agustín Gamarra, se pudo clasificar el suelo según el método AASHTO 
como un tipo A-2-6 (grava y arena arcillosa o limosa), así como también se 
pudo determinar que la subrasante del suelo se clasifica como una muy 
buena, ya que se obtuvo un CBR del 21%. 
4. El estudio de trafico realizado, nos permitió conocer que la Avenida Agustín 
Gamarra se clasifica como una carretera de segunda clase, ya que tiene 
un Índice Medio Diario Anual de 4913 vehículos por día; y presenta un tipo 
de trafico ligero, por lo que el diseño de concreto permeable se realizara 
para un tránsito liviano en ambas calzadas. 
5. El diseño de mezcla del concreto permeable para una resistencia a la 
compresión de F’c= 210 kg/cm2, es de 1 bolsa de cemento, 5.76kg de 
piedra, 22.52 litros de agua y 1.9073lt de aditivo para cada m3, para este 
diseño se tomó como referencia los parámetros que indica el método ACI. 
6. La resistencia a la compresión alcanzo los 217.5 kg/cm2 el cual se obtuvo 
mediante ensayos de laboratorio. Así mismo la resistencia a la flexión 
alcanzo los 33.85 kg/cm2 el cual se obtuvo mediante ensayos de 
laboratorio para lo cual se considerando el procedimiento que se indica en 
la NTP 339.059 para los ensayos de resistencia a la flexión de vigas de 
concreto. Por último se alcanzó una velocidad de infiltración de 0.0014 m/s, 






- Debido a los resultados obtenidos, según como lo indica el método PCI, el 
índice de condición obtenido para el pavimento rígido de la Avenida Agustín 
Gamarra alcanzo un grado severidad de 39, lo cual determina un pavimento 
en mal estado, se recomienda revisar el estado de conservación del 
pavimento para un posterior mantenimiento o una reconstrucción de dicha 
carpeta de rodadura, ya que esta perjudica la viabilidad de la carretera. 
- Según los resultados obtenidos del tipo de suelo que presenta la sub rasante 
de la Avenida Agustín Gamarra se recomienda que la base o sub base tenga 
un material granular IP=0, que permite el paso del agua sin alterar alguna 
deformación en dicha capa y que la sub rasante tenga un geotextil 
impermeabilizante en donde se terminara el paso del agua y posteriormente 
serán evacuadas por tuberías de drenajes que se deben implementar. 
- Se recomienda realizar un estudio de tráfico para considerar los tipos de 
vehículos y las cantidades con la que se diseñara el pavimento, de esta 
manera se pretende garantizar que las transferencias de cargas de los 
vehículos estudiados en la investigación sean soportadas por la estructura 
de pavimento. 
- En cuanto al diseño de mezcla, se recomienda tener en cuenta el tamaño 
máximo nominal del agregado grueso que se empleara en la dosificación del 
concreto permeable, verificando que los agregados no tenga partículas 
menores al tamaño considerado, ya que muchas veces el agregado contiene 
piedras de otras dimensiones que pueda perjudicar la generación de vacíos. 
- Se recomienda el uso del aditivo Chemaplast en el diseño del concreto 
permeable, ya que fortalece las propiedades de resistencia del concreto. 
- A futuros investigadores se recomienda que el uso de aditivo Chemaplast, 
en el diseño de concreto permeable, no deba ser disuelto en exceso, ya que 
si se agrega mucho aditivo en la mezcla, esto llevara a asentar toda la pasta 
y no permitirá generar espacios de aire, con esto se erradicaría la principal 
función del concreto permeable, el cual es dejar que el agua pase a través 
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LINEA DE INVESTIGACION: 
 



























Diseño de concreto permeable para la conservación vial del pavimento en 
la Avenida Agustín Gamarra, Huaraz, Ancash - 2018 
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
En la ciudad de Huaraz, las precipitaciones son continuas y fuertes, lo cual 
producen que el pavimento se vaya deteriorando de manera excesiva, por 
las inundaciones y empozamientos que sufre la zona de estudio, ya que 
actualmente tienen un sistema de drenaje pluvial deficiente que se puede 
notar a simple vista, el cual no cumple con la función de evacuar 
adecuadamente el agua de las precipitaciones. 
Este problema afecta la conservación vial del pavimento que tiene la Av. 
Agustín Gamarra en la ciudad de Huaraz – Ancash, y como consecuencia 
perjudica el aumento de la competitividad y la calidad de vida de los 
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Resistencia a la 
compresión 
Ensayo de módulo de 
rotura  
Determinar la influencia del 
diseño concreto permeable en la 
conservación vial del pavimento 
en la Av. Agustín Gamarra, 
Huaraz, Ancash. 
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flexión 
Ensayo de resistencia a 
la flexión 
Resistencia a la 
tracción 
Ensayo de Resistencia a 
la tracción 
Permeabilidad Ensayo de Permeabilidad 
ESPECIFICOS 
 
*Evaluar los daños superficiales 
que presenta la carpeta de 
rodadura del pavimento de la 
Avenida Agustín Gamarra. 
 
*Evaluar las propiedades físico- 
mecánicas del suelo de la zona 
de estudio para el diseño de 
concreto permeable. 
 
*Realizar el estudio de tráfico en 
la Avenida Agustín Gamarra. 
 
*Realizar el diseño de mezcla de 
concreto permeable adicionando 
un 3% de aditivo Chemaplast. 
 
*Evaluar si las propiedades 
físicas del concreto permeable 
son las adecuadas para el 
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Índice de plasticidad Límites de atterberg 
CBR ASTM D 1883 
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FOTOGRAFIA 1: Muestreo del 
material obtenido por medio de 
























FOTOGRAFIA 2: Lavado de 
muestra obtenida mediante 









Colocación de la muestra 






























Realización del análisis 




















































FOTOGRAFIA 7: Lavado 






























FOTOGRAFIA 8: Peso 
del material suelto para el 










FOTOGRAFIA 9: Peso 
del material varillado para 
































del agregado grueso para 










Preparación de la mezcla 











































Desmoldado de probetas 



























Colocación de las 











FOTOGRAFIA 15: Se 
sacó las probetas del 
agua luego del curado a 



















FOTOGRAFIA 16: Elaboración del 
molde de madera de 15x15x50 para el 
vaciado de vigas. 
 
 























Colocación de las vigas 




















Rotura de probeta para el ensayo de 




























Reconocimiento y registro de las fallas 
superficiales de la carpeta de rodadura de 
































































































INDICE DE CONDICIÓN DEL 
PAVIMENTO 
EVALUACION SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO 
Nº Tipo de Falla 
21 Blow up / Buckling 
22 Grieta de esquina 
23 Losa dividida 
24 Grieta longitudinal 
25 Escala 
26 Sello de junta 
27 Desnivel de carril 
28 Grieta transversal 
29 Parcheo (grande) 
30 Parcheo (pequeño) 
31 Pulimento de agregados 
32 Popouts 
 
Nº Tipo de Falla 
33 Bombeo 
34 Punzonamiento 
35 Cruce de vía ferrea 
36 Desconchamiento 
37 Retraccion 
38 Descascaramiento de esquina 
39 Descascaramiento de junta 
 
Severidades 
Low Baja L 
Medium Media M 





NOMBRE DE LA VIA: AVENIDA AGUSTÍN GAMARRA, HUARAZ - ANCASH 
 (Rio Quillcay - Av. Pedro Villon) 
UNIDAD DE MUESTRA: 1 
N° DE LOSAS 26 




DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 High 4 15.38 31.50 
24 High 5 19.23 29.00 
28 Medium 2 7.69 5.00 
38 High 3 11.54 9.50 
     
 VD total 75.00 
 
 
Numero de Valores deducidos > 5.00 
Valor deducido más alto (HV Di) 31.50 
Numero máximo de valores deducidos 7.29 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 31.50 29.00 9.50 5.00 0.00 0.00 75.00 4.00 40.00 
2 31.50 29.00 9.50 2.00 0.00 0.00 72.00 3.00 46.00 
3 31.50 29.00 2.00 2.00 0.00 0.00 64.50 2.00 44.00 
4 31.50 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 37.50 1.00 36.00 
5          




Nº Tipo de Falla 
21 Blow up / Buckling 
22 Grieta de esquina 
23 Losa dividida 
24 Grieta longitudinal 
25 Escala 
26 Sello de junta 
27 Desnivel de carril 
28 Grieta transversal 
29 Parcheo (grande) 
30 Parcheo (pequeño) 
31 Pulimento de agregados 
32 Popouts 
 
Nº Tipo de Falla 
33 Bombeo 
34 Punzonamiento 
35 Cruce de vía ferrea 
36 Desconchamiento 
37 Retraccion 
38 Descascaramiento de esquina 
39 Descascaramiento de junta 
 
Severidades 
Low Baja L 
Medium Media M 






EVALUACION SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS DE PAVIMENTO RÍGIDO 
NOMBRE DE LA VIA: AVENIDA AGUSTÍN GAMARRA, HUARAZ - ANCASH 
 (Rio Quillcay - Av. Pedro Villon) 
UNIDAD DE MUESTRA: 2 
N° DE LOSAS 28 




DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 High 4 14.29 30 
24 Medium 2 7.14 9 
26 High 6 21.43 38 
     
     
 VD total 77 
 
Numero de Valores deducidos > 9.00 
Valor deducido más alto (HV Di) 38.00 
Numero máximo de valores deducidos 6.69 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 38 30 9.00 0.00 0.00 0.00 77 3 50 
2 38 30 2.00 0.00 0.00 0.00 70 2 53 
3 38 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 42 1 44 
4          







EVALUACION SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 










































NOMBRE DE LA VIA: AVENIDA AGUSTÍN GAMARRA, HUARAZ - ANCASH 
 (Rio Quillcay - Av. Pedro Villon) 
UNIDAD DE MUESTRA: 3 
N° DE LOSAS 24 
PROGRESIVA INICIAL 0+200 PROGRESIVA FINAL 0+300 
FECHA: 17/08/2018 
Nº Tipo de Falla 
21 Blow up / Buckling 
22 Grieta de esquina 
23 Losa dividida 
24 Grieta longitudinal 
25 Escala 
26 Sello de junta 
27 Desnivel de carril 
28 Grieta transversal 
29 Parcheo (grande) 
30 Parcheo (pequeño) 
31 Pulimento de agregados 
32 Popouts 
 
Nº Tipo de Falla 
33 Bombeo 
34 Punzonamiento 
35 Cruce de vía ferrea 
36 Desconchamiento 
37 Retraccion 
38 Descascaramiento de esquina 
39 Descascaramiento de junta 
 
Severidades 
Low Baja L 
Medium Media M 
High Alta H 
 
DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 Medium 4 16.67 26 
24 High 5 20.83 31 
28 Medium 2 8.33 9 
 VD total 66 
Numero de Valores deducidos > 9.00 
Valor deducido más alto (HV Di) 31.00 
Numero máximo de valores deducidos 7.34 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 31.00 26.00 9.00 0.00 0.00 0.00 66.00 3 40 
2 31.00 26.00 2.00 0.00 0.00 0.00 59.00 2 39 
3 31.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 35.00 1 35 
4          
5          
  40.00 
 
Nº Tipo de Falla 
21 Blow up / Buckling 
22 Grieta de esquina 
23 Losa dividida 
24 Grieta longitudinal 
25 Escala 
26 Sello de junta 
27 Desnivel de carril 
28 Grieta transversal 
29 Parcheo (grande) 
30 Parcheo (pequeño) 
31 Pulido de agregados 
32 Popouts 
 
Nº Tipo de Falla 
33 Bombeo 
34 Punzonamiento 
35 Cruce de vía ferrea 
36 Desconchamiento 
37 Retraccion 
38 Descascaramiento de esquina 
39 Descascaramiento de junta 
 
Severidades 
Low Baja L 
Medium Media M 







EVALUACION SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS DE PAVIMENTO RÍGIDO 
NOMBRE DE LA VIA: AVENIDA AGUSTÍN GAMARRA, HUARAZ - ANCASH 
 (Rio Quillcay - Av. Pedro Villon) 
UNIDAD DE MUESTRA: 4 
N° DE LOSAS 26 




DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
24 High 12 46.15 49 
22 Medium 2 7.69 18 
26 Medium 2 7.69 16.5 
39 High 6 23.08 29 
 VD total 112.5 
 
Numero de Valores deducidos > 16.50 
Valor deducido más alto (HV Di) 49.00 
Numero máximo de valores deducidos (ml) 5.68 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 49.00 29.00 18.00 16.50 0.00 0.00 112.50 4 69 
2 49.00 29.00 18.00 2.00 0.00 0.00 98.00 3 66 
3 49.00 29.00 2.00 2.00 0.00 0.00 82.00 2 58 
4 49.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 55.00 1 54 
5          







EVALUACION SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 











































NOMBRE DE LA VIA: AVENIDA AGUSTÍN GAMARRA, HUARAZ - ANCASH 
 (Rio Quillcay - Av. Pedro Villon) 
UNIDAD DE MUESTRA: 5 
N° DE LOSAS 26 
PROGRESIVA INICIAL 0+400 PROGRESIVA FINAL 0+500 
FECHA: 17/08/2018 
Nº Tipo de Falla 
21 Blow up / Buckling 
22 Grieta de esquina 
23 Losa dividida 
24 Grieta longitudinal 
25 Escala 
26 Sello de junta 
27 Desnivel de carril 
28 Grieta transversal 
29 Parcheo (grande) 
30 Parcheo (pequeño) 
31 Pulido de agregados 
32 Popouts 
 
Nº Tipo de Falla 
33 Bombeo 
34 Punzonamiento 
35 Cruce de vía ferrea 
36 Desconchamiento 
37 Retraccion 
38 Descascaramiento de esquina 
39 Descascaramiento de junta 
 
Severidades 
Low Baja L 
Medium Media M 
High Alta H 
 
DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 Medium 2 7.69 10 
24 High 5 19.23 29 
39 Low 1 3.85 1 
38 Medium 2 7.69 3.5 
 VD total 43.5 
Numero de Valores deducidos > 1.00 
Valor deducido más alto (HV Di) 29.00 
Numero máximo de valores deducidos 7.52 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 29.00 10.00 3.50 1.00 0.00 0.00 43.50 4 24 
2 29.00 10.00 3.50 1.00 0.00 0.00 43.50 3 24 
3 29.00 10.00 2.00 1.00 0.00 0.00 42.00 2 33 
4 29.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 34.00 1 34 
5          
  34.00 
 
Nº Tipo de Falla 
21 Blow up / Buckling 
22 Grieta de esquina 
23 Losa dividida 
24 Grieta longitudinal 
25 Escala 
26 Sello de junta 
27 Desnivel de carril 
28 Grieta transversal 
29 Parcheo (grande) 
30 Parcheo (pequeño) 
31 Pulido de agregados 
32 Popouts 
 
Nº Tipo de Falla 
33 Bombeo 
34 Punzonamiento 
35 Cruce de vía ferrea 
36 Desconchamiento 
37 Retraccion 
38 Descascaramiento de esquina 
39 Descascaramiento de junta 
 
Severidades 
Low Baja L 
Medium Media M 





EVALUACION SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS DE PAVIMENTO RÍGIDO 
NOMBRE DE LA VIA: AVENIDA AGUSTÍN GAMARRA, HUARAZ - ANCASH 
 (Rio Quillcay - Av. Pedro Villon) 
UNIDAD DE MUESTRA: 6 
N° DE LOSAS 26 




DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 High 3 11.54 61.5 
38 Medium 2 7.69 3 
31 HIgh 8 30.77 7 
27 Medium 2 7.69 4 
 VD total 75.5 
 
Numero de Valores deducidos > 3.00 
Valor deducido más alto (HV Di) 61.50 
Numero máximo de valores deducidos 4.54 
 
N° UM5 VDC q CDV 
1 61.50 7.00 4.00 3.00 0.00 0.00 75.50 4 44 
2 61.50 7.00 4.00 2.00 0.00 0.00 74.50 3 47 
3 61.50 7.00 2.00 2.00 0.00 0.00 72.50 2 51 
4 61.50 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 67.50 1 66 
5          




Nº Tipo de Falla 
21 Blow up / Buckling 
22 Grieta de esquina 
23 Losa dividida 
24 Grieta longitudinal 
25 Escala 
26 Sello de junta 
27 Desnivel de losa 
28 Grieta transversal 
29 Parcheo (grande) 
30 Parcheo (pequeño) 
31 Pulimento de agregados 
32 Popouts 
 
Nº Tipo de Falla 
33 Bombeo 
34 Punzonamiento 
35 Cruce de vía ferrea 
36 Desconchamiento 
37 Retraccion 
38 Descascaramiento de esquina 
39 Descascaramiento de junta 
 
Severidades 
Low Baja L 
Medium Media M 




EVALUACION SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS DE PAVIMENTO RÍGIDO 
NOMBRE DE LA VIA: AVENIDA AGUSTÍN GAMARRA, HUARAZ - ANCASH 
 (Rio Quillcay - Av. Pedro Villon) 
UNIDAD DE MUESTRA: 7 
N° DE LOSAS 24 




DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
23 High 3 12.50 39.5 
22 High 4 16.67 68.5 
27 Medium 2 8.33 4 
 VD total 112 
 
Numero de Valores deducidos > 4.00 
Valor deducido más alto (HV Di) 68.50 
Numero máximo de valores deducidos 3.89 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 68.50 39.50 4.00 0.00 0.00 0.00 112.00 3 70 
2 68.50 39.50 2.00 0.00 0.00 0.00 110.00 2 75 
3 68.50 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 72.50 1 71 
4          
5          




Nº Tipo de Falla 
21 Blow up / Buckling 
22 Grieta de esquina 
23 Losa dividida 
24 Grieta longitudinal 
25 Escala 
26 Sello de junta 
27 Desnivel de carril 
28 Grieta transversal 
29 Parcheo (grande) 
30 Parcheo (pequeño) 
31 Pulimento de agregados 
32 Popouts 
 
Nº Tipo de Falla 
33 Bombeo 
34 Punzonamiento 
35 Cruce de vía ferrea 
36 Desconchamiento 
37 Retraccion 
38 Descascaramiento de esquina 
39 Descascaramiento de junta 
 
Severidades 
Low Baja L 
Medium Media M 








EVALUACION SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS DE PAVIMENTO RÍGIDO 
NOMBRE DE LA VIA: AVENIDA AGUSTÍN GAMARRA, HUARAZ - ANCASH 
 (Rio Quillcay - Av. Pedro Villon) 
UNIDAD DE MUESTRA: 8 
N° DE LOSAS 24 




DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
28 Medium 2 8.33 6.00 
38 High 3 12.50 10.00 
29 Medium 2 8.33 5 
24 HIgh 7 29.17 35 
 VD total 56 
 
Numero de Valores deducidos > 5.00 
Valor deducido más alto (HV Di) 35.00 
Numero máximo de valores deducidos 6.97 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 35.00 10.00 6.00 5.00 0.00 0.00 56.00 4 36 
2 35.00 10.00 6.00 2.00 0.00 0.00 53.00 3 34 
3 35.00 10.00 2.00 2.00 0.00 0.00 49.00 2 39 
4 35.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 41.00 1 49 






Nº Tipo de Falla 
21 Blow up / Buckling 
22 Grieta de esquina 
23 Losa dividida 
24 Grieta longitudinal 
25 Escala 
26 Sello de junta 
27 Desnivel de carril 
28 Grieta transversal 
29 Parcheo (grande) 
30 Parcheo (pequeño) 
31 Pulimento de agregados 
32 Popouts 
 
Nº Tipo de Falla 
33 Bombeo 
34 Punzonamiento 
35 Cruce de vía ferrea 
36 Desconchamiento 
37 Retraccion 
38 Descascaramiento de esquina 
39 Descascaramiento de junta 
 
Severidades 
Low Baja L 
Medium Media M 





EVALUACION SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS DE PAVIMENTO RÍGIDO 
NOMBRE DE LA VIA: AVENIDA AGUSTÍN GAMARRA, HUARAZ - ANCASH 
 (Rio Quillcay - Av. Pedro Villon) 
UNIDAD DE MUESTRA: 1 
N° DE LOSAS 28 




DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
24 High 10 35.71 53 
26 Medium 2 7.14 3.5 
31 High 3 10.71 4 
 VD total 60.5 
 
Numero de Valores deducidos > 3.50 
Valor deducido más alto (HV Di) 53.00 
Numero máximo de valores deducidos 5.32 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 53.00 4.00 3.50 0.00 0.00 0.00 60.50 3 43 
2 53.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 59.00 2 46 
3 53.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 57.00 1 55 
4          





Nº Tipo de Falla 
21 Blow up / Buckling 
22 Grieta de esquina 
23 Losa dividida 
24 Grieta longitudinal 
25 Escala 
26 Sello de junta 
27 Desnivel de carril 
28 Grieta transversal 
29 Parcheo (grande) 
30 Parcheo (pequeño) 
31 Pulimento de agregados 
32 Popouts 
 
Nº Tipo de Falla 
33 Bombeo 
34 Punzonamiento 
35 Cruce de vía ferrea 
36 Desconchamiento 
37 Retraccion 
38 Descascaramiento de esquina 
39 Descascaramiento de junta 
 
Severidades 
Low Baja L 
Medium Media M 




EVALUACION SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS DE PAVIMENTO RÍGIDO 
NOMBRE DE LA VIA: AVENIDA AGUSTÍN GAMARRA, HUARAZ - ANCASH 
 (Rio Quillcay - Av. Pedro Villon) 
UNIDAD DE MUESTRA: 1 
N° DE LOSAS 28 




DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
39 High 4 14.29 18 
39 Medium 2 7.14 3 
26 Medium 2 7.14 4 
27 Medium 3 10.71 5 
24 High 8 28.57 46 
 VD total 76 
 
Numero de Valores deducidos > 3.00 
Valor deducido más alto (HV Di) 46.00 
Numero máximo de valores deducidos 5.96 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 46.00 18.00 5.00 4.00 3.00 0.00 76.00 5 0 
2 46.00 18.00 5.00 4.00 2.00 0.00 75.00 4 44 
3 46.00 18.00 5.00 2.00 2.00 0.00 73.00 3 46 
4 46.00 18.00 2.00 2.00 2.00 0.00 70.00 2 52 





Nº Tipo de Falla 
21 Blow up / Buckling 
22 Grieta de esquina 
23 Losa dividida 
24 Grieta longitudinal 
25 Escala 
26 Sello de junta 
27 Desnivel de carril 
28 Grieta transversal 
29 Parcheo (grande) 
30 Parcheo (pequeño) 
31 Pulido de agregados 
32 Popouts 
 
Nº Tipo de Falla 
33 Bombeo 
34 Punzonamiento 
35 Cruce de vía ferrea 
36 Desconchamiento 
37 Retraccion 
38 Descascaramiento de esquina 
39 Descascaramiento de junta 
 
Severidades 
Low Baja L 
Medium Media M 





EVALUACION SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS DE PAVIMENTO RÍGIDO 
NOMBRE DE LA VIA: AVENIDA AGUSTÍN GAMARRA, HUARAZ - ANCASH 
 (Rio Quillcay - Av. Pedro Villon) 
UNIDAD DE MUESTRA: 1 
N° DE LOSAS 24 




DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 Medium 2 8.33 11 
24 High 6 25.00 45 
29 Medium 2 8.33 5 
22 High 8 33.33 83 
 VD total 144 
 
Numero de Valores deducidos > 5.00 
Valor deducido más alto (HV Di) 83.00 
Numero máximo de valores deducidos 2.56 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 83.00 45.00 11.00 5.00 0.00 0.00 144.00 4 78 
2 83.00 45.00 11.00 2.00 0.00 0.00 141.00 3 84 
3 83.00 45.00 2.00 2.00 0.00 0.00 132.00 2 87 
4 83.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 89.00 1 88 





Nº Tipo de Falla 
21 Blow up / Buckling 
22 Grieta de esquina 
23 Losa dividida 
24 Grieta longitudinal 
25 Escala 
26 Sello de junta 
27 Desnivel de carril 
28 Grieta transversal 
29 Parcheo (grande) 
30 Parcheo (pequeño) 
31 Pulido de agregados 
32 Popouts 
 
Nº Tipo de Falla 
33 Bombeo 
34 Punzonamiento 
35 Cruce de vía ferrea 
36 Desconchamiento 
37 Retraccion 
38 Descascaramiento de esquina 
39 Descascaramiento de junta 
 
Severidades 
Low Baja L 
Medium Media M 





EVALUACION SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS DE PAVIMENTO RÍGIDO 
NOMBRE DE LA VIA: AVENIDA AGUSTÍN GAMARRA, HUARAZ - ANCASH 
 (Rio Quillcay - Av. Pedro Villon) 
UNIDAD DE MUESTRA: 1 
N° DE LOSAS 26 




DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 Medium 2 7.69 15 
38 Medium 2 7.69 4 
29 Medium 2 7.69 5 
29 High 3 11.54 30 
24 High 6 23.08 41 
 VD total 95 
 
Numero de Valores deducidos > 4.00 
Valor deducido más alto (HV Di) 41.00 
Numero máximo de valores deducidos 6.42 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 41.00 30.00 15.00 5.00 4.00 0.00 95.00 5 50 
2 41.00 30.00 15.00 5.00 2.00 0.00 93.00 4 53 
3 41.00 30.00 15.00 2.00 2.00 0.00 90.00 3 56 
4 41.00 30.00 2.00 2.00 2.00 0.00 77.00 2 57 





Nº Tipo de Falla 
21 Blow up / Buckling 
22 Grieta de esquina 
23 Losa dividida 
24 Grieta lineales 
25 Escala 
26 Sello de junta 
27 Desnivel de carril 
28 Grietas transversales 
29 Parcheo (grande) 
30 Parcheo (pequeño) 
31 Pulimento de agregados 
32 Popouts 
 
Nº Tipo de Falla 
33 Bombeo 
34 Punzonamiento 
35 Cruce de vía ferrea 
36 Desconchamiento 
37 Retraccion 
38 Descascaramiento de esquina 
39 Descascaramiento de junta 
 
Severidades 
Low Baja L 
Medium Media M 





EVALUACION SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS DE PAVIMENTO RÍGIDO 
NOMBRE DE LA VIA: AVENIDA AGUSTÍN GAMARRA, HUARAZ - ANCASH 
 (Rio Quillcay - Av. Pedro Villon) 
UNIDAD DE MUESTRA: 1 
N° DE LOSAS 26 




DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD (%) VALOR DEDUCIDO 
22 Medium 3 11.54 23.5 
24 High 4 15.38 10 
28 High 12 46.15 50 
 VD total 83.5 
 
Numero de Valores deducidos > 10.00 
Valor deducido más alto (HV Di) 50.00 
Numero máximo de valores deducidos 5.59 
 
N° VALORES DEDUCIDOS VDC q CDV 
1 50.00 23.50 10.00 0.00 0.00 0.00 83.50 3 51 
2 50.00 23.50 2.00 0.00 0.00 0.00 75.50 2 55 
3 50.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 54.00 1 54 
4          











































UM2 100.00 47.00 REGULAR 
UM3 100.00 60.00 BUENO 
UM4 100.00 31.00 MALO 
UM5 100.00 66.00 BUENO 
UM6 100.00 34.00 MALO 
UM7 100.00 25.00 MALO 
UM8 100.00 51.00 REGULAR 
UM9 100.00 45.00 REGULAR 
UM10 100.00 46.00 REGULAR 
UM11 100.00 12.00 MUY MALO 
UM12 100.00 43.00 REGULAR 





















ESTUDIO DE TRÁFICO 
 






UBICACIÓN AV. AGUSTIN GAMARRA, HUARAZ 
 
ESTACION 1 
CODIGO DE LA ESTACION E-1 
DIA Y FECHA LUNES 01/10/2018 
 
FORMATO DE CLASIFICACION VEHICULAR 



































































































N 199 1234 462 352 52 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2532 
S 186 1172 482 362 43 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2512 




N 159 1233 419 356 45 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2432 
S 164 1162 447 390 40 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2452 




N 156 1239 419 345 46 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2414 
S 160 1170 428 388 43 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2419 




N 168 1243 422 370 52 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2479 
S 178 1170 453 390 43 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2491 




N 177 1062 431 356 45 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2288 
S 176 1046 439 357 41 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2291 





N 187 1243 450 361 52 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2517 
S 178 1170 470 373 43 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2491 




N 188 1085 472 376 49 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2405 
S 178 1076 506 383 38 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2436 






















0 0 0 0 4841 
 
 
TRAMO DE LA CARRETERA RIO QUILLOAY - AV. PEDRO VILLON 
SENTIDO  N  S 
UBICACIÓN AV. AGUSTIN GAMARRA, HUARAZ 
 
ESTACION 1 
CODIGO DE LA ESTACION E-1 
DIA Y FECHA LUNES 01/10/2018 
 
FORMATO DE CLASIFICACION VEHICULAR 


































































































N 18 135 57 35 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 




N 15 143 45 37 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 




N 16 101 36 28 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 




N 14 91 42 35 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 




N 13 79 46 31 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 




N 17 112 46 45 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 




N 16 103 36 16 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 




N 11 91 26 26 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 




N 13 105 38 29 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 




N 13 121 15 37 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 




N 8 93 23 28 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 




N 14 69 12 23 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 
S 15 68 16 33 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 
 
TOTAL 
N 168 1243 422 370 52 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
4970 
S 178 1170 453 390 43 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
TRAMO DE LA CARRETERA RIO QUILLOAY - AV. PEDRO VILLON 
SENTIDO  N  S 
UBICACIÓN AV. AGUSTIN GAMARRA, HUARAZ 
 
ESTACION 1 
CODIGO DE LA ESTACION E-1 
DIA Y FECHA MARTES 02/10/2018 
 
  FORMATO DE CLASIFICACION VEHICULAR 



































































































N 16 125 52 38 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 




N 17 129 53 37 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 




N 13 95 45 28 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 




N 16 87 39 35 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 




N 19 82 46 28 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 




N 21 93 46 45 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 




N 14 83 36 19 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 




N 15 85 26 18 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 




N 17 74 38 19 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 




N 10 67 15 37 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 




N 8 74 23 30 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 




N 11 68 12 22 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 
S 13 61 16 23 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 
 
TOTAL 
N 177 1062 431 356 45 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
4579 
S 176 1046 439 357 41 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
TRAMO DE LA CARRETERA 
RIO QUILLOAY - AV. PEDRO VILLON 
SENTIDO  N  S 
UBICACIÓN AV. AGUSTIN GAMARRA, HUARAZ 
 
ESTACION 1 
CODIGO DE LA ESTACION E-1 
DIA Y FECHA MIERCOLES 03/10/2018 
 
FORMATO DE CLASIFICACION VEHICULAR 



































































































N 21 135 52 36 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 




N 17 143 48 34 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 




N 17 101 34 36 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 




N 17 91 42 35 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 




N 12 79 46 34 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 




N 17 112 43 38 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 




N 16 103 47 25 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 




N 11 91 36 18 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 




N 13 105 38 19 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 




N 17 121 29 37 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 




N 16 93 23 27 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 




N 13 69 12 22 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 
S 11 68 14 27 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 
 
TOTAL 
N 187 1243 450 361 52 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
5008 
S 178 1170 470 373 43 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
TRAMO DE LA CARRETERA RIO QUILLOAY - AV. PEDRO VILLON 
SENTIDO  N  S 




CODIGO DE LA ESTACION E-1 
DIA Y FECHA JUEVES 04/10/2018 
 
  FORMATO DE CLASIFICACION VEHICULAR 







































































N 16 124 56 38 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 




N 17 128 57 37 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 




N 13 102 51 28 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 




N 16 87 42 35 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 




N 19 85 41 28 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 




N 21 89 46 45 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 




N 14 83 36 19 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 




N 15 85 26 18 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 




N 17 84 38 27 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 




N 12 72 35 39 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 




N 15 74 26 35 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 




N 13 72 18 27 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 
S 14 75 15 25 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 
 
TOTAL 
N 188 1085 472 376 49 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
4841 
S 178 1076 506 383 38 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
TRAMO DE LA CARRETERA 
RIO QUILLOAY - AV. PEDRO VILLON 
SENTIDO  N  S 
UBICACIÓN AV. AGUSTIN GAMARRA, HUARAZ 
 
ESTACION 1 
CODIGO DE LA ESTACION E-1 
DIA Y FECHA VIERNES 28/09/2018 
 
FORMATO DE CLASIFICACION VEHICULAR 



































































































22 134 53 36 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 






18 142 49 34 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 






18 100 35 36 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 






18 90 43 34 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 






13 78 47 32 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 






18 111 44 37 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 






17 102 48 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 






12 90 37 16 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 






14 104 39 18 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 






18 120 30 36 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 






17 92 24 28 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 





N 14 71 13 21 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 





199 1234 462 352 52 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
5044 
S 186 1172 482 362 43 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
TRAMO DE LA CARRETERA RIO QUILLOAY - AV. PEDRO VILLON 
SENTIDO 
 N  S 
UBICACIÓN AV. AGUSTIN GAMARRA, HUARAZ 
 
ESTACION 1 
CODIGO DE LA ESTACION E-1 
DIA Y FECHA SABADO 29/09/2018 
 
FORMATO DE CLASIFICACION VEHICULAR 








































































17 134 55 34 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 






14 142 44 39 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 






15 101 35 29 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 






13 91 42 32 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 






13 78 45 36 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 






16 111 45 41 10 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 






15 101 35 20 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 






11 90 26 18 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 






13 105 37 19 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 






13 120 18 36 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 






8 92 22 30 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 






11 68 15 22 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 





159 1233 419 356 45 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4884 
S 164 1162 447 390 40 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
TRAMO DE LA CARRETERA RIO QUILLOAY - AV. PEDRO VILLON 
SENTIDO 
 N  S 




CODIGO DE LA ESTACION E-1 
DIA Y FECHA DOMINGO 30/09/2018 
 
FORMATO DE CLASIFICACION VEHICULAR 


































































































N 15 133 54 35 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 




N 14 142 45 37 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 




N 15 107 37 28 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 




N 11 90 40 35 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 




N 13 79 47 31 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 




N 14 112 46 45 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 




N 15 104 36 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 




N 11 90 26 18 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 




N 13 101 38 19 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 




N 13 125 15 37 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 




N 8 88 23 30 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 




N 14 68 12 22 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 
S 13 65 16 32 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 
 
TOTAL 
N 156 1239 419 345 46 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
4833 





















FACTOR DE CORRECCIÓN 
ESTACIONAL 
11,9 11,9 
CUADRO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice Nacional del Flujo Vehicular 
con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS 
















El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) conjuntamente con el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
Nacional, ponen a disposición de los usuarios 
en general, el documento “Flujo Vehicular por 
Unidades de Peaje”, el cual registra los movimientos 
de entradas y salidas del tráfico vehicular nacional, 
tanto de carga como ligeros. 
Esta información es importante no sólo para fines de 
planeamiento y política de transportes, sino tambien 
para registrar la actividad y el desarrollo económico 
de las regiones, según su afluencia vehicular. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
expresa su reconocimiento a PROVIAS Nacional que 
con la información, contribuye a la elaboración y 




























En enero 2017, el Índice Nacional del Flujo Vehicular en 












Índice Nacional del Flujo Vehicular  
Índice del  Flujo de Vehículos Pesados 
Índice del Flujo de Vehículos Pesados de Carga 



















N° 03 - MARZO 2017 
Flujo Vehicular por 




Enenero2017, elÍndice Nacional 
del Flujo Vehicular, que registra 
el tráfico de vehículos ligeros y 
pesados en las garitas de peaje, 
se incrementó en 5,1% respecto 
a lo registrado en similar mes 
del 2016. 
 
Asimismo, creció el índice del 
flujo de vehículos pesados en 
1,2%, debido al incremento 
de vehiculos pesados de 3 a 
7 ejes, que incluye tráileres, 
semitraileres y camiones, el 
cual aumentó en 2,1% respecto 
a similar mes del año anterior. 
 
De igual manera, el índice del 
flujo de vehículos ligeros fue 
superior en 8,0%, en relación al 
índice obtenido en enero 2016. 
 
Cabe mencionar, que en los 
últimos doce meses (febrero 
2016 - enero 2017), el Índice 
Nacional del Flujo Vehicular 
acumuló un incremento de 
8,7%. 











































































   
 
 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2011 - 2017 




















Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
En enero 2017, el flujo de vehículos pesados 
subió en 1,2% en las unidades de peaje. 
 
En enero 2017, el índice de flujo de vehículos pesados fue 
superior en 1,2%, en comparación a lo reportado en similar 
mes del 2016. 
 
 
CUADRO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 










157,0 159,0 1,2 4,9 
Feb. 134,
6 
147,6    
Mar. 140,
6 
150,8    
Abr. 134,
9 
147,7    
May. 140,
4 
149,9    
Jun. 138,
2 
144,2    
Jul. 144,
8 
152,9    
Ago. 152,
7 
158,3    
Set. 148,
2 
153,1    
Oct. 156,
6 
159,0    
Nov. 154,
1 
156,4    
Dic. 157,
1 





153,6    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 
E A J 
201
1 
O E A J 
201
2 
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201
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y = 0,9208x + 125,03 
R² = 0,8192 
 
Asimismo, las unidades de peaje que registraron 
mayor flujo de vehículos pesados, fueron: al 
norte, Amazonas (Bagua 24,8%, Pedro Ruiz 1,6%), 
Lambayeque (Mocce 25,2%, Morrope 11,3%, 
Desvío Olmos 8,1%), Tumbes (Cancas 15,3%), 
Piura (Chulucanas 11,7%, Desvío Talara 10,0%, 
Cruce Bayóvar 6,8%, Piura Sullana 1,8%), Áncash 
(Vesique 11,6%, Huarmey 9,1%), Cajamarca 
(Pomahuaca 8,8%), La Libertad (Chicama 8,8%, Virú 
8,5%, Ciudad de Dios 4,5%, Pacanguilla 1,4%) y San 
Martín (Aguas Claras 4,0% y Moyobamba 1,4%). 
Al sur, Moquegua (Ilo 13,1%, Pampa Cuéllar 
7,8%), Puno (Punta Perdida 10,1%, Caracoto 4,9%, 
Sicuyani 3,0%), Arequipa (Ático 5,3%, Patahuasi 
4,5%, El Fiscal 3,4%, Yauca 1,6%) e Ica (Ica 2,9%, 
Jahuay Chincha 1,4%). 
Igualmente, el tránsito de vehículos pesados 
se elevó en Lima (Lunahuaná 13,4%, El Paraíso 
8,6%, Variante de Pasamayo 7,4%, Serpentín de 
Pasamayo 7,0%, Tunán 3,8%) y Junín (Casaracra 
2,1%). 
Este aumento estaría sustentado por el 
crecimiento de la economía nacional (4,81%) y el 
comportamiento favorable de los sectores Minería 
e Hidrocarburos (14,75%), Electricidad Gas y Agua 
(5,76%), Manufactura (5,39%), Agroperucario 
(1,83%), entre otros sectores. 
Asimismo, en los últimos doce meses (febrero 
2016 - enero 2017), el índice del flujo de vehículos 





  2  
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2011 - 2017 




























El índice de flujo de vehículos pesados de carga de 
3 a 7 ejes, creció en 2,1% en enero 2017. 
 
 
CUADRO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 










183,8 187,7 2,1 5,9 
Feb. 153,
6 
170,6    
Mar. 162,
5 
175,5    
Abr. 155,
5 
172,7    
May. 162,
7 
174,6    
Jun. 160,
2 
168,6    
Jul. 167,
7 
179,4    
Ago. 177,
7 
185,4    
Set. 171,
8 
180,1    
Oct. 182,
5 
186,3    
Nov. 180,
0 
184,6    
Dic. 183,
4 





179,8    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 
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y = 0,4899x + 95,171 
R² = 0,9147 
En el mes de enero 2017, el índice del flujo 
de vehículos pesados de carga de 3 a 7 ejes 
se incrementó en 2,1% a nivel nacional, en 
comparación a lo registrado en enero 2016. 
 
Este comportamiento favorable es explicado 
por el mayor tránsito de vehículos de 
carga, tales como tráileres, semitraileres y 
camiones pesados de carga de 3 ejes (5,0%) 
y 6 ejes (7,5%). 
 
Sin embargo, disminuyó el tránsito de 
vehículos de carga de 4 ejes (-13,5%), 5 ejes 
(-14,3%) y 7 ejes (-25,8%). 
 
También, en los últimos doce meses (febrero 
2016 -enero 2017), el índice de flujo de 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2011 - 2017 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 




En enero 2017, el flujo de vehículos ligeros por 
las unidades de peaje, se elevó en 8,0%. 
 
En el mes analizado, el índice de vehículos ligeros, subió en 
8,0%, en relación a lo reportado en enero 2016. 
 
CUADRO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 










































































   
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
con año base 2007. Fuente: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional 




Asimismo, se incrementó el tránsito de vehículos 
ligeros en las siguientes unidades de peaje: al 
norte, Amazonas (Bagua 58,4%, Pedro Ruiz 14,8%), 
Lambayeque (Morrope 38,9%, Mocce 21,9%, Desvío 
Olmos 8,8%), La Libertad (Virú 34,8%, Pacanguilla 
25,6%, Chicama 18,9%, Ciudad de Dios 5,5%), Piura 
(Cruce Bayóvar 24,7%, Chulucanas 11,4%, Desvío 
Talara 9,2%, Piura Sullana 6,2%, Paita 4,8%), Áncash 
(Vesique 16,6%, Huarmey 5,2%), San Martín (Aguas 
Claras 8,4%, Moyobamba 4,7%) y Tumbes (Cancas 
8,2%). 
Al sur: Puno (Punta Perdida 47,2%, Sicuyani 24,0%, 
Caracoto 12,0%, Ayaviri 10,5%, Ilave 6,7%, Santa Lucia 
3,8%), Arequipa (Camaná 29,4%, El Fiscal 21,2%, 
Ático 14,9%, Yauca 10,6%, Patahuasi 3,3%), Tacna 
(Tomasiri  25,5%, Pozo Redondo 8,0%), Moquegua 
(Montalvo 24,1%, Pampa Cuéllar 13,0%, Ilo 2,9%), 
Ica (Ica 20,2%, Nasca 6,9%, Jahuay Chincha 5,4%), 
Cusco (Aguas Claras 11,0%, Saylla 6,8%) y Ayacucho 
(Pampa Galera 7,8%, Socos 2,1%, Rumichaca 1,2%). 
Además, el flujo vehicular creció en Lima (El Paraíso 
8,8%, Serpentín de Pasamayo 2,8%, Tunán 2,4%, 
Corcona 1,6%) y Junín (Quiulla 10,8%, Casaracra 
8,3%). 
Cabe indicar, que en los últimos doce meses (febrero 
2016-enero 2017), el índice del flujo de vehículos 
ligeros se incrementó en 12,0%. 
y = 0,7175x + 131,32 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2011 - 2017 

























































































y = 1,3455x + 137,84 
R² = 0,7261 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
Comportamiento del Flujo Vehicular, por ámbito geográfico, enero 2017 
En Lima, el flujo vehicular total creció en 1,4%. En el interior del país, fue mayor en 6,3%.  
CUADRO Nº 04 
Lima: Índice del Flujo Vehicular Total, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 05 
Interior del país: Índice del Flujo Vehicular Total1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
En Lima, el flujo vehicular pesado aumentó en 0,2%. En el interior del Perú se elevó en 1,6% respectivamente. 
CUADRO Nº 06 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 07 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Pesados1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
El índice de vehículos ligeros, en Lima creció en 2,3% y en el interior del país se incrementó 10,1% respectivamente.  
CUADRO Nº 08 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 09 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
- Para el cálculo del índice del flujo vehicular del departamento de Lima, se consideran las siguientes unidades de peaje: Chilca (Prov. Cañete), Corcona (Prov. Huarochirí), 
El Paraíso (Prov. Huaura), Lunahuaná (Prov. Cañete), Serpentín de Pasamayo (Prov. Lima), Tunán (Prov. Barranca) y Variante de Pasamayo (Prov. Lima).” 












Ene. 224,5 246,1 270,8 10,
1 
11,8 
Feb. 210,9 236,6    
Mar. 196,1 221,9    
Abr. 194,0 205,7    
May. 190,6 208,1    
Jun. 181,1 209,6    
Jul. 216,3 256,4    
Ago. 219,3 242,7    
Set. 193,6 215,9    
Oct. 206,3 229,8    
Nov. 196,1 221,3    
Dic. 238,0 262,2    
Promedi
o 
205,6 229,7    
 








301,3 2,3 12,9 
Feb. 240,2 275,
3 
   
Mar. 205,4 283,
2 
   
Abr. 213,6 197,
9 
   
May. 195,6 213,
9 
   
Jun. 173,7 195,
4 
   
Jul. 228,5 272,
6 
   
Ago. 204,9 236,
3 
   
Set. 177,4 203,
8 
   
Oct. 209,8 228,
1 
   
Nov. 185,0 232,
3 
   
Dic. 252,1 273,
0 





   
 








Ene. 153,1 158,3 160,8 1,6 3,3 
Feb. 138,8 150,5    
Mar. 144,7 152,8    
Abr. 137,8 149,9    
May. 144,5 152,4    
Jun. 142,2 146,2    
Jul. 149,2 155,3    
Ago. 158,5 160,9    
Set. 154,3 156,0    
Oct. 163,1 162,2    
Nov. 160,8 159,5    
Dic. 164,0 168,8    
Promedi
o 
150,9 156,1    
 








153,5 0,2 10,3 
Feb. 122,3 139,
1 
   
Mar. 128,3 144,
9 
   
Abr. 126,4 141,
2 
   
May. 128,4 142,
5 
   
Jun. 126,3 138,
3 
   
Jul. 131,9 145,
8 
   
Ago. 135,4 150,
6 
   
Set. 130,1 144,
5 
   
Oct. 137,6 149,
5 
   
Nov. 134,6 147,
3 
   
Dic. 136,6 157,
6 





   
 








Ene. 185,3 197,9 210,4 6,3 7,8 
Feb. 171,3 189,3    
Mar. 167,9 184,0    
Abr. 163,1 175,1    
May. 165,3 177,5    
Jun. 159,7 174,8    
Jul. 179,5 200,9    
Ago. 185,9 197,8    
Set. 172,0 183,0    
Oct. 182,6 192,6    
Nov. 176,7 187,4    
Dic. 197,3 210,9    
Promedi
o 
175,6 189,3    
 








215,8 1,4 11,7 
Feb. 172,0 196,
5 
   
Mar. 160,8 203,
1 
   
Abr. 163,1 165,
1 
   
May. 156,7 172,
6 
   
Jun. 146,3 162,
4 
   
Jul. 172,6 199,
2 
   
Ago. 164,7 186,
7 
   
Set. 150,0 169,
5 
   
Oct. 168,0 182,
6 
   
Nov. 155,8 183,
1 
   
Dic. 185,3 206,
2 





   
 











2016 P/ 2017 P/ 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. 
Total 5 824 086 5 573 267 5 525 386 4 952 508 5 156 625 4 924 955 5 759 172 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 640 194 6 336 227 6 357 148 
Amazonas 32 290 85 878 86 676 82 512 89 166 91 236 99 102 101 010 93 139 95 578 91 068 104 965 103 051 
Áncash 313 272 293 482 297 281 259 196 269 871 258 482 310 310 293 851 269 575 390 511 393 041 454 055 470 905 
Apurímac 46 487 43 747 46 506 45 126 34 728 42 930 48 984 48 834 44 625 46 331 43 089 47 026 46 367 
Arequipa 686 192 676 928 586 625 534 413 544 421 529 350 583 681 591 417 515 755 553 098 536 846 591 964 612 572 
Ayacucho 79 765 82 619 91 522 75 109 78 873 60 801 92 533 76 910 78 489 81 123 75 395 84 550 80 877 
Cajamarca 35 712 32 942 32 367 30 651 32 442 31 828 36 562 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 
Cusco 149 450 142 567 146 383 134 455 142 990 139 678 157 083 157 235 150 137 148 968 143 961 157 274 157 532 
Huánuco - - - - - - - - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 
Ica 444 228 428 888 442 078 379 115 390 465 370 194 441 276 428 659 396 518 422 833 410 417 447 630 451 520 
Junín 377 330 338 435 361 966 354 580 382 166 352 444 427 297 402 570 349 296 366 078 346 964 378 705 374 477 
La Libertad 422 077 401 979 403 578 370 650 382 620 362 593 420 507 413 742 381 749 510 389 506 880 582 333 541 893 
Lambayeque 222 432 206 632 206 039 195 020 211 601 214 574 227 965 239 200 221 395 229 492 219 749 247 398 244 451 
Lima 1 643 629 1 517 665 1 569 217 1 275 120 1 333 280 1 254 375 1 538 843 1 442 313 1 309 097 1 410 713 1 414 815 1 593 168 1 666 864 
Madre de 
Dios 
62 201 60 309 67 395 68 933 71 325 70 441 78 700 77 544 72 832 74 739 69 415 73 087 69 655 
Moquegua 87 362 87 497 81 562 73 980 79 458 74 142 81 178 84 723 79 769 82 800 81 599 88 484 92 653 
Piura 601 250 560 540 512 488 496 459 510 496 492 620 551 906 558 225 528 726 567 418 561 076 633 837 622 922 
Puno 389 012 390 261 379 443 374 237 389 676 372 346 429 956 405 230 399 086 459 443 411 289 473 471 448 142 
San Martín 106 588 100 512 103 257 101 464 108 082 107 360 114 524 113 619 106 754 107 982 102 257 115 447 110 669 
Tacna 71 679 73 158 67 065 62 049 62 775 60 085 67 933 67 131 66 051 65 621 64 156 76 030 76 169 
Tumbes 53 130 49 228 43 938 39 439 42 190 39 476 50 832 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 













































 2017 P/ 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. 
Total 3 389 591 3 269 659 3 161 570 2 639 875 2 814 676 2 659 788 3 353 461 3 109 648 2 793 025 3 137 499 3 044 305 3 591 203 3 736 374 
Amazonas 18 596 54 802 54 075 51 166 56 026 55 766 64 585 64 374 59 509 61 814 58 131 70 018 68 633 
Áncash 155 800 139 435 140 804 108 666 116 937 110 062 151 326 131 541 112 842 175 004 174 278 216 042 240 480 
Apurímac 24 220 22 471 23 637 23 031 18 964 20 909 25 405 24 137 20 891 21 501 20 613 23 198 23 679 
Arequipa 338 409 338 676 246 223 202 410 207 750 202 392 234 774 232 391 189 326 207 807 199 477 244 711 295 133 
Ayacucho 40 282 44 078 49 928 35 640 38 828 27 365 49 902 40 408 38 158 38 777 37 301 42 827 41 448 
Cajamarca 13 932 12 599 11 743 10 726 11 785 11 598 14 910 14 506 12 081 12 504 11 954 15 811 15 388 
Cusco 83 794 79 576 78 984 70 737 76 757 75 888 88 931 89 744 84 089 82 414 79 444 90 024 92 859 
Huánuco - - - - - - - - 48 120 50 537 47 924 56 415 52 928 
Ica 230 871 224 072 229 251 174 370 187 142 173 632 229 551 207 919 183 570 203 171 195 998 223 237 239 108 
Junín 226 500 202 853 215 672 204 317 231 199 206 915 275 929 248 869 203 329 213 907 200 269 230 289 226 647 
La Libertad 237 223 223 282 225 291 196 445 205 383 195 846 245 400 231 524 202 970 264 879 258 346 316 221 287 984 
Lambayeque 145 290 135 931 135 082 125 838 137 332 138 546 152 289 157 363 137 959 146 000 138 798 162 044 157 880 
Lima 958 335 895 737 921 408 643 923 696 072 635 922 886 884 768 860 663 108 742 085 755 995 888 282 980 308 
Madre de 
Dios 
50 863 48 269 53 160 54 436 55 377 54 190 61 899 61 185 56 590 58 185 53 948 58 824 57 630 
Moquegua 62 290 63 508 55 421 49 200 52 329 49 785 55 139 57 416 52 345 53 130 52 387 59 013 65 938 
Piura 389 117 369 136 329 955 314 482 329 328 320 033 369 242 352 942 327 458 357 993 349 456 406 145 414 357 
Puno 249 665 256 870 242 082 236 324 247 136 237 645 281 365 261 011 251 372 294 166 261 688 314 222 300 498 
San Martín 76 025 71 257 72 225 71 347 75 970 76 523 83 317 81 245 75 577 77 408 72 420 84 195 79 675 
Tacna 51 374 53 415 47 704 42 298 43 604 42 559 48 245 47 139 46 022 45 829 43 938 54 000 55 751 
Tumbes 37 005 33 692 28 925 24 519 26 757 24 212 34 368 37 074 27 709 30 388 31 940 35 685 40 050 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 









































 2017 P/ 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. 
Total 2 434 495 2 303 608 2 363 816 2 312 633 2 341 949 2 265 167 2 405 711 2 484 781 2 427 481 2 644 637 2 595 889 2 745 024 2 620 774 
Amazonas 13 694 31 076 32 601 31 346 33 140 35 470 34 517 36 636 33 630 33 764 32 937 34 947 34 418 
Áncash 157 472 154 047 156 477 150 530 152 934 148 420 158 984 162 310 156 733 215 507 218 763 238 013 230 425 
Apurímac 22 267 21 276 22 869 22 095 15 764 22 021 23 579 24 697 23 734 24 830 22 476 23 828 22 688 
Arequipa 347 783 338 252 340 402 332 003 336 671 326 958 348 907 359 026 326 429 345 291 337 369 347 253 317 439 
Ayacucho 39 483 38 541 41 594 39 469 40 045 33 436 42 631 36 502 40 331 42 346 38 094 41 723 39 429 
Cajamarca 21 780 20 343 20 624 19 925 20 657 20 230 21 652 23 563 19 451 22 834 22 513 23 533 23 688 
Cusco 65 656 62 991 67 399 63 718 66 233 63 790 68 152 67 491 66 048 66 554 64 517 67 250 64 673 
Huánuco - - - - - - - - 33 551 34 999 36 367 36 589 35 786 
Ica 213 357 204 816 212 827 204 745 203 323 196 562 211 725 220 740 212 948 219 662 214 419 224 393 212 412 
Junín 150 830 135 582 146 294 150 263 150 967 145 529 151 368 153 701 145 967 152 171 146 695 148 416 147 830 
La Libertad 184 854 178 697 178 287 174 205 177 237 166 747 175 107 182 218 178 779 245 510 248 534 266 112 253 909 
Lambayeque 77 142 70 701 70 957 69 182 74 269 76 028 75 676 81 837 83 436 83 492 80 951 85 354 86 571 
Lima 685 294 621 928 647 809 631 197 637 208 618 453 651 959 673 453 645 989 668 628 658 820 704 886 686 556 
Madre de 
Dios 
11 338 12 040 14 235 14 497 15 948 16 251 16 801 16 359 16 242 16 554 15 467 14 263 12 025 
Moquegua 25 072 23 989 26 141 24 780 27 129 24 357 26 039 27 307 27 424 29 670 29 212 29 471 26 715 
Piura 212 133 191 404 182 533 181 977 181 168 172 587 182 664 205 283 201 268 209 425 211 620 227 692 208 565 
Puno 139 347 133 391 137 361 137 913 142 540 134 701 148 591 144 219 147 714 165 277 149 601 159 249 147 644 
San Martín 30 563 29 255 31 032 30 117 32 112 30 837 31 207 32 374 31 177 30 574 29 837 31 252 30 994 
Tacna 20 305 19 743 19 361 19 751 19 171 17 526 19 688 19 992 20 029 19 792 20 218 22 030 20 418 
Tumbes 16 125 15 536 15 013 14 920 15 433 15 264 16 464 17 073 16 601 17 757 17 479 18 770 18 589 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 












































Tipo de Vehículo 
2016 P/ 2017 P/ 




5 824 086 
 
5 573 267 
 
5 525 386 
 
4 952 508 
 
5 156 625 
 
4 924 955 
 
5 759 172 
 
5 594 429 
 
5 220 506 
 
5 782 136 
 
5 640 194 
 
6 336 227 
 




3 389 591 
 
3 269 659 
 
3 161 570 
 
2 639 875 
 
2 814 676 
 
2 659 788 
 
3 353 461 
 
3 109 648 
 
2 793 025 
 
3 137 499 
 
3 044 305 
 
3 591 203 
 
3 736 374 
Tarifa Diferenciada 200 032 190 341 197 885 198 936 207 675 203 954 214 033 191 765 199 093 231 866 211 538 247 478 234 473 




2 434 495 
 
2 303 608 
 
2 363 816 
 
2 312 633 
 
2 341 949 
 
2 265 167 
 
2 405 711 
 
2 484 781 
 
2 427 481 
 
2 644 637 
 
2 595 889 
 
2 745 024 
 
2 620 774 
Tarifa Diferenciada 46 716 44 343 47 531 46 737 48 113 47 097 49 736 60 789 63 568 78 553 69 706 76 273 65 299 
2 Ejes 700 317 683 583 690 815 667 666 683 226 656 698 694 579 710 605 675 902 736 721 717 239 755 886 724 049 
3 Ejes 598 592 574 146 584 212 562 164 565 616 548 704 587 370 609 227 577 064 624 309 611 958 656 911 662 441 
4 Ejes 164 234 137 499 137 780 131 445 132 178 127 536 137 787 142 120 136 395 149 154 147 955 158 596 156 858 
5 Ejes 166 229 136 621 148 207 146 364 141 732 137 889 148 312 150 776 155 666 168 006 162 506 175 021 153 708 
6 Ejes 748 882 719 368 747 163 749 953 762 785 739 000 779 848 802 682 810 152 879 341 877 929 914 631 850 863 
7 Ejes 9 525 8 048 8 108 8 304 8 299 8 243 8 079 8 582 8 734 8 553 8 596 7 706 7 556 
P/ Preliminar 
Nota: En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 


























Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 







   2017 P/  
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. 
Total 5 824 086 5 573 267 5 525 386 4 952 508 5 156 625 4 924 955 5 759 172 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 
640 194 6 336 227 
6 357 148 
Aguas Calientes 35 004 33 950 35 231 29 812 30 109 29 945 33 848 34 216 31 452 31 385 30 789 33 448 34 710 
Aguas Claras 24 532 22 607 23 011 22 788 24 340 24 220 26 592 24 709 24 011 24 302 23 036 26 446 26 117 
Ambo 7/. - - - - - - - - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 
Ático 56 107 58 190 54 087 52 904 51 709 50 450 56 782 56 838 52 691 56 149 54 604 60 168 60 601 
Ayaviri 48 100 47 393 45 551 41 497 45 236 43 750 51 559 27 466 46 685 48 356 44 757 49 418 50 533 
Camaná 1/ 54 316 54 035 39 767 35 119 34 320 32 820 36 734 37 979 35 158 37 597 36 803 41 892 53 712 
Cancas 53 130 49 228 43 938 39 439 42 190 39 476 50 832 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 
Caracoto 181 500 176 988 175 208 180 734 186 952 179 453 197 033 214 388 186 709 197 227 176 965 210 700 199 882 
Casaracra-Concesión 124 988 109 650 117 974 119 219 130 493 120 614 138 882 133 201 113 951 122 908 122 421 131 171 131 171 
Catac 35 986 33 304 36 925 33 547 36 095 35 508 47 583 42 120 38 143 39 672 35 817 39 644 36 985 
Ccasacancha (Huillque) 50 030 46 288 49 265 46 362 49 206 48 157 54 288 54 589 53 087 52 636 50 196 55 587 56 273 
Chacapampa 73 714 69 968 74 492 74 115 73 298 64 512 72 389 66 928 64 193 65 897 52 842 60 331 60 470 
Chalhuapuquio (El 
Pedregal) 
69 879 62 433 71 934 63 008 72 483 68 877 91 180 84 675 70 867 74 338 70 802 72 955 68 588 
Chicama 2/ 139 586 133 981 136 107 121 956 127 150 125 700 143 577 136 436 127 745 135 382 130 794 152 516 147 634 
Chilca 2/ 429 123 370 442 348 505 220 281 209 804 194 166 246 508 221 733 208 745 239 772 257 080 328 070 384 719 
Chulucanas 68 976 89 124 59 055 61 243 65 520 65 562 72 075 74 808 70 208 75 214 75 775 79 370 76 910 
Ciudad de Dios 3/ 35 951 34 381 30 908 30 957 33 677 28 354 32 732 31 784 28 214 30 517 30 776 33 875 34 771 
Corcona-Concesión 212 660 173 354 183 203 191 836 209 042 191 364 237 099 223 085 193 556 198 502 199 763 215 006 215 006 
Cruce Bayóvar 2/ 37 088 35 715 36 444 33 788 34 893 33 527 39 066 37 920 35 621 37 634 35 317 43 010 39 855 
Cuculí (Pomalca) 39 112 34 078 34 480 31 699 35 179 38 816 39 074 41 188 40 956 39 484 37 101 39 838 41 483 
Desvío Olmos 37 753 34 848 34 114 32 525 34 518 34 261 38 827 40 646 37 338 38 122 36 815 42 175 40 925 
Desvío Talara 88 446 81 773 76 098 70 242 74 594 71 466 86 126 82 694 74 283 81 433 80 476 95 090 96 846 
El Fiscal 1/ 17 442 17 455 17 134 15 677 17 801 16 091 17 820 17 914 16 744 18 117 18 051 19 649 18 252 
El Paraíso 288 984 278 547 297 760 252 176 263 037 250 007 299 042 286 018 262 902 277 715 276 126 310 420 314 080 
Fortaleza 4/ 134 626 142 879 147 577 122 740 128 276 121 865 146 088 144 238 128 172 137 563 136 641 159 612 161 332 
Huarmey 139 451 132 839 134 182 114 976 119 623 113 814 137 195 133 751 119 806 126 864 127 852 148 625 150 100 
Ica 2/ 114 741     108 131    109 168 94 916 96 674 91 928 109 658 105 339 100 473 108 208 105 398 
117 484 
119 197 
Ilave 56 019 56 262 55 352 55 330 55 933 53 362 65 798 39 650 59 332 60 561 51 211 58 651 57 381 
Ilo 45 599 42 803 40 057 35 723 39 056 36 042 37 638 38 944 39 481 38 066 37 220 40 965 47 653 
Jahuay Chincha 5/ 148 538 140 367 148 265 120 751 128 139 119 053 146 363 140 782 127 296 137 364 136 713 145 360 153 689 
Loma Larga Baja 9 794 7 490 7 426 8 784 9 930 9 802 12 198 11 139 10 858 11 140 10 651 10 762 10 527 
Lunahuaná 45 403 47 344 53 317 36 803 44 229 36 864 64 757 46 788 39 802 47 431 48 787 43 290 43 430 
Macusani 8 879 8 908 9 133 9 533 10 385 10 461 11 917 11 466 10 777 12 174 10 629 12 364 10 544 
Marcona 33 056 31 973 30 631 26 408 25 938 25 088 26 670 27 872 27 131 28 004 27 046 28 597 28 905 
Matarani Concesión 103 835    104 215 72 826 55 371 56 133 54 604 57 863 54 740 51 888 61 250 62 183 70 432 97 041 
Menocucho (Quirihuac) 
3/ 
58 421 52 892 57 147 52 331 56 623 53 561 61 508 62 930 54 895 58 374 55 369 64 239 34 771 
Mocce 104 218 97 853 98 310 93 006 102 040 103 880 107 228 113 991 101 826 107 139 102 917 115 289 114 254 
Montalvo 1/ 20 735 20 170 19 754 17 781 20 079 17 833 19 759 19 875 19 032 20 792 21 405 22 858 21 692 
Mórrope 2/ 41 349 39 853 39 135 37 790 39 864 37 617 42 836 43 375 41 275 44 747 42 916 50 096 47 789 
Moyobamba 52 254 49 389 50 637 49 341 53 487 53 549 57 412 55 876 52 816 53 120 50 113 57 088 54 259 
Nasca 112 940 112 335 112 837 105 731 106 658 102 359 118 725 118 207 108 612 114 664 109 762 120 224 115 654 
Pacanguilla 2/ 77 705 73 223 70 999 62 844 60 711 56 136 68 965 72 999 67 425 74 414 71 969 85 143 81 747 
Pacra 34 953 36 082 41 177 31 309 33 056 31 766 39 860 36 459 33 006 34 593 31 498 35 965 34 075 
Paita 106 936 86 682 80 046 69 733 69 142 63 796 72 727 75 800 79 065 79 383 79 249 95 563 99 451 
Pampa Cuéllar 21 028 24 524 21 751 20 476 20 323 20 267 23 781 25 904 21 256 23 942 22 974 24 661 23 308 
Pampa Galera 20 024 19 407 19 574 18 944 19 955 19 151 23 421 23 918 20 428 20 850 19 116 21 021 20 562 
Pampamarca 
(Chalhuanca) 
16 872 15 888 16 572 15 899 5 033 13 921 16 670 16 982 15 428 15 701 14 130 15 505 15 837 
Patahuasi 109 717 111 885 106 943 100 673 107 194 103 331 120 241 127 599 110 750 120 518 113 118 120 877 114 127 
Pedro Ruiz 6/ 16 145 30 102 30 552 28 128 31 020 31 678 33 454 34 271 31 453 32 240 31 129 35 813 35 214 
Pichirhua (Casinchihua) 29 615 27 859 29 934 29 227 29 695 29 009 32 314 31 852 29 197 30 630 28 959 31 521 30 530 
Piura Sullana 2/ 221 907 204 832 204 023 203 516 205 925 197 319 216 350 220 231 205 142 220 250 214 710 240 910 232 285 
Planchón 22 988 21 967 24 542 24 857 25 502 26 184 28 585 27 667 25 956 26 993 24 470 25 966 23 973 
Pomahuaca (Pucará) 35 712 32 942 32 367 30 651 32 442 31 828 36 562 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 
Pongo 29 802 28 516 29 609 29 335 30 255 29 591 30 520 33 034 29 927 30 560 29 108 31 913 30 293 
Pozo Redondo 44 479 44 246 38 968 35 098 34 749 33 433 38 211 37 729 34 642 37 174 36 505 44 619 46 981 
Punta Perdida 7 057 7 574 7 497 6 839 6 681 6 444 8 780 10 063 8 593 10 023 8 829 10 085 8 600 
Quiulla-Concesión 108 749 96 384 97 566 98 238    105 892 98 441 124 846 117 766 100 285 102 935 100 899 114 248 114 248 
Rumichaca 24 188 25 326 28 854 21 889 22 909 22 349 27 754 14 653 23 911 24 630 22 466 25 238 24 305 
San Antón - - - - - - - - - 35 053 31 508 37 195 30 919 
San Gabán 9 244 9 636 9 220 9 393 9 910 9 731 10 488 10 696 10 124 11 680 10 814 11 313 10 772 
San Lorenzo 8 056 7 382 7 973 7 638 8 467 8 606 10 310 10 016 9 667 9 940 9 241 9 167 8 734 
Santa Lucía 69 623 73 735 67 397 61 992 65 170 60 471 72 589 80 396 67 042 72 363 65 542 72 341 69 895 
Saylla 64 416 62 329 61 887 58 281 63 675 61 576 68 947 68 430 65 598 64 947 62 976 68 239 66 549 
Serpentín de Pasamayo 177 046 174 279 176 484 172 680 172 888 173 128 183 761 186 822 181 190 187 313 184 368 194 684 189 437 
Sicuyani 8 590 9 765 10 085 8 919 9 409 8 674 11 792 11 105 9 824 12 006 11 034 11 404 9 616 
Socos 35 553 37 886 43 094 34 276 36 009 19 301 41 358 38 339 34 150 35 643 33 813 38 291 36 010 
Tambogrande 68 103 54 924 49 396 49 153 50 492 51 148 53 364 55 633 53 549 62 364 64 898 69 132 67 048 
Tomasiri 1/ 27 200 28 912 28 097 26 951 28 026 26 652 29 722 29 402 31 409 28 447 27 651 31 411 29 188 
Tunán 45 829 42 744 49 296 44 144 48 340 48 339 55 562 56 015 48 138 50 021 44 585 50 160 47 185 
Uchumayo-Concesión 283 243 270 186 237 104 216 858 220 867 216 949 232 291 235 041 190 509 196 980 192 595 213 338 204 566 
Unión Progreso 31 157 30 960 34 880 36 438 37 356 35 651 39 805 39 861 37 209 37 806 35 704 37 954 36 948 
Utcubamba (Bagua) 6/ 16 145 55 776 56 124 54 384 58 146 59 558 65 648 66 739 61 686 63 338 59 939 69 152 67 837 
Variante de Pasamayo 309 958 288 076 313 075 234 460 257 664 238 642 306 026 277 614 246 592 272 396 267 465 291 926 311 675 
Vesique 8/ 137 835 127 339 126 174 110 673 114 153 109 160 125 532 117 980 111 626 223 975 229 372 265 786 283 820 
Virú 8/ 110 414     107 502     108 417     102 562   104 459 98 842 113 725 109 593 103 470 211 702 217 972 
246 560 
242 970 
Yauca 61 532 60 962 58 764 57 811 56 397 55 105 61 950 61 306 58 015 62 487 59 492 65 608 64 273 
P/ Preliminar. 
Nota: Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui 
(Huánuco). 1/ A partir de marzo 2013, se transfiere a concesión y sólo incluye las salidas del tráfico vehicular. 
2/ Sólo incluye las salidas de tráfico vehicular. 
3/ En setiembre 2014, las unidades de peaje de Ciudad de Dios y Menocucho cambiaron a una administración concesionaria. En diciembre 2014, Mocce cambió a administración concesionaria. 
4/ Sólo Incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de enero 2016 se consideran entradas y salidas. 
5/ Sólo incluye las entradas del tráfico vehicular. 
6/ Sólo Incluye las entradas del tráfico vehicular. A partir de febrero 2016 se consideran entradas y salidas. 
7/ Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
8/ Hasta setiembre sólo se incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de octubre 2016 se considera entradas y salidas. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 
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Nota: Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui 













Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
El Índice Nacional del Flujo Vehicular se venía 
calculando con periodo año base 2002 = 100,0 desde 
el año 2000, el número de unidades de pago de peaje 
consideradas eran 45 y debido a la creación de nuevas 
garitas en varios departamentos que no estaban 
incluidas en el índice, fue necesaria su actualización 
metodológica. 
 
A partir de mayo 2016 es calculado con el periodo base 
Año 2007 = 100,0 que incorpora el flujo vehicular de 
vehículos ligeros y pesados que transitan a través de 




Contar con un índice confiable y oportuno, que 
permita realizar estudios de manera mensual sobre 
la evolución y el comportamiento del Flujo Vehicular 
a nivel nacional. 
 
3. Cobertura Nacional 
 
4. Periodicidad Mensual 
 
5. Periodo base 
 
El periodo base del nuevo Índice Nacional del Flujo 
Vehicular se ha establecido en el año 2007=100,00. 
 
6. Ponderaciones 
Parque automotor de vehículos que se registran 
en las unidades de pago de peaje, medido a través 
de entradas y/o salidas, teniendo siempre como 




La información mensual es proporcionada por el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional (PROVIAS Nacional), unidad ejecutora del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
9. Variables de seguimiento 
 
Las variables principales son: el número total de 
vehículos en circulación, movimiento o flujo vehicular, 
explicada en entradas y salidas, tipo de vehículo, 
número de ejes, punto de control, origen y destino. 
 
10. Tratamiento de la información 
 
Se cuantifican los movimientos o flujos vehiculares 
donde se registran las entradas y salidas de vehículos 
de carga y ligeros que se identifican a través de los 
puntos de control en las unidades de pago de peaje. 
 
Se cuantifican los movimientos o flujos vehiculares 
donde se registran las entradas y salidas de vehículos 
de carga y ligeros que se identifican a través de los 









Vehículos Ligeros 44,4 
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11,9 11,9 
CUADRO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice Nacional del Flujo Vehicular 
con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS 
















El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) conjuntamente con el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
Nacional, ponen a disposición de los usuarios 
en general, el documento “Flujo Vehicular por 
Unidades de Peaje”, el cual registra los movimientos 
de entradas y salidas del tráfico vehicular nacional, 
tanto de carga como ligeros. 
Esta información es importante no sólo para fines de 
planeamiento y política de transportes, sino tambien 
para registrar la actividad y el desarrollo económico 
de las regiones, según su afluencia vehicular. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
expresa su reconocimiento a PROVIAS Nacional que 
con la información, contribuye a la elaboración y 




























En febrero 2017, el Índice Nacional del Flujo Vehicular 












Índice Nacional del Flujo Vehicular  
Índice del  Flujo de Vehículos Pesados 
Índice del Flujo de Vehículos Pesados de Carga 
(3 a 7 ejes) Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
















N° 04 - ABRIL 2017 
Flujo Vehicular por 




En febrero 2017, el Índice 
Nacional del Flujo Vehicular, que 
registra el tráfico de vehículos 
ligerosypesadosenlasgaritas de 
peaje, registró una disminución 
de 0,3% con respecto a febrero 
2016, esto debido a los 
fenómenos climatológicos que 
se registraron a nivel nacional. 
 
De igual forma, el índice de 
flujo de vehículos pesados 
registró un descenso de 1,2% a 
nivel nacional. Por otro lado, se 
incrementó el flujo de vehiculos 
pesados de 3 a 7 ejes, el cual 
aumentó en 1,4% respecto a 
similar mes del año anterior. 
 
Contrariamente, el índice del 
flujo de vehículos ligeros fue 
superior en 0,4%, en relación 
al índice obtenido en febrero 
2016. 
 
En los últimos doce meses 
(marzo 2016 - febrero 
2017), el Índice Nacional del 
Flujo Vehicular acumuló un 
incremento de 7,9%. 













































































Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2011 - 2017 




















Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
En febrero 2017, el flujo de vehículos pesados 
disminuyó 1,2% en las unidades de peaje. 
 
CUADRO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
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153,6    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 






y = 0,9188x + 125,08 
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En febrero 2017, el índice de flujo de vehículos 
pesados se contrajo en 1,2%, en comparación a lo 
reportado en similar mes de 2016. 
Asimismo, las unidades de peaje que registraron 
mayor flujo devehículos pesados, fueron: al norte, 
Lambayeque (Mocce 18,9%, Desvío Olmos 2,2%, 
Morrope 1,8%), Tumbes (Cancas 6,8%), Piura (Paita 
4,1%, Piura Sullana 0,9%), Cajamarca (Pomahuaca 
- Pucara 2,9%), San Martín (Aguas Claras 2,7%), 
Amazonas (Bagua 2,5%), Áncash (Vesique 2,4%, 
Huarmey 1,3%) y La Libertad (Virú 1,1%). 
Al sur, Moquegua (Ilo 10,2%, Pampa Cuéllar 10,2%, 
Montalvo 6,7%), Arequipa (El Fiscal 7,3%, Ático 
3,7%, Yauca 3,1%, Matarani 2,6%, Patahuasi 1,5%), 
Tacna (Pozo Redondo 6,1%), Puno (Sicuyani 5,4%, 
Punta Perdida 3,3%, Caracoto 2,7%) e Ica (Ica 3,6%, 
Jahuay Chincha 0,2%). 
Igualmente, el tránsito de vehículos pesados se 
elevó en Lima (Variante de Pasamayo 23,4%, 
Corcona 5,8%, Tunán 3,3%, El Paraíso 1,4%) y Junín 
(Chalhuapuquio 6,4% y Casaracra 1,7%). 
Este descenso estaría sustentado en el 
decrecimiento del sector Construcción (-6,89%), 
Manufactura (-3,03%) y Agropecuario (-0,21%), 
entre otros sectores. 
Asimismo, en los últimos doce meses (marzo 
2016 - febrero 2017), el índice del flujo de vehículos 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2011 - 2017 





























El índice de flujo de vehículos pesados de carga de 
3 a 7 ejes, creció en 1,4% en febrero 2017. 
 
 
CUADRO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
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179,9    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 
y = 0,4899x + 95,171 
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En el mes de febrero 2017, el índice del flujo 
de vehículos pesados de carga de 3 a 7 ejes 
se incrementó en 1,4% a nivel nacional, en 
comparación a lo registrado en febrero 2016. 
 
Este comportamiento favorable es explicado 
por el mayor tránsito de vehículos de 
carga, tales como tráileres, semitraileres y 
camiones pesados de carga de 3 ejes (0,3%) 
y 6 ejes (4,2%). 
 
También, en los últimos doce meses (marzo 
2016 - febrero 2017), el índice de flujo de 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2011 - 2017 
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En febrero 2017, el flujo de vehículos ligeros por 






CUADRO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 














































































   
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
con año base 2007. Fuente: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional 
de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
En el segundo mes de análisis, el índice de vehículos 
ligeros, subió en 0,4%, en relación a lo reportado en 
febrero 2016. 
Asimismo, se incrementó el tránsito de vehículos 
ligeros en las siguientes unidades de peaje: al norte, 
La Libertad (Virú 20,7%, Chicama 11,8%, Pacanguilla 
6,7%), Áncash (Vesique 11,9%), Lambayeque 
(Morrope 7,3%, Mocce 7,1%) y Amazonas (Bagua 
6,9%, Pedro Ruiz 3,1%). 
Al sur: Arequipa (Camaná 36,1%, El Fiscal 16,2%, 
Matarani 2,6%, Yauca 2,4%), Moquegua (Montalvo 
23,1%, Ilo 2,9%), Ica (Ica 15,9%, Nasca 2,9%), 
Tacna (Tomasiri 12,4%, Pozo Redondo 3,9%), 
Puno (Caracoto 6,7%, Ayaviri 1,6%) y Cusco (Aguas 
Calientes 5,9% y Saylla 0,4%). 
Cabe indicar, que en los últimos doce meses (marzo 
2016-febrero 2017), el índice del flujo de vehículos 
ligeros se incrementó en 11,2%. 
y = 0,7059x + 131,61 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2011 - 2017 
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y = 1,3565x + 137,57 
R² = 0,7363 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
Comportamiento del Flujo Vehicular, por ámbito geográfico, febrero 2017 
En Lima, el flujo vehicular total decreció en 0,4%. En el interior del país, se redujó 0,2%.  
CUADRO Nº 05 
Lima: Índice del Flujo Vehicular Total, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 06 
Interior del país: Índice del Flujo Vehicular Total1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
En Lima, el flujo vehicular pesado aumentó en 0,7%. En el interior del Perú disminuyo en 1,8% respectivamente. 
CUADRO Nº 07 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 08 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Pesados1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
El índice de vehículos ligeros, en Lima decreció en 1,2% y en el interior del país se incrementó 1,0% respectivamente.  
CUADRO Nº 09 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 10 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
- Para el cálculo del índice del flujo vehicular del departamento de Lima, se consideran las siguientes unidades de peaje: Chilca (Prov. Cañete), Corcona (Prov. Huarochirí), 
El Paraíso (Prov. Huaura), Lunahuaná (Prov. Cañete), Serpentín de Pasamayo (Prov. Lima), Tunán (Prov. Barranca) y Variante de Pasamayo (Prov. Lima).” 
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2016 P/ 2017 P/ 
Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 
Total 5 573 267 5 525 386 4 952 508 5 156 625 4 924 955 5 759 172 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 640 194 6 336 227 6 357 148 5 770 918 
Amazonas 85 878 86 676 82 512 89 166 91 236 99 102 101 010 93 139 95 578 91 068 104 965 103 051 87 549 
Áncash 293 482 297 281 259 196 269 871 258 482 310 310 293 851 269 575 390 511 393 041 454 055 470 905 412 438 
Apurímac 43 747 46 506 45 126 34 728 42 930 48 984 48 834 44 625 46 331 43 089 47 026 46 367 42 193 
Arequipa 676 928 586 625 534 413 544 421 529 350 583 681 591 417 515 755 553 098 536 846 591 964 612 572 632 649 
Ayacucho 82 619 91 522 75 109 78 873 60 801 92 533 76 910 78 489 81 123 75 395 84 550 80 877 81 583 
Cajamarca 32 942 32 367 30 651 32 442 31 828 36 562 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 
Cusco 142 567 146 383 134 455 142 990 139 678 157 083 157 235 150 137 148 968 143 961 157 274 157 532 142 287 
Huánuco - - - - - - - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 
Ica 428 888 442 078 379 115 390 465 370 194 441 276 428 659 396 518 422 833 410 417 447 630 451 520 426 537 
Junín 338 435 361 966 354 580 382 166 352 444 427 297 402 570 349 296 366 078 346 964 378 705 374 477 328 257 
La Libertad 401 979 403 578 370 650 382 620 362 593 420 507 413 742 381 749 510 389 506 880 582 333 541 893 495 672 
Lambayeque 206 632 206 039 195 020 211 601 214 574 227 965 239 200 221 395 229 492 219 749 247 398 244 451 200 789 
Lima 1 517 665 1 569 217 1 275 120 1 333 280 1 254 375 1 538 843 1 442 313 1 309 097 1 410 713 1 414 815 1 593 168 1 666 864 1 511 450 
Madre de 
Dios 
60 309 67 395 68 933 71 325 70 441 78 700 77 544 72 832 74 739 69 415 73 087 69 655 62 857 
Moquegua 87 497 81 562 73 980 79 458 74 142 81 178 84 723 79 769 82 800 81 599 88 484 92 653 91 246 
Piura 560 540 512 488 496 459 510 496 492 620 551 906 558 225 528 726 567 418 561 076 633 837 622 922 500 827 
Puno 390 261 379 443 374 237 389 676 372 346 429 956 405 230 399 086 459 443 411 289 473 471 448 142 421 695 
San Martín 100 512 103 257 101 464 108 082 107 360 114 524 113 619 106 754 107 982 102 257 115 447 110 669 99 865 
Tacna 73 158 67 065 62 049 62 775 60 085 67 933 67 131 66 051 65 621 64 156 76 030 76 169 74 396 
Tumbes 49 228 43 938 39 439 42 190 39 476 50 832 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 













































 2017 P/ 
Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 
Total 3 269 659 3 161 570 2 639 875 2 814 676 2 659 788 3 353 461 3 109 648 2 793 025 3 137 499 3 044 305 3 591 
203 
3 736 374 3 350 086 
Amazonas 54 802 54 075 51 166 56 026 55 766 64 585 64 374 59 509 61 814 58 131 70 018 68 633 56 355 
Áncash 139 435 140 804 108 666 116 937 110 062 151 326 131 541 112 842 175 004 174 278 216 042 240 480 202 512 
Apurímac 22 471 23 637 23 031 18 964 20 909 25 405 24 137 20 891 21 501 20 613 23 198 23 679 20 876 
Arequipa 338 676 246 223 202 410 207 750 202 392 234 774 232 391 189 326 207 807 199 477 244 711 295 133 317 445 
Ayacucho 44 078 49 928 35 640 38 828 27 365 49 902 40 408 38 158 38 777 37 301 42 827 41 448 43 079 
Cajamarca 12 599 11 743 10 726 11 785 11 598 14 910 14 506 12 081 12 504 11 954 15 811 15 388 11 546 
Cusco 79 576 78 984 70 737 76 757 75 888 88 931 89 744 84 089 82 414 79 444 90 024 92 859 83 730 
Huánuco - - - - - - - 48 120 50 537 47 924 56 415 52 928 44 035 
Ica 224 072 229 251 174 370 187 142 173 632 229 551 207 919 183 570 203 171 195 998 223 237 239 108 223 107 
Junín 202 853 215 672 204 317 231 199 206 915 275 929 248 869 203 329 213 907 200 269 230 289 226 647 193 955 
La Libertad 223 282 225 291 196 445 205 383 195 846 245 400 231 524 202 970 264 879 258 346 316 221 287 984 269 557 
Lambayeque 135 931 135 082 125 838 137 332 138 546 152 289 157 363 137 959 146 000 138 798 162 044 157 880 126 345 
Lima 895 737 921 408 643 923 696 072 635 922 886 884 768 860 663 108 742 085 755 995 888 282 980 308 884 913 
Madre de 
Dios 
48 269 53 160 54 436 55 377 54 190 61 899 61 185 56 590 58 185 53 948 58 824 57 630 50 522 
Moquegua 63 508 55 421 49 200 52 329 49 785 55 139 57 416 52 345 53 130 52 387 59 013 65 938 65 103 
Piura 369 136 329 955 314 482 329 328 320 033 369 242 352 942 327 458 357 993 349 456 406 145 414 357 315 846 
Puno 256 870 242 082 236 324 247 136 237 645 281 365 261 011 251 372 294 166 261 688 314 222 300 498 283 922 
San Martín 71 257 72 225 71 347 75 970 76 523 83 317 81 245 75 577 77 408 72 420 84 195 79 675 70 772 
Tacna 53 415 47 704 42 298 43 604 42 559 48 245 47 139 46 022 45 829 43 938 54 000 55 751 54 251 
Tumbes 33 692 28 925 24 519 26 757 24 212 34 368 37 074 27 709 30 388 31 940 35 685 40 050 32 215 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 











































Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 
Total 2 303 608 2 363 816 2 312 633 2 341 949 2 265 167 2 405 711 2 484 781 2 427 481 2 644 637 2 595 889 2 745 
024 
2 620 774 2 420 832 
Amazonas 31 076 32 601 31 346 33 140 35 470 34 517 36 636 33 630 33 764 32 937 34 947 34 418 31 194 
Áncash 154 047 156 477 150 530 152 934 148 420 158 984 162 310 156 733 215 507 218 763 238 013 230 425 209 926 
Apurímac 21 276 22 869 22 095 15 764 22 021 23 579 24 697 23 734 24 830 22 476 23 828 22 688 21 317 
Arequipa 338 252 340 402 332 003 336 671 326 958 348 907 359 026 326 429 345 291 337 369 347 253 317 439 315 204 
Ayacucho 38 541 41 594 39 469 40 045 33 436 42 631 36 502 40 331 42 346 38 094 41 723 39 429 38 504 
Cajamarca 20 343 20 624 19 925 20 657 20 230 21 652 23 563 19 451 22 834 22 513 23 533 23 688 20 937 
Cusco 62 991 67 399 63 718 66 233 63 790 68 152 67 491 66 048 66 554 64 517 67 250 64 673 58 557 
Huánuco - - - - - - - 33 551 34 999 36 367 36 589 35 786 33 297 
Ica 204 816 212 827 204 745 203 323 196 562 211 725 220 740 212 948 219 662 214 419 224 393 212 412 203 430 
Junín 135 582 146 294 150 263 150 967 145 529 151 368 153 701 145 967 152 171 146 695 148 416 147 830 134 302 
La Libertad 178 697 178 287 174 205 177 237 166 747 175 107 182 218 178 779 245 510 248 534 266 112 253 909 226 115 
Lambayeque 70 701 70 957 69 182 74 269 76 028 75 676 81 837 83 436 83 492 80 951 85 354 86 571 74 444 
Lima 621 928 647 809 631 197 637 208 618 453 651 959 673 453 645 989 668 628 658 820 704 886 686 556 626 537 
Madre de 
Dios 
12 040 14 235 14 497 15 948 16 251 16 801 16 359 16 242 16 554 15 467 14 263 12 025 12 335 
Moquegua 23 989 26 141 24 780 27 129 24 357 26 039 27 307 27 424 29 670 29 212 29 471 26 715 26 143 
Piura 191 404 182 533 181 977 181 168 172 587 182 664 205 283 201 268 209 425 211 620 227 692 208 565 184 981 
Puno 133 391 137 361 137 913 142 540 134 701 148 591 144 219 147 714 165 277 149 601 159 249 147 644 137 773 
San Martín 29 255 31 032 30 117 32 112 30 837 31 207 32 374 31 177 30 574 29 837 31 252 30 994 29 093 
Tacna 19 743 19 361 19 751 19 171 17 526 19 688 19 992 20 029 19 792 20 218 22 030 20 418 20 145 
Tumbes 15 536 15 013 14 920 15 433 15 264 16 464 17 073 16 601 17 757 17 479 18 770 18 589 16 598 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 












































Tipo de Vehículo 
2016 P/ 2017 P/ 




5 573 267 
 
5 525 386 
 
4 952 508 
 
5 156 625 
 
4 924 955 
 
5 759 172 
 
5 594 429 
 
5 220 506 
 
5 782 136 
 
5 640 194 
 
6 336 227 
 
6 357 148 
 




3 269 659 
 
3 161 570 
 
2 639 875 
 
2 814 676 
 
2 659 788 
 
3 353 461 
 
3 109 648 
 
2 793 025 
 
3 137 499 
 
3 044 305 
 
3 591 203 
 
3 736 374 
 
3 350 086 
Tarifa Diferenciada 190 341 197 885 198 936 207 675 203 954 214 033 191 765 199 093 231 866 211 538 247 478 234 473 209 813 




2 303 608 
 
2 363 816 
 
2 312 633 
 
2 341 949 
 
2 265 167 
 
2 405 711 
 
2 484 781 
 
2 427 481 
 
2 644 637 
 
2 595 889 
 
2 745 024 
 
2 620 774 
 
2 420 832 
Tarifa Diferenciada 44 343 47 531 46 737 48 113 47 097 49 736 60 789 63 568 78 553 69 706 76 273 65 299 55 070 
2 Ejes 683 583 690 815 667 666 683 226 656 698 694 579 710 605 675 902 736 721 717 239 755 886 724 049 674 686 
3 Ejes 574 146 584 212 562 164 565 616 548 704 587 370 609 227 577 064 624 309 611 958 656 911 662 441 613 907 
4 Ejes 137 499 137 780 131 445 132 178 127 536 137 787 142 120 136 395 149 154 147 955 158 596 156 858 143 090 
5 Ejes 136 621 148 207 146 364 141 732 137 889 148 312 150 776 155 666 168 006 162 506 175 021 153 708 144 653 
6 Ejes 719 368 747 163 749 953 762 785 739 000 779 848 802 682 810 152 879 341 877 929 914 631 850 863 781 742 
7 Ejes 8 048 8 108 8 304 8 299 8 243 8 079 8 582 8 734 8 553 8 596 7 706 7 556 7 684 
P/ Preliminar 
Nota: En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 


























Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 







  2017 P/  
Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 
Total 5 573 267 5 525 386 4 952 508 5 156 625 4 924 955 5 759 172 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 
640 194 6 336 227 
6 357 148 5 770 
918 
Aguas Calientes 33 950 35 231 29 812 30 109 29 945 33 848 34 216 31 452 31 385 30 789 33 448 34 710 32 499 
Aguas Claras 22 607 23 011 22 788 24 340 24 220 26 592 24 709 24 011 24 302 23 036 26 446 26 117 22 785 
Ambo 7/. - - - - - - - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 
Ático 58 190 54 087 52 904 51 709 50 450 56 782 56 838 52 691 56 149 54 604 60 168 60 601 59 512 
Ayaviri 47 393 45 551 41 497 45 236 43 750 51 559 27 466 46 685 48 356 44 757 49 418 50 533 44 830 
Camaná 1/ 54 035 39 767 35 119 34 320 32 820 36 734 37 979 35 158 37 597 36 803 41 892 53 712 55 799 
Cancas 49 228 43 938 39 439 42 190 39 476 50 832 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 
Caracoto 176 988 175 208 180 734 186 952 179 453 197 033 214 388 186 709 197 227 176 965 210 700 199 882 187 089 
Casaracra-Concesión 109 650 117 974 119 219 130 493 120 614 138 882 133 201 113 951 122 908 122 421 131 171 131 171 106 997 
Catac 33 304 36 925 33 547 36 095 35 508 47 583 42 120 38 143 39 672 35 817 39 644 36 985 33 561 
Ccasacancha (Huillque) 46 288 49 265 46 362 49 206 48 157 54 288 54 589 53 087 52 636 50 196 55 587 56 273 49 520 
Chacapampa 69 968 74 492 74 115 73 298 64 512 72 389 66 928 64 193 65 897 52 842 60 331 60 470 66 567 
Chalhuapuquio (El 
Pedregal) 
62 433 71 934 63 008 72 483 68 877 91 180 84 675 70 867 74 338 70 802 72 955 68 588 63 561 
Chicama 2/ 133 981 136 107 121 956 127 150 125 700 143 577 136 436 127 745 135 382 130 794 152 516 147 634 128 089 
Chilca 2/ 370 442 348 505 220 281 209 804 194 166 246 508 221 733 208 745 239 772 257 080 328 070 384 719 365 948 
Chulucanas 89 124 59 055 61 243 65 520 65 562 72 075 74 808 70 208 75 214 75 775 79 370 76 910 61 788 
Ciudad de Dios 3/ 34 381 30 908 30 957 33 677 28 354 32 732 31 784 28 214 30 517 30 776 33 875 34 771 31 116 
Corcona-Concesión 173 354 183 203 191 836 209 042 191 364 237 099 223 085 193 556 198 502 199 763 215 006 215 006 165 624 
Cruce Bayóvar 2/ 35 715 36 444 33 788 34 893 33 527 39 066 37 920 35 621 37 634 35 317 43 010 39 855 33 442 
Cuculí (Pomalca) 34 078 34 480 31 699 35 179 38 816 39 074 41 188 40 956 39 484 37 101 39 838 41 483 32 012 
Desvío Olmos 34 848 34 114 32 525 34 518 34 261 38 827 40 646 37 338 38 122 36 815 42 175 40 925 33 916 
Desvío Talara 81 773 76 098 70 242 74 594 71 466 86 126 82 694 74 283 81 433 80 476 95 090 96 846 73 484 
El Fiscal 1/ 17 455 17 134 15 677 17 801 16 091 17 820 17 914 16 744 18 117 18 051 19 649 18 252 18 139 
El Paraíso 278 547 297 760 252 176 263 037 250 007 299 042 286 018 262 902 277 715 276 126 310 420 314 080 289 004 
Fortaleza 4/ 142 879 147 577 122 740 128 276 121 865 146 088 144 238 128 172 137 563 136 641 159 612 161 332 144 290 
Huarmey 132 839 134 182 114 976 119 623 113 814 137 195 133 751 119 806 126 864 127 852 148 625 150 100 131 515 
Ica 2/ 108 131    109 168 94 916 96 674 91 928 109 658 105 339 100 473 108 208 105 398 117 484 119 197 110 574 
Ilave 56 262 55 352 55 330 55 933 53 362 65 798 39 650 59 332 60 561 51 211 58 651 57 381 53 819 
Ilo 42 803 40 057 35 723 39 056 36 042 37 638 38 944 39 481 38 066 37 220 40 965 47 653 44 578 
Jahuay Chincha 5/ 140 367 148 265 120 751 128 139 119 053 146 363 140 782 127 296 137 364 136 713 145 360 153 689 139 964 
Loma Larga Baja 7 490 7 426 8 784 9 930 9 802 12 198 11 139 10 858 11 140 10 651 10 762 10 527 6 840 
Lunahuaná 47 344 53 317 36 803 44 229 36 864 64 757 46 788 39 802 47 431 48 787 43 290 43 430 36 988 
Macusani 8 908 9 133 9 533 10 385 10 461 11 917 11 466 10 777 12 174 10 629 12 364 10 544 9 937 
Marcona 31 973 30 631 26 408 25 938 25 088 26 670 27 872 27 131 28 004 27 046 28 597 28 905 27 739 
Matarani Concesión 104 215 72 826 55 371 56 133 54 604 57 863 54 740 51 888 61 250 62 183 70 432 97 041 106 939 
Menocucho (Quirihuac) 
3/ 
52 892 57 147 52 331 56 623 53 561 61 508 62 930 54 895 58 374 55 369 64 239 34 771 51 058 
Mocce 97 853 98 310 93 006 102 040 103 880 107 228 113 991 101 826 107 139 102 917 115 289 114 254 95 699 
Montalvo 1/ 20 170 19 754 17 781 20 079 17 833 19 759 19 875 19 032 20 792 21 405 22 858 21 692 21 588 
Mórrope 2/ 39 853 39 135 37 790 39 864 37 617 42 836 43 375 41 275 44 747 42 916 50 096 47 789 39 162 
Moyobamba 49 389 50 637 49 341 53 487 53 549 57 412 55 876 52 816 53 120 50 113 57 088 54 259 48 548 
Nasca 112 335 112 837 105 731 106 658 102 359 118 725 118 207 108 612 114 664 109 762 120 224 115 654 113 439 
Pacanguilla 2/ 73 223 70 999 62 844 60 711 56 136 68 965 72 999 67 425 74 414 71 969 85 143 81 747 69 334 
Pacra 36 082 41 177 31 309 33 056 31 766 39 860 36 459 33 006 34 593 31 498 35 965 34 075 34 821 
Paita 86 682 80 046 69 733 69 142 63 796 72 727 75 800 79 065 79 383 79 249 95 563 99 451 80 262 
Pampa Cuéllar 24 524 21 751 20 476 20 323 20 267 23 781 25 904 21 256 23 942 22 974 24 661 23 308 25 080 
Pampa Galera 19 407 19 574 18 944 19 955 19 151 23 421 23 918 20 428 20 850 19 116 21 021 20 562 19 239 
Pampamarca 
(Chalhuanca) 
15 888 16 572 15 899 5 033 13 921 16 670 16 982 15 428 15 701 14 130 15 505 15 837 14 770 
Patahuasi 111 885 106 943 100 673 107 194 103 331 120 241 127 599 110 750 120 518 113 118 120 877 114 127 109 508 
Pedro Ruiz 6/ 30 102 30 552 28 128 31 020 31 678 33 454 34 271 31 453 32 240 31 129 35 813 35 214 30 227 
Pichirhua (Casinchihua) 27 859 29 934 29 227 29 695 29 009 32 314 31 852 29 197 30 630 28 959 31 521 30 530 27 423 
Piura Sullana 2/ 204 832 204 023 203 516 205 925 197 319 216 350 220 231 205 142 220 250 214 710 240 910 232 285 194 090 
Planchón 21 967 24 542 24 857 25 502 26 184 28 585 27 667 25 956 26 993 24 470 25 966 23 973 21 360 
Pomahuaca (Pucará) 32 942 32 367 30 651 32 442 31 828 36 562 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 
Pongo 28 516 29 609 29 335 30 255 29 591 30 520 33 034 29 927 30 560 29 108 31 913 30 293 28 532 
Pozo Redondo 44 246 38 968 35 098 34 749 33 433 38 211 37 729 34 642 37 174 36 505 44 619 46 981 46 248 
Punta Perdida 7 574 7 497 6 839 6 681 6 444 8 780 10 063 8 593 10 023 8 829 10 085 8 600 7 581 
Quiulla-Concesión 96 384 97 566 98 238    105 892 98 441 124 846 117 766 100 285 102 935 100 899 114 248 114 248 91 132 
Rumichaca 25 326 28 854 21 889 22 909 22 349 27 754 14 653 23 911 24 630 22 466 25 238 24 305 24 832 
San Antón - - - - - - - - 35 053 31 508 37 195 30 919 28 132 
San Gabán 9 636 9 220 9 393 9 910 9 731 10 488 10 696 10 124 11 680 10 814 11 313 10 772 10 088 
San Lorenzo 7 382 7 973 7 638 8 467 8 606 10 310 10 016 9 667 9 940 9 241 9 167 8 734 7 826 
Santa Lucía 73 735 67 397 61 992 65 170 60 471 72 589 80 396 67 042 72 363 65 542 72 341 69 895 70 605 
Saylla 62 329 61 887 58 281 63 675 61 576 68 947 68 430 65 598 64 947 62 976 68 239 66 549 60 268 
Serpentín de Pasamayo 174 279 176 484 172 680 172 888 173 128 183 761 186 822 181 190 187 313 184 368 194 684 189 437 168 167 
Sicuyani 9 765 10 085 8 919 9 409 8 674 11 792 11 105 9 824 12 006 11 034 11 404 9 616 9 614 
Socos 37 886 43 094 34 276 36 009 19 301 41 358 38 339 34 150 35 643 33 813 38 291 36 010 37 512 
Tambogrande 54 924 49 396 49 153 50 492 51 148 53 364 55 633 53 549 62 364 64 898 69 132 67 048 50 921 
Tomasiri 1/ 28 912 28 097 26 951 28 026 26 652 29 722 29 402 31 409 28 447 27 651 31 411 29 188 28 148 
Tunán 42 744 49 296 44 144 48 340 48 339 55 562 56 015 48 138 50 021 44 585 50 160 47 185 43 449 
Uchumayo-Concesión 270 186 237 104 216 858 220 867 216 949 232 291 235 041 190 509 196 980 192 595 213 338 204 566 220 047 
Unión Progreso 30 960 34 880 36 438 37 356 35 651 39 805 39 861 37 209 37 806 35 704 37 954 36 948 33 671 
Utcubamba (Bagua) 6/ 55 776 56 124 54 384 58 146 59 558 65 648 66 739 61 686 63 338 59 939 69 152 67 837 57 322 
Variante de Pasamayo 288 076 313 075 234 460 257 664 238 642 306 026 277 614 246 592 272 396 267 465 291 926 311 675 297 980 
Vesique 8/ 127 339 126 174 110 673 114 153 109 160 125 532 117 980 111 626 223 975 229 372 265 786 283 820 247 362 
Virú 8/ 107 502     108 417     102 562   104 459 98 842 113 725 109 593 103 470 211 702 217 972 
246 560 
242 970 216 075 
Yauca 60 962 58 764 57 811 56 397 55 105 61 950 61 306 58 015 62 487 59 492 65 608 64 273 62 705 
P/ Preliminar. 
Nota: Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui 
(Huánuco). 1/ A partir de marzo 2013, se transfiere a concesión y sólo incluye las salidas del tráfico vehicular. 
2/ Sólo incluye las salidas de tráfico vehicular. 
3/ En setiembre 2014, las unidades de peaje de Ciudad de Dios y Menocucho cambiaron a una administración concesionaria. En diciembre 2014, Mocce cambió a administración 
concesionaria. 
4/ Sólo Incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de enero 2016 se consideran entradas y salidas. 
5/ Sólo incluye las entradas del tráfico vehicular. 
6/ Sólo Incluye las entradas del tráfico vehicular. A partir de febrero 2016 se consideran entradas y salidas. 
7/ Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
8/ Hasta setiembre sólo se incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de octubre 2016 se considera entradas y salidas. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 













Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
El Índice Nacional del Flujo Vehicular se venía 
calculando con periodo año base 2002 = 100,0 desde 
el año 2000, el número de unidades de pago de peaje 
consideradas eran 45 y debido a la creación de nuevas 
garitas en varios departamentos que no estaban 
incluidas en el índice, fue necesaria su actualización 
metodológica. 
 
A partir de mayo 2016 es calculado con el periodo base 
Año 2007 = 100,0 que incorpora el flujo vehicular de 
vehículos ligeros y pesados que transitan a través de 




Contar con un índice confiable y oportuno, que 
permita realizar estudios de manera mensual sobre 
la evolución y el comportamiento del Flujo Vehicular 
a nivel nacional. 
 
3. Cobertura Nacional 
 
4. Periodicidad Mensual 
 
5. Periodo base 
 
El periodo base del nuevo Índice Nacional del Flujo 
Vehicular se ha establecido en el año 2007=100,00. 
 
6. Ponderaciones 
Parque automotor de vehículos que se registran 
en las unidades de pago de peaje, medido a través 
de entradas y/o salidas, teniendo siempre como 




La información mensual es proporcionada por el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional (PROVIAS Nacional), unidad ejecutora del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
9. Variables de seguimiento 
 
Las variables principales son: el número total de 
vehículos en circulación, movimiento o flujo vehicular, 
explicada en entradas y salidas, tipo de vehículo, 
número de ejes, punto de control, origen y destino. 
 
10. Tratamiento de la información 
 
Se cuantifican los movimientos o flujos vehiculares 
donde se registran las entradas y salidas de vehículos 
de carga y ligeros que se identifican a través de los 









Vehículos Ligeros 44,4 




















 12  
11,9 11,9 
CUADRO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice Nacional del Flujo Vehicular 
con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS 
















El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) conjuntamente con el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
Nacional, ponen a disposición de los usuarios 
en general, el documento “Flujo Vehicular por 
Unidades de Peaje”, el cual registra los movimientos 
de entradas y salidas del tráfico vehicular nacional, 
tanto de carga como ligeros. 
Esta información es importante no sólo para fines de 
planeamiento y política de transportes, sino tambien 
para registrar la actividad y el desarrollo económico 
de las regiones, según su afluencia vehicular. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
expresa su reconocimiento a PROVIAS Nacional que 
con la información, contribuye a la elaboración y 




























En marzo 2017, el Índice Nacional del Flujo Vehicular en 












Índice Nacional del Flujo Vehicular  
Índice del  Flujo de Vehículos Pesados 
Índice del Flujo de Vehículos Pesados de Carga 
(3 a 7 ejes) Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
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Flujo Vehicular por 




En marzo de 2017, el Índice 
Nacional del Flujo Vehicular, que 
registra el tráfico de vehículos 
ligeros y pesados en las garitas 
de peaje, disminuyó en 8,3% 
con respecto a similar mes de 
2016. Este resultado esexplicado 
por los efectos negativos del 
fenómeno del Niño Costero, 
que interrumpió el tránsito de 
las principales carreteras en las 
zonas norte y centro del país. 
Asimismo, el índice de flujo 
de vehículos pesados mostró 
un descenso de 9,8% a nivel 
nacional. Dentro de este rubro, 
disminuyó el flujo de vehículos 
pesados de 3 a 7 ejes en 11,0% 
respecto a igual mes del año 
anterior. 
Del mismo modo, se observó que 
el flujo de vehículos ligeros tuvo 
un comportamiento negativo 
(-7,0%), con relación al índice 
obtenido en marzo 2016. 
En tanto, el comportamiento 
anualizado del Índice Nacional 
del Flujo Vehicular se mantiene 
positivo en 6,5%. 









































































   
 
 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2011 - 2017 





























Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
En marzo 2017, el flujo de vehículos pesados fue 
menor en 9,8% en las unidades de peaje. 
 
CUADRO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 

























147,7    
May. 140,
4 
149,9    
Jun. 138,
2 
144,2    
Jul. 144,
8 
152,9    
Ago. 152,
7 
158,3    
Set. 148,
2 
153,1    
Oct. 156,
6 
159,0    
Nov. 154,
1 
156,4    
Dic. 157,
1 





153,6    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 
 
-19,6%), La Libertad (Pacanguilla -41,5%, Chicama 
-37,1%, Ciudad de Dios -36,6%, Virú -25,6%), 
Cajamarca (Pomahuaca-Pucara -22,2%), Amazonas 
(Pedro Ruiz -14,5%, Bagua-Utcubamba -5,3%), Áncash 
(Huarmey -9,7%, Vesique -4,4%), San Martín (Aguas 
Claras -4,9%, Moyobamba -4,7%) y Tumbes (Cancas 
-4,2%), debido a las inundaciones en la zona norte 
del país como consecuencia del fenómeno del Niño 
Costero que interrumpió las principales carreteras. 
Al centro, Lima (Fortaleza -51,1%, Tunán -34,8%, 
El Paraíso -19,5%, Variante de Pasamayo -19,4%, 
Lunahuaná -16,1%, Corcona -15,0%, Serpentín de 
Pasamayo -13,8%) y Junín (Quiulla -14,6%, Casaracra 
-11,3%, Chalhuapuqio-El Pedregal -7,6%), explicado 
principalmente por los desbordes e inundaciones de 
ríos en el centro del país. 
Asimismo, este descenso se refleja en el 
comportamiento de los sectores Construcción 
(-3,81%), Minería e Hidrocarburos (-2,70%), 
Agropecuario (-2,55%), Alojamiento y Restaurantes 
(-1,25%), Comercio (-0,77%), entre otros. 
No obstante, creció al sur: Tacna (Pozo Redondo 
16,0%), Moquegua (Montalvo 7,2%) y Arequipa (Ático 
5,9%, El Fiscal 5,1% y Yauca 3,8%). 
En los últimos doce meses (abril 2016 - marzo 2017), 
el índice del flujo de vehículos pesados registró un 
crecimiento de 3,1%. 
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Durante el mes de análisis, el índice de flujo de vehículos 
pesados se contrajo en 9,8%, en comparación con lo registrado 
en marzo de 2016. 
Asimismo, las unidades de peaje que registraron los mayores 
descensos en el flujo de vehículos pesados fueron: al norte, 
Piura (Cruce Bayóvar -51,1%, Piura Sullana -33,8%, Desvío 
Talara -18,3%), Lambayeque (Morrope -46,5%, Desvío Olmos 
  2  
y = 0,5693x + 115,14 
R² = 0,8411 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2011 - 2017 
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El índice de flujo de vehículos pesados de carga de 
3 a 7 ejes, decreció en 11,0% en marzo 2017. 
 
 
CUADRO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
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179,9    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 
En marzo de 2017, el índice del flujo de 
vehículos pesados de carga de 3 a 7 ejes 
registró un descenso de 11,0% a nivel 
nacional, en comparación a lo registrado en 
marzo 2016. 
 
Esta disminución se explica por el menor 
tránsito de vehículos de carga, tales como 
tráileres, semitraileres y camiones pesados 
de carga de 3 ejes (-14,5%), 4 ejes (-17,7%), 5 
ejes (-12,4%), 6 ejes (-6,6%) y 7 ejes (-18,8%), 
debido principalmente a los impactos 
negativos del fenómeno del Niño Costero. 
 
En los últimos doce meses (abril 2016 - marzo 
2017), el índice de flujo de vehículos pesados 
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GRÁFICO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2011 - 2017 
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Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
En marzo 2017, el flujo de vehículos ligeros por 






CUADRO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 
















































































   
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
con año base 2007. Fuente: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional 





Durante el mes de análisis, el índice de flujo de 
vehículos ligeros, retrocedió en 7,0% con relación a lo 
reportado en marzo de 2016. 
En ese sentido, disminuyó el tránsito de vehículos 
ligeros en las siguientes unidades de peaje: al norte, 
La Libertad (Chicama -50,1%, Ciudad de Dios -42,1%, 
Pacanguilla -20,4%), Piura (Desvío Talara -37,8%, Cruce 
Bayóvar -37,0%, Piura Sullana -34,9%, Chulucanas 
-17,4%,  Tambogrande -7,4%), Lambayeque (Morrope 
-39,4%, Desvío Olmos -26,8%, Mocce -1,6%), Áncash 
(Huarmey -22,7%),  Cajamarca (Pomahuaca-Pucara 
-19,0%) y Tumbes (Cancas -13,7%). 
 
Al centro, Lima (Fortaleza -53,4%, Corcona -39,4%, 
Tunán -37,6%, Lunahuaná -36,2%, Variante de 
Pasamayo -18,3%, El Paraíso -17,7%, Serpentín 
de Pasamayo -15,6%) y Junín (Casaracra -17,8%, 
Chalhuapuquio - El Pedregal -17,2%, Quiulla -10,1%). 
Sin embargo, crecierón al sur: Arequipa (Camaná 
32,6%, El Fiscal 14,8%), Puno (Punta Perdida 29,2%, 
Sicuyani 21,4%, Ilave 10,8%, Caracoto 7,9%), Tacna 
(Tomasiri 28,3%), Cusco (Saylla 10,0%, Aguas Calientes 
7,7%) e Ica (Ica 2,6%) 
En los últimos doce meses (abril 2016 - marzo 2017), 
el índice del flujo de vehículos ligeros se incrementó 
en 9,6%. 
y = 0,6768x + 132,35 
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GRÁFICO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2011 - 2017 
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y = 1,3366x + 138,07 
R² = 0,7351 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
Comportamiento del Flujo Vehicular, por ámbito geográfico, marzo 2017 
En Lima, el flujo vehicular total decreció 5,3%. En el interior del país, se redujó 9,3%.  
CUADRO Nº 05 
Lima: Índice del Flujo Vehicular Total, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 06 
Interior del país: Índice del Flujo Vehicular Total1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
En Lima, el flujo vehicular pesado disminuyó en 6,5%. En el interior del Perú decreció en 10,9%. 
CUADRO Nº 07 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 08 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Pesados1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
El índice de vehículos ligeros en Lima, fue menor en 4,5% y en el interior disminuyó en 8,0%.  
CUADRO Nº 09 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 10 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
- Para el cálculo del índice del flujo vehicular del departamento de Lima, se consideran las siguientes unidades de peaje: Chilca (Prov. Cañete), Corcona (Prov. Huarochirí), 
El Paraíso (Prov. Huaura), Lunahuaná (Prov. Cañete), Serpentín de Pasamayo (Prov. Lima), Tunán (Prov. Barranca) y Variante de Pasamayo (Prov. Lima).” 
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2016 P/ 2017 P/ 
Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 
Total 5 525 386 4 952 508 5 156 625 4 924 955 5 759 172 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 640 194 6 336 227 6 357 148 5 770 918 4 669 368 
Amazonas 86 676 82 512 89 166 91 236 99 102 101 010 93 139 95 578 91 068 104 965 103 051 87 549 86 541 
Áncash 297 281 259 196 269 871 258 482 310 310 293 851 269 575 390 511 393 041 454 055 470 905 412 438 200 494 
Apurímac 46 506 45 126 34 728 42 930 48 984 48 834 44 625 46 331 43 089 47 026 46 367 42 193 43 689 
Arequipa 586 625 534 413 544 421 529 350 583 681 591 417 515 755 553 098 536 846 591 964 612 572 632 649 547 650 
Ayacucho 91 522 75 109 78 873 60 801 92 533 76 910 78 489 81 123 75 395 84 550 80 877 81 583 52 885 
Cajamarca 32 367 30 651 32 442 31 828 36 562 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 
Cusco 146 383 134 455 142 990 139 678 157 083 157 235 150 137 148 968 143 961 157 274 157 532 142 287 151 608 
Huánuco - - - - - - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 
Ica 442 078 379 115 390 465 370 194 441 276 428 659 396 518 422 833 410 417 447 630 451 520 426 537 398 193 
Junín 361 966 354 580 382 166 352 444 427 297 402 570 349 296 366 078 346 964 378 705 374 477 328 257 337 701 
La Libertad 403 578 370 650 382 620 362 593 420 507 413 742 381 749 510 389 506 880 582 333 541 893 495 672 272 486 
Lambayeque 206 039 195 020 211 601 214 574 227 965 239 200 221 395 229 492 219 749 247 398 244 451 200 789 143 909 
Lima 1 569 217 1 275 120 1 333 280 1 254 375 1 538 843 1 442 313 1 309 097 1 410 713 1 414 815 1 593 168 1 666 864 1 511 450 1 210 987 
Madre de 
Dios 
67 395 68 933 71 325 70 441 78 700 77 544 72 832 74 739 69 415 73 087 69 655 62 857 68 783 
Moquegua 81 562 73 980 79 458 74 142 81 178 84 723 79 769 82 800 81 599 88 484 92 653 91 246 84 459 
Piura 512 488 496 459 510 496 492 620 551 906 558 225 528 726 567 418 561 076 633 837 622 922 500 827 336 087 
Puno 379 443 374 237 389 676 372 346 429 956 405 230 399 086 459 443 411 289 473 471 448 142 421 695 430 760 
San Martín 103 257 101 464 108 082 107 360 114 524 113 619 106 754 107 982 102 257 115 447 110 669 99 865 103 869 
Tacna 67 065 62 049 62 775 60 085 67 933 67 131 66 051 65 621 64 156 76 030 76 169 74 396 70 094 
Tumbes 43 938 39 439 42 190 39 476 50 832 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 















































Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 
Total 3 161 570 2 639 875 2 814 676 2 659 788 3 353 461 3 109 648 2 793 025 3 137 499 3 044 305 3 591 
203 
3 736 374 3 350 086 2 646 957 
Amazonas 54 075 51 166 56 026 55 766 64 585 64 374 59 509 61 814 58 131 70 018 68 633 56 355 58 003 
Áncash 140 804 108 666 116 937 110 062 151 326 131 541 112 842 175 004 174 278 216 042 240 480 202 512 97 170 
Apurímac 23 637 23 031 18 964 20 909 25 405 24 137 20 891 21 501 20 613 23 198 23 679 20 876 20 850 
Arequipa 246 223 202 410 207 750 202 392 234 774 232 391 189 326 207 807 199 477 244 711 295 133 317 445 225 776 
Ayacucho 49 928 35 640 38 828 27 365 49 902 40 408 38 158 38 777 37 301 42 827 41 448 43 079 25 788 
Cajamarca 11 743 10 726 11 785 11 598 14 910 14 506 12 081 12 504 11 954 15 811 15 388 11 546 9 510 
Cusco 78 984 70 737 76 757 75 888 88 931 89 744 84 089 82 414 79 444 90 024 92 859 83 730 86 688 
Huánuco - - - - - - 48 120 50 537 47 924 56 415 52 928 44 035 45 190 
Ica 229 251 174 370 187 142 173 632 229 551 207 919 183 570 203 171 195 998 223 237 239 108 223 107 193 507 
Junín 215 672 204 317 231 199 206 915 275 929 248 869 203 329 213 907 200 269 230 289 226 647 193 955 205 514 
La Libertad 225 291 196 445 205 383 195 846 245 400 231 524 202 970 264 879 258 346 316 221 287 984 269 557 142 548 
Lambayeque 135 082 125 838 137 332 138 546 152 289 157 363 137 959 146 000 138 798 162 044 157 880 126 345 93 026 
Lima 921 408 643 923 696 072 635 922 886 884 768 860 663 108 742 085 755 995 888 282 980 308 884 913 690 498 
Madre de 
Dios 
53 160 54 436 55 377 54 190 61 899 61 185 56 590 58 185 53 948 58 824 57 630 50 522 53 983 
Moquegua 55 421 49 200 52 329 49 785 55 139 57 416 52 345 53 130 52 387 59 013 65 938 65 103 57 657 
Piura 329 955 314 482 329 328 320 033 369 242 352 942 327 458 357 993 349 456 406 145 414 357 315 846 213 865 
Puno 242 082 236 324 247 136 237 645 281 365 261 011 251 372 294 166 261 688 314 222 300 498 283 922 287 483 
San Martín 72 225 71 347 75 970 76 523 83 317 81 245 75 577 77 408 72 420 84 195 79 675 70 772 74 838 
Tacna 47 704 42 298 43 604 42 559 48 245 47 139 46 022 45 829 43 938 54 000 55 751 54 251 48 949 
Tumbes 28 925 24 519 26 757 24 212 34 368 37 074 27 709 30 388 31 940 35 685 40 050 32 215 16 114 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 











































Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 
Total 2 363 816 2 312 633 2 341 949 2 265 167 2 405 711 2 484 781 2 427 481 2 644 637 2 595 889 2 745 
024 
2 620 774 2 420 832 2 022 411 
Amazonas 32 601 31 346 33 140 35 470 34 517 36 636 33 630 33 764 32 937 34 947 34 418 31 194 28 538 
Áncash 156 477 150 530 152 934 148 420 158 984 162 310 156 733 215 507 218 763 238 013 230 425 209 926 103 324 
Apurímac 22 869 22 095 15 764 22 021 23 579 24 697 23 734 24 830 22 476 23 828 22 688 21 317 22 839 
Arequipa 340 402 332 003 336 671 326 958 348 907 359 026 326 429 345 291 337 369 347 253 317 439 315 204 321 874 
Ayacucho 41 594 39 469 40 045 33 436 42 631 36 502 40 331 42 346 38 094 41 723 39 429 38 504 27 097 
Cajamarca 20 624 19 925 20 657 20 230 21 652 23 563 19 451 22 834 22 513 23 533 23 688 20 937 16 049 
Cusco 67 399 63 718 66 233 63 790 68 152 67 491 66 048 66 554 64 517 67 250 64 673 58 557 64 920 
Huánuco - - - - - - 33 551 34 999 36 367 36 589 35 786 33 297 33 032 
Ica 212 827 204 745 203 323 196 562 211 725 220 740 212 948 219 662 214 419 224 393 212 412 203 430 204 686 
Junín 146 294 150 263 150 967 145 529 151 368 153 701 145 967 152 171 146 695 148 416 147 830 134 302 132 187 
La Libertad 178 287 174 205 177 237 166 747 175 107 182 218 178 779 245 510 248 534 266 112 253 909 226 115 129 938 
Lambayeque 70 957 69 182 74 269 76 028 75 676 81 837 83 436 83 492 80 951 85 354 86 571 74 444 50 883 
Lima 647 809 631 197 637 208 618 453 651 959 673 453 645 989 668 628 658 820 704 886 686 556 626 537 520 489 
Madre de 
Dios 
14 235 14 497 15 948 16 251 16 801 16 359 16 242 16 554 15 467 14 263 12 025 12 335 14 800 
Moquegua 26 141 24 780 27 129 24 357 26 039 27 307 27 424 29 670 29 212 29 471 26 715 26 143 26 802 
Piura 182 533 181 977 181 168 172 587 182 664 205 283 201 268 209 425 211 620 227 692 208 565 184 981 122 222 
Puno 137 361 137 913 142 540 134 701 148 591 144 219 147 714 165 277 149 601 159 249 147 644 137 773 143 277 
San Martín 31 032 30 117 32 112 30 837 31 207 32 374 31 177 30 574 29 837 31 252 30 994 29 093 29 031 
Tacna 19 361 19 751 19 171 17 526 19 688 19 992 20 029 19 792 20 218 22 030 20 418 20 145 21 145 
Tumbes 15 013 14 920 15 433 15 264 16 464 17 073 16 601 17 757 17 479 18 770 18 589 16 598 9 278 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 












































Tipo de Vehículo 
2016 P/ 2017 P/ 




5 525 386 
 
4 952 508 
 
5 156 625 
 
4 924 955 
 
5 759 172 
 
5 594 429 
 
5 220 506 
 
5 782 136 
 
5 640 194 
 
6 336 227 
 
6 357 148 
 
5 770 918 
 




3 161 570 
 
2 639 875 
 
2 814 676 
 
2 659 788 
 
3 353 461 
 
3 109 648 
 
2 793 025 
 
3 137 499 
 
3 044 305 
 
3 591 203 
 
3 736 374 
 
3 350 086 
 
2 646 957 
Tarifa Diferenciada 197 885 198 936 207 675 203 954 214 033 191 765 199 093 231 866 211 538 247 478 234 473 209 813 181 306 




2 363 816 
 
2 312 633 
 
2 341 949 
 
2 265 167 
 
2 405 711 
 
2 484 781 
 
2 427 481 
 
2 644 637 
 
2 595 889 
 
2 745 024 
 
2 620 774 
 
2 420 832 
 
2 022 411 
Tarifa Diferenciada 47 531 46 737 48 113 47 097 49 736 60 789 63 568 78 553 69 706 76 273 65 299 55 070 50 753 
2 Ejes 690 815 667 666 683 226 656 698 694 579 710 605 675 902 736 721 717 239 755 886 724 049 674 686 605 411 
3 Ejes 584 212 562 164 565 616 548 704 587 370 609 227 577 064 624 309 611 958 656 911 662 441 613 907 464 350 
4 Ejes 137 780 131 445 132 178 127 536 137 787 142 120 136 395 149 154 147 955 158 596 156 858 143 090 108 431 
5 Ejes 148 207 146 364 141 732 137 889 148 312 150 776 155 666 168 006 162 506 175 021 153 708 144 653 125 174 
6 Ejes 747 163 749 953 762 785 739 000 779 848 802 682 810 152 879 341 877 929 914 631 850 863 781 742 662 201 
7 Ejes 8 108 8 304 8 299 8 243 8 079 8 582 8 734 8 553 8 596 7 706 7 556 7 684 6 091 
P/ Preliminar 
Nota: En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 
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  2017 P/  
Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 
Total 5 525 386 4 952 508 5 156 625 4 924 955 5 759 172 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 640 
194 6 336 227 
6 357 148 5 770 918 4 669 
368 
Aguas Calientes 35 231 29 812 30 109 29 945 33 848 34 216 31 452 31 385 30 789 33 448 34 710 32 499 34 725 
Aguas Claras 23 011 22 788 24 340 24 220 26 592 24 709 24 011 24 302 23 036 26 446 26 117 22 785 23 010 
Ambo 7/. - - - - - - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 
Ático 54 087 52 904 51 709 50 450 56 782 56 838 52 691 56 149 54 604 60 168 60 601 59 512 56 109 
Ayaviri 45 551 41 497 45 236 43 750 51 559 27 466 46 685 48 356 44 757 49 418 50 533 44 830 43 704 
Camaná 1/ 39 767 35 119 34 320 32 820 36 734 37 979 35 158 37 597 36 803 41 892 53 712 55 799 39 668 
Cancas 43 938 39 439 42 190 39 476 50 832 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 
Caracoto 175 208 180 734 186 952 179 453 197 033 214 388 186 709 197 227 176 965 210 700 199 882 187 089 184 058 
Casaracra-Concesión 117 974 119 219 130 493 120 614 138 882 133 201 113 951 122 908 122 421 131 171 131 171 106 997 101 269 
Catac 36 925 33 547 36 095 35 508 47 583 42 120 38 143 39 672 35 817 39 644 36 985 33 561 18 063 
Ccasacancha (Huillque) 49 265 46 362 49 206 48 157 54 288 54 589 53 087 52 636 50 196 55 587 56 273 49 520 52 309 
Chacapampa 74 492 74 115 73 298 64 512 72 389 66 928 64 193 65 897 52 842 60 331 60 470 66 567 88 132 
Chalhuapuquio (El 
Pedregal) 
71 934 63 008 72 483 68 877 91 180 84 675 70 867 74 338 70 802 72 955 68 588 63 561 62 258 
Chicama 2/ 136 107 121 956 127 150 125 700 143 577 136 436 127 745 135 382 130 794 152 516 147 634    128 089 70 137 
Chilca 2/ 348 505 220 281 209 804 194 166 246 508 221 733 208 745 239 772 257 080 328 070 384 719 365 948 289 236 
Chulucanas 59 055 61 243 65 520 65 562 72 075 74 808 70 208 75 214 75 775 79 370 76 910 61 788 53 391 
Ciudad de Dios 3/ 30 908 30 957 33 677 28 354 32 732 31 784 28 214 30 517 30 776 33 875 34 771 31 116 17 049 
Corcona-Concesión 183 203 191 836 209 042 191 364 237 099 223 085 193 556 198 502 199 763 215 006 215 006 165 624 134 218 
Cruce Bayóvar 2/ 36 444 33 788 34 893 33 527 39 066 37 920 35 621 37 634 35 317 43 010 39 855 33 442 18 478 
Cuculí (Pomalca) 34 480 31 699 35 179 38 816 39 074 41 188 40 956 39 484 37 101 39 838 41 483 32 012 17 675 
Desvío Olmos 34 114 32 525 34 518 34 261 38 827 40 646 37 338 38 122 36 815 42 175 40 925 33 916 26 493 
Desvío Talara 76 098 70 242 74 594 71 466 86 126 82 694 74 283 81 433 80 476 95 090 96 846 73 484 34 787 
El Fiscal 1/ 17 134 15 677 17 801 16 091 17 820 17 914 16 744 18 117 18 051 19 649 18 252 18 139 17 558 
El Paraíso 297 760 252 176 263 037 250 007 299 042 286 018 262 902 277 715 276 126 310 420 314 080 289 004 242 314 
Fortaleza 4/ 147 577 122 740 128 276 121 865 146 088 144 238 128 172 137 563 136 641 159 612 161 332    144 290 70 884 
Huarmey 134 182 114 976 119 623 113 814 137 195 133 751 119 806 126 864 127 852 148 625 150 100    131 515 63 045 
Ica 2/ 109 168 94 916 96 674 91 928 109 658 105 339 100 473 108 208 105 398 117 484 119 197 110 574 105 353 
Ilave 55 352 55 330 55 933 53 362 65 798 39 650 59 332 60 561 51 211 58 651 57 381 53 819 59 870 
Ilo 40 057 35 723 39 056 36 042 37 638 38 944 39 481 38 066 37 220 40 965 47 653 44 578 39 504 
Jahuay Chincha 5/ 148 265 120 751 128 139 119 053 146 363 140 782 127 296 137 364 136 713 145 360 153 689 139 964 136 128 
Loma Larga Baja 7 426 8 784 9 930 9 802 12 198 11 139 10 858 11 140 10 651 10 762 10 527 6 840 0 443 
Lunahuaná 53 317 36 803 44 229 36 864 64 757 46 788 39 802 47 431 48 787 43 290 43 430 36 988 35 196 
Macusani 9 133 9 533 10 385 10 461 11 917 11 466 10 777 12 174 10 629 12 364 10 544 9 937 11 619 
Marcona 30 631 26 408 25 938 25 088 26 670 27 872 27 131 28 004 27 046 28 597 28 905 27 739 28 797 
Matarani Concesión 72 826 55 371 56 133 54 604 57 863 54 740 51 888 61 250 62 183 70 432 97 041    106 939 67 664 
Menocucho (Quirihuac) 
3/ 
57 147 52 331 56 623 53 561 61 508 62 930 54 895 58 374 55 369 64 239 34 771 51 058 28 492 
Mocce 98 310 93 006 102 040 103 880 107 228 113 991 101 826 107 139 102 917 115 289 114 254 95 699 78 902 
Montalvo 1/ 19 754 17 781 20 079 17 833 19 759 19 875 19 032 20 792 21 405 22 858 21 692 21 588 21 590 
Mórrope 2/ 39 135 37 790 39 864 37 617 42 836 43 375 41 275 44 747 42 916 50 096 47 789 39 162 20 839 
Moyobamba 50 637 49 341 53 487 53 549 57 412 55 876 52 816 53 120 50 113 57 088 54 259 48 548 51 121 
Nasca 112 837 105 731 106 658 102 359 118 725 118 207 108 612 114 664 109 762 120 224 115 654 113 439 110 296 
Pacanguilla 2/ 70 999 62 844 60 711 56 136 68 965 72 999 67 425 74 414 71 969 85 143 81 747 69 334 45 013 
Pacra 41 177 31 309 33 056 31 766 39 860 36 459 33 006 34 593 31 498 35 965 34 075 34 821 17 619 
Paita 80 046 69 733 69 142 63 796 72 727 75 800 79 065 79 383 79 249 95 563 99 451 80 262 64 784 
Pampa Cuéllar 21 751 20 476 20 323 20 267 23 781 25 904 21 256 23 942 22 974 24 661 23 308 25 080 23 365 
Pampa Galera 19 574 18 944 19 955 19 151 23 421 23 918 20 428 20 850 19 116 21 021 20 562 19 239 19 398 
Pampamarca 
(Chalhuanca) 
16 572 15 899 5 033 13 921 16 670 16 982 15 428 15 701 14 130 15 505 15 837 14 770 14 779 
Patahuasi 106 943 100 673 107 194 103 331 120 241 127 599 110 750 120 518 113 118 120 877 114 127 109 508 108 193 
Pedro Ruiz 6/ 30 552 28 128 31 020 31 678 33 454 34 271 31 453 32 240 31 129 35 813 35 214 30 227 29 195 
Pichirhua (Casinchihua) 29 934 29 227 29 695 29 009 32 314 31 852 29 197 30 630 28 959 31 521 30 530 27 423 28 910 
Piura Sullana 2/ 204 023 203 516 205 925 197 319 216 350 220 231 205 142 220 250 214 710 240 910 232 285 194 090 133 599 
Planchón 24 542 24 857 25 502 26 184 28 585 27 667 25 956 26 993 24 470 25 966 23 973 21 360 24 501 
Pomahuaca (Pucará) 32 367 30 651 32 442 31 828 36 562 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 
Pongo 29 609 29 335 30 255 29 591 30 520 33 034 29 927 30 560 29 108 31 913 30 293 28 532 29 738 
Pozo Redondo 38 968 35 098 34 749 33 433 38 211 37 729 34 642 37 174 36 505 44 619 46 981 46 248 39 649 
Punta Perdida 7 497 6 839 6 681 6 444 8 780 10 063 8 593 10 023 8 829 10 085 8 600 7 581 7 846 
Quiulla-Concesión 97 566 98 238    105 892 98 441 124 846 117 766 100 285 102 935 100 899 114 248 114 248 91 132 86 042 
Rumichaca 28 854 21 889 22 909 22 349 27 754 14 653 23 911 24 630 22 466 25 238 24 305 24 832 13 408 
San Antón - - - - - - - 35 053 31 508 37 195 30 919 28 132 34 172 
San Gabán 9 220 9 393 9 910 9 731 10 488 10 696 10 124 11 680 10 814 11 313 10 772 10 088 11 520 
San Lorenzo 7 973 7 638 8 467 8 606 10 310 10 016 9 667 9 940 9 241 9 167 8 734 7 826 7 884 
Santa Lucía 67 397 61 992 65 170 60 471 72 589 80 396 67 042 72 363 65 542 72 341 69 895 70 605 68 400 
Saylla 61 887 58 281 63 675 61 576 68 947 68 430 65 598 64 947 62 976 68 239 66 549 60 268 64 574 
Serpentín de Pasamayo 176 484 172 680 172 888 173 128 183 761 186 822 181 190 187 313 184 368 194 684 189 437 168 167 152 138 
Sicuyani 10 085 8 919 9 409 8 674 11 792 11 105 9 824 12 006 11 034 11 404 9 616 9 614 9 571 
Socos 43 094 34 276 36 009 19 301 41 358 38 339 34 150 35 643 33 813 38 291 36 010 37 512 20 079 
Tambogrande 49 396 49 153 50 492 51 148 53 364 55 633 53 549 62 364 64 898 69 132 67 048 50 921 30 605 
Tomasiri 1/ 28 097 26 951 28 026 26 652 29 722 29 402 31 409 28 447 27 651 31 411 29 188 28 148 30 445 
Tunán 49 296 44 144 48 340 48 339 55 562 56 015 48 138 50 021 44 585 50 160 47 185 43 449 31 295 
Uchumayo-Concesión 237 104 216 858 220 867 216 949 232 291 235 041 190 509 196 980 192 595 213 338 204 566 220 047 199 080 
Unión Progreso 34 880 36 438 37 356 35 651 39 805 39 861 37 209 37 806 35 704 37 954 36 948 33 671 36 398 
Utcubamba (Bagua) 6/ 56 124 54 384 58 146 59 558 65 648 66 739 61 686 63 338 59 939 69 152 67 837 57 322 57 346 
Variante de Pasamayo 313 075 234 460 257 664 238 642 306 026 277 614 246 592 272 396 267 465 291 926 311 675 297 980 255 706 
Vesique 8/ 126 174 110 673 114 153 109 160 125 532 117 980 111 626 223 975 229 372 265 786 283 820 247 362 119 386 
Virú 8/ 108 417     102 562    104 459 98 842 113 725 109 593 103 470 211 702 217 972 246 
560 
242 970 216 075 111 795 
Yauca 58 764 57 811 56 397 55 105 61 950 61 306 58 015 62 487 59 492 65 608 64 273 62 705 59 378 
P/ Preliminar. 
Nota: Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui 
(Huánuco). 1/ A partir de marzo 2013, se transfiere a concesión y sólo incluye las salidas del tráfico vehicular. 
2/ Sólo incluye las salidas de tráfico vehicular. 
3/ En setiembre 2014, las unidades de peaje de Ciudad de Dios y Menocucho cambiaron a una administración concesionaria. En diciembre 2014, Mocce cambió a administración concesionaria. 
4/ Sólo Incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de enero 2016 se consideran entradas y salidas. 
5/ Sólo incluye las entradas del tráfico vehicular. 
6/ Sólo Incluye las entradas del tráfico vehicular. A partir de febrero 2016 se consideran entradas y salidas. 
7/ Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
8/ Hasta setiembre sólo se incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de octubre 2016 se considera entradas y salidas. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 
 













Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
El Índice Nacional del Flujo Vehicular se venía 
calculando con periodo año base 2002 = 100,0 desde 
el año 2000, el número de unidades de pago de peaje 
consideradas eran 45 y debido a la creación de nuevas 
garitas en varios departamentos que no estaban 
incluidas en el índice, fue necesaria su actualización 
metodológica. 
 
A partir de mayo 2016 es calculado con el periodo base 
Año 2007 = 100,0 que incorpora el flujo vehicular de 
vehículos ligeros y pesados que transitan a través de 




Contar con un índice confiable y oportuno, que 
permita realizar estudios de manera mensual sobre 
la evolución y el comportamiento del Flujo Vehicular 
a nivel nacional. 
 
3. Cobertura Nacional 
 
4. Periodicidad Mensual 
 
5. Periodo base 
 
El periodo base del nuevo Índice Nacional del Flujo 
Vehicular se ha establecido en el año 2007=100,00. 
 
6. Ponderaciones 
Parque automotor de vehículos que se registran 
en las unidades de pago de peaje, medido a través 
de entradas y/o salidas, teniendo siempre como 




La información mensual es proporcionada por el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional (PROVIAS Nacional), unidad ejecutora del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
9. Variables de seguimiento 
 
Las variables principales son: el número total de 
vehículos en circulación, movimiento o flujo vehicular, 
explicada en entradas y salidas, tipo de vehículo, 
número de ejes, punto de control, origen y destino. 
 
10. Tratamiento de la información 
 
Se cuantifican los movimientos o flujos vehiculares 
donde se registran las entradas y salidas de vehículos 
de carga y ligeros que se identifican a través de los 









Vehículos Ligeros 44,4 
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11,9 11,9 
CUADRO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice Nacional del Flujo Vehicular 
con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS 
















El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) conjuntamente con el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
Nacional, ponen a disposición de los usuarios 
en general, el documento “Flujo Vehicular por 
Unidades de Peaje”, el cual registra los movimientos 
de entradas y salidas del tráfico vehicular nacional, 
tanto de carga como ligeros. 
Esta información es importante no sólo para fines de 
planeamiento y política de transportes, sino tambien 
para registrar la actividad y el desarrollo económico 
de las regiones, según su afluencia vehicular. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
expresa su reconocimiento a PROVIAS Nacional que 
con la información, contribuye a la elaboración y 




























En abril 2017, el Índice Nacional del Flujo Vehicular en las 












Índice Nacional del Flujo Vehicular  
Índice del  Flujo de Vehículos Pesados 
Índice del Flujo de Vehículos Pesados de Carga 
(3 a 7 ejes) Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
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Flujo Vehicular por 




En abril de 2017, el Índice 
Nacional del Flujo Vehicular, que 
registra el tráfico de vehículos 
ligeros ypesados en las garitas de 
peaje, creció en 0,8% respecto 
a lo registrado en similar mes 
de 2016. 
De igual forma, el índice del 
flujo de vehículos ligeros fue 
superior en 6,7% en relación a 
lo obtenido en abril 2016. 
Contrariamente, el índice del 
flujo de vehículos pesados 
registró una disminución de 5,6% 
a nivel nacional. Igualmente, 
se redujó el flujo de vehículos 
pesados de 3 a 7 ejes en 3,2%, 
respecto a similar mes del año 
anterior, esto debido alos efectos 
climatológicos de El Niño Costero 
que afectaron especialmente la 
zona norte del país. 
En los últimos doce meses (mayo 
2016 - abril 2017), el Índice 
Nacional del Flujo Vehicular 
registró una variación positiva 
de 7,8%. 









































































   
 
 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2011 - 2017 




















Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
En abril 2017, el flujo de vehículos pesados 
decreció 5,6% en las unidades de peaje. 
 
CUADRO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
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153,6    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 
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y = 0,8772x + 126,14 
R² = 0,8041 
 
Asimismo, las unidades de peaje que registraron los 
mayores descensos en cuanto al flujo de vehículos 
pesados fueron: al norte, Lambayeque (Desvío Olmos 
-7,8%), Cajamarca (Pomahuaca-Pucará -11,4%) y 
Amazonas (Pedro Ruiz -3,7% y Bagua -1,9%). 
No obstante, creció al sur: Ica (Ica 37,4%, Jahuay 
Chincha 1,6%; Nasca 0,3%), Moquegua (Montalvo 
11,7%, Ilo 11,0%, Pampa Cuéllar 4,9%), Arequipa (El 
Fiscal 6,5%, Ático 3,4%, Patahuasi 1,1%) y Puno (Punta 
Perdida 6,5%, Sicuyani 1,6%). 
En el centro: creció en Lima (Lunahuaná 5,3%, Chilca 
2,2%, Corcona 1,0%). Sin embargo, decreció en 
Serpentín de Pasamayo -3,4%, Variante de Pasamayo 
-3,1% y El Paraiso -2,3%. 
Este descenso estaría sustentado por los efectos 
negativos del fenómeno de El Niño Costero que 
se reflejó en el comportamiento de los sectores 
Construcción (-8,00%), Manufactura (-2,25%), 
Agropecuario (-2,02%), Electricidad, Gas y Agua 
(-1,55%) y Comercio (-0,56%), entre otros. 
En los últimos doce meses (mayo 2016 - abril 2017), 
el índice del flujo de vehículos pesados registró un 





Durante el mes de análisis, el índice de flujo de vehículos 
pesados se contrajo en 5,6%, en comparación con lo registrado 
en abril de 2016. 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2011 - 2017 
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El índice de flujo de vehículos pesados de carga de 
3 a 7 ejes, disminuyó en 3,2% en abril 2017. 
 
 
CUADRO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
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179,9    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 








En el mes de análisis, el índice del flujo de 
vehículos pesados de carga de 3 a 7 ejes 
decreció en 3,2%, en comparación a lo 
registrado en abril del año anterior. 
 
Este comportamiento descendente fue 
explicado por el menor tránsito de vehículos 
de carga, tales como tráileres, semitraileres y 
camiones pesados de carga de 3 ejes (-7,4%), 
4 ejes (-8,1%), 5 ejes (-7,7%) y 7 ejes (-12,4%), 
debido principalmente a los impactos 
negativos del fenómeno de El Niño Costero. 
 
En los últimos doce meses (mayo 2016 - abril 
2017), el índice de flujo de vehículos pesados 
de 3 a 7 ejes creció en 4,1%. 
y = 0,5693x + 115,14 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2011 - 2017 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
En abril 2017, el flujo de vehículos ligeros por las 






CUADRO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 


















































































   
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
con año base 2007. Fuente: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional 




En el mes de estudio, el índice de vehículos ligeros 
aumentó en 6,7% con relación a lo registrado en abril 
2016. 
En ese sentido, aumentó el tránsito de vehículos 
ligeros en las siguientes unidades de peaje: al norte, 
Amazonas (Pedro Ruiz 14,0%, Bagua 12,2%) y San 
Martín (Aguas Claras 6,3%, Moyobamba 4,2%). 
Al sur: Ica (Ica 69,7%, Jahuay Chincha 43,7%, Nasca 
19,4%), Ayacucho (Pampa Galera 11,3%), Puno (Punta 
Perdida 40,2%, Sicuyani 19,1%, Santa Lucía 18,3%, 
Ayaviri 6,7%, Caracoto 6,4%, Ilave 5,9%), Arequipa 
(Camaná 29,4%, Patahuasi 23,2%, Ático 14,9%, El 
Fiscal 14,6%, Yauca 8,3%, Matarani 4,5%), Cusco (Aguas 
Calientes 27,6%, Saylla 19,3%), Moquegua (Montalvo 
26,9%, Pampa Cuéllar 15,2%, Ilo 2,8%) y Tacna (Pozo 
Redondo 9,7%, Tomasiri 6,2%). 
 
Al centro, Lima (Chilca 59,6%, Lunahuaná 35,4%, 
Tunán 33,9%, El Paraíso 24,5%, Variante de Pasamayo 
22,9%, Serpentín de Pasamayo 5,1%, Corcona 3,2%). 
En los últimos doce meses (mayo 2016 - abril 2017), el 
índice del flujo de vehículos ligeros se incrementó en 
12,2%, respecto a similar periodo anterior. 
y = 0,6598x + 132,79 
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GRÁFICO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2011 - 2017 
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y = 1,3139x + 138,66 
R² = 0,7322 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
Comportamiento del Flujo Vehicular, por ámbito geográfico, abril 2017 
En Lima, el flujo vehicular total creció 15,4%. No obstante, en el interior del país, se redujó 3,6%.  
CUADRO Nº 05 
Lima: Índice del Flujo Vehicular Total, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 06 
Interior del país: Índice del Flujo Vehicular Total1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
En Lima, el flujo vehicular pesado se elevó 1,0%. En cambio, en el interior del Perú decreció en 7,8%. 
CUADRO Nº 07 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 08 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Pesados1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
El índice de vehículos ligeros en Lima, fue mayor en 29,5% y en el interior aumentó en 0,1%.  
CUADRO Nº 09 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 10 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
- Para el cálculo del índice del flujo vehicular del departamento de Lima, se consideran las siguientes unidades de peaje: Chilca (Prov. Cañete), Corcona (Prov. Huarochirí), 
El Paraíso (Prov. Huaura), Lunahuaná (Prov. Cañete), Serpentín de Pasamayo (Prov. Lima), Tunán (Prov. Barranca) y Variante de Pasamayo (Prov. Lima).” 
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149,9 138,3 -7,8 1,2 
May. 144,
5 
152,4    
Jun. 142,
2 
146,2    
Jul. 149,
2 
155,3    
Ago. 158,
5 
160,9    
Set. 154,
3 
156,0    
Oct. 163,
1 
162,2    
Nov. 160,
8 
159,5    
Dic. 164,
0 





156,1    
 








153,5 0,2 10,3 
Feb. 122,3 139,
1 
140,1 0,7 10,2 
Mar. 128,3 144,
9 
135,5 -6,5 9,1 
Abr. 126,4 141,
2 
142,6 1,0 9,7 
May. 128,4 142,
5 
   
Jun. 126,3 138,
3 
   
Jul. 131,9 145,
8 
   
Ago. 135,4 150,
6 
   
Set. 130,1 144,
5 
   
Oct. 137,6 149,
5 
   
Nov. 134,6 147,
3 
   
Dic. 136,6 157,
6 





   
 









197,9 210,4 6,3 7,8 
Feb. 171,
3 
189,9 189,5 -0,2 6,9 
Mar. 167,
9 
184,6 167,4 -9,3 5,7 
Abr. 163,
1 
175,1 168,8 -3,6 6,2 
May. 165,
3 
177,5    
Jun. 159,
7 
174,8    
Jul. 179,
5 
200,9    
Ago. 185,
9 
197,8    
Set. 172,
0 
183,0    
Oct. 182,
6 
192,6    
Nov. 176,
7 
187,4    
Dic. 197,
3 





189,4    
 








215,8 1,4 11,7 
Feb. 172,0 196,
5 
195,7 -0,4 11,3 
Mar. 160,8 203,
1 
192,3 -5,3 9,3 
Abr. 163,1 165,
1 
190,5 15,4 12,9 
May. 156,7 172,
6 
   
Jun. 146,3 162,
4 
   
Jul. 172,6 199,
2 
   
Ago. 164,7 186,
7 
   
Set. 150,0 169,
5 
   
Oct. 168,0 182,
6 
   
Nov. 155,8 183,
1 
   
Dic. 185,3 206,
2 





   
 











2016 P/ 2017 P/ 
Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 
Total 4 952 508 5 156 625 4 924 955 5 759 172 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 640 194 6 336 227 6 357 148 5 770 918 4 669 368 3 895 952 
Amazonas 82 512 89 166 91 236 99 102 101 010 93 139 95 578 91 068 104 965 103 051 87 549 86 541 87 926 
Áncash 259 196 269 871 258 482 310 310 293 851 269 575 390 511 393 041 454 055 470 905 412 438 200 494 - 
Apurímac 45 126 34 728 42 930 48 984 48 834 44 625 46 331 43 089 47 026 46 367 42 193 43 689 42 747 
Arequipa 534 413 544 421 529 350 583 681 591 417 515 755 553 098 536 846 591 964 612 572 632 649 547 650 525 127 
Ayacucho 75 109 78 873 60 801 92 533 76 910 78 489 81 123 75 395 84 550 80 877 81 583 52 885 20 332 
Cajamarca 30 651 32 442 31 828 36 562 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 
Cusco 134 455 142 990 139 678 157 083 157 235 150 137 148 968 143 961 157 274 157 532 142 287 151 608 147 567 
Huánuco - - - - - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 
Ica 379 115 390 465 370 194 441 276 428 659 396 518 422 833 410 417 447 630 451 520 426 537 398 193 431 819 
Junín 354 580 382 166 352 444 427 297 402 570 349 296 366 078 346 964 378 705 374 477 328 257 337 701 363 180 
La Libertad 370 650 382 620 362 593 420 507 413 742 381 749 510 389 506 880 582 333 541 893 495 672 272 486 - 
Lambayeque 195 020 211 601 214 574 227 965 239 200 221 395 229 492 219 749 247 398 244 451 200 789 143 909 28 831 
Lima 1 275 120 1 333 280 1 254 375 1 538 843 1 442 313 1 309 097 1 410 713 1 414 815 1 593 168 1 666 864 1 511 450 1 210 987 1 272 531 
Madre de 
Dios 
68 933 71 325 70 441 78 700 77 544 72 832 74 739 69 415 73 087 69 655 62 857 68 783 67 333 
Moquegua 73 980 79 458 74 142 81 178 84 723 79 769 82 800 81 599 88 484 92 653 91 246 84 459 81 321 
Piura 496 459 510 496 492 620 551 906 558 225 528 726 567 418 561 076 633 837 622 922 500 827 336 087 130 418 
Puno 374 237 389 676 372 346 429 956 405 230 399 086 459 443 411 289 473 471 448 142 421 695 430 760 416 868 
San Martín 101 464 108 082 107 360 114 524 113 619 106 754 107 982 102 257 115 447 110 669 99 865 103 869 103 936 
Tacna 62 049 62 775 60 085 67 933 67 131 66 051 65 621 64 156 76 030 76 169 74 396 70 094 64 702 
Tumbes 39 439 42 190 39 476 50 832 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 189-2017-MTC/ 20, se suspende el cobro de peajes de las unidades de Rumichaca, Socos, Cancas, Talara, Tambogrande, Cuculí, Tunán y Pacra. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 















































Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 
Total 2 639 875 2 814 676 2 659 788 3 353 461 3 109 648 2 793 025 3 137 499 3 044 305 3 591 
203 
3 736 374 3 350 086 2 646 957 2 238 136 
Amazonas 51 166 56 026 55 766 64 585 64 374 59 509 61 814 58 131 70 018 68 633 56 355 58 003 57 628 
Áncash 108 666 116 937 110 062 151 326 131 541 112 842 175 004 174 278 216 042 240 480 202 512 97 170 - 
Apurímac 23 031 18 964 20 909 25 405 24 137 20 891 21 501 20 613 23 198 23 679 20 876 20 850 21 187 
Arequipa 202 410 207 750 202 392 234 774 232 391 189 326 207 807 199 477 244 
711 
295 133 317 445 225 776 213 559 
Ayacucho 35 640 38 828 27 365 49 902 40 408 38 158 38 777 37 301 42 827 41 448 43 079 25 788 7 200 
Cajamarca 10 726 11 785 11 598 14 910 14 506 12 081 12 504 11 954 15 811 15 388 11 546 9 510 9 166 
Cusco 70 737 76 757 75 888 88 931 89 744 84 089 82 414 79 444 90 024 92 859 83 730 86 688 86 217 
Huánuco - - - - - 48 120 50 537 47 924 56 415 52 928 44 035 45 190 48 483 
Ica 174 370 187 142 173 632 229 551 207 919 183 570 203 171 195 998 223 237 239 108 223 107 193 507 222 222 
Junín 204 317 231 199 206 915 275 929 248 869 203 329 213 907 200 269 230 289 226 647 193 955 205 514 217 758 
La Libertad 196 445 205 383 195 846 245 400 231 524 202 970 264 879 258 346 316 221 287 984 269 557 142 548 - 
Lambayeque 125 838 137 332 138 546 152 289 157 363 137 959 146 000 138 798 162 044 157 880 126 345 93 026 9 867 
Lima 643 923 696 072 635 922 886 884 768 860 663 108 742 085 755 995 888 282 980 308 884 913 690 498 753 205 
Madre de 
Dios 
54 436 55 377 54 190 61 899 61 185 56 590 58 185 53 948 58 824 57 630 50 522 53 983 52 845 
Moquegua 49 200 52 329 49 785 55 139 57 416 52 345 53 130 52 387 59 013 65 938 65 103 57 657 54 337 
Piura 314 482 329 328 320 033 369 242 352 942 327 458 357 993 349 456 406 
145 
414 357 315 846 213 865 87 851 
Puno 236 324 247 136 237 645 281 365 261 011 251 372 294 166 261 688 314 
222 
300 498 283 922 287 483 276 691 
San Martín 71 347 75 970 76 523 83 317 81 245 75 577 77 408 72 420 84 195 79 675 70 772 74 838 74 059 
Tacna 42 298 43 604 42 559 48 245 47 139 46 022 45 829 43 938 54 000 55 751 54 251 48 949 45 719 
Tumbes 24 519 26 757 24 212 34 368 37 074 27 709 30 388 31 940 35 685 40 050 32 215 16 114 142 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 189-2017-MTC/ 20, se suspende el cobro de peajes de las unidades de Rumichaca, Socos, Cancas, Talara, Tambogrande, Cuculí, Tunán y Pacra. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 











































Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 
Total 2 312 633 2 341 949 2 265 167 2 405 711 2 484 781 2 427 481 2 644 637 2 595 889 2 745 024 2 620 774 2 420 832 2 022 411 1 657 816 
Amazonas 31 346 33 140 35 470 34 517 36 636 33 630 33 764 32 937 34 947 34 418 31 194 28 538 30 298 
Áncash 150 530 152 934 148 420 158 984 162 310 156 733 215 507 218 763 238 013 230 425 209 926 103 324 - 
Apurímac 22 095 15 764 22 021 23 579 24 697 23 734 24 830 22 476 23 828 22 688 21 317 22 839 21 560 
Arequipa 332 003 336 671 326 958 348 907 359 026 326 429 345 291 337 369 347 253 317 439 315 204 321 874 311 568 
Ayacucho 39 469 40 045 33 436 42 631 36 502 40 331 42 346 38 094 41 723 39 429 38 504 27 097 13 132 
Cajamarca 19 925 20 657 20 230 21 652 23 563 19 451 22 834 22 513 23 533 23 688 20 937 16 049 17 645 
Cusco 63 718 66 233 63 790 68 152 67 491 66 048 66 554 64 517 67 250 64 673 58 557 64 920 61 350 
Huánuco - - - - - 33 551 34 999 36 367 36 589 35 786 33 297 33 032 35 763 
Ica 204 745 203 323 196 562 211 725 220 740 212 948 219 662 214 419 224 393 212 412 203 430 204 686 209 597 
Junín 150 263 150 967 145 529 151 368 153 701 145 967 152 171 146 695 148 416 147 830 134 302 132 187 145 422 
La Libertad 174 205 177 237 166 747 175 107 182 218 178 779 245 510 248 534 266 112 253 909 226 115 129 938 - 
Lambayeque 69 182 74 269 76 028 75 676 81 837 83 436 83 492 80 951 85 354 86 571 74 444 50 883 18 964 
Lima 631 197 637 208 618 453 651 959 673 453 645 989 668 628 658 820 704 886 686 556 626 537 520 489 519 326 
Madre de 
Dios 
14 497 15 948 16 251 16 801 16 359 16 242 16 554 15 467 14 263 12 025 12 335 14 800 14 488 
Moquegua 24 780 27 129 24 357 26 039 27 307 27 424 29 670 29 212 29 471 26 715 26 143 26 802 26 984 
Piura 181 977 181 168 172 587 182 664 205 283 201 268 209 425 211 620 227 692 208 565 184 981 122 222 42 567 
Puno 137 913 142 540 134 701 148 591 144 219 147 714 165 277 149 601 159 249 147 644 137 773 143 277 140 177 
San Martín 30 117 32 112 30 837 31 207 32 374 31 177 30 574 29 837 31 252 30 994 29 093 29 031 29 877 
Tacna 19 751 19 171 17 526 19 688 19 992 20 029 19 792 20 218 22 030 20 418 20 145 21 145 18 983 
Tumbes 14 920 15 433 15 264 16 464 17 073 16 601 17 757 17 479 18 770 18 589 16 598 9 278 115 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 189-2017-MTC/ 20, se suspende el cobro de peajes de las unidades de Rumichaca, Socos, Cancas, Talara, Tambogrande, Cuculí, Tunán y Pacra. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 












































Tipo de Vehículo 
2016 P/ 2017 P/ 




4 952 508 
 
5 156 625 
 
4 924 955 
 
5 759 172 
 
5 594 429 
 
5 220 506 
 
5 782 136 
 
5 640 194 
 
6 336 227 
 
6 357 148 
 
5 770 918 
 
4 669 368 
 




2 639 875 
 
2 814 676 
 
2 659 788 
 
3 353 461 
 
3 109 648 
 
2 793 025 
 
3 137 499 
 
3 044 305 
 
3 591 203 
 
3 736 374 
 
3 350 086 
 
2 646 957 
 
2 238 136 
Tarifa Diferenciada 198 936 207 675 203 954 214 033 191 765 199 093 231 866 211 538 247 478 234 473 209 813 181 306 113 972 




2 312 633 
 
2 341 949 
 
2 265 167 
 
2 405 711 
 
2 484 781 
 
2 427 481 
 
2 644 637 
 
2 595 889 
 
2 745 024 
 
2 620 774 
 
2 420 832 
 
2 022 411 
 
1 657 816 
Tarifa Diferenciada 46 737 48 113 47 097 49 736 60 789 63 568 78 553 69 706 76 273 65 299 55 070 50 753 24 172 
2 Ejes 667 666 683 226 656 698 694 579 710 605 675 902 736 721 717 239 755 886 724 049 674 686 605 411 494 606 
3 Ejes 562 164 565 616 548 704 587 370 609 227 577 064 624 309 611 958 656 911 662 441 613 907 464 350 361 445 
4 Ejes 131 445 132 178 127 536 137 787 142 120 136 395 149 154 147 955 158 596 156 858 143 090 108 431 82 247 
5 Ejes 146 364 141 732 137 889 148 312 150 776 155 666 168 006 162 506 175 021 153 708 144 653 125 174 111 292 
6 Ejes 749 953 762 785 739 000 779 848 802 682 810 152 879 341 877 929 914 631 850 863 781 742 662 201 577 917 
7 Ejes 8 304 8 299 8 243 8 079 8 582 8 734 8 553 8 596 7 706 7 556 7 684 6 091 6 137 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 189-2017-MTC/ 20, se suspende el cobro de peajes de las unidades de Rumichaca, Socos, Cancas, Talara, Tambogrande, Cuculí, Tunán y Pacra. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 


























Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 







  2017 P/  
Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 
Total 4 952 508 5 156 625 4 924 955 5 759 172 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 640 
194 6 336 227 
6 357 148 5 770 918 4 669 368 3 895 
952 
Aguas Calientes 29 812 30 109 29 945 33 848 34 216 31 452 31 385 30 789 33 448 34 710 32 499 34 725 32 678 
Aguas Claras 22 788 24 340 24 220 26 592 24 709 24 011 24 302 23 036 26 446 26 117 22 785 23 010 23 807 
Ambo 7/. - - - - - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 
Ático 52 904 51 709 50 450 56 782 56 838 52 691 56 149 54 604 60 168 60 601 59 512 56 109 56 134 
Ayaviri 41 497 45 236 43 750 51 559 27 466 46 685 48 356 44 757 49 418 50 533 44 830 43 704 41 149 
Camaná 1/ 35 119 34 320 32 820 36 734 37 979 35 158 37 597 36 803 41 892 53 712 55 799 39 668 36 499 
Cancas 39 439 42 190 39 476 50 832 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 
Caracoto 180 734 186 952 179 453 197 033 214 388 186 709 197 227 176 965 210 700 199 882 187 089 184 058 183 131 
Casaracra-Concesión 119 219 130 493 120 614 138 882 133 201 113 951 122 908 122 421 131 171 131 171 106 997 101 269 122 098 
Catac 33 547 36 095 35 508 47 583 42 120 38 143 39 672 35 817 39 644 36 985 33 561 18 063 - 
Ccasacancha (Huillque) 46 362 49 206 48 157 54 288 54 589 53 087 52 636 50 196 55 587 56 273 49 520 52 309 51 715 
Chacapampa 74 115 73 298 64 512 72 389 66 928 64 193 65 897 52 842 60 331 60 470 66 567 88 132 68 796 
Chalhuapuquio (El 
Pedregal) 
63 008 72 483 68 877 91 180 84 675 70 867 74 338 70 802 72 955 68 588 63 561 62 258 69 695 
Chicama 2/ 121 956 127 150 125 700 143 577 136 436 127 745 135 382 130 794 152 516 147 634    128 089 70 137 - 
Chilca 2/ 220 281 209 804 194 166 246 508 221 733 208 745 239 772 257 080 328 070 384 719 365 948 289 236 302 422 
Chulucanas 61 243 65 520 65 562 72 075 74 808 70 208 75 214 75 775 79 370 76 910 61 788 53 391 56 889 
Ciudad de Dios 3/ 30 957 33 677 28 354 32 732 31 784 28 214 30 517 30 776 33 875 34 771 31 116 17 049 - 
Corcona-Concesión 191 836 209 042 191 364 237 099 223 085 193 556 198 502 199 763 215 006 215 006 165 624 134 218 195 770 
Cruce Bayóvar 2/ 33 788 34 893 33 527 39 066 37 920 35 621 37 634 35 317 43 010 39 855 33 442 18 478 - 
Cuculí (Pomalca) 31 699 35 179 38 816 39 074 41 188 40 956 39 484 37 101 39 838 41 483 32 012 17 675 101 
Desvío Olmos 32 525 34 518 34 261 38 827 40 646 37 338 38 122 36 815 42 175 40 925 33 916 26 493 28 730 
Desvío Talara 70 242 74 594 71 466 86 126 82 694 74 283 81 433 80 476 95 090 96 846 73 484 34 787 - 
El Fiscal 1/ 15 677 17 801 16 091 17 820 17 914 16 744 18 117 18 051 19 649 18 252 18 139 17 558 17 360 
El Paraíso 252 176 263 037 250 007 299 042 286 018 262 902 277 715 276 126 310 420 314 080 289 004 242 314 274 966 
Fortaleza 4/ 122 740 128 276 121 865 146 088 144 238 128 172 137 563 136 641 159 612 161 332    144 290 70 884 - 
Huarmey 114 976 119 623 113 814 137 195 133 751 119 806 126 864 127 852 148 625 150 100    131 515 63 045 - 
Ica 2/ 94 916 96 674 91 928 109 658 105 339 100 473 108 208 105 398 117 484 119 197 110 574 105 353 144 763 
Ilave 55 330 55 933 53 362 65 798 39 650 59 332 60 561 51 211 58 651 57 381 53 819 59 870 57 293 
Ilo 35 723 39 056 36 042 37 638 38 944 39 481 38 066 37 220 40 965 47 653 44 578 39 504 37 342 
Jahuay Chincha 5/ 120 751 128 139 119 053 146 363 140 782 127 296 137 364 136 713 145 360 153 689 139 964 136 128 144 763 
Loma Larga Baja 8 784 9 930 9 802 12 198 11 139 10 858 11 140 10 651 10 762 10 527 6 840 0 443 6 165 
Lunahuaná 36 803 44 229 36 864 64 757 46 788 39 802 47 431 48 787 43 290 43 430 36 988 35 196 48 294 
Macusani 9 533 10 385 10 461 11 917 11 466 10 777 12 174 10 629 12 364 10 544 9 937 11 619 10 708 
Marcona 26 408 25 938 25 088 26 670 27 872 27 131 28 004 27 046 28 597 28 905 27 739 28 797 28 350 
Matarani Concesión 55 371 56 133 54 604 57 863 54 740 51 888 61 250 62 183 70 432 97 041    106 939 67 664 54 461 
Menocucho (Quirihuac) 
3/ 
52 331 56 623 53 561 61 508 62 930 54 895 58 374 55 369 64 239 34 771 51 058 28 492 - 
Mocce 93 006 102 040 103 880 107 228 113 991 101 826 107 139 102 917 115 289 114 254 95 699 78 902 - 
Montalvo 1/ 17 781 20 079 17 833 19 759 19 875 19 032 20 792 21 405 22 858 21 692 21 588 21 590 21 372 
Mórrope 2/ 37 790 39 864 37 617 42 836 43 375 41 275 44 747 42 916 50 096 47 789 39 162 20 839 - 
Moyobamba 49 341 53 487 53 549 57 412 55 876 52 816 53 120 50 113 57 088 54 259 48 548 51 121 50 890 
Nasca 105 731 106 658 102 359 118 725 118 207 108 612 114 664 109 762 120 224 115 654 113 439 110 296 113 943 
Pacanguilla 2/ 62 844 60 711 56 136 68 965 72 999 67 425 74 414 71 969 85 143 81 747 69 334 45 013 - 
Pacra 31 309 33 056 31 766 39 860 36 459 33 006 34 593 31 498 35 965 34 075 34 821 17 619 - 
Paita 69 733 69 142 63 796 72 727 75 800 79 065 79 383 79 249 95 563 99 451 80 262 64 784 67 364 
Pampa Cuéllar 20 476 20 323 20 267 23 781 25 904 21 256 23 942 22 974 24 661 23 308 25 080 23 365 22 607 
Pampa Galera 18 944 19 955 19 151 23 421 23 918 20 428 20 850 19 116 21 021 20 562 19 239 19 398 19 555 
Pampamarca 
(Chalhuanca) 
15 899 5 033 13 921 16 670 16 982 15 428 15 701 14 130 15 505 15 837 14 770 14 779 14 242 
Patahuasi 100 673 107 194 103 331 120 241 127 599 110 750 120 518 113 118 120 877 114 127 109 508 108 193 109 476 
Pedro Ruiz 6/ 28 128 31 020 31 678 33 454 34 271 31 453 32 240 31 129 35 813 35 214 30 227 29 195 29 778 
Pichirhua (Casinchihua) 29 227 29 695 29 009 32 314 31 852 29 197 30 630 28 959 31 521 30 530 27 423 28 910 28 505 
Piura Sullana 2/ 203 516 205 925 197 319 216 350 220 231 205 142 220 250 214 710 240 910 232 285     194 090    133 599 - 
Planchón 24 857 25 502 26 184 28 585 27 667 25 956 26 993 24 470 25 966 23 973 21 360 24 501 23 732 
Pomahuaca (Pucará) 30 651 32 442 31 828 36 562 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 
Pongo 29 335 30 255 29 591 30 520 33 034 29 927 30 560 29 108 31 913 30 293 28 532 29 738 29 239 
Pozo Redondo 35 098 34 749 33 433 38 211 37 729 34 642 37 174 36 505 44 619 46 981 46 248 39 649 36 760 
Punta Perdida 6 839 6 681 6 444 8 780 10 063 8 593 10 023 8 829 10 085 8 600 7 581 7 846 7 887 
Quiulla-Concesión 98 238    105 892 98 441 124 846 117 766 100 285 102 935 100 899 114 248 114 248 91 132 86 042 102 591 
Rumichaca 21 889 22 909 22 349 27 754 14 653 23 911 24 630 22 466 25 238 24 305 24 832 13 408 463 
San Antón - - - - - - 35 053 31 508 37 195 30 919 28 132 34 172 30 680 
San Gabán 9 393 9 910 9 731 10 488 10 696 10 124 11 680 10 814 11 313 10 772 10 088 11 520 10 624 
San Lorenzo 7 638 8 467 8 606 10 310 10 016 9 667 9 940 9 241 9 167 8 734 7 826 7 884 7 737 
Santa Lucía 61 992 65 170 60 471 72 589 80 396 67 042 72 363 65 542 72 341 69 895 70 605 68 400 65 732 
Saylla 58 281 63 675 61 576 68 947 68 430 65 598 64 947 62 976 68 239 66 549 60 268 64 574 63 174 
Serpentín de Pasamayo 172 680 172 888 173 128 183 761 186 822 181 190 187 313 184 368 194 684 189 437 168 167 152 138 166 932 
Sicuyani 8 919 9 409 8 674 11 792 11 105 9 824 12 006 11 034 11 404 9 616 9 614 9 571 9 664 
Socos 34 276 36 009 19 301 41 358 38 339 34 150 35 643 33 813 38 291 36 010 37 512 20 079 314 
Tambogrande 49 153 50 492 51 148 53 364 55 633 53 549 62 364 64 898 69 132 67 048 50 921 30 605 - 
Tomasiri 1/ 26 951 28 026 26 652 29 722 29 402 31 409 28 447 27 651 31 411 29 188 28 148 30 445 27 942 
Tunán 44 144 48 340 48 339 55 562 56 015 48 138 50 021 44 585 50 160 47 185 43 449 31 295 - 
Uchumayo-Concesión 216 858 220 867 216 949 232 291 235 041 190 509 196 980 192 595 213 338 204 566 220 047 199 080 191 837 
Unión Progreso 36 438 37 356 35 651 39 805 39 861 37 209 37 806 35 704 37 954 36 948 33 671 36 398 35 864 
Utcubamba (Bagua) 6/ 54 384 58 146 59 558 65 648 66 739 61 686 63 338 59 939 69 152 67 837 57 322 57 346 58 148 
Variante de Pasamayo 234 460 257 664 238 642 306 026 277 614 246 592 272 396 267 465 291 926 311 675 297 980 255 706 284 147 
Vesique 8/ 110 673 114 153 109 160 125 532 117 980 111 626 223 975 229 372 265 786 283 820     247 362    119 386 - 
Virú 8/ 102 562    104 459 98 842 113 725 109 593 103 470 211 702 217 972 246 560 242 970     216 075    111 795 - 
Yauca 57 811 56 397 55 105 61 950 61 306 58 015 62 487 59 492 65 608 64 273 62 705 59 378 59 360 
P/ Preliminar. 
Nota: - Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Mediante Resolución Directorial N° 189-2017-MTC/ 20, se suspende el cobro de peajes de las unidades de Rumichaca, Socos, Cancas, Talara, Tambogrande, Cuculí, Tunán y Pacra. 
1/ A partir de marzo 2013, se transfiere a concesión y sólo incluye las salidas del tráfico vehicular. 
2/ Sólo incluye las salidas de tráfico vehicular. 
3/ En setiembre 2014, las unidades de peaje de Ciudad de Dios y Menocucho cambiaron a una administración concesionaria. En diciembre 2014, Mocce cambió a administración 
concesionaria. 
4/ Sólo Incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de enero 2016 se consideran entradas y salidas. 
5/ Sólo incluye las entradas del tráfico vehicular. 
6/ Sólo Incluye las entradas del tráfico vehicular. A partir de febrero 2016 se consideran entradas y salidas. 
7/ Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
8/ Hasta setiembre sólo se incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de octubre 2016 se considera entradas y salidas. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 













Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
El Índice Nacional del Flujo Vehicular se venía 
calculando con periodo año base 2002 = 100,0 desde 
el año 2000, el número de unidades de pago de peaje 
consideradas eran 45 y debido a la creación de nuevas 
garitas en varios departamentos que no estaban 
incluidas en el índice, fue necesaria su actualización 
metodológica. 
 
A partir de mayo 2016 es calculado con el periodo base 
Año 2007 = 100,0 que incorpora el flujo vehicular de 
vehículos ligeros y pesados que transitan a través de 




Contar con un índice confiable y oportuno, que 
permita realizar estudios de manera mensual sobre 
la evolución y el comportamiento del Flujo Vehicular 
a nivel nacional. 
 
3. Cobertura Nacional 
 
4. Periodicidad Mensual 
 
5. Periodo base 
 
El periodo base del nuevo Índice Nacional del Flujo 
Vehicular se ha establecido en el año 2007=100,00. 
 
6. Ponderaciones 
Parque automotor de vehículos que se registran 
en las unidades de pago de peaje, medido a través 
de entradas y/o salidas, teniendo siempre como 




La información mensual es proporcionada por el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional (PROVIAS Nacional), unidad ejecutora del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
9. Variables de seguimiento 
 
Las variables principales son: el número total de 
vehículos en circulación, movimiento o flujo vehicular, 
explicada en entradas y salidas, tipo de vehículo, 
número de ejes, punto de control, origen y destino. 
 
10. Tratamiento de la información 
 
Se cuantifican los movimientos o flujos vehiculares 
donde se registran las entradas y salidas de vehículos 
de carga y ligeros que se identifican a través de los 









Vehículos Ligeros 44,4 
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11,9 11,9 
CUADRO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice Nacional del Flujo Vehicular 
con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS 
















El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) conjuntamente con el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
Nacional, ponen a disposición de los usuarios 
en general, el documento “Flujo Vehicular por 
Unidades de Peaje”, el cual registra los movimientos 
de entradas y salidas del tráfico vehicular nacional, 
tanto de carga como ligeros. 
Esta información es importante no sólo para fines de 
planeamiento y política de transportes, sino tambien 
para registrar la actividad y el desarrollo económico 
de las regiones, según su afluencia vehicular. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
expresa su reconocimiento a PROVIAS Nacional que 
con la información, contribuye a la elaboración y 



























Diana Reyna Motta 
En mayo 2017, el Índice Nacional del Flujo Vehicular en 












Índice Nacional del Flujo Vehicular  
Índice del  Flujo de Vehículos Pesados 
Índice del Flujo de Vehículos Pesados de Carga 
(3 a 7 ejes) Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
















N° 07 - JULIO 2017 
Flujo Vehicular por 




En mayo 2017, el Índice Nacional 
del Flujo Vehicular, que registra 
el tráfico de vehículos ligeros y 
pesados en las garitas de peaje, 
aumentó en 3,0%, comparado 
con el mismo mes del año 
pasado. 
Asimismo, el índice del flujo de 
vehículos ligeros se expandió 
en 2,7% con respecto a similar 
mes de 2016. 
Del mismo modo, el índice del 
flujo de vehículos pesados subió 
en 3,4%. También, creció el flujo 
de vehículos pesados de 3 a 7 
ejes en 4,6% en relación a mayo 
de 2016. 
En los últimos doce meses (junio 
2016 - mayo 2017), el Índice 
Nacional del Flujo Vehicular 
registró una variación positiva 
de 5,0%. 










































































   
 
 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2011 - 2017 
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El índice de flujo de vehículos pesados en las 
unidades de peaje, creció 3,4% en mayo 2017. 
 
CUADRO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 



































144,2    
Jul. 144,
8 
152,9    
Ago. 152,
7 
158,3    
Set. 148,
2 
153,1    
Oct. 156,
6 
159,0    
Nov. 154,
1 
156,4    
Dic. 157,
1 





153,6    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 










Las unidades de peaje que presentaron un 
comportamiento favorable fueron: al norte, 
Lambayeque (Desvío Olmos 21,2%, Cuculí 4,8%), 
Piura (Chulucanas 11,7%, Paita 0,3%), Tumbes 
(Cancas 9,6%), Cajamarca (Pomahuaca-Pucará 4,9%), 
Amazonas (Bagua 4,3%, Pedro Ruiz 0,4%) y San Martín 
(Aguas Claras 2,9%). 
Además,seexpandióenelsur, Apurímac(Pampamarca 
24,5%, Pichirhua 0,3%), Tacna (Pozo Redondo 14,0%), 
Arequipa (Ático 7,9%, Yauca 6,8%), Puno (Punta 
Perdida 7,8%, Santa Lucía 2,0%), Ayacucho (Pampa 
Galera 6,9%, Socos 2,8%), Ica (Nasca 6,6%, Jahuay 
Chincha 6,6%, Marcona 5,4%), Cusco (Saylla 3,3%) y 
Moquegua (Pampa Cuéllar 2,1%). 
En el centro, se incrementó en Lima (Variante de 
Pasamayo 48,5%, Lunahuaná 12,5%, El Paraíso 8,0%, 
Corcona 6,4%, Serpentín de Pasamayo 5,1%) y Junín 
(Quiulla 6,9%, Casaracra 1,0%). 
Este crecimiento fue el resultado del buen desempeño 
de los sectores Pesca (280,40%), Manufactura 
(11,31%), Electricidad, Gas y Agua (2,50%) y Comercio 
(1,51%), entre los más destacados. 
En los últimos doce meses (junio 2016 - mayo 2017), 
el índice del flujo de vehículos pesados reportó un 
aumento de 1,1%. 
y = 0,8651x + 126,46 





En el mes de estudio de 2017, el índice de flujo de vehículos 
pesados subió en 3,4%, en relación a mayo de 2016. 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2011 - 2017 






















2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
En mayo 2017, el índice de flujo de vehículos 
pesados de carga de 3 a 7 ejes aumentó en 4,6%. 
 
 
CUADRO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 



































168,6    
Jul. 167,
7 
179,4    
Ago. 177,
7 
185,4    
Set. 171,
8 
180,1    
Oct. 182,
5 
186,3    
Nov. 180,
0 
184,6    
Dic. 183,
4 





179,9    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 






El índice de flujo de vehículos pesados de 
carga de 3 a 7 ejes, en el mes de mayo de 
2017 reportó un crecimiento de 4,6% a 
nivel nacional, respecto a lo registrado en el 
mismo mes de 2016. 
 
Este comportamiento se reflejó en el 
incremento del tránsito de vehículos de 
carga, tales como tráileres, semitraileres y 
camiones pesados de carga de 3 ejes (4,2%) y 
6 ejes (7,0%). En cambio, se redujo el tránsito 
de vehículos de carga de 4 ejes (-0,1%), 
5 ejes (-0,6%) y 7 ejes (-14,9%). 
 
Asimismo, en los últimos doce meses (junio 
2016 - mayo 2017), el índice de flujo de 
vehículos pesados de 3 a 7 ejes se expandió 
en 2,2%. 
      
y = 0,5264x + 116,23 
R² = 0,7895 




     
149,9 
 
   
135,0 
140,4   
 129,1     
 
116,9 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2011 - 2017 
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Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
En mayo 2017, el flujo de vehículos ligeros por 






CUADRO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 




















































































   
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
con año base 2007. Fuente: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional 





En el quinto mes de 2017, el índice de flujo de vehículos 
ligeros se expandió en 2,7%, comparado con el mes 
de mayo del año anterior. 
Este crecimiento fue debido al mayor tránsito de 
vehículos ligeros en las siguientes unidades de peaje: 
al norte, Amazonas (Bagua 10,8%, Pedro Ruiz 4,8%), 
San Martín (Aguas Claras 4,7%, Moyobamba 2,2%, 
Pongo 1,3%) y Piura (Paita 2,5%, Chulucanas 0,3%). 
 
Al sur, Puno (Punta Perdida 23,1%, Caracoto 11,3%, 
Sicuyani 11,0%, Ilave 6,9%, Santa Lucía 6,2%, Ayaviri 
0,4%), Cusco (Ccasacancha 13,5%, Saylla 8,4%, Aguas 
Calientes 7,8%), Ica (Jahuay Chincha 11,4%, Nasca 
9,4%, Marcona 5,1%), Arequipa (Ático 9,7%, Patahuasi 
6,4%, Yauca 4,3%), Ayacucho (Pampa Galera 8,3%, 
Socos 1,7%), Apurímac (Pichirhua 6,0%, Pampamarca 
0,7%) y Moquegua (Pampa Cuéllar 5,8%). 
 
Al centro, Lima (Variante de Pasamayo 7,3%, El Paraíso 
6,1%, Serpentín de Pasamayo 6,1%,) y Junín (Quiulla 
3,1%, Chalhuapuquio-Pedregal 2,2%, Casaracra 0,5%). 
 
También, en los últimos doce meses (junio 2016 - 
mayo 2017), el índice del flujo de vehículos ligeros 
subió en 8,3%. 
y = 0,6588x + 132,81 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2011 - 2017 
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y = 1,2891x + 139,3 
R² = 0,7275 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
Comportamiento del Flujo Vehicular, por ámbito geográfico, mayo 2017 
En Lima, el flujo vehicular total se expandió en 5,8%. Asimismo, en el interior del Perú se elevó en 2,1%.  
CUADRO Nº 05 
Lima: Índice del Flujo Vehicular Total, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 06 
Interior del país: Índice del Flujo Vehicular Total1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
En índice de vehiculos pesados en Lima, aumentó 5,6% y en el interior del país subió en 2,7%. 
CUADRO Nº 07 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 08 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Pesados1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
En Lima, el flujo de vehículos ligeros se incrementó en 6,0%. Igualmente en el interior del Perú creció en 1,7%.  
CUADRO Nº 09 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 10 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
- Para el cálculo del índice del flujo vehicular del departamento de Lima, se consideran las siguientes unidades de peaje: Chilca (Prov. Cañete), Corcona (Prov. Huarochirí), El Paraíso 
(Prov. Huaura), Lunahuaná (Prov. Cañete), Serpentín de Pasamayo (Prov. Lima), Tunán (Prov. Barranca) y Variante de Pasamayo (Prov. Lima). 
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2016 P/ 2017 P/ 
May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 
Total 5 156 625 4 924 955 5 759 172 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 640 194 6 336 227 6 357 148 5 770 918 4 669 368 3 895 952 4 538 062 
Amazonas 89 166 91 236 99 102 101 010 93 139 95 578 91 068 104 965 103 051 87 549 86 541 87 926 95 093 
Áncash 269 871 258 482 310 310 293 851 269 575 390 511 393 041 454 055 470 905 412 438 200 494 - 324 
Apurímac 34 728 42 930 48 984 48 834 44 625 46 331 43 089 47 026 46 367 42 193 43 689 42 747 46 117 
Arequipa 544 421 529 350 583 681 591 417 515 755 553 098 536 846 591 964 612 572 632 649 547 650 525 127 531 040 
Ayacucho 78 873 60 801 92 533 76 910 78 489 81 123 75 395 84 550 80 877 81 583 52 885 20 332 81 038 
Cajamarca 32 442 31 828 36 562 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 
Cusco 142 990 139 678 157 083 157 235 150 137 148 968 143 961 157 274 157 532 142 287 151 608 147 567 151 247 
Huánuco - - - - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 
Ica 390 465 370 194 441 276 428 659 396 518 422 833 410 417 447 630 451 520 426 537 398 193 431 819 403 974 
Junín 382 166 352 444 427 297 402 570 349 296 366 078 346 964 378 705 374 477 328 257 337 701 363 180 381 176 
La Libertad 382 620 362 593 420 507 413 742 381 749 510 389 506 880 582 333 541 893 495 672 272 486 - 277 707 
Lambayeque 211 601 214 574 227 965 239 200 221 395 229 492 219 749 247 398 244 451 200 789 143 909 28 831 34 750 
Lima 1 333 280 1 254 375 1 538 843 1 442 313 1 309 097 1 410 713 1 414 815 1 593 168 1 666 864 1 511 450 1 210 987 1 272 531 1 226 914 
Madre de 
Dios 
71 325 70 441 78 700 77 544 72 832 74 739 69 415 73 087 69 655 62 857 68 783 67 333 68 729 
Moquegua 79 458 74 142 81 178 84 723 79 769 82 800 81 599 88 484 92 653 91 246 84 459 81 321 81 994 
Piura 510 496 492 620 551 906 558 225 528 726 567 418 561 076 633 837 622 922 500 827 336 087 130 418 378 186 
Puno 389 676 372 346 429 956 405 230 399 086 459 443 411 289 473 471 448 142 421 695 430 760 416 868 442 702 
San Martín 108 082 107 360 114 524 113 619 106 754 107 982 102 257 115 447 110 669 99 865 103 869 103 936 109 729 
Tacna 62 775 60 085 67 933 67 131 66 051 65 621 64 156 76 030 76 169 74 396 70 094 64 702 64 780 
Tumbes 42 190 39 476 50 832 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 276-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de las unidades Desvío de Talara, Tambogrande, Catac, Tunán y Pacra. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 















































May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 
Total 2 814 676 2 659 788 3 353 461 3 109 648 2 793 025 3 137 499 3 044 305 3 591 
203 
3 736 374 3 350 086 2 646 957 2 238 136 2 489 731 
Amazonas 56 026 55 766 64 585 64 374 59 509 61 814 58 131 70 018 68 633 56 355 58 003 57 628 61 058 
Áncash 116 937 110 062 151 326 131 541 112 842 175 004 174 278 216 042 240 480 202 512 97 170 - 92 
Apurímac 18 964 20 909 25 405 24 137 20 891 21 501 20 613 23 198 23 679 20 876 20 850 21 187 22 275 
Arequipa 207 750 202 392 234 774 232 391 189 326 207 807 199 477 244 
711 
295 133 317 445 225 776 213 559 203 547 
Ayacucho 38 828 27 365 49 902 40 408 38 158 38 777 37 301 42 827 41 448 43 079 25 788 7 200 39 791 
Cajamarca 11 785 11 598 14 910 14 506 12 081 12 504 11 954 15 811 15 388 11 546 9 510 9 166 11 340 
Cusco 76 757 75 888 88 931 89 744 84 089 82 414 79 444 90 024 92 859 83 730 86 688 86 217 84 711 
Huánuco - - - - 48 120 50 537 47 924 56 415 52 928 44 035 45 190 48 483 51 109 
Ica 187 142 173 632 229 551 207 919 183 570 203 171 195 998 223 237 239 108 223 107 193 507 222 222 194 373 
Junín 231 199 206 915 275 929 248 869 203 329 213 907 200 269 230 289 226 647 193 955 205 514 217 758 226 897 
La Libertad 205 383 195 846 245 400 231 524 202 970 264 879 258 346 316 221 287 984 269 557 142 548 - 123 143 
Lambayeque 137 332 138 546 152 289 157 363 137 959 146 000 138 798 162 044 157 880 126 345 93 026 9 867 24 010 
Lima 696 072 635 922 886 884 768 860 663 108 742 085 755 995 888 282 980 308 884 913 690 498 753 205 658 708 
Madre de 
Dios 
55 377 54 190 61 899 61 185 56 590 58 185 53 948 58 824 57 630 50 522 53 983 52 845 53 084 
Moquegua 52 329 49 785 55 139 57 416 52 345 53 130 52 387 59 013 65 938 65 103 57 657 54 337 54 855 
Piura 329 328 320 033 369 242 352 942 327 458 357 993 349 456 406 145 414 357 315 846 213 865 87 851 238 248 
Puno 247 136 237 645 281 365 261 011 251 372 294 166 261 688 314 
222 
300 498 283 922 287 483 276 691 295 586 
San Martín 75 970 76 523 83 317 81 245 75 577 77 408 72 420 84 195 79 675 70 772 74 838 74 059 77 741 
Tacna 43 604 42 559 48 245 47 139 46 022 45 829 43 938 54 000 55 751 54 251 48 949 45 719 44 378 
Tumbes 26 757 24 212 34 368 37 074 27 709 30 388 31 940 35 685 40 050 32 215 16 114 142 24 785 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 276-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de las unidades Desvío de Talara, Tambogrande, Catac, Tunán y Pacra. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 











































May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 
Total 2 341 949 2 265 167 2 405 711 2 484 781 2 427 481 2 644 637 2 595 889 2 745 
024 
2 620 774 2 420 832 2 022 411 1 657 816 2 048 331 
Amazonas 33 140 35 470 34 517 36 636 33 630 33 764 32 937 34 947 34 418 31 194 28 538 30 298 34 035 
Áncash 152 934 148 420 158 984 162 310 156 733 215 507 218 763 238 013 230 425 209 926 103 324 - 232 
Apurímac 15 764 22 021 23 579 24 697 23 734 24 830 22 476 23 828 22 688 21 317 22 839 21 560 23 842 
Arequipa 336 671 326 958 348 907 359 026 326 429 345 291 337 369 347 253 317 439 315 204 321 874 311 568 327 493 
Ayacucho 40 045 33 436 42 631 36 502 40 331 42 346 38 094 41 723 39 429 38 504 27 097 13 132 41 247 
Cajamarca 20 657 20 230 21 652 23 563 19 451 22 834 22 513 23 533 23 688 20 937 16 049 17 645 21 669 
Cusco 66 233 63 790 68 152 67 491 66 048 66 554 64 517 67 250 64 673 58 557 64 920 61 350 66 536 
Huánuco - - - - 33 551 34 999 36 367 36 589 35 786 33 297 33 032 35 763 36 739 
Ica 203 323 196 562 211 725 220 740 212 948 219 662 214 419 224 393 212 412 203 430 204 686 209 597 209 601 
Junín 150 967 145 529 151 368 153 701 145 967 152 171 146 695 148 416 147 830 134 302 132 187 145 422 154 279 
La Libertad 177 237 166 747 175 107 182 218 178 779 245 510 248 534 266 112 253 909 226 115 129 938 - 154 564 
Lambayeque 74 269 76 028 75 676 81 837 83 436 83 492 80 951 85 354 86 571 74 444 50 883 18 964 10 740 
Lima 637 208 618 453 651 959 673 453 645 989 668 628 658 820 704 886 686 556 626 537 520 489 519 326 568 206 
Madre de 
Dios 
15 948 16 251 16 801 16 359 16 242 16 554 15 467 14 263 12 025 12 335 14 800 14 488 15 645 
Moquegua 27 129 24 357 26 039 27 307 27 424 29 670 29 212 29 471 26 715 26 143 26 802 26 984 27 139 
Piura 181 168 172 587 182 664 205 283 201 268 209 425 211 620 227 692 208 565 184 981 122 222 42 567 139 938 
Puno 142 540 134 701 148 591 144 219 147 714 165 277 149 601 159 249 147 644 137 773 143 277 140 177 147 116 
San Martín 32 112 30 837 31 207 32 374 31 177 30 574 29 837 31 252 30 994 29 093 29 031 29 877 31 988 
Tacna 19 171 17 526 19 688 19 992 20 029 19 792 20 218 22 030 20 418 20 145 21 145 18 983 20 402 
Tumbes 15 433 15 264 16 464 17 073 16 601 17 757 17 479 18 770 18 589 16 598 9 278 115 16 920 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 276-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de las unidades Desvío de Talara, Tambogrande, Catac, Tunán y Pacra. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 












































Tipo de Vehículo 
2016 P/ 2017 P/ 




5 156 625 
 
4 924 955 
 
5 759 172 
 
5 594 429 
 
5 220 506 
 
5 782 136 
 
5 640 194 
 
6 336 227 
 
6 357 148 
 
5 770 918 
 
4 669 368 
 
3 895 952 
 




2 814 676 
 
2 659 788 
 
3 353 461 
 
3 109 648 
 
2 793 025 
 
3 137 499 
 
3 044 305 
 
3 591 203 
 
3 736 374 
 
3 350 086 
 
2 646 957 
 
2 238 136 
 
2 489 731 
Tarifa Diferenciada 207 675 203 954 214 033 191 765 199 093 231 866 211 538 247 478 234 473 209 813 181 306 113 972 144 756 




2 341 949 
 
2 265 167 
 
2 405 711 
 
2 484 781 
 
2 427 481 
 
2 644 637 
 
2 595 889 
 
2 745 024 
 
2 620 774 
 
2 420 832 
 
2 022 411 
 
1 657 816 
 
2 048 331 
Tarifa Diferenciada 48 113 47 097 49 736 60 789 63 568 78 553 69 706 76 273 65 299 55 070 50 753 24 172 41 460 
2 Ejes 683 226 656 698 694 579 710 605 675 902 736 721 717 239 755 886 724 049 674 686 605 411 494 606 595 898 
3 Ejes 565 616 548 704 587 370 609 227 577 064 624 309 611 958 656 911 662 441 613 907 464 350 361 445 477 225 
4 Ejes 132 178 127 536 137 787 142 120 136 395 149 154 147 955 158 596 156 858 143 090 108 431 82 247 104 631 
5 Ejes 141 732 137 889 148 312 150 776 155 666 168 006 162 506 175 021 153 708 144 653 125 174 111 292 124 475 
6 Ejes 762 785 739 000 779 848 802 682 810 152 879 341 877 929 914 631 850 863 781 742 662 201 577 917 698 062 
7 Ejes 8 299 8 243 8 079 8 582 8 734 8 553 8 596 7 706 7 556 7 684 6 091 6 137 6 580 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 276-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de las unidades Desvío de Talara, Tambogrande, Catac, Tunán y Pacra. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 


























Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 







  2017 P/  
May. tJun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 
Total 5 156 625 4 924 955 5 759 172 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 640 
194 6 336 227 
6 357 148 5 770 918 4 669 368 3 895 952 4 
538 062 
Aguas Calientes 30 109 29 945 33 848 34 216 31 452 31 385 30 789 33 448 34 710 32 499 34 725 32 678 31 037 
Aguas Claras 24 340 24 220 26 592 24 709 24 011 24 302 23 036 26 446 26 117 22 785 23 010 23 807 25 276 
Ambo 7/. - - - - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 
Ático 51 709 50 450 56 782 56 838 52 691 56 149 54 604 60 168 60 601 59 512 56 109 56 134 56 021 
Ayaviri 45 236 43 750 51 559 27 466 46 685 48 356 44 757 49 418 50 533 44 830 43 704 41 149 43 019 
Camaná 1/ 34 320 32 820 36 734 37 979 35 158 37 597 36 803 41 892 53 712 55 799 39 668 36 499 35 319 
Cancas 42 190 39 476 50 832 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 
Caracoto 186 952 179 453 197 033 214 388 186 709 197 227 176 965 210 700 199 882 187 089 184 058 183 131 198 882 
Casaracra-Concesión 130 493 120 614 138 882 133 201 113 951 122 908 122 421 131 171 131 171 106 997 101 269 122 098 131 482 
Catac 36 095 35 508 47 583 42 120 38 143 39 672 35 817 39 644 36 985 33 561 18 063 - 324 
Ccasacancha (Huillque) 49 206 48 157 54 288 54 589 53 087 52 636 50 196 55 587 56 273 49 520 52 309 51 715 52 783 
Chacapampa 73 298 64 512 72 389 66 928 64 193 65 897 52 842 60 331 60 470 66 567 88 132 68 796 66 179 
Chalhuapuquio (El 
Pedregal) 
72 483 68 877 91 180 84 675 70 867 74 338 70 802 72 955 68 588 63 561 62 258 69 695 72 902 
Chicama 2/ 127 150 125 700 143 577 136 436 127 745 135 382 130 794 152 516 147 634    128 089 70 137 - 126 026 
Chilca 2/ 209 804 194 166 246 508 221 733 208 745 239 772 257 080 328 070 384 719 365 948 289 236 302 422 220 428 
Chulucanas 65 520 65 562 72 075 74 808 70 208 75 214 75 775 79 370 76 910 61 788 53 391 56 889 67 981 
Ciudad de Dios 3/ 33 677 28 354 32 732 31 784 28 214 30 517 30 776 33 875 34 771 31 116 17 049 - - 
Corcona-Concesión 209 042 191 364 237 099 223 085 193 556 198 502 199 763 215 006 215 006 165 624 134 218 195 770 213 484 
Cruce Bayóvar 2/ 34 893 33 527 39 066 37 920 35 621 37 634 35 317 43 010 39 855 33 442 18 478 - 32 833 
Cuculí (Pomalca) 35 179 38 816 39 074 41 188 40 956 39 484 37 101 39 838 41 483 32 012 17 675 101 34 750 
Desvío Olmos 34 518 34 261 38 827 40 646 37 338 38 122 36 815 42 175 40 925 33 916 26 493 28 730 38 222 
Desvío Talara 74 594 71 466 86 126 82 694 74 283 81 433 80 476 95 090 96 846 73 484 34 787 - - 
El Fiscal 1/ 17 801 16 091 17 820 17 914 16 744 18 117 18 051 19 649 18 252 18 139 17 558 17 360 18 684 
El Paraíso 263 037 250 007 299 042 286 018 262 902 277 715 276 126 310 420 314 080 289 004 242 314 274 966 281 829 
Fortaleza 4/ 128 276 121 865 146 088 144 238 128 172 137 563 136 641 159 612 161 332    144 290 70 884 - - 
Huarmey 119 623 113 814 137 195 133 751 119 806 126 864 127 852 148 625 150 100    131 515 63 045 - - 
Ica 2/ 96 674 91 928 109 658 105 339 100 473 108 208 105 398 117 484 119 197 110 574 105 353 144 763 104 386 
Ilave 55 933 53 362 65 798 39 650 59 332 60 561 51 211 58 651 57 381 53 819 59 870 57 293 57 482 
Ilo 39 056 36 042 37 638 38 944 39 481 38 066 37 220 40 965 47 653 44 578 39 504 37 342 37 662 
Jahuay Chincha 5/ 128 139 119 053 146 363 140 782 127 296 137 364 136 713 145 360 153 689 139 964 136 128 144 763 139 434 
Loma Larga Baja 9 930 9 802 12 198 11 139 10 858 11 140 10 651 10 762 10 527 6 840 0 443 6 165 8 852 
Lunahuaná 44 229 36 864 64 757 46 788 39 802 47 431 48 787 43 290 43 430 36 988 35 196 48 294 44 847 
Macusani 10 385 10 461 11 917 11 466 10 777 12 174 10 629 12 364 10 544 9 937 11 619 10 708 11 606 
Marcona 25 938 25 088 26 670 27 872 27 131 28 004 27 046 28 597 28 905 27 739 28 797 28 350 27 274 
Matarani Concesión 56 133 54 604 57 863 54 740 51 888 61 250 62 183 70 432 97 041    106 939 67 664 54 461 53 560 
Menocucho (Quirihuac) 
3/ 
56 623 53 561 61 508 62 930 54 895 58 374 55 369 64 239 34 771 51 058 28 492 - - 
Mocce 102 040 103 880 107 228 113 991 101 826 107 139 102 917 115 289 114 254 95 699 78 902 - - 
Montalvo 1/ 20 079 17 833 19 759 19 875 19 032 20 792 21 405 22 858 21 692 21 588 21 590 21 372 23 181 
Mórrope 2/ 39 864 37 617 42 836 43 375 41 275 44 747 42 916 50 096 47 789 39 162 20 839 - 41 884 
Moyobamba 53 487 53 549 57 412 55 876 52 816 53 120 50 113 57 088 54 259 48 548 51 121 50 890 54 344 
Nasca 106 658 102 359 118 725 118 207 108 612 114 664 109 762 120 224 115 654 113 439 110 296 113 943 114 950 
Pacanguilla 2/ 60 711 56 136 68 965 72 999 67 425 74 414 71 969 85 143 81 747 69 334 45 013 - 71 575 
Pacra 33 056 31 766 39 860 36 459 33 006 34 593 31 498 35 965 34 075 34 821 17 619 - 17 930 
Paita 69 142 63 796 72 727 75 800 79 065 79 383 79 249 95 563 99 451 80 262 64 784 67 364 70 424 
Pampa Cuéllar 20 323 20 267 23 781 25 904 21 256 23 942 22 974 24 661 23 308 25 080 23 365 22 607 21 151 
Pampa Galera 19 955 19 151 23 421 23 918 20 428 20 850 19 116 21 021 20 562 19 239 19 398 19 555 21 427 
Pampamarca 
(Chalhuanca) 
5 033 13 921 16 670 16 982 15 428 15 701 14 130 15 505 15 837 14 770 14 779 14 242 15 327 
Patahuasi 107 194 103 331 120 241 127 599 110 750 120 518 113 118 120 877 114 127 109 508 108 193 109 476 109 431 
Pedro Ruiz 6/ 31 020 31 678 33 454 34 271 31 453 32 240 31 129 35 813 35 214 30 227 29 195 29 778 31 914 
Pichirhua (Casinchihua) 29 695 29 009 32 314 31 852 29 197 30 630 28 959 31 521 30 530 27 423 28 910 28 505 30 790 
Piura Sullana 2/ 205 925 197 319 216 350 220 231 205 142 220 250 214 710 240 910 232 285     194 090    133 599 - 197 249 
Planchón 25 502 26 184 28 585 27 667 25 956 26 993 24 470 25 966 23 973 21 360 24 501 23 732 24 185 
Pomahuaca (Pucará) 32 442 31 828 36 562 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 
Pongo 30 255 29 591 30 520 33 034 29 927 30 560 29 108 31 913 30 293 28 532 29 738 29 239 30 109 
Pozo Redondo 34 749 33 433 38 211 37 729 34 642 37 174 36 505 44 619 46 981 46 248 39 649 36 760 36 101 
Punta Perdida 6 681 6 444 8 780 10 063 8 593 10 023 8 829 10 085 8 600 7 581 7 846 7 887 7 490 
Quiulla-Concesión 105 892 98 441 124 846 117 766 100 285 102 935 100 899 114 248 114 248 91 132 86 042 102 591 110 613 
Rumichaca 22 909 22 349 27 754 14 653 23 911 24 630 22 466 25 238 24 305 24 832 13 408 463 22 828 
San Antón - - - - - 35 053 31 508 37 195 30 919 28 132 34 172 30 680 36 053 
San Gabán 9 910 9 731 10 488 10 696 10 124 11 680 10 814 11 313 10 772 10 088 11 520 10 624 10 913 
San Lorenzo 8 467 8 606 10 310 10 016 9 667 9 940 9 241 9 167 8 734 7 826 7 884 7 737 8 201 
Santa Lucía 65 170 60 471 72 589 80 396 67 042 72 363 65 542 72 341 69 895 70 605 68 400 65 732 67 440 
Saylla 63 675 61 576 68 947 68 430 65 598 64 947 62 976 68 239 66 549 60 268 64 574 63 174 67 427 
Serpentín de Pasamayo 172 888 173 128 183 761 186 822 181 190 187 313 184 368 194 684 189 437 168 167 152 138 166 932 181 700 
Sicuyani 9 409 8 674 11 792 11 105 9 824 12 006 11 034 11 404 9 616 9 614 9 571 9 664 9 817 
Socos 36 009 19 301 41 358 38 339 34 150 35 643 33 813 38 291 36 010 37 512 20 079 314 36 783 
Tambogrande 50 492 51 148 53 364 55 633 53 549 62 364 64 898 69 132 67 048 50 921 30 605 - 847 
Tomasiri 1/ 28 026 26 652 29 722 29 402 31 409 28 447 27 651 31 411 29 188 28 148 30 445 27 942 28 679 
Tunán 48 340 48 339 55 562 56 015 48 138 50 021 44 585 50 160 47 185 43 449 31 295 - 1 029 
Uchumayo-Concesión 220 867 216 949 232 291 235 041 190 509 196 980 192 595 213 338 204 566 220 047 199 080 191 837 198 176 
Unión Progreso 37 356 35 651 39 805 39 861 37 209 37 806 35 704 37 954 36 948 33 671 36 398 35 864 36 343 
Utcubamba (Bagua) 6/ 58 146 59 558 65 648 66 739 61 686 63 338 59 939 69 152 67 837 57 322 57 346 58 148 63 179 
Variante de Pasamayo 257 664 238 642 306 026 277 614 246 592 272 396 267 465 291 926 311 675 297 980 255 706 284 147 283 597 
Vesique 8/ 114 153 109 160 125 532 117 980 111 626 223 975 229 372 265 786 283 820     247 362    119 386 - - 
Virú 8/ 104 459 98 842 113 725 109 593 103 470 211 702 217 972 246 560 242 970     216 075    111 795 - - 
Yauca 56 397 55 105 61 950 61 306 58 015 62 487 59 492 65 608 64 273 62 705 59 378 59 360 59 849 
P/ Preliminar. 
Nota: - Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui  (Huánuco). 
- Mediante Resolución Directorial N° 276-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de las unidades Desvío de Talara, Tambogrande, Catac, Tunán y Pacra. 
1/ A partir de marzo 2013, se transfiere a concesión y sólo incluye las salidas del tráfico vehicular. 
2/ Sólo incluye las salidas de tráfico vehicular. 
3/ En setiembre 2014, las unidades de peaje de Ciudad de Dios y Menocucho cambiaron a una administración concesionaria. En diciembre 2014, Mocce cambió a administración 
concesionaria. 
4/ Sólo Incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de enero 2016 se consideran entradas y salidas. 
5/ Sólo incluye las entradas del tráfico vehicular. 
6/ Sólo Incluye las entradas del tráfico vehicular. A partir de febrero 2016 se consideran entradas y salidas. 
7/ Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
8/ Hasta setiembre sólo se incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de octubre 2016 se considera entradas y salidas. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 













Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
El Índice Nacional del Flujo Vehicular se venía 
calculando con periodo año base 2002 = 100,0 desde 
el año 2000, el número de unidades de pago de peaje 
consideradas eran 45 y debido a la creación de nuevas 
garitas en varios departamentos que no estaban 
incluidas en el índice, fue necesaria su actualización 
metodológica. 
 
A partir de mayo 2016 es calculado con el periodo base 
Año 2007 = 100,0 que incorpora el flujo vehicular de 
vehículos ligeros y pesados que transitan a través de 




Contar con un índice confiable y oportuno, que 
permita realizar estudios de manera mensual sobre 
la evolución y el comportamiento del Flujo Vehicular 
a nivel nacional. 
 
3. Cobertura Nacional 
 
4. Periodicidad Mensual 
 
5. Periodo base 
 
El periodo base del nuevo Índice Nacional del Flujo 
Vehicular se ha establecido en el año 2007=100,00. 
 
6. Ponderaciones 
Parque automotor de vehículos que se registran 
en las unidades de pago de peaje, medido a través 
de entradas y/o salidas, teniendo siempre como 




La información mensual es proporcionada por el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional (PROVIAS Nacional), unidad ejecutora del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
9. Variables de seguimiento 
 
Las variables principales son: el número total de 
vehículos en circulación, movimiento o flujo vehicular 
explicado en entradas y salidas, tipo de vehículo, 
número de ejes, punto de control, origen y destino. 
 
10. Tratamiento de la información 
 
Se cuantifican los movimientos o flujos vehiculares 
donde se registran las entradas y salidas de vehículos 
de carga y ligeros que se identifican a través de los 
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11,9 11,9 
CUADRO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice Nacional del Flujo Vehicular 
con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS 
















El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) conjuntamente con el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
Nacional, ponen a disposición de los usuarios 
en general, el documento “Flujo Vehicular por 
Unidades de Peaje”, el cual registra los movimientos 
de entradas y salidas del tráfico vehicular nacional, 
tanto de carga como ligeros. 
Esta información es importante no sólo para fines de 
planeamiento y política de transportes, sino también 
para registrar la actividad y el desarrollo económico 
de las regiones, según su afluencia vehicular. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
expresa su reconocimiento a PROVIAS Nacional que 
con la información, contribuye a la elaboración y 



























Diana Reyna Motta 
En junio 2017, el Índice Nacional del Flujo Vehicular en 












Índice Nacional del Flujo Vehicular  
Índice del  Flujo de Vehículos Pesados 
Índice del Flujo de Vehículos Pesados de Carga 
(3 a 7 ejes) Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
















N° 08 - AGOSTO 2017 
Flujo Vehicular por 




En junio 2017, el Índice Nacional 
del Flujo Vehicular, que registra 
el tráfico de vehículos ligeros y 
pesados en las garitas de peaje, 
se elevó en 4,9%, respecto a igual 
mes de 2016. 
Asimismo, el índice del flujo de 
vehículos ligeros aumentó en 
5,9%, en relación a junio del año 
anterior. 
Similar comportamiento, 
presentó el índice del flujo de 
vehículos pesados que creció en 
3,8%. Además, se incrementó el 
flujo de vehículos pesados de 3 
a 7 ejes en 5,7% comparado con 
junio de 2016. 
En los últimos doce meses (julio 
2016 - junio 2017), el Índice 
Nacional del Flujo Vehicular fue 
mayor en 4,6%. 










































































   
 
 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2011 - 2017 




























En junio 2017, el índice de flujo de vehículos pesados 
en las unidades de peaje, aumentó en 3,8% 
 
CUADRO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 








































152,9    
Ago. 152,
7 
158,3    
Set. 148,
2 
153,1    
Oct. 156,
6 
159,0    
Nov. 154,
1 
156,4    
Dic. 157,
1 





153,7    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 
 
 
Cajamarca (Pomahuaca-Pucará 16,1%), Lambayeque 
(Cuculí 13,7%, Desvio Olmos 11,3%), Áncash (Catac 
12,3%), San Martín (Pongo 6,9%, Aguas Claras 6,3%, 
Moyobamba 2,7%) y Tumbes (Cancas 6,9%). 
Igualmente, en el sur, las unidades de peaje que 
presentaron variaciones positivas fueron: Tacna (Pozo 
Redondo 23,8%), Ayacucho (Pampa Galera 9,6%), 
Ica (Nasca 8,3%, Marcona 8,3%, Jahuay Chincha 
7,1%), Arequipa (Ático 8,2%, Yauca 8,1%), Apurímac 
(Pampamarca 8,1%, Pichirhua 3,1%), Cusco (Saylla 
7,2%, Aguas Calientes 2,4%), Puno (Punta Perdida 
4,2%, Santa Lucía 3,6%) y Moquegua (Ilo 0,7%). 
En el centro, se expandió en Lima (Variante de 
Pasamayo 62,0%, El Paraíso 9,6%, Corcona 6,5%, 
Lunahuaná 5,2%, Serpentín de Pasamayo 1,7%) y Junín 
(Quiulla 6,7%, Casaracra 0,1%). 
Este resultado se sustentópor el buencomportamiento 
delos sectores Pesca (52,02%), Agropecuario (6,40%), 
Minería e Hidrocarburos (6,24%), Construcción 
(3,49%), Electricidad, Gas y Agua (3,09%), Manufactura 
(2,02%) y Comercio (1,73%), principalmente. 
En los últimos doce meses (julio 2016 - junio 2017), el 

















y = 0,8526x + 126,79 
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El índice de flujo de vehículos pesados, se incrementó en 3,8%, 
comparado con similar mes del año anterior. 
Este comportamiento fue explicado por el mayor tránsito de 
vehiculos pesados en las siguientes unidades depeaje: al norte, 
Piura (Paita 19,7%, Chulucanas 12,7%, Loma Larga Baja 0,1%), 
  2  
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2011 - 2017 
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Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
El índice de flujo de vehículos pesados de carga de 
3 a 7 ejes, en junio 2017, creció en 5,7% 
 
 
CUADRO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
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Set. 171,
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180,1    
Oct. 182,
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Nov. 180,
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179,9    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 






En el mes de análisis de 2017, el índice de 
flujo de vehículos pesados de carga de 3 a 
7 ejes, subió en 5,7% a nivel nacional, en 
referencia al mismo mes de 2016, debido al 
mayor flujo de vehículos de carga, tales como 
tráileres, semitraileres y camiones pesados 
de carga de 3 ejes (4,1%), 4 ejes (1,5%), 5 ejes 
(1,6%), 6 ejes (8,4%) y 7 ejes (0,8%). 
 
También, en los últimos doce meses (julio 
2016 - junio 2017), el índice de flujo de 
vehículos pesados de 3 a 7 ejes fue mayor 
en 2,3%. 
y = 0,5264x + 116,23 
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GRÁFICO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2011 - 2017 























2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
El flujo de vehículos ligeros por las unidades de 
peaje, se elevó en 5,9%, en junio 2017 
 
 
CUADRO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 






















































































   
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
con año base 2007. Fuente: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional 
de Estadística e Informática - OTED. 
 
Amazonas (Bagua 9,4%, Pedro Ruiz 8,2%), Cajamarca 
(Pomahuaca-Pucará 8,7%) y San Martín (Pongo 4,0%, 
Moyobamba 1,5%, Aguas Claras 0,4%). 
 
Asimismo, subió en el sur, Ica (Jahuay Chincha 15,1%, 
Nasca 13,1%, Pacra 8,5%, Marcona 4,9%), Cusco (Aguas 
Calientes 13,6%, Ccasacancha 13,5%, Saylla 5,6%), 
Puno (Santa Lucía 11,3%, Sicuyani 9,7%, Caracoto 9,4%, 
Ilave 6,1%, Ayaviri 0,03%), Apurímac (Pampamarca 
8,1%, Pichirhua 7,0%), Arequipa (Patahuasi 7,4%, Ático 
5,0%, Yauca 3,4%) y Ayacucho (Pampa Galera 5,6%, 
Rumichaca 3,1%). 
 
En el centro, aumentó en Lima (Serpentín de Pasamayo 
18,7%, Lunahuaná 15,7%, El Paraíso 10,8%, Variante 
de Pasamayo 10,7%, Tunán 8,1%, Corcona 1,9%) y 
Junín (Chalhuapuquio-Pedregal 8,6%, Casaracra 5,5%, 
Quiulla 3,7%). 
 
Este comportamiento favorable fue el resultado del 
mayor flujo de turistas durante el feriado largo debido 
a las festividades de San Pedro y San Pablo. 
 
Además, en los últimos doce meses (julio 2016 - junio 
2017), el índice del flujo de vehículos ligeros fue 
superior en 7,7%. 
      
y = 0,6588x + 132,81 
                    
 R² = 0,7969     
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El índice de flujo de vehículos ligeros, en el mes de estudio, 
creció en 5,9%, respecto al mismo mes de 2016. 
 
El mayor flujo de vehículos ligeros se registró en las 
siguientes unidades de peaje: al norte, Piura (Paita 13,6%, 
Piura Sullana 4,4%, Chulucanas 3,2%), Áncash (Catac 10,6%), 
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GRÁFICO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2011 - 2017 
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y = 1,2695x + 139,82 
R² = 0,726 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
Comportamiento del Flujo Vehicular, por ámbito geográfico, junio 2017 
El flujo vehicular total, en Lima aumentó en 6,0%. Igualmente, en el interior del país creció en 4,6%.  
CUADRO Nº 05 
Lima: Índice del Flujo Vehicular Total, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 06 
Interior del país: Índice del Flujo Vehicular Total1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
En Lima, el índice de vehiculos pesados, se incrementó en 5,5% y en el interior del Perú se expandió en 3,2%. 
CUADRO Nº 07 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 08 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Pesados1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
El flujo de vehículos ligeros, en Lima se elevó en 6,4%. De la misma forma, en el interior del país fue mayor en 5,7%.  
CUADRO Nº 09 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 10 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
- Para el cálculo del índice del flujo vehicular del departamento de Lima, se consideran las siguientes unidades de peaje: Chilca (Prov. Cañete), Corcona (Prov. Huarochirí), El Paraíso 
(Prov. Huaura), Lunahuaná (Prov. Cañete), Serpentín de Pasamayo (Prov. Lima), Tunán (Prov. Barranca) y Variante de Pasamayo (Prov. Lima). 
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2016 P/ 2017 P/ 
Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 
Total 4 924 955 5 759 172 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 640 194 6 336 227 6 357 148 5 770 918 4 669 368 3 895 952 4 538 062 4 601 176 
Amazonas 91 236 99 102 101 010 93 139 95 578 91 068 104 965 103 051 87 549 86 541 87 926 95 093 95 563 
Áncash 258 482 310 310 293 851 269 575 390 511 393 041 454 055 470 905 412 438 200 494 - 324 53 022 
Apurímac 42 930 48 984 48 834 44 625 46 331 43 089 47 026 46 367 42 193 43 689 42 747 46 117 45 643 
Arequipa 529 350 583 681 591 417 515 755 553 098 536 846 591 964 612 572 632 649 547 650 525 127 531 040 511 332 
Ayacucho 60 801 92 533 76 910 78 489 81 123 75 395 84 550 80 877 81 583 52 885 20 332 81 038 79 654 
Cajamarca 31 828 36 562 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 36 092 
Cusco 139 678 157 083 157 235 150 137 148 968 143 961 157 274 157 532 142 287 151 608 147 567 151 247 149 198 
Huánuco - - - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 83 958 
Ica 370 194 441 276 428 659 396 518 422 833 410 417 447 630 451 520 426 537 398 193 431 819 403 974 405 512 
Junín 352 444 427 297 402 570 349 296 366 078 346 964 378 705 374 477 328 257 337 701 363 180 381 176 363 544 
La Libertad 362 593 420 507 413 742 381 749 510 389 506 880 582 333 541 893 495 672 272 486 - 277 707 196 275 
Lambayeque 214 574 227 965 239 200 221 395 229 492 219 749 247 398 244 451 200 789 143 909 28 831 34 750 116 723 
Lima 1 254 375 1 538 843 1 442 313 1 309 097 1 410 713 1 414 815 1 593 168 1 666 864 1 511 450 1 210 987 1 272 531 1 226 914 1 273 640 
Madre de 
Dios 
70 441 78 700 77 544 72 832 74 739 69 415 73 087 69 655 62 857 68 783 67 333 68 729 68 434 
Moquegua 74 142 81 178 84 723 79 769 82 800 81 599 88 484 92 653 91 246 84 459 81 321 81 994 76 418 
Piura 492 620 551 906 558 225 528 726 567 418 561 076 633 837 622 922 500 827 336 087 130 418 378 186 411 516 
Puno 372 346 429 956 405 230 399 086 459 443 411 289 473 471 448 142 421 695 430 760 416 868 442 702 421 105 
San Martín 107 360 114 524 113 619 106 754 107 982 102 257 115 447 110 669 99 865 103 869 103 936 109 729 110 435 
Tacna 60 085 67 933 67 131 66 051 65 621 64 156 76 030 76 169 74 396 70 094 64 702 64 780 63 210 
Tumbes 39 476 50 832 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 39 902 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 276-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 















































Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 
Total 2 659 788 3 353 461 3 109 648 2 793 025 3 137 499 3 044 305 3 591 
203 
3 736 374 3 350 086 2 646 957 2 238 136 2 489 731 2 532 310 
Amazonas 55 766 64 585 64 374 59 509 61 814 58 131 70 018 68 633 56 355 58 003 57 628 61 058 60 783 
Áncash 110 062 151 326 131 541 112 842 175 004 174 278 216 042 240 480 202 512 97 170 - 92 25 869 
Apurímac 20 909 25 405 24 137 20 891 21 501 20 613 23 198 23 679 20 876 20 850 21 187 22 275 22 412 
Arequipa 202 392 234 774 232 391 189 326 207 807 199 477 244 
711 
295 133 317 445 225 776 213 559 203 547 192 199 
Ayacucho 27 365 49 902 40 408 38 158 38 777 37 301 42 827 41 448 43 079 25 788 7 200 39 791 39 292 
Cajamarca 11 598 14 910 14 506 12 081 12 504 11 954 15 811 15 388 11 546 9 510 9 166 11 340 12 602 
Cusco 75 888 88 931 89 744 84 089 82 414 79 444 90 024 92 859 83 730 86 688 86 217 84 711 83 571 
Huánuco - - - 48 120 50 537 47 924 56 415 52 928 44 035 45 190 48 483 51 109 48 624 
Ica 173 632 229 551 207 919 183 570 203 171 195 998 223 237 239 108 223 107 193 507 222 222 194 373 195 567 
Junín 206 915 275 929 248 869 203 329 213 907 200 269 230 289 226 647 193 955 205 514 217 758 226 897 214 672 
La Libertad 195 846 245 400 231 524 202 970 264 879 258 346 316 221 287 984 269 557 142 548 - 123 143 102 454 
Lambayeque 138 546 152 289 157 363 137 959 146 000 138 798 162 044 157 880 126 345 93 026 9 867 24 010 56 169 
Lima 635 922 886 884 768 860 663 108 742 085 755 995 888 282 980 308 884 913 690 498 753 205 658 708 674 676 
Madre de 
Dios 
54 190 61 899 61 185 56 590 58 185 53 948 58 824 57 630 50 522 53 983 52 845 53 084 52 988 
Moquegua 49 785 55 139 57 416 52 345 53 130 52 387 59 013 65 938 65 103 57 657 54 337 54 855 51 398 
Piura 320 033 369 242 352 942 327 458 357 993 349 456 406 
145 
414 357 315 846 213 865 87 851 238 248 273 497 
Puno 237 645 281 365 261 011 251 372 294 166 261 688 314 
222 
300 498 283 922 287 483 276 691 295 586 280 532 
San Martín 76 523 83 317 81 245 75 577 77 408 72 420 84 195 79 675 70 772 74 838 74 059 77 741 78 096 
Tacna 42 559 48 245 47 139 46 022 45 829 43 938 54 000 55 751 54 251 48 949 45 719 44 378 43 327 
Tumbes 24 212 34 368 37 074 27 709 30 388 31 940 35 685 40 050 32 215 16 114 142 24 785 23 582 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 276-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 











































Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 
Total 2 265 167 2 405 711 2 484 781 2 427 481 2 644 637 2 595 889 2 745 
024 
2 620 774 2 420 832 2 022 411 1 657 816 2 048 331 2 068 866 
Amazonas 35 470 34 517 36 636 33 630 33 764 32 937 34 947 34 418 31 194 28 538 30 298 34 035 34 780 
Áncash 148 420 158 984 162 310 156 733 215 507 218 763 238 013 230 425 209 926 103 324 - 232 27 153 
Apurímac 22 021 23 579 24 697 23 734 24 830 22 476 23 828 22 688 21 317 22 839 21 560 23 842 23 231 
Arequipa 326 958 348 907 359 026 326 429 345 291 337 369 347 253 317 439 315 204 321 874 311 568 327 493 319 133 
Ayacucho 33 436 42 631 36 502 40 331 42 346 38 094 41 723 39 429 38 504 27 097 13 132 41 247 40 362 
Cajamarca 20 230 21 652 23 563 19 451 22 834 22 513 23 533 23 688 20 937 16 049 17 645 21 669 23 490 
Cusco 63 790 68 152 67 491 66 048 66 554 64 517 67 250 64 673 58 557 64 920 61 350 66 536 65 627 
Huánuco - - - 33 551 34 999 36 367 36 589 35 786 33 297 33 032 35 763 36 739 35 334 
Ica 196 562 211 725 220 740 212 948 219 662 214 419 224 393 212 412 203 430 204 686 209 597 209 601 209 945 
Junín 145 529 151 368 153 701 145 967 152 171 146 695 148 416 147 830 134 302 132 187 145 422 154 279 148 872 
La Libertad 166 747 175 107 182 218 178 779 245 510 248 534 266 
112 
253 909 226 115 129 938 - 154 564 93 821 
Lambayeque 76 028 75 676 81 837 83 436 83 492 80 951 85 354 86 571 74 444 50 883 18 964 10 740 60 554 
Lima 618 453 651 959 673 453 645 989 668 628 658 820 704 886 686 556 626 537 520 489 519 326 568 206 598 964 
Madre de 
Dios 
16 251 16 801 16 359 16 242 16 554 15 467 14 263 12 025 12 335 14 800 14 488 15 645 15 446 
Moquegua 24 357 26 039 27 307 27 424 29 670 29 212 29 471 26 715 26 143 26 802 26 984 27 139 25 020 
Piura 172 587 182 664 205 283 201 268 209 425 211 620 227 
692 
208 565 184 981 122 222 42 567 139 938 138 019 
Puno 134 701 148 591 144 219 147 714 165 277 149 601 159 
249 
147 644 137 773 143 277 140 177 147 116 140 573 
San Martín 30 837 31 207 32 374 31 177 30 574 29 837 31 252 30 994 29 093 29 031 29 877 31 988 32 339 
Tacna 17 526 19 688 19 992 20 029 19 792 20 218 22 030 20 418 20 145 21 145 18 983 20 402 19 883 
Tumbes 15 264 16 464 17 073 16 601 17 757 17 479 18 770 18 589 16 598 9 278 115 16 920 16 320 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 276-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 












































Tipo de Vehículo 
2016 P/ 2017 P/ 




4 924 955 
 
5 759 172 
 
5 594 429 
 
5 220 506 
 
5 782 136 
 
5 640 194 
 
6 336 227 
 
6 357 148 
 
5 770 918 
 
4 669 368 
 
3 895 952 
 
4 538 062 
 




2 659 788 
 
3 353 461 
 
3 109 648 
 
2 793 025 
 
3 137 499 
 
3 044 305 
 
3 591 203 
 
3 736 374 
 
3 350 086 
 
2 646 957 
 
2 238 136 
 
2 489 731 
 
2 532 310 
Tarifa Diferenciada 203 954 214 033 191 765 199 093 231 866 211 538 247 478 234 473 209 813 181 306 113 972 144 756 151 672 




2 265 167 
 
2 405 711 
 
2 484 781 
 
2 427 481 
 
2 644 637 
 
2 595 889 
 
2 745 024 
 
2 620 774 
 
2 420 832 
 
2 022 411 
 
1 657 816 
 
2 048 331 
 
2 068 866 
Tarifa Diferenciada 47 097 49 736 60 789 63 568 78 553 69 706 76 273 65 299 55 070 50 753 24 172 41 460 26 864 
2 Ejes 656 698 694 579 710 605 675 902 736 721 717 239 755 886 724 049 674 686 605 411 494 606 595 898 599 026 
3 Ejes 548 704 587 370 609 227 577 064 624 309 611 958 656 911 662 441 613 907 464 350 361 445 477 225 491 733 
4 Ejes 127 536 137 787 142 120 136 395 149 154 147 955 158 596 156 858 143 090 108 431 82 247 104 631 109 339 
5 Ejes 137 889 148 312 150 776 155 666 168 006 162 506 175 021 153 708 144 653 125 174 111 292 124 475 124 901 
6 Ejes 739 000 779 848 802 682 810 152 879 341 877 929 914 631 850 863 781 742 662 201 577 917 698 062 709 210 
7 Ejes 8 243 8 079 8 582 8 734 8 553 8 596 7 706 7 556 7 684 6 091 6 137 6 580 7 793 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 276-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 


























Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 







  2017 P/  
Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 
Total 4 924 955 5 759 172 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 640 194 
6 336 227 
6 357 148 5 770 918 4 669 368 3 895 952 4 538 062 4 
601 176 
Aguas Calientes 29 945 33 848 34 216 31 452 31 385 30 789 33 448 34 710 32 499 34 725 32 678 31 037 32 127 
Aguas Claras 24 220 26 592 24 709 24 011 24 302 23 036 26 446 26 117 22 785 23 010 23 807 25 276 24 976 
Ambo 7/. - - - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 83 958 
Ático 50 450 56 782 56 838 52 691 56 149 54 604 60 168 60 601 59 512 56 109 56 134 56 021 54 233 
Ayaviri 43 750 51 559 27 466 46 685 48 356 44 757 49 418 50 533 44 830 43 704 41 149 43 019 41 269 
Camaná 1/ 32 820 36 734 37 979 35 158 37 597 36 803 41 892 53 712 55 799 39 668 36 499 35 319 34 427 
Cancas 39 476 50 832 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 39 902 
Caracoto 179 453 197 033 214 388 186 709 197 227 176 965 210 700 199 882 187 089 184 058 183 131 198 882 189 545 
Casaracra-Concesión 120 614 138 882 133 201 113 951 122 908 122 421 131 171 131 171 106 997 101 269 122 098 131 482 123 570 
Catac 35 508 47 583 42 120 38 143 39 672 35 817 39 644 36 985 33 561 18 063 - 324 39 537 
Ccasacancha (Huillque) 48 157 54 288 54 589 53 087 52 636 50 196 55 587 56 273 49 520 52 309 51 715 52 783 51 598 
Chacapampa 64 512 72 389 66 928 64 193 65 897 52 842 60 331 60 470 66 567 88 132 68 796 66 179 64 537 
Chalhuapuquio (El 
Pedregal) 
68 877 91 180 84 675 70 867 74 338 70 802 72 955 68 588 63 561 62 258 69 695 72 902 72 258 
Chicama 2/ 125 700 143 577 136 436 127 745 135 382 130 794 152 516 147 634    128 089 70 137 - 126 026 126 309 
Chilca 2/ 194 166 246 508 221 733 208 745 239 772 257 080 328 070 384 719 365 948 289 236 302 422 220 428 217 346 
Chulucanas 65 562 72 075 74 808 70 208 75 214 75 775 79 370 76 910 61 788 53 391 56 889 67 981 69 507 
Ciudad de Dios 3/ 28 354 32 732 31 784 28 214 30 517 30 776 33 875 34 771 31 116 17 049 - - - 
Corcona-Concesión 191 364 237 099 223 085 193 556 198 502 199 763 215 006 215 006 165 624 134 218 195 770 213 484 199 415 
Cruce Bayóvar 2/ 33 527 39 066 37 920 35 621 37 634 35 317 43 010 39 855 33 442 18 478 - 32 833 31 541 
Cuculí (Pomalca) 38 816 39 074 41 188 40 956 39 484 37 101 39 838 41 483 32 012 17 675 101 34 750 39 720 
Desvío Olmos 34 261 38 827 40 646 37 338 38 122 36 815 42 175 40 925 33 916 26 493 28 730 38 222 36 092 
Desvío Talara 71 466 86 126 82 694 74 283 81 433 80 476 95 090 96 846 73 484 34 787 - - - 
El Fiscal 1/ 16 091 17 820 17 914 16 744 18 117 18 051 19 649 18 252 18 139 17 558 17 360 18 684 17 716 
El Paraíso 250 007 299 042 286 018 262 902 277 715 276 126 310 420 314 080 289 004 242 314 274 966 281 829 275 414 
Fortaleza 4/ 121 865 146 088 144 238 128 172 137 563 136 641 159 612 161 332    144 290 70 884 - - 40 979 
Huarmey 113 814 137 195 133 751 119 806 126 864 127 852 148 625 150 100    131 515 63 045 - - 13 485 
Ica 2/ 91 928 109 658 105 339 100 473 108 208 105 398 117 484 119 197 110 574 105 353 144 763 104 386 101 379 
Ilave 53 362 65 798 39 650 59 332 60 561 51 211 58 651 57 381 53 819 59 870 57 293 57 482 55 873 
Ilo 36 042 37 638 38 944 39 481 38 066 37 220 40 965 47 653 44 578 39 504 37 342 37 662 35 609 
Jahuay Chincha 5/ 119 053 146 363 140 782 127 296 137 364 136 713 145 360 153 689 139 964 136 128 144 763 139 434 131 754 
Loma Larga Baja 9 802 12 198 11 139 10 858 11 140 10 651 10 762 10 527 6 840 0 443 6 165 8 852 9 770 
Lunahuaná 36 864 64 757 46 788 39 802 47 431 48 787 43 290 43 430 36 988 35 196 48 294 44 847 42 142 
Macusani 10 461 11 917 11 466 10 777 12 174 10 629 12 364 10 544 9 937 11 619 10 708 11 606 11 282 
Marcona 25 088 26 670 27 872 27 131 28 004 27 046 28 597 28 905 27 739 28 797 28 350 27 274 26 529 
Matarani Concesión 54 604 57 863 54 740 51 888 61 250 62 183 70 432 97 041    106 939 67 664 54 461 53 560 50 430 
Menocucho (Quirihuac) 
3/ 
53 561 61 508 62 930 54 895 58 374 55 369 64 239 34 771 51 058 28 492 - - - 
Mocce 103 880 107 228 113 991 101 826 107 139 102 917 115 289 114 254 95 699 78 902 - - - 
Montalvo 1/ 17 833 19 759 19 875 19 032 20 792 21 405 22 858 21 692 21 588 21 590 21 372 23 181 21 750 
Mórrope 2/ 37 617 42 836 43 375 41 275 44 747 42 916 50 096 47 789 39 162 20 839 - 41 884 40 911 
Moyobamba 53 549 57 412 55 876 52 816 53 120 50 113 57 088 54 259 48 548 51 121 50 890 54 344 54 500 
Nasca 102 359 118 725 118 207 108 612 114 664 109 762 120 224 115 654 113 439 110 296 113 943 114 950 112 868 
Pacanguilla 2/ 56 136 68 965 72 999 67 425 74 414 71 969 85 143 81 747 69 334 45 013 - 71 575 69 966 
Pacra 31 766 39 860 36 459 33 006 34 593 31 498 35 965 34 075 34 821 17 619 - 17 930 32 982 
Paita 63 796 72 727 75 800 79 065 79 383 79 249 95 563 99 451 80 262 64 784 67 364 70 424 73 633 
Pampa Cuéllar 20 267 23 781 25 904 21 256 23 942 22 974 24 661 23 308 25 080 23 365 22 607 21 151 19 059 
Pampa Galera 19 151 23 421 23 918 20 428 20 850 19 116 21 021 20 562 19 239 19 398 19 555 21 427 20 719 
Pampamarca 
(Chalhuanca) 
13 921 16 670 16 982 15 428 15 701 14 130 15 505 15 837 14 770 14 779 14 242 15 327 15 049 
Patahuasi 103 331 120 241 127 599 110 750 120 518 113 118 120 877 114 127 109 508 108 193 109 476 109 431 105 969 
Pedro Ruiz 6/ 31 678 33 454 34 271 31 453 32 240 31 129 35 813 35 214 30 227 29 195 29 778 31 914 32 378 
Pichirhua (Casinchihua) 29 009 32 314 31 852 29 197 30 630 28 959 31 521 30 530 27 423 28 910 28 505 30 790 30 594 
Piura Sullana 2/ 197 319 216 350 220 231 205 142 220 250 214 710 240 910 232 285     194 090    133 599 - 197 249 199 438 
Planchón 26 184 28 585 27 667 25 956 26 993 24 470 25 966 23 973 21 360 24 501 23 732 24 185 24 125 
Pomahuaca (Pucará) 31 828 36 562 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 36 092 
Pongo 29 591 30 520 33 034 29 927 30 560 29 108 31 913 30 293 28 532 29 738 29 239 30 109 30 959 
Pozo Redondo 33 433 38 211 37 729 34 642 37 174 36 505 44 619 46 981 46 248 39 649 36 760 36 101 35 672 
Punta Perdida 6 444 8 780 10 063 8 593 10 023 8 829 10 085 8 600 7 581 7 846 7 887 7 490 6 621 
Quiulla-Concesión 98 441 124 846 117 766 100 285 102 935 100 899 114 248 114 248 91 132 86 042 102 591 110 613 103 179 
Rumichaca 22 349 27 754 14 653 23 911 24 630 22 466 25 238 24 305 24 832 13 408 463 22 828 22 084 
San Antón - - - - 35 053 31 508 37 195 30 919 28 132 34 172 30 680 36 053 32 821 
San Gabán 9 731 10 488 10 696 10 124 11 680 10 814 11 313 10 772 10 088 11 520 10 624 10 913 10 821 
San Lorenzo 8 606 10 310 10 016 9 667 9 940 9 241 9 167 8 734 7 826 7 884 7 737 8 201 8 292 
Santa Lucía 60 471 72 589 80 396 67 042 72 363 65 542 72 341 69 895 70 605 68 400 65 732 67 440 64 262 
Saylla 61 576 68 947 68 430 65 598 64 947 62 976 68 239 66 549 60 268 64 574 63 174 67 427 65 473 
Serpentín de Pasamayo 173 128 183 761 186 822 181 190 187 313 184 368 194 684 189 437 168 167 152 138 166 932 181 700 176 240 
Sicuyani 8 674 11 792 11 105 9 824 12 006 11 034 11 404 9 616 9 614 9 571 9 664 9 817 8 611 
Socos 19 301 41 358 38 339 34 150 35 643 33 813 38 291 36 010 37 512 20 079 314 36 783 36 851 
Tambogrande 51 148 53 364 55 633 53 549 62 364 64 898 69 132 67 048 50 921 30 605 - 847 27 627 
Tomasiri 1/ 26 652 29 722 29 402 31 409 28 447 27 651 31 411 29 188 28 148 30 445 27 942 28 679 27 538 
Tunán 48 339 55 562 56 015 48 138 50 021 44 585 50 160 47 185 43 449 31 295 - 1 029 50 314 
Uchumayo-Concesión 216 949 232 291 235 041 190 509 196 980 192 595 213 338 204 566 220 047 199 080 191 837 198 176 189 696 
Unión Progreso 35 651 39 805 39 861 37 209 37 806 35 704 37 954 36 948 33 671 36 398 35 864 36 343 36 017 
Utcubamba (Bagua) 6/ 59 558 65 648 66 739 61 686 63 338 59 939 69 152 67 837 57 322 57 346 58 148 63 179 63 185 
Variante de Pasamayo 238 642 306 026 277 614 246 592 272 396 267 465 291 926 311 675 297 980 255 706 284 147 283 597 271 790 
Vesique 8/ 109 160 125 532 117 980 111 626 223 975 229 372 265 786 283 820     247 362    119 386 - - - 
Virú 8/ 98 842 113 725 109 593 103 470 211 702 217 972 246 560 242 970     216 075    111 795 - - - 
Yauca 55 105 61 950 61 306 58 015 62 487 59 492 65 608 64 273 62 705 59 378 59 360 59 849 58 861 
P/ Preliminar. 
Nota: - Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco).  
- Mediante Resolución Directorial N° 276-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara. 
1/ A partir de marzo 2013, se transfiere a concesión y sólo incluye las salidas del tráfico vehicular. 
2/ Sólo incluye las salidas de tráfico vehicular. 
3/ En setiembre 2014, las unidades de peaje de Ciudad de Dios y Menocucho cambiaron a una administración concesionaria. En diciembre 2014, Mocce cambió a administración 
concesionaria. 
4/ Sólo Incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de enero 2016 se consideran entradas y salidas. 
5/ Sólo incluye las entradas del tráfico vehicular. 
6/ Sólo Incluye las entradas del tráfico vehicular. A partir de febrero 2016 se consideran entradas y salidas.  
7/ Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
8/ Hasta setiembre sólo se incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de octubre 2016 se considera entradas y salidas. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 













Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
El Índice Nacional del Flujo Vehicular se venía 
calculando con periodo año base 2002 = 100,0 desde 
el año 2000, el número de unidades de pago de peaje 
consideradas eran 45 y debido a la creación de nuevas 
garitas en varios departamentos que no estaban 
incluidas en el índice, fue necesaria su actualización 
metodológica. 
 
A partir de mayo 2016 es calculado con el periodo base 
Año 2007 = 100,0 que incorpora el flujo vehicular de 
vehículos ligeros y pesados que transitan a través de 




Contar con un índice confiable y oportuno, que 
permita realizar estudios de manera mensual sobre 
la evolución y el comportamiento del Flujo Vehicular 
a nivel nacional. 
 
3. Cobertura Nacional 
 
4. Periodicidad Mensual 
 
5. Periodo base 
 
El periodo base del nuevo Índice Nacional del Flujo 
Vehicular se ha establecido en el año 2007=100,00. 
 
6. Ponderaciones 
Parque automotor de vehículos que se registran 
en las unidades de pago de peaje, medido a través 
de entradas y/o salidas, teniendo siempre como 




La información mensual es proporcionada por el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional (PROVIAS Nacional), unidad ejecutora del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
9. Variables de seguimiento 
 
Las variables principales son: el número total de 
vehículos en circulación, movimiento o flujo vehicular 
explicado en entradas y salidas, tipo de vehículo, 
número de ejes, punto de control, origen y destino. 
 
10. Tratamiento de la información 
 
Se cuantifican los movimientos o flujos vehiculares 
donde se registran las entradas y salidas de vehículos 
de carga y ligeros que se identifican a través de los 
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11,9 11,9 
CUADRO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice Nacional del Flujo Vehicular 
con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS 
















El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) conjuntamente con el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
Nacional, ponen a disposición de los usuarios 
en general, el documento “Flujo Vehicular por 
Unidades de Peaje”, el cual registra los movimientos 
de entradas y salidas del tráfico vehicular nacional, 
tanto de carga como ligeros. 
Esta información es importante no sólo para fines de 
planeamiento y política de transportes, sino también 
para registrar la actividad y el desarrollo económico 
de las regiones, según su afluencia vehicular. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
expresa su reconocimiento a PROVIAS Nacional que 
con la información, contribuye a la elaboración y 



























Diana Reyna Motta 
En julio 2017, el Índice Nacional del Flujo Vehicular en las 












Índice Nacional del Flujo Vehicular  
Índice del  Flujo de Vehículos Pesados 
Índice del Flujo de Vehículos Pesados de Carga 
(3 a 7 ejes) Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 















INFORME  TÉCNICO 
N° 09 - SETIEMBRE 2017 
Flujo Vehicular por 




En julio 2017, el Índice Nacional 
del Flujo Vehicular, que registra 
el tráfico de vehículos ligeros y 
pesados en las garitas de peaje, 
aumentó en 2,9%, comparado 
con julio del año pasado, 
explicado por el crecimiento del 
flujo de vehículos pesados en 
2,8%, el cual fue influenciado 
por el flujo de vehículos de 
3 a 7 ejes que se elevó en 
2,7%. También por el flujo 
de vehículos ligeros que se 
expandió en 3,0%. 
 
En los últimos doce meses 
(agosto 2016 - julio 2017) 
el Índice Nacional del Flujo 
Vehicular creció en 3,8%. 










































































   
 
 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2011 - 2017 
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El índice de flujo de vehículos pesados en las 
unidades de peaje, en julio 2017, se elevó en 2,8%. 
 
CUADRO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 













































158,3    
Set. 148,
2 
153,1    
Oct. 156,
6 
159,0    
Nov. 154,
1 
156,4    
Dic. 157,
1 





153,7    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 
 
y = 0,8642x + 126,48 
R² = 0,808 
 
San Martín (Pongo 12,1%, Aguas Claras 7,5%, 
Moyobamba 2,8%), Cajamarca (Pomahuaca-Pucará 
11,3%), Piura (Chulucanas 11,0%, Piura-Sullana 8,8%, 
Tambogrande 7,0%, Paita 4,6%, Loma Larga Baja 2,7%), 
Amazonas (Pedro Ruiz 8,2%), Áncash (Catac 4,3%, 
Huarmey 4,3%) y Tumbes (Cancas 4,3%). 
Del mismo modo, en el sur, las unidades de peaje 
que presentaron variaciones positivas fueron: 
Apurímac (Pampamarca 70,5%, Pichirhua 65,3%), 
Ayacucho (Pampa Galera 62,5%, Socos 3,6%), Cusco 
(Ccasacancha 44,3%, Aguas Calientes 28,1%, Saylla 
19,2%), Ica (Marcona 28,9%), Puno (Ayaviri 4,2%, Santa 
Lucía 2,2%), Tacna (Pozo Redondo 1,5%) y Arequipa 
(Patahuasi 1,2%). 
En el centro, se expandió en Lima (Variante de 
Pasamayo 48,6%, Lunahuaná 19,4%, Corcona 8,7%, 
Fortaleza 5,4%, El Paraíso 4,8%, Tunán 1,1%, Serpentín 
de Pasamayo 0,4%) y Junín (Quiulla 6,8%, El Pedregal 
1,8%, Casaracra 1,7%). 
Este resultado fue sustentado por el buen 
comportamiento de los sectores Agropecuario (9,0%), 
Construccción (3,8%), Minería e Hidrocarburos (1,8%), 
Electricidad, Gas y Agua (1,3%), Comercio (1,2%), entre 
los más importantes. 
En los últimos doce meses (agosto 2016 - julio 2017), 






El índice de flujo de vehículos pesados, creció en 2,8%, 
respecto a julio de 2016. 
Este comportamiento fue el resultado del mayor tránsito 
de vehiculos pesados en las siguientes unidades de peaje: 
al norte, Lambayeque (Cuculí 12,2%, Desvio Olmos 6,4%), 
  2  
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2011 - 2017 
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En julio 2017, el índice de flujo de vehículos pesados 
de carga de 3 a 7 ejes, subió en 2,7%. 
 
CUADRO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
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179,9    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 





El índice de flujo de vehículos pesados de 
carga de 3 a 7 ejes, en el mes de estudio 
de 2017, se expandió en 2,7%, en relación 
a julio del año anterior por el mayor flujo 
de vehículos de carga, tales como tráileres, 
semitraileres y camiones pesados de carga 
de 3 ejes (3,2%) y 6 ejes (4,0%). En tanto, 
decreció el tránsito de vehículos de 4 ejes 
(-2,0%), 5 ejes (-1,4%) y 7 ejes (-0,8%). 
 
Además, en los últimos doce meses (agosto 
2016 - julio 2017), el índice de flujo de 
vehículos pesados de 3 a 7 ejes aumentó 
en 1,9%. 
y = 0,5264x + 116,23 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2011 - 2017 

































E A J O   D E A J O   D E A J O   D E A J O   D E A J O   D E A J O   D E A J 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
El flujo de vehículos ligeros por las unidades de 
peaje, en julio 2017, se expandió en 3,0%. 
 
 
CUADRO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 
























































































   
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
con año base 2007. Fuente: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional 
de Estadística e Informática - OTED. 
 
Moyobamba 2,5%), Piura (Tambogrande 10,0%, 
Chulucanas 3,3%, Paita 2,2%, Loma Larga Baja 2,0%) 
y Áncash (Catac 2,1%). 
 
Un comportamiento favorable, también se presentó 
en las siguientes unidades de peaje: al sur, Ica (Jahuay 
Chincha 15,9%, Nasca 6,4%, Pacra 6,1%, Marcona 
1,3%), Ayacucho (Socos 13,8%, Pampa Galera 5,5%, 
Rumichaca 2,8%), Apurímac (Pampamarca 12,3%, 
Pichirhua 8,1%), Cusco (Ccasacancha 9,9%, Aguas 
Calientes 8,0%, Saylla 2,6%), Puno (Caracoto 7,2%, 
Santa Lucía 4,5%, Punta Perdida 3,2%, Sicuyani 1,1%, 
Ayaviri 0,6%), Arequipa (Patahuasi 5,9%) y Moquegua 
(Pampa Cuéllar 4,2%, Ilo 2,6%). 
 
En el centro, se incrementó en Lima (Variante de 
Pasamayo 9,5%, Tunán 8,5%, El Paraíso 6,5%, Corcona 
3,4%, Serpentín de Pasamayo 1,4%) y Junín (Quiulla 
5,5%, Casaracra 3,7%, El Pedregal 0,4%). 
 
Este comportamiento se debió al mayor flujo de 
turistas durante el feriado largo por Fiestas Patrias. 
 
En los últimos doce meses (agosto 2016 - julio 2017), 
el índice del flujo de vehículos ligeros creció en 6,3%. 
y = 0,6588x + 132,81 
R² = 0,7969 
 
 
En julio 2017, el índice de flujo de vehículos ligeros, fue mayor 
en 3,0%, en referencia a similar mes de 2016. 
 
El mayor flujo de vehículos ligeros se registró en las siguientes 
unidades de peaje: al norte, Amazonas (Pedro Ruiz 14,2%, 
Bagua 12,1%), San Martín (Pongo 10,0%, Aguas Claras 8,1%, 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2011 - 2017 
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y = 1,2961x + 139,11 
R² = 0,7357 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
Comportamiento del Flujo Vehicular, por ámbito geográfico, julio 2017 
El flujo vehicular total, en Lima subió en 6,2%. Asimismo, en el interior del Perú se elevó en 1,9%.  
CUADRO Nº 05 
Lima: Índice del Flujo Vehicular Total, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 06 
Interior del país: Índice del Flujo Vehicular Total1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
En Lima, el índice de vehiculos pesados, fue superior en 5,7%. También, en el interior del país se expandió en 1,8%. 
CUADRO Nº 07 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 08 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Pesados1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
El flujo de vehículos ligeros, en Lima creció en 6,5% y en el interior del país aumentó en 1,9%.  
CUADRO Nº 09 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 10 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
Nota: 
- Para el cálculo del índice del flujo vehicular del departamento de Lima, se consideran las siguientes unidades de peaje: Chilca (Prov. Cañete), Corcona (Prov. Huarochirí), El Paraíso 
(Prov. Huaura), Lunahuaná (Prov. Cañete), Serpentín de Pasamayo (Prov. Lima), Tunán (Prov. Barranca) y Variante de Pasamayo (Prov. Lima). 
- En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
 
 







Ene. 224,5 246,1 270,8 10,1 11,9 
Feb. 210,9 237,3 239,7 1,0 10,8 
Mar. 196,1 222,7 204,8 -8,0 8,9 
Abr. 194,0 205,7 205,9 0,1 8,4 
May. 190,6 208,1 211,5 1,7 7,8 
Jun. 181,1 210,6 222,6 5,7 7,1 
Jul. 216,3 256,4 261,4 1,9 5,6 
Ago. 219,3 242,7    
Set. 193,6 215,9    
Oct. 206,3 229,8    
Nov. 196,1 221,3    
Dic. 238,0 262,2    
Promedi
o 
205,6 229,9    
 







301,3 2,3 12,9 
Feb. 240,2 275,
3 
272,0 -1,2 11,2 
Mar. 205,4 283,
2 
270,4 -4,5 7,6 
Abr. 213,6 197,
9 
256,3 29,5 10,4 
May. 195,6 213,
9 
226,7 6,0 10,1 
Jun. 173,7 195,
4 
208,0 6,4 9,7 
Jul. 228,5 272,
6 
290,3 6,5 8,6 
Ago. 204,9 236,
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Set. 177,4 203,
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Oct. 209,8 228,
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Nov. 185,0 232,
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Dic. 252,1 273,
0 





   
 










158,3 160,8 1,6 3,3 
Feb. 138,
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149,9 138,3 -7,8 -0,2 
May. 144,
5 
152,4 156,4 2,7 -0,4 
Jun. 142,
2 
146,7 151,4 3,2 -0,4 
Jul. 149,
2 
155,3 158,2 1,8 -0,5 
Ago. 158,
5 
160,9    
Set. 154,
3 
156,0    
Oct. 163,
1 
162,2    
Nov. 160,
8 
159,5    
Dic. 164,
0 





156,2    
 








153,5 0,2 10,3 
Feb. 122,3 139,
1 
140,1 0,7 9,2 
Mar. 128,3 144,
9 
135,5 -6,5 7,5 
Abr. 126,4 141,
2 
142,6 1,0 6,6 
May. 128,4 142,
5 
150,6 5,6 6,2 
Jun. 126,3 138,
3 
146,0 5,5 5,9 
Jul. 131,9 145,
8 
154,1 5,7 5,5 
Ago. 135,4 150,
6 
   
Set. 130,1 144,
5 
   
Oct. 137,6 149,
5 
   
Nov. 134,6 147,
3 
   
Dic. 136,6 157,
6 





   
 










197,9 210,4 6,3 7,8 
Feb. 171,
3 
189,9 189,5 -0,2 6,9 
Mar. 167,
9 
184,6 167,4 -9,3 5,3 
Abr. 163,
1 
175,1 168,8 -3,6 4,4 
May. 165,
3 
177,5 181,3 2,1 4,0 
Jun. 159,
7 
175,5 183,5 4,6 3,6 
Jul. 179,
5 
200,9 204,7 1,9 2,8 
Ago. 185,
9 
197,8    
Set. 172,
0 
183,0    
Oct. 182,
6 
192,6    
Nov. 176,
7 
187,4    
Dic. 197,
3 
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215,8 1,4 11,7 
Feb. 172,0 196,
5 
195,7 -0,4 10,3 
Mar. 160,8 203,
1 
192,3 -5,3 7,5 
Abr. 163,1 165,
1 
190,5 15,4 8,7 
May. 156,7 172,
6 
182,6 5,8 8,3 
Jun. 146,3 162,
4 
172,1 6,0 7,9 
Jul. 172,6 199,
2 
211,5 6,2 7,2 
Ago. 164,7 186,
7 
   
Set. 150,0 169,
5 
   
Oct. 168,0 182,
6 
   
Nov. 155,8 183,
1 
   
Dic. 185,3 206,
2 





   
 











2016 P/ 2017 P/ 
Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 
Total 5 759 172 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 640 194 6 336 227 6 357 148 5 770 918 4 669 368 3 895 952 4 538 062 4 601 176 5 502 895 
Amazonas 99 102 101 010 93 139 95 578 91 068 104 965 103 051 87 549 86 541 87 926 95 093 95 563 107 771 
Áncash 310 310 293 851 269 575 390 511 393 041 454 055 470 905 412 438 200 494 - 324 53 022 189 481 
Apurímac 48 984 48 834 44 625 46 331 43 089 47 026 46 367 42 193 43 689 42 747 46 117 45 643 67 250 
Arequipa 583 681 591 417 515 755 553 098 536 846 591 964 612 572 632 649 547 650 525 127 531 040 511 332 507 700 
Ayacucho 92 533 76 910 78 489 81 123 75 395 84 550 80 877 81 583 52 885 20 332 81 038 79 654 105 780 
Cajamarca 36 562 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 36 092 38 951 
Cusco 157 083 157 235 150 137 148 968 143 961 157 274 157 532 142 287 151 608 147 567 151 247 149 198 182 165 
Huánuco - - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 83 958 91 443 
Ica 441 276 428 659 396 518 422 833 410 417 447 630 451 520 426 537 398 193 431 819 403 974 405 512 462 074 
Junín 427 297 402 570 349 296 366 078 346 964 378 705 374 477 328 257 337 701 363 180 381 176 363 544 438 144 
La Libertad 420 507 413 742 381 749 510 389 506 880 582 333 541 893 495 672 272 486 - 277 707 196 275 218 790 
Lambayeque 227 965 239 200 221 395 229 492 219 749 247 398 244 451 200 789 143 909 28 831 34 750 116 723 125 959 
Lima 1 538 843 1 442 313 1 309 097 1 410 713 1 414 815 1 593 168 1 666 864 1 511 450 1 210 987 1 272 531 1 226 914 1 273 640 1 616 562 
Madre de 
Dios 
78 700 77 544 72 832 74 739 69 415 73 087 69 655 62 857 68 783 67 333 68 729 68 434 77 884 
Moquegua 81 178 84 723 79 769 82 800 81 599 88 484 92 653 91 246 84 459 81 321 81 994 76 418 84 635 
Piura 551 906 558 225 528 726 567 418 561 076 633 837 622 922 500 827 336 087 130 418 378 186 411 516 474 006 
Puno 429 956 405 230 399 086 459 443 411 289 473 471 448 142 421 695 430 760 416 868 442 702 421 105 475 200 
San Martín 114 524 113 619 106 754 107 982 102 257 115 447 110 669 99 865 103 869 103 936 109 729 110 435 121 264 
Tacna 67 933 67 131 66 051 65 621 64 156 76 030 76 169 74 396 70 094 64 702 64 780 63 210 69 081 
Tumbes 50 832 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 39 902 48 755 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje.  
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo dondehay una perdida de plataforma total y parcial 
por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 524-2017-MTC/ 20, se suspende el cobro de peajes de la unidad Ático, debido al bloqueo de la vía por un derrumbe provocado por el fuerte sismo ocurrido el 17 de julio de 2017. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 















































Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 
Total 3 353 461 3 109 648 2 793 025 3 137 499 3 044 305 3 591 
203 
3 736 374 3 350 086 2 646 957 2 238 136 2 489 731 2 532 310 3 195 958 
Amazonas 64 585 64 374 59 509 61 814 58 131 70 018 68 633 56 355 58 003 57 628 61 058 60 783 72 809 
Áncash 151 326 131 541 112 842 175 004 174 278 216 042 240 480 202 512 97 170 - 92 25 869 79 787 
Apurímac 25 405 24 137 20 891 21 501 20 613 23 198 23 679 20 876 20 850 21 187 22 275 22 412 27 694 
Arequipa 234 774 232 391 189 326 207 807 199 477 244 
711 
295 133 317 445 225 776 213 559 203 547 192 199 219 236 
Ayacucho 49 902 40 408 38 158 38 777 37 301 42 827 41 448 43 079 25 788 7 200 39 791 39 292 54 506 
Cajamarca 14 910 14 506 12 081 12 504 11 954 15 811 15 388 11 546 9 510 9 166 11 340 12 602 14 852 
Cusco 88 931 89 744 84 089 82 414 79 444 90 024 92 859 83 730 86 688 86 217 84 711 83 571 94 764 
Huánuco - - 48 120 50 537 47 924 56 415 52 928 44 035 45 190 48 483 51 109 48 624 55 500 
Ica 229 551 207 919 183 570 203 171 195 998 223 237 239 108 223 107 193 507 222 222 194 373 195 567 252 055 
Junín 275 929 248 869 203 329 213 907 200 269 230 289 226 647 193 955 205 514 217 758 226 897 214 672 282 916 
La Libertad 245 400 231 524 202 970 264 879 258 346 316 221 287 984 269 557 142 548 - 123 143 102 454 114 677 
Lambayeque 152 289 157 363 137 959 146 000 138 798 162 044 157 880 126 345 93 026 9 867 24 010 56 169 63 884 
Lima 886 884 768 860 663 108 742 085 755 995 888 282 980 308 884 913 690 498 753 205 658 708 674 676 936 140 
Madre de 
Dios 
61 899 61 185 56 590 58 185 53 948 58 824 57 630 50 522 53 983 52 845 53 084 52 988 60 507 
Moquegua 55 139 57 416 52 345 53 130 52 387 59 013 65 938 65 103 57 657 54 337 54 855 51 398 59 658 
Piura 369 242 352 942 327 458 357 993 349 456 406 
145 
414 357 315 846 213 865 87 851 238 248 273 497 319 402 
Puno 281 365 261 011 251 372 294 166 261 688 314 
222 
300 498 283 922 287 483 276 691 295 586 280 532 318 904 
San Martín 83 317 81 245 75 577 77 408 72 420 84 195 79 675 70 772 74 838 74 059 77 741 78 096 88 044 
Tacna 48 245 47 139 46 022 45 829 43 938 54 000 55 751 54 251 48 949 45 719 44 378 43 327 49 044 
Tumbes 34 368 37 074 27 709 30 388 31 940 35 685 40 050 32 215 16 114 142 24 785 23 582 31 579 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo dondehay una perdida de plataforma total y parcial 
por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 524-2017-MTC/ 20, se suspende el cobro de peajes de la unidad Ático, debido al bloqueo de la vía por un derrumbe provocado por el fuerte sismo ocurrido el 17 de julio de 2017. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 











































Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 
Total 2 405 711 2 484 781 2 427 481 2 644 637 2 595 889 2 745 
024 
2 620 774 2 420 832 2 022 411 1 657 816 2 048 331 2 068 866 2 306 937 
Amazonas 34 517 36 636 33 630 33 764 32 937 34 947 34 418 31 194 28 538 30 298 34 035 34 780 34 962 
Áncash 158 984 162 310 156 733 215 507 218 763 238 013 230 425 209 926 103 324 - 232 27 153 109 694 
Apurímac 23 579 24 697 23 734 24 830 22 476 23 828 22 688 21 317 22 839 21 560 23 842 23 231 39 556 
Arequipa 348 907 359 026 326 429 345 291 337 369 347 253 317 439 315 204 321 874 311 568 327 493 319 133 288 464 
Ayacucho 42 631 36 502 40 331 42 346 38 094 41 723 39 429 38 504 27 097 13 132 41 247 40 362 51 274 
Cajamarca 21 652 23 563 19 451 22 834 22 513 23 533 23 688 20 937 16 049 17 645 21 669 23 490 24 099 
Cusco 68 152 67 491 66 048 66 554 64 517 67 250 64 673 58 557 64 920 61 350 66 536 65 627 87 401 
Huánuco - - 33 551 34 999 36 367 36 589 35 786 33 297 33 032 35 763 36 739 35 334 35 943 
Ica 211 725 220 740 212 948 219 662 214 419 224 393 212 412 203 430 204 686 209 597 209 601 209 945 210 019 
Junín 151 368 153 701 145 967 152 171 146 695 148 416 147 830 134 302 132 187 145 422 154 279 148 872 155 228 
La Libertad 175 107 182 218 178 779 245 510 248 534 266 
112 
253 909 226 115 129 938 - 154 564 93 821 104 113 
Lambayeque 75 676 81 837 83 436 83 492 80 951 85 354 86 571 74 444 50 883 18 964 10 740 60 554 62 075 
Lima 651 959 673 453 645 989 668 628 658 820 704 886 686 556 626 537 520 489 519 326 568 206 598 964 680 422 
Madre de 
Dios 
16 801 16 359 16 242 16 554 15 467 14 263 12 025 12 335 14 800 14 488 15 645 15 446 17 377 
Moquegua 26 039 27 307 27 424 29 670 29 212 29 471 26 715 26 143 26 802 26 984 27 139 25 020 24 977 
Piura 182 664 205 283 201 268 209 425 211 620 227 692 208 565 184 981 122 222 42 567 139 938 138 019 154 604 
Puno 148 591 144 219 147 714 165 277 149 601 159 
249 
147 644 137 773 143 277 140 177 147 116 140 573 156 296 
San Martín 31 207 32 374 31 177 30 574 29 837 31 252 30 994 29 093 29 031 29 877 31 988 32 339 33 220 
Tacna 19 688 19 992 20 029 19 792 20 218 22 030 20 418 20 145 21 145 18 983 20 402 19 883 20 037 
Tumbes 16 464 17 073 16 601 17 757 17 479 18 770 18 589 16 598 9 278 115 16 920 16 320 17 176 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje.  
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo dondehay una perdida de plataforma total y parcial 
por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 524-2017-MTC/ 20, se suspende el cobro de peajes de la unidad Ático, debido al bloqueo de la vía por un derrumbe provocado por el fuerte sismo ocurrido el 17 de julio de 2017. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 












































Tipo de Vehículo 
2016 P/ 2017 P/ 




5 759 172 
 
5 594 429 
 
5 220 506 
 
5 782 136 
 
5 640 194 
 
6 336 227 
 
6 357 148 
 
5 770 918 
 
4 669 368 
 
3 895 952 
 
4 538 062 
 
4 601 176 
 




3 353 461 
 
3 109 648 
 
2 793 025 
 
3 137 499 
 
3 044 305 
 
3 591 203 
 
3 736 374 
 
3 350 086 
 
2 646 957 
 
2 238 136 
 
2 489 731 
 
2 532 310 
 
3 195 958 
Tarifa Diferenciada 214 033 191 765 199 093 231 866 211 538 247 478 234 473 209 813 181 306 113 972 144 756 151 672 142 723 




2 405 711 
 
2 484 781 
 
2 427 481 
 
2 644 637 
 
2 595 889 
 
2 745 024 
 
2 620 774 
 
2 420 832 
 
2 022 411 
 
1 657 816 
 
2 048 331 
 
2 068 866 
 
2 306 937 
Tarifa Diferenciada 49 736 60 789 63 568 78 553 69 706 76 273 65 299 55 070 50 753 24 172 41 460 26 864 47 941 
2 Ejes 694 579 710 605 675 902 736 721 717 239 755 886 724 049 674 686 605 411 494 606 595 898 599 026 653 197 
3 Ejes 587 370 609 227 577 064 624 309 611 958 656 911 662 441 613 907 464 350 361 445 477 225 491 733 566 904 
4 Ejes 137 787 142 120 136 395 149 154 147 955 158 596 156 858 143 090 108 431 82 247 104 631 109 339 125 827 
5 Ejes 148 312 150 776 155 666 168 006 162 506 175 021 153 708 144 653 125 174 111 292 124 475 124 901 138 290 
6 Ejes 779 848 802 682 810 152 879 341 877 929 914 631 850 863 781 742 662 201 577 917 698 062 709 210 767 334 
7 Ejes 8 079 8 582 8 734 8 553 8 596 7 706 7 556 7 684 6 091 6 137 6 580 7 793 7 444 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje.  
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo dondehay una perdida de plataforma total y parcial por 
los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 524-2017-MTC/ 20, se suspende el cobro de peajes de la unidad Ático, debido al bloqueo de la vía por un derrumbe provocado por el fuerte sismo ocurrido el 17 de julio de 2017. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 


























Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 







  2017 P/  
Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 
Total 5 759 172 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 640 194 6 
336 227 
6 357 148 5 770 918 4 669 368 3 895 952 4 538 062 4 601 176 
5 502 895 
Aguas Calientes 33 848 34 216 31 452 31 385 30 789 33 448 34 710 32 499 34 725 32 678 31 037 32 127 40 066 
Aguas Claras 26 592 24 709 24 011 24 302 23 036 26 446 26 117 22 785 23 010 23 807 25 276 24 976 28 676 
Ambo 7/. - - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 83 958 91 443 
Ático 56 782 56 838 52 691 56 149 54 604 60 168 60 601 59 512 56 109 56 134 56 021 54 233 30 393 
Ayaviri 51 559 27 466 46 685 48 356 44 757 49 418 50 533 44 830 43 704 41 149 43 019 41 269 52 666 
Camaná 1/ 36 734 37 979 35 158 37 597 36 803 41 892 53 712 55 799 39 668 36 499 35 319 34 427 32 025 
Cancas 50 832 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 39 902 48 755 
Caracoto 197 033 214 388 186 709 197 227 176 965 210 700 199 882 187 089 184 058 183 131 198 882 189 545 206 469 
Casaracra-Concesión 138 882 133 201 113 951 122 908 122 421 131 171 131 171 106 997 101 269 122 098 131 482 123 570 142 647 
Catac 47 583 42 120 38 143 39 672 35 817 39 644 36 985 33 561 18 063 - 324 39 537 48 986 
Ccasacancha (Huillque) 54 288 54 589 53 087 52 636 50 196 55 587 56 273 49 520 52 309 51 715 52 783 51 598 65 981 
Chacapampa 72 389 66 928 64 193 65 897 52 842 60 331 60 470 66 567 88 132 68 796 66 179 64 537 71 360 
Chalhuapuquio (El 
Pedregal) 
91 180 84 675 70 867 74 338 70 802 72 955 68 588 63 561 62 258 69 695 72 902 72 258 91 971 
Chicama 2/ 143 577 136 436 127 745 135 382 130 794 152 516 147 634    128 089 70 137 - 126 026 126 309 139 942 
Chilca 2/ 246 508 221 733 208 745 239 772 257 080 328 070 384 719 365 948 289 236 302 422 220 428 217 346 254 632 
Chulucanas 72 075 74 808 70 208 75 214 75 775 79 370 76 910 61 788 53 391 56 889 67 981 69 507 76 032 
Ciudad de Dios 3/ 32 732 31 784 28 214 30 517 30 776 33 875 34 771 31 116 17 049 - - - - 
Corcona-Concesión 237 099 223 085 193 556 198 502 199 763 215 006 215 006 165 624 134 218 195 770 213 484 199 415 250 424 
Cruce Bayóvar 2/ 39 066 37 920 35 621 37 634 35 317 43 010 39 855 33 442 18 478 - 32 833 31 541 36 052 
Cuculí (Pomalca) 39 074 41 188 40 956 39 484 37 101 39 838 41 483 32 012 17 675 101 34 750 39 720 39 648 
Desvío Olmos 38 827 40 646 37 338 38 122 36 815 42 175 40 925 33 916 26 493 28 730 38 222 36 092 40 082 
Desvío Talara 86 126 82 694 74 283 81 433 80 476 95 090 96 846 73 484 34 787 - - - - 
El Fiscal 1/ 17 820 17 914 16 744 18 117 18 051 19 649 18 252 18 139 17 558 17 360 18 684 17 716 18 888 
El Paraíso 299 042 286 018 262 902 277 715 276 126 310 420 314 080 289 004 242 314 274 966 281 829 275 414 315 931 
Fortaleza 4/ 146 088 144 238 128 172 137 563 136 641 159 612 161 332    144 290 70 884 - - 40 979 150 218 
Huarmey 137 195 133 751 119 806 126 864 127 852 148 625 150 100    131 515 63 045 - - 13 485 140 495 
Ica 2/ 109 658 105 339 100 473 108 208 105 398 117 484 119 197 110 574 105 353 144 763 104 386 101 379 115 627 
Ilave 65 798 39 650 59 332 60 561 51 211 58 651 57 381 53 819 59 870 57 293 57 482 55 873 64 780 
Ilo 37 638 38 944 39 481 38 066 37 220 40 965 47 653 44 578 39 504 37 342 37 662 35 609 37 635 
Jahuay Chincha 5/ 146 363 140 782 127 296 137 364 136 713 145 360 153 689 139 964 136 128 144 763 139 434 131 754 157 648 
Loma Larga Baja 12 198 11 139 10 858 11 140 10 651 10 762 10 527 6 840 443 6 165 8 852 9 770 12 470 
Lunahuaná 64 757 46 788 39 802 47 431 48 787 43 290 43 430 36 988 35 196 48 294 44 847 42 142 61 246 
Macusani 11 917 11 466 10 777 12 174 10 629 12 364 10 544 9 937 11 619 10 708 11 606 11 282 12 283 
Marcona 26 670 27 872 27 131 28 004 27 046 28 597 28 905 27 739 28 797 28 350 27 274 26 529 28 688 
Matarani Concesión 57 863 54 740 51 888 61 250 62 183 70 432 97 041    106 939 67 664 54 461 53 560 50 430 52 605 
Menocucho (Quirihuac) 
3/ 
61 508 62 930 54 895 58 374 55 369 64 239 34 771 51 058 28 492 - - - - 
Mocce 107 228 113 991 101 826 107 139 102 917 115 289 114 254 95 699 78 902 - - - - 
Montalvo 1/ 19 759 19 875 19 032 20 792 21 405 22 858 21 692 21 588 21 590 21 372 23 181 21 750 23 179 
Mórrope 2/ 42 836 43 375 41 275 44 747 42 916 50 096 47 789 39 162 20 839 - 41 884 40 911 46 229 
Moyobamba 57 412 55 876 52 816 53 120 50 113 57 088 54 259 48 548 51 121 50 890 54 344 54 500 58 879 
Nasca 118 725 118 207 108 612 114 664 109 762 120 224 115 654 113 439 110 296 113 943 114 950 112 868 118 893 
Pacanguilla 2/ 68 965 72 999 67 425 74 414 71 969 85 143 81 747 69 334 45 013 - 71 575 69 966 78 848 
Pacra 39 860 36 459 33 006 34 593 31 498 35 965 34 075 34 821 17 619 - 17 930 32 982 41 218 
Paita 72 727 75 800 79 065 79 383 79 249 95 563 99 451 80 262 64 784 67 364 70 424 73 633 74 817 
Pampa Cuéllar 23 781 25 904 21 256 23 942 22 974 24 661 23 308 25 080 23 365 22 607 21 151 19 059 23 821 
Pampa Galera 23 421 23 918 20 428 20 850 19 116 21 021 20 562 19 239 19 398 19 555 21 427 20 719 32 445 
Pampamarca 
(Chalhuanca) 
16 670 16 982 15 428 15 701 14 130 15 505 15 837 14 770 14 779 14 242 15 327 15 049 25 293 
Patahuasi 120 241 127 599 110 750 120 518 113 118 120 877 114 127 109 508 108 193 109 476 109 431 105 969 123 935 
Pedro Ruiz 6/ 33 454 34 271 31 453 32 240 31 129 35 813 35 214 30 227 29 195 29 778 31 914 32 378 37 401 
Pichirhua (Casinchihua) 32 314 31 852 29 197 30 630 28 959 31 521 30 530 27 423 28 910 28 505 30 790 30 594 41 957 
Piura Sullana 2/ 216 350 220 231 205 142 220 250 214 710 240 910 232 285     194 090    133 599 - 197 249 199 438 216 144 
Planchón 28 585 27 667 25 956 26 993 24 470 25 966 23 973 21 360 24 501 23 732 24 185 24 125 28 103 
Pomahuaca (Pucará) 36 562 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 36 092 38 951 
Pongo 30 520 33 034 29 927 30 560 29 108 31 913 30 293 28 532 29 738 29 239 30 109 30 959 33 709 
Pozo Redondo 38 211 37 729 34 642 37 174 36 505 44 619 46 981 46 248 39 649 36 760 36 101 35 672 37 911 
Punta Perdida 8 780 10 063 8 593 10 023 8 829 10 085 8 600 7 581 7 846 7 887 7 490 6 621 7 678 
Quiulla-Concesión 124 846 117 766 100 285 102 935 100 899 114 248 114 248 91 132 86 042 102 591 110 613 103 179  132 166 
Rumichaca 27 754 14 653 23 911 24 630 22 466 25 238 24 305 24 832 13 408 463 22 828 22 084 27 752 
San Antón - - - 35 053 31 508 37 195 30 919 28 132 34 172 30 680 36 053 32 821 34 042 
San Gabán 10 488 10 696 10 124 11 680 10 814 11 313 10 772 10 088 11 520 10 624 10 913 10 821 12 459 
San Lorenzo 10 310 10 016 9 667 9 940 9 241 9 167 8 734 7 826 7 884 7 737 8 201 8 292 10 684 
Santa Lucía 72 589 80 396 67 042 72 363 65 542 72 341 69 895 70 605 68 400 65 732 67 440 64 262 74 844 
Saylla 68 947 68 430 65 598 64 947 62 976 68 239 66 549 60 268 64 574 63 174 67 427 65 473 76 118 
Serpentín de Pasamayo 183 761 186 822 181 190 187 313 184 368 194 684 189 437 168 167 152 138 166 932 181 700 176 240 184 454 
Sicuyani 11 792 11 105 9 824 12 006 11 034 11 404 9 616 9 614 9 571 9 664 9 817 8 611 9 979 
Socos 41 358 38 339 34 150 35 643 33 813 38 291 36 010 37 512 20 079 314 36 783 36 851 45 583 
Tambogrande 53 364 55 633 53 549 62 364 64 898 69 132 67 048 50 921 30 605 - 847 27 627 58 491 
Tomasiri 1/ 29 722 29 402 31 409 28 447 27 651 31 411 29 188 28 148 30 445 27 942 28 679 27 538 31 170 
Tunán 55 562 56 015 48 138 50 021 44 585 50 160 47 185 43 449 31 295 - 1 029 50 314 58 675 
Uchumayo-Concesión 232 291 235 041 190 509 196 980 192 595 213 338 204 566 220 047 199 080 191 837 198 176 189 696 200 599 
Unión Progreso 39 805 39 861 37 209 37 806 35 704 37 954 36 948 33 671 36 398 35 864 36 343 36 017 39 097 
Utcubamba (Bagua) 6/ 65 648 66 739 61 686 63 338 59 939 69 152 67 837 57 322 57 346 58 148 63 179 63 185 70 370 
Variante de Pasamayo 306 026 277 614 246 592 272 396 267 465 291 926 311 675 297 980 255 706 284 147 283 597 271 790 340 982 
Vesique 8/ 125 532 117 980 111 626 223 975 229 372 265 786 283 820     247 362    119 386 - - - - 
Virú 8/ 113 725 109 593 103 470 211 702 217 972 246 560 242 970     216 075    111 795 - - - - 
Yauca 61 950 61 306 58 015 62 487 59 492 65 608 64 273 62 705 59 378 59 360 59 849 58 861 49 255 
P/ Preliminar. 
Nota: Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco).  
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo 
donde hay una perdida de plataforma total y parcial por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles 
atentados a la unidad de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 524-2017-MTC/ 20, se suspende el cobro de peajes de la unidad Ático, debido al bloqueo de la vía por un derrumbe provocado por el fuerte sismo ocurrido el 17 de julio 
de 2017. 
1/ A partir de marzo 2013, se transfiere a concesión y sólo incluye las salidas del tráfico vehicular. 
2/ Sólo incluye las salidas de tráfico vehicular. 
3/ En setiembre 2014, las unidades de peaje de Ciudad de Dios y Menocucho cambiaron a una administración concesionaria. En diciembre 2014, Mocce cambió a administración 
concesionaria. 
4/ Sólo Incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de enero 2016 se consideran entradas y salidas. 
5/ Sólo incluye las entradas del tráfico vehicular. 
6/ Sólo Incluye las entradas del tráfico vehicular. A partir de febrero 2016 se consideran entradas y salidas.  
7/ Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
8/ Hasta setiembre sólo se incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de octubre 2016 se considera entradas y salidas. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 













Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
El Índice Nacional del Flujo Vehicular se venía 
calculando con periodo año base 2002 = 100,0 desde 
el año 2000, el número de unidades de pago de peaje 
consideradas eran 45 y debido a la creación de nuevas 
garitas en varios departamentos que no estaban 
incluidas en el índice, fue necesaria su actualización 
metodológica. 
 
A partir de mayo 2016 es calculado con el periodo base 
Año 2007 = 100,0 que incorpora el flujo vehicular de 
vehículos ligeros y pesados que transitan a través de 




Contar con un índice confiable y oportuno, que 
permita realizar estudios de manera mensual sobre 
la evolución y el comportamiento del Flujo Vehicular 
a nivel nacional. 
 
3. Cobertura Nacional 
 
4. Periodicidad Mensual 
 
5. Periodo base 
 
El periodo base del nuevo Índice Nacional del Flujo 
Vehicular se ha establecido en el año 2007=100,00. 
 
6. Ponderaciones 
Parque automotor de vehículos que se registran 
en las unidades de pago de peaje, medido a través 
de entradas y/o salidas, teniendo siempre como 




La información mensual es proporcionada por el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional (PROVIAS Nacional), unidad ejecutora del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
9. Variables de seguimiento 
 
Las variables principales son: el número total de 
vehículos en circulación, movimiento o flujo vehicular 
explicado en entradas y salidas, tipo de vehículo, 
número de ejes, punto de control, origen y destino. 
 
10. Tratamiento de la información 
 
Se cuantifican los movimientos o flujos vehiculares 
donde se registran las entradas y salidas de vehículos 
de carga y ligeros que se identifican a través de los 
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11,9 11,9 
CUADRO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice Nacional del Flujo Vehicular 
con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS 
















El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) conjuntamente con el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
Nacional, ponen a disposición de los usuarios 
en general, el documento “Flujo Vehicular por 
Unidades de Peaje”, el cual registra los movimientos 
de entradas y salidas del tráfico vehicular nacional, 
tanto de carga como ligeros. 
Esta información es importante no sólo para fines de 
planeamiento y política de transportes, sino también 
para registrar la actividad y el desarrollo económico 
de las regiones, según su afluencia vehicular. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
expresa su reconocimiento a PROVIAS Nacional que 
con la información, contribuye a la elaboración y 



























Diana Reyna Motta 
En agosto 2017, el Índice Nacional del Flujo Vehicular en 












Índice Nacional del Flujo Vehicular  
Índice del  Flujo de Vehículos Pesados 
Índice del Flujo de Vehículos Pesados de Carga 
(3 a 7 ejes) Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
















N° 10 - OCTUBRE 2017 
Flujo Vehicular por 




En agosto de 2017, el Índice 
Nacional del Flujo Vehicular, que 
registra el tráfico de vehículos 
ligeros y pesados en las garitas 
depeaje, subió en 3,0%, respecto 
al mismo mes de 2016. Este 
resultado se debió al mayor 
flujo de vehículos pesados, que 
aumentó en 2,9%, sustentado 
en el flujo de vehículos pesados 
de 3 a 7 ejes que se incrementó 
en 4,1%. Igualmente, por el flujo 
de vehículos ligeros que se elevó 
en 3,2%. 
En los últimos doce meses 
(setiembre 2016 - agosto 2017), 
el Índice Nacional del Flujo 
Vehicular se expandió en 3,4%. 










































































   
 
 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2011 - 2017 







y = 0,8692x + 126,34 
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En agosto 2017, el índice de flujo de vehículos 
pesados en las unidades de peaje, aumentó en 2,9%. 
 
CUADRO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
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153,7    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 
 
Amazonas (Pedro Ruiz 13,6%), Áncash (Catac 10,2%, 
Huarmey 6,4%), Tumbes (Cancas 8,4%), Piura (Loma 
Larga Baja 8,1%, Tambogrande 6,7%, Piura-Sullana 
6,2%), Lambayeque (Desvío Olmos 4,3%) y Cajamarca 
(Pomahuaca-Pucará 3,4%). 
Además, en el sur, se elevó en: Ayacucho (Rumichaca 
93,9%, Pampa Galera 13,2%, Socos 7,1%), Puno (Ayaviri 
78,1%, Ilave 72,6%, Sicuyani 1,3%), Ica (Marcona 
34,0%, Nasca 10,4%, Pacra 4,7%, Jahuay Chincha 
4,6%), Apurímac (Pichirhua 14,2%,  Pampamarca 
11,1%), Tacna (Pozo Redondo 14,0%), Arequipa 
(Yauca 12,4%, Matarani-Concesión 4,6%) y Cusco 
(Ccasacancha 10,3%, Saylla 7,9%, Aguas Calientes 
6,8%). 
En el centro, se incrementó en Lima (Variante de 
Pasamayo 34,3%, Lunahuaná 28,5%, Corcona 7,5%, 
Fortaleza 4,2%, El Paraíso 3,6%, Tunán 0,4%, Serpentín 
de Pasamayo 0,1%) y Junín (Casaracra 5,6%, Quiulla 
4,1%). 
Este comportamiento favorable fue explicado por los 
sectores Construcción (4,8%), Minería e Hidrocarburos 
(3,6%), Electricidad, Gas y Agua (1,9%), Comercio 
(1,2%), principalmente. 
En los últimos doce meses (setiembre 2016 - agosto 







El índice de flujo de vehículos pesados, fue superior en 2,9%, 
en comparación a igual mes de 2016. 
Este comportamiento se debió al mayor tránsito de vehículos 
pesados en las siguientes unidades de peaje: al norte, San 
Martín (Pongo 16,6%, Aguas Claras 13,2%, Moyobamba 4,3%), 
  2  
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2011 - 2017 
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Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
El índice de flujo de vehículos pesados de carga de 
3 a 7 ejes, se incrementó en 4,1%, en agosto 2017. 
 
 
CUADRO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
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179,9    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 






El índice de flujo de vehículos pesados 
de carga de 3 a 7 ejes, en agosto 2017, se 
incrementó en 4,1%, comparado con igual 
mes de 2016 por el mayor flujo de vehículos 
de carga, tales como tráileres, semitraileres y 
camiones pesados de carga de 3 ejes (3,4%), 
4 ejes (0,4%), 5 ejes (1,6%), 6 ejes (5,8%) y 
7 ejes (1,5%). 
 
En los últimos doce meses (setiembre 2016 - 
agosto 2017), el índice de flujo de vehículos 
pesados de 3 a 7 ejes creció en 1,9%. 
y = 0,5264x + 116,23 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2011 - 2017 























2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
En agosto 2017, el flujo de vehículos ligeros por 




CUADRO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 


























































































   
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
con año base 2007. Fuente: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional 
de Estadística e Informática - OTED. 
 
Bagua 14,6%), Piura (Chulucanas 14,3%, Tambogrande 
8,7%, Loma Larga Baja 2,6%, Paita 0,4%), Lambayeque 
(Cuculi 6,0%, Desvío Olmos 3,6%), Áncash (Catac 5,8%, 
Huarmey 0,2%) y Cajamarca (Pomahuaca-Pucará 
5,6%). 
 
También, creció al sur, en Puno (Ilave 93,8%, Ayaviri 
58,3%, Sicuyani 8,4%, Punta Perdida 5,6%), Ayacucho 
(Rumichaca 80,4%, Socos 9,9%, Pampa Galera 
0,8%), Ica (Jahuay Chincha 12,7%, Nasca 10,1%, 
Pacra 4,8%), Arequipa (Yauca 9,5%, Patahuasi 0,4%), 
Apurímac (Pampamarca 8,5%, Pichirhua 7,2%) y Cusco 
(Ccasacancha 7,2%, Saylla 5,9%, Aguas Calientes 4,5%). 
 
En el centro, fue superior en Lima (Lunahuaná 7,5%, 
Variante de Pasamayo 7,0%, El Paraíso 6,1%, Fortaleza 
0,5%) y Junín (Quiulla 3,3%, Casaracra 0,3%). 
 
En los últimos doce meses (setiembre 2016 - agosto 
2017), el índice del flujo de vehículos ligeros ascendió 
en 5,6%. 
      
y = 0,6588x + 132,81 
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El índice de flujo de vehículos ligeros, en agosto 2017 aumentó 
en 3,2%, comparado con similar mes de 2016. 
 
El mayor tránsito de vehículos ligeros se registró en las 
siguientes unidades de peaje: al norte, San Martín (Aguas 
Claras 23,5%, Pongo 4,0%), Amazonas (Pedro Ruiz 14,9%, 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2011 - 2017 






























































































y = 1,3018x + 138,96 
R² = 0,7443 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
Comportamiento del Flujo Vehicular, por ámbito geográfico, agosto 2017 
En Lima, el flujo vehicular total se incrementó en 5,0%. Igualmente, en el interior del país creció en 2,4%.  
CUADRO Nº 05 
Lima: Índice del Flujo Vehicular Total, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 06 
Interior del país: Índice del Flujo Vehicular Total1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
El flujo de vehículos pesados, en Lima, aumentó en 4,5%. Del mismo modo, en el interior del Perú se elevó en 2,3%. 
CUADRO Nº 07 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 08 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Pesados1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
En Lima, el flujo de vehículos ligeros se expandió en 5,5% y en el interior del país subió en 2,5%.  
CUADRO Nº 09 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 10 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
Nota: - Para el cálculo del índice del flujo vehicular del departamento de Lima, se consideran las siguientes unidades de peaje: Chilca (Prov. Cañete), Corcona (Prov. Huarochirí), 
El Paraíso (Prov. Huaura), Lunahuaná (Prov. Cañete), Serpentín de Pasamayo (Prov. Lima), Tunán (Prov. Barranca) y Variante de Pasamayo (Prov. Lima). 
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Nov. 185,0 232,
3 
   
Dic. 252,1 273,
0 





   
 










158,3 160,8 1,6 3,3 
Feb. 138,
8 








149,9 138,3 -7,8 -0,2 
May. 144,
5 
152,4 156,4 2,7 -0,4 
Jun. 142,
2 
146,7 151,4 3,2 -0,4 
Jul. 149,
2 
155,3 158,2 1,8 -0,5 
Ago. 158,
5 
160,9 164,6 2,3 -0,5 
Set. 154,
3 
156,0    
Oct. 163,
1 
162,2    
Nov. 160,
8 
159,5    
Dic. 164,
0 





156,2    
 







153,5 0,2 10,3 
Feb. 122,3 139,
1 
140,1 0,7 9,2 
Mar. 128,3 144,
9 
135,5 -6,5 7,5 
Abr. 126,4 141,
2 
142,6 1,0 6,6 
May. 128,4 142,
5 
150,6 5,6 6,2 
Jun. 126,3 138,
3 
146,0 5,5 5,9 
Jul. 131,9 145,
8 
154,1 5,7 5,5 
Ago. 135,4 150,
6 
157,4 4,5 5,0 
Set. 130,1 144,
5 
   
Oct. 137,6 149,
5 
   
Nov. 134,6 147,
3 
   
Dic. 136,6 157,
6 





   
 










197,9 210,4 6,3 7,8 
Feb. 171,
3 
189,9 189,5 -0,2 6,9 
Mar. 167,
9 
184,6 167,4 -9,3 5,3 
Abr. 163,
1 
175,1 168,8 -3,6 4,4 
May. 165,
3 
177,5 181,3 2,1 4,0 
Jun. 159,
7 
175,5 183,5 4,6 3,6 
Jul. 179,
5 
200,9 204,7 1,9 2,8 
Ago. 185,
9 
197,8 202,6 2,4 2,4 
Set. 172,
0 
183,0    
Oct. 182,
6 
192,6    
Nov. 176,
7 
187,4    
Dic. 197,
3 





189,4    
 








215,8 1,4 11,7 
Feb. 172,0 196,
5 
195,7 -0,4 10,3 
Mar. 160,8 203,
1 
192,3 -5,3 7,5 
Abr. 163,1 165,
1 
190,5 15,4 8,7 
May. 156,7 172,
6 
182,6 5,8 8,3 
Jun. 146,3 162,
4 
172,1 6,0 7,9 
Jul. 172,6 199,
2 
211,5 6,2 7,2 
Ago. 164,7 186,
7 
196,1 5,0 6,5 
Set. 150,0 169,
5 
   
Oct. 168,0 182,
6 
   
Nov. 155,8 183,
1 
   
Dic. 185,3 206,
2 





   
 











2016 P/ 2017 P/ 
Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 
Total 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 640 194 6 336 227 6 357 148 5 770 918 4 669 368 3 895 952 4 538 062 4 601 176 5 502 895 5 333 306 
Amazonas 101 010 93 139 95 578 91 068 104 965 103 051 87 549 86 541 87 926 95 093 95 563 107 771 55 961 
Áncash 293 851 269 575 390 511 393 041 454 055 470 905 412 438 200 494 - 324 53 022 189 481 184 958 
Apurímac 48 834 44 625 46 331 43 089 47 026 46 367 42 193 43 689 42 747 46 117 45 643 67 250 53 769 
Arequipa 591 417 515 755 553 098 536 846 591 964 612 572 632 649 547 650 525 127 531 040 511 332 507 700 523 736 
Ayacucho 76 910 78 489 81 123 75 395 84 550 80 877 81 583 52 885 20 332 81 038 79 654 105 780 95 108 
Cajamarca 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 36 092 38 951 39 684 
Cusco 157 235 150 137 148 968 143 961 157 274 157 532 142 287 151 608 147 567 151 247 149 198 182 165 168 348 
Huánuco - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 83 958 91 443 91 831 
Ica 428 659 396 518 422 833 410 417 447 630 451 520 426 537 398 193 431 819 403 974 405 512 462 074 466 690 
Junín 402 570 349 296 366 078 346 964 378 705 374 477 328 257 337 701 363 180 381 176 363 544 438 144 401 554 
La Libertad 413 742 381 749 510 389 506 880 582 333 541 893 495 672 272 486 - 277 707 196 275 218 790 233 157 
Lambayeque 239 200 221 395 229 492 219 749 247 398 244 451 200 789 143 909 28 831 34 750 116 723 125 959 130 838 
Lima 1 442 313 1 309 097 1 410 713 1 414 815 1 593 168 1 666 864 1 511 450 1 210 987 1 272 531 1 226 914 1 273 640 1 616 562 1 510 461 
Madre de 
Dios 
77 544 72 832 74 739 69 415 73 087 69 655 62 857 68 783 67 333 68 729 68 434 77 884 76 698 
Moquegua 84 723 79 769 82 800 81 599 88 484 92 653 91 246 84 459 81 321 81 994 76 418 84 635 88 886 
Piura 558 225 528 726 567 418 561 076 633 837 622 922 500 827 336 087 130 418 378 186 411 516 474 006 480 439 
Puno 405 230 399 086 459 443 411 289 473 471 448 142 421 695 430 760 416 868 442 702 421 105 475 200 491 773 
San Martín 113 619 106 754 107 982 102 257 115 447 110 669 99 865 103 869 103 936 109 729 110 435 121 264 114 666 
Tacna 67 131 66 051 65 621 64 156 76 030 76 169 74 396 70 094 64 702 64 780 63 210 69 081 70 766 
Tumbes 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 39 902 48 755 53 983 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial 
por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 524-2017-MTC/ 20, se suspende el cobro de peajes de la unidad Ático, debido al bloqueo de la vía por un derrumbe provocado por el fuerte sismo ocurrido el 17 de julio de 2017. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 















































Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 
Total 3 109 648 2 793 025 3 137 499 3 044 305 3 591 
203 
3 736 374 3 350 086 2 646 957 2 238 136 2 489 731 2 532 310 3 195 958 2 945 576 
Amazonas 64 374 59 509 61 814 58 131 70 018 68 633 56 355 58 003 57 628 61 058 60 783 72 809 36 917 
Áncash 131 541 112 842 175 004 174 278 216 042 240 480 202 512 97 170 - 92 25 869 79 787 70 263 
Apurímac 24 137 20 891 21 501 20 613 23 198 23 679 20 876 20 850 21 187 22 275 22 412 27 694 25 933 
Arequipa 232 391 189 326 207 807 199 477 244 
711 
295 133 317 445 225 776 213 559 203 547 192 199 219 236 208 808 
Ayacucho 40 408 38 158 38 777 37 301 42 827 41 448 43 079 25 788 7 200 39 791 39 292 54 506 48 259 
Cajamarca 14 506 12 081 12 504 11 954 15 811 15 388 11 546 9 510 9 166 11 340 12 602 14 852 15 313 
Cusco 89 744 84 089 82 414 79 444 90 024 92 859 83 730 86 688 86 217 84 711 83 571 94 764 95 265 
Huánuco - 48 120 50 537 47 924 56 415 52 928 44 035 45 190 48 483 51 109 48 624 55 500 54 008 
Ica 207 919 183 570 203 171 195 998 223 237 239 108 223 107 193 507 222 222 194 373 195 567 252 055 228 315 
Junín 248 869 203 329 213 907 200 269 230 289 226 647 193 955 205 514 217 758 226 897 214 672 282 916 243 332 
La Libertad 231 524 202 970 264 879 258 346 316 221 287 984 269 557 142 548 - 123 143 102 454 114 677 118 744 
Lambayeque 157 363 137 959 146 000 138 798 162 044 157 880 126 345 93 026 9 867 24 010 56 169 63 884 65 872 
Lima 768 860 663 108 742 085 755 995 888 282 980 308 884 913 690 498 753 205 658 708 674 676 936 140 808 864 
Madre de 
Dios 
61 185 56 590 58 185 53 948 58 824 57 630 50 522 53 983 52 845 53 084 52 988 60 507 58 727 
Moquegua 57 416 52 345 53 130 52 387 59 013 65 938 65 103 57 657 54 337 54 855 51 398 59 658 60 678 
Piura 352 942 327 458 357 993 349 456 406 145 414 357 315 846 213 865 87 851 238 248 273 497 319 402 312 400 
Puno 261 011 251 372 294 166 261 688 314 222 300 498 283 922 287 483 276 691 295 586 280 532 318 904 330 658 
San Martín 81 245 75 577 77 408 72 420 84 195 79 675 70 772 74 838 74 059 77 741 78 096 88 044 79 013 
Tacna 47 139 46 022 45 829 43 938 54 000 55 751 54 251 48 949 45 719 44 378 43 327 49 044 48 727 
Tumbes 37 074 27 709 30 388 31 940 35 685 40 050 32 215 16 114 142 24 785 23 582 31 579 35 480 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial 
por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 524-2017-MTC/ 20, se suspende el cobro de peajes de la unidad Ático, debido al bloqueo de la vía por un derrumbe provocado por el fuerte sismo ocurrido el 17 de julio de 2017. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 











































Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 
Total 2 484 781 2 427 481 2 644 637 2 595 889 2 745 
024 
2 620 774 2 420 832 2 022 411 1 657 816 2 048 331 2 068 866 2 306 937 2 387 730 
Amazonas 36 636 33 630 33 764 32 937 34 947 34 418 31 194 28 538 30 298 34 035 34 780 34 962 19 044 
Áncash 162 310 156 733 215 507 218 763 238 013 230 425 209 926 103 324 - 232 27 153 109 694 114 695 
Apurímac 24 697 23 734 24 830 22 476 23 828 22 688 21 317 22 839 21 560 23 842 23 231 39 556 27 836 
Arequipa 359 026 326 429 345 291 337 369 347 253 317 439 315 204 321 874 311 568 327 493 319 133 288 464 314 928 
Ayacucho 36 502 40 331 42 346 38 094 41 723 39 429 38 504 27 097 13 132 41 247 40 362 51 274 46 849 
Cajamarca 23 563 19 451 22 834 22 513 23 533 23 688 20 937 16 049 17 645 21 669 23 490 24 099 24 371 
Cusco 67 491 66 048 66 554 64 517 67 250 64 673 58 557 64 920 61 350 66 536 65 627 87 401 73 083 
Huánuco - 33 551 34 999 36 367 36 589 35 786 33 297 33 032 35 763 36 739 35 334 35 943 37 823 
Ica 220 740 212 948 219 662 214 419 224 393 212 412 203 430 204 686 209 597 209 601 209 945 210 019 238 375 
Junín 153 701 145 967 152 171 146 695 148 416 147 830 134 302 132 187 145 422 154 279 148 872 155 228 158 222 
La Libertad 182 218 178 779 245 510 248 534 266 
112 
253 909 226 115 129 938 - 154 564 93 821 104 113 114 413 
Lambayeque 81 837 83 436 83 492 80 951 85 354 86 571 74 444 50 883 18 964 10 740 60 554 62 075 64 966 
Lima 673 453 645 989 668 628 658 820 704 886 686 556 626 537 520 489 519 326 568 206 598 964 680 422 701 597 
Madre de 
Dios 
16 359 16 242 16 554 15 467 14 263 12 025 12 335 14 800 14 488 15 645 15 446 17 377 17 971 
Moquegua 27 307 27 424 29 670 29 212 29 471 26 715 26 143 26 802 26 984 27 139 25 020 24 977 28 208 
Piura 205 283 201 268 209 425 211 620 227 692 208 565 184 981 122 222 42 567 139 938 138 019 154 604 168 039 
Puno 144 219 147 714 165 277 149 601 159 249 147 644 137 773 143 277 140 177 147 116 140 573 156 296 161 115 
San Martín 32 374 31 177 30 574 29 837 31 252 30 994 29 093 29 031 29 877 31 988 32 339 33 220 35 653 
Tacna 19 992 20 029 19 792 20 218 22 030 20 418 20 145 21 145 18 983 20 402 19 883 20 037 22 039 
Tumbes 17 073 16 601 17 757 17 479 18 770 18 589 16 598 9 278 115 16 920 16 320 17 176 18 503 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial 
por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad unidad de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 524-2017-MTC/ 20, se suspende el cobro de peajes de la unidad Ático, debido al bloqueo de la vía por un derrumbe provocado por el fuerte sismo ocurrido el 17 de julio de 2017. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 












































Tipo de Vehículo 
2016 P/ 2017 P/ 




5 594 429 
 
5 220 506 
 
5 640 194 
 
5 640 194 
 
6 336 227 
 
6 357 148 
 
5 770 918 
 
4 669 368 
 
3 895 952 
 
4 538 062 
 
4 601 176 
 
5 502 895 
 




3 109 648 
 
2 793 025 
 
3 044 305 
 
3 044 305 
 
3 591 203 
 
3 736 374 
 
3 350 086 
 
2 646 957 
 
2 238 136 
 
2 489 731 
 
2 532 310 
 
3 195 958 
 
2 945 576 
Tarifa Diferenciada 191 765 199 093 211 538 211 538 247 478 234 473 209 813 181 306 113 972 144 756 151 672 142 723 134 316 




2 484 781 
 
2 427 481 
 
2 595 889 
 
2 595 889 
 
2 745 024 
 
2 620 774 
 
2 420 832 
 
2 022 411 
 
1 657 816 
 
2 048 331 
 
2 068 866 
 
2 306 937 
 
2 387 730 
Tarifa Diferenciada 60 789 63 568 69 706 69 706 76 273 65 299 55 070 50 753 24 172 41 460 26 864 47 941 53 701 
2 Ejes 710 605 675 902 717 239 717 239 755 886 724 049 674 686 605 411 494 606 595 898 599 026 653 197 666 328 
3 Ejes 609 227 577 064 611 958 611 958 656 911 662 441 613 907 464 350 361 445 477 225 491 733 566 904 587 290 
4 Ejes 142 120 136 395 147 955 147 955 158 596 156 858 143 090 108 431 82 247 104 631 109 339 125 827 129 660 
5 Ejes 150 776 155 666 162 506 162 506 175 021 153 708 144 653 125 174 111 292 124 475 124 901 138 290 142 324 
6 Ejes 802 682 810 152 877 929 877 929 914 631 850 863 781 742 662 201 577 917 698 062 709 210 767 334 800 527 
7 Ejes 8 582 8 734 8 596 8 596 7 706 7 556 7 684 6 091 6 137 6 580 7 793 7 444 7 900 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial por 
los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 524-2017-MTC/ 20, se suspende el cobro de peajes de la unidad Ático, debido al bloqueo de la vía por un derrumbe provocado por el fuerte sismo ocurrido el 17 de julio de 2017. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 


























Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
Anexo 05. Perú: Flujo Vehicular Total, según unidades de peaje, 






  2017 P/  
Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 
Total 5 594 429 5 220 506 5 782 136 5 640 194 6 
336 227 
6 357 148 5 770 918 4 669 368 3 895 952 4 538 062 4 601 176 5 502 895 
5 333 306 
Aguas Calientes 34 216 31 452 31 385 30 789 33 448 34 710 32 499 34 725 32 678 31 037 32 127 40 066 36 153 
Aguas Claras 24 709 24 011 24 302 23 036 26 446 26 117 22 785 23 010 23 807 25 276 24 976 28 676 29 334 
Ambo 7/. - 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 83 958 91 443 91 831 
Ático 56 838 52 691 56 149 54 604 60 168 60 601 59 512 56 109 56 134 56 021 54 233 30 393 - 
Ayaviri 27 466 46 685 48 356 44 757 49 418 50 533 44 830 43 704 41 149 43 019 41 269 52 666 45 602 
Camaná 1/ 37 979 35 158 37 597 36 803 41 892 53 712 55 799 39 668 36 499 35 319 34 427 32 025 40 799 
Cancas 54 147 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 39 902 48 755 53 983 
Caracoto 214 388 186 709 197 227 176 965 210 700 199 882 187 089 184 058 183 131 198 882 189 545 206 469 207 068 
Casaracra-Concesión 133 201 113 951 122 908 122 421 131 171 131 171 106 997 101 269 122 098 131 482 123 570 142 647 137 277 
Catac 42 120 38 143 39 672 35 817 39 644 36 985 33 561 18 063 - 324 39 537 48 986 45 333 
Ccasacancha (Huillque) 54 589 53 087 52 636 50 196 55 587 56 273 49 520 52 309 51 715 52 783 51 598 65 981 59 072 
Chacapampa 66 928 64 193 65 897 52 842 60 331 60 470 66 567 88 132 68 796 66 179 64 537 71 360 59 736 
Chalhuapuquio (El 
Pedregal) 
84 675 70 867 74 338 70 802 72 955 68 588 63 561 62 258 69 695 72 902 72 258 91 971 82 580 
Chicama 2/ 136 436 127 745 135 382 130 794 152 516 147 634    128 089 70 137 - 126 026 126 309 139 942 135 882 
Chilca 2/ 221 733 208 745 239 772 257 080 328 070 384 719 365 948 289 236 302 422 220 428 217 346 254 632 236 166 
Chulucanas 74 808 70 208 75 214 75 775 79 370 76 910 61 788 53 391 56 889 67 981 69 507 76 032 79 347 
Ciudad de Dios 3/ 31 784 28 214 30 517 30 776 33 875 34 771 31 116 17 049 - - - - - 
Corcona-Concesión 223 085 193 556 198 502 199 763 215 006 215 006 165 624 134 218 195 770 213 484 199 415 250 424 230 338 
Cruce Bayóvar 2/ 37 920 35 621 37 634 35 317 43 010 39 855 33 442 18 478 - 32 833 31 541 36 052 35 394 
Cuculí (Pomalca) 41 188 40 956 39 484 37 101 39 838 41 483 32 012 17 675 101 34 750 39 720 39 648 42 275 
Desvío Olmos 40 646 37 338 38 122 36 815 42 175 40 925 33 916 26 493 28 730 38 222 36 092 40 082 42 273 
Desvío Talara 82 694 74 283 81 433 80 476 95 090 96 846 73 484 34 787 - - - - - 
El Fiscal 1/ 17 914 16 744 18 117 18 051 19 649 18 252 18 139 17 558 17 360 18 684 17 716 18 888 19 818 
El Paraíso 286 018 262 902 277 715 276 126 310 420 314 080 289 004 242 314 274 966 281 829 275 414 315 931 299 602 
Fortaleza 4/ 144 238 128 172 137 563 136 641 159 612 161 332    144 290 70 884 - - 40 979 150 218 148 460 
Huarmey 133 751 119 806 126 864 127 852 148 625 150 100    131 515 63 045 - - 13 485 140 495 139 625 
Ica 2/ 105 339 100 473 108 208 105 398 117 484 119 197 110 574 105 353 144 763 104 386 101 379 115 627 116 455 
Ilave 39 650 59 332 60 561 51 211 58 651 57 381 53 819 59 870 57 293 57 482 55 873 64 780 75 334 
Ilo 38 944 39 481 38 066 37 220 40 965 47 653 44 578 39 504 37 342 37 662 35 609 37 635 38 452 
Jahuay Chincha 5/ 140 782 127 296 137 364 136 713 145 360 153 689 139 964 136 128 144 763 139 434 131 754 157 648 152 492 
Loma Larga Baja 11 139 10 858 11 140 10 651 10 762 10 527 6 840 0 443 6 165 8 852 9 770 12 470 11 647 
Lunahuaná 46 788 39 802 47 431 48 787 43 290 43 430 36 988 35 196 48 294 44 847 42 142 61 246 51 405 
Macusani 11 466 10 777 12 174 10 629 12 364 10 544 9 937 11 619 10 708 11 606 11 282 12 283 12 441 
Marcona 27 872 27 131 28 004 27 046 28 597 28 905 27 739 28 797 28 350 27 274 26 529 28 688 29 209 
Matarani Concesión 54 740 51 888 61 250 62 183 70 432 97 041    106 939 67 664 54 461 53 560 50 430 52 605 54 805 
Menocucho (Quirihuac) 
3/ 
62 930 54 895 58 374 55 369 64 239 34 771 51 058 28 492 - - - - 18 080 
Mocce 113 991 101 826 107 139 102 917 115 289 114 254 95 699 78 902 - - - - - 
Montalvo 1/ 19 875 19 032 20 792 21 405 22 858 21 692 21 588 21 590 21 372 23 181 21 750 23 179 24 734 
Mórrope 2/ 43 375 41 275 44 747 42 916 50 096 47 789 39 162 20 839 - 41 884 40 911 46 229 46 290 
Moyobamba 55 876 52 816 53 120 50 113 57 088 54 259 48 548 51 121 50 890 54 344 54 500 58 879 50 093 
Nasca 118 207 108 612 114 664 109 762 120 224 115 654 113 439 110 296 113 943 114 950 112 868 118 893 130 333 
Pacanguilla 2/ 72 999 67 425 74 414 71 969 85 143 81 747 69 334 45 013 - 71 575 69 966 78 848 79 195 
Pacra 36 459 33 006 34 593 31 498 35 965 34 075 34 821 17 619 - 17 930 32 982 41 218 38 201 
Paita 75 800 79 065 79 383 79 249 95 563 99 451 80 262 64 784 67 364 70 424 73 633 74 817 75 412 
Pampa Cuéllar 25 904 21 256 23 942 22 974 24 661 23 308 25 080 23 365 22 607 21 151 19 059 23 821 25 700 
Pampa Galera 23 918 20 428 20 850 19 116 21 021 20 562 19 239 19 398 19 555 21 427 20 719 32 445 25 867 
Pampamarca 
(Chalhuanca) 
16 982 15 428 15 701 14 130 15 505 15 837 14 770 14 779 14 242 15 327 15 049 25 293 18 743 
Patahuasi 127 599 110 750 120 518 113 118 120 877 114 127 109 508 108 193 109 476 109 431 105 969 123 935 126 859 
Pedro Ruiz 6/ 34 271 31 453 32 240 31 129 35 813 35 214 30 227 29 195 29 778 31 914 32 378 37 401 19 686 
Pichirhua (Casinchihua) 31 852 29 197 30 630 28 959 31 521 30 530 27 423 28 910 28 505 30 790 30 594 41 957 35 026 
Piura Sullana 2/ 220 231 205 142 220 250 214 710 240 910 232 285     194 090    133 599 - 197 249 199 438 216 144 218 304 
Planchón 27 667 25 956 26 993 24 470 25 966 23 973 21 360 24 501 23 732 24 185 24 125 28 103 27 910 
Pomahuaca (Pucará) 38 069 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 36 092 38 951 39 684 
Pongo 33 034 29 927 30 560 29 108 31 913 30 293 28 532 29 738 29 239 30 109 30 959 33 709 35 239 
Pozo Redondo 37 729 34 642 37 174 36 505 44 619 46 981 46 248 39 649 36 760 36 101 35 672 37 911 39 323 
Punta Perdida 10 063 8 593 10 023 8 829 10 085 8 600 7 581 7 846 7 887 7 490 6 621 7 678 9 523 
Quiulla-Concesión 117 766 100 285 102 935 100 899 114 248 114 248 91 132 86 042 102 591 110 613 103 179 132 166 121 961 
Rumichaca 14 653 23 911 24 630 22 466 25 238 24 305 24 832 13 408 463 22 828 22 084 27 752 27 503 
San Antón - - 35 053 31 508 37 195 30 919 28 132 34 172 30 680 36 053 32 821 34 042 37 287 
San Gabán 10 696 10 124 11 680 10 814 11 313 10 772 10 088 11 520 10 624 10 913 10 821 12 459 14 100 
San Lorenzo 10 016 9 667 9 940 9 241 9 167 8 734 7 826 7 884 7 737 8 201 8 292 10 684 9 723 
Santa Lucía 80 396 67 042 72 363 65 542 72 341 69 895 70 605 68 400 65 732 67 440 64 262 74 844 78 797 
Saylla 68 430 65 598 64 947 62 976 68 239 66 549 60 268 64 574 63 174 67 427 65 473 76 118 73 123 
Serpentín de Pasamayo 186 822 181 190 187 313 184 368 194 684 189 437 168 167 152 138 166 932 181 700 176 240 184 454 186 895 
Sicuyani 11 105 9 824 12 006 11 034 11 404 9 616 9 614 9 571 9 664 9 817 8 611 9 979 11 621 
Socos 38 339 34 150 35 643 33 813 38 291 36 010 37 512 20 079 314 36 783 36 851 45 583 41 738 
Tambogrande 55 633 53 549 62 364 64 898 69 132 67 048 50 921 30 605 - 847 27 627 58 491 60 335 
Tomasiri 1/ 29 402 31 409 28 447 27 651 31 411 29 188 28 148 30 445 27 942 28 679 27 538 31 170 31 443 
Tunán 56 015 48 138 50 021 44 585 50 160 47 185 43 449 31 295 - 1 029 50 314 58 675 56 029 
Uchumayo-Concesión 235 041 190 509 196 980 192 595 213 338 204 566 220 047 199 080 191 837 198 176 189 696 200 599 213 090 
Unión Progreso 39 861 37 209 37 806 35 704 37 954 36 948 33 671 36 398 35 864 36 343 36 017 39 097 39 065 
Utcubamba (Bagua) 6/ 66 739 61 686 63 338 59 939 69 152 67 837 57 322 57 346 58 148 63 179 63 185 70 370 36 275 
Variante de Pasamayo 277 614 246 592 272 396 267 465 291 926 311 675 297 980 255 706 284 147 283 597 271 790 340 982 301 566 
Vesique 8/ 117 980 111 626 223 975 229 372 265 786 283 820     247 362    119 386 - - - - - 
Virú 8/ 109 593 103 470 211 702 217 972 246 560 242 970     216 075    111 795 - - - - - 
Yauca 61 306 58 015 62 487 59 492 65 608 64 273 62 705 59 378 59 360 59 849 58 861 49 255 68 365 
P/ Preliminar. 
Nota: Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco).  
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación 
del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, 
contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 524-2017-MTC/ 20, se suspende el cobro de peajes de la unidad Ático, debido al bloqueo de la vía por un derrumbe provocado por el fuerte sismo ocurrido el 17 de 
julio de 2017. 
1/ A partir de marzo 2013, se transfiere a concesión y sólo incluye las salidas del tráfico vehicular. 
2/ Sólo incluye las salidas de tráfico vehicular. 
3/ En setiembre 2014, las unidades de peaje de Ciudad de Dios y Menocucho cambiaron a una administración concesionaria. En diciembre 2014, Mocce cambió a administración 
concesionaria. 
4/ Sólo Incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de enero 2016 se consideran entradas y salidas. 
5/ Sólo incluye las entradas del tráfico vehicular. 
6/ Sólo Incluye las entradas del tráfico vehicular. A partir de febrero 2016 se consideran entradas y salidas.  
7/ Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
8/ Hasta setiembre sólo se incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de octubre 2016 se considera entradas y salidas. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 













Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
El Índice Nacional del Flujo Vehicular se venía 
calculando con periodo año base 2002 = 100,0 desde 
el año 2000, el número de unidades de pago de peaje 
consideradas eran 45 y debido a la creación de nuevas 
garitas en varios departamentos que no estaban 
incluidas en el índice, fue necesaria su actualización 
metodológica. 
 
A partir de mayo 2016 es calculado con el periodo base 
Año 2007 = 100,0 que incorpora el flujo vehicular de 
vehículos ligeros y pesados que transitan a través de 




Contar con un índice confiable y oportuno, que 
permita realizar estudios de manera mensual sobre 
la evolución y el comportamiento del Flujo Vehicular 
a nivel nacional. 
 
3. Cobertura Nacional 
 
4. Periodicidad Mensual 
 
5. Periodo base 
 
El periodo base del nuevo Índice Nacional del Flujo 
Vehicular se ha establecido en el año 2007=100,00. 
 
6. Ponderaciones 
Parque automotor de vehículos que se registran 
en las unidades de pago de peaje, medido a través 
de entradas y/o salidas, teniendo siempre como 




La información mensual es proporcionada por el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional (PROVIAS Nacional), unidad ejecutora del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
9. Variables de seguimiento 
 
Las variables principales son: el número total de 
vehículos en circulación, movimiento o flujo vehicular 
explicado en entradas y salidas, tipo de vehículo, 
número de ejes, punto de control, origen y destino. 
 
10. Tratamiento de la información 
 
Se cuantifican los movimientos o flujos vehiculares 
donde se registran las entradas y salidas de vehículos 
de carga y ligeros que se identifican a través de los 
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11,9 11,9 
CUADRO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice Nacional del Flujo Vehicular 
con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS 


















El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) conjuntamente con el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
Nacional, ponen a disposición de los usuarios 
en general, el documento “Flujo Vehicular por 
Unidades de Peaje”, el cual registra los movimientos 
de entradas y salidas del tráfico vehicular nacional, 
tanto de carga como ligeros. 
Esta información es importante no sólo para fines de 
planeamiento y política de transportes, sino también 
para registrar la actividad y el desarrollo económico 
de las regiones, según su afluencia vehicular. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
expresa su reconocimiento a PROVIAS Nacional que 
con la información, contribuye a la elaboración y 

















Econ. Francisco Costa 








Diana Reyna Motta 
En setiembre 2017, el Índice Nacional del Flujo Vehicular 












Índice Nacional del Flujo Vehicular  
Índice del  Flujo de Vehículos Pesados 
Índice del Flujo de Vehículos Pesados de Carga 
(3 a 7 ejes) Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 












INFORME  TÉCNICO 
N° 11 - NOVIEMBRE 2017 
Flujo Vehicular por 




En setiembre de 2017, el Índice 
Nacional del Flujo Vehicular, que 
registra el tráfico de vehículos 
ligeros y pesados en las garitas 
de peaje, se expandió en 2,9%, 
comparado con similar mes de 
2016, explicado por el mayor 
flujo de vehículos pesados, que 
se incrementó en 3,1% debido 
al flujo de vehículos pesados de 
3 a 7 ejes que subió en 1,5%. 
Asimismo, el flujo de vehículos 
ligeros se expandió en 2,8%. 
 
 
En los últimos doce meses 
(octubre 2016 - setiembre 
2017), el Índice Nacional del Flujo 
Vehicular fue superior en 3,0%. 










































































   
 
 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2011 - 2017 
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El índice de flujo de vehículos pesados en las unidades 
de peaje, en setiembre 2017, subió en 3,1%. 
 
CUADRO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 























































159,0    
Nov. 154,
1 
156,4    
Dic. 157,
1 





153,7    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 
 
 
19,0%, Aguas Claras 4,4%), Piura (Piura-Sullana 8,4%, 
Paita 6,7%, Loma Larga Baja 5,7%, Tambogrande 
0,9%), Áncash (Catac 7,8%, Huarmey 4,4%), Amazonas 
(Pedro Ruiz 6,6%), Lambayeque (Desvío Olmos 4,1%) 
y Tumbes (Cancas 3,6%). 
Además, en el sur, Ica (Marcona 64,3%, Nasca 9,5%, 
Pacra 4,6%, Jahuay Chincha 2,5%), Ayacucho (Pampa 
Galera 13,6%, Socos 10,6%, Rumichaca 4,5%), 
Apurímac (Pichirhua 12,9%, Pampamarca 12,5%), 
Arequipa (Yauca 10,8%, Matarani-Concesión 9,0%, 
Uchumayo-Concesión 6,7%), Tacna (Pozo Redondo 
9,1%), Puno (Sicuyani 8,0%, Santa Lucía 0,2%) y Cusco 
(Ccasacancha 7,6%, Saylla 6,5%, Aguas Calientes 5,8%). 
En el centro, aumentó en Lima (Variante de Pasamayo 
33,6%, Lunahuaná 24,8%, Corcona 4,9%, Fortaleza 
4,1%, El Paraíso 2,7%, Tunán 2,2%) y Junín (Casaracra 
5,9%, Chalhuapuquio-El Pedregal 1,0%, Quiulla 0,1%). 
Este crecimiento se sustentó en el buen desempeño 
de los sectores Construcción (8,9%), Minería 
e Hidrocarburos (7,1%), Agropecuario (3,1%), 
Electricidad, Gas y Agua (1,8%) y Comercio (1,6%), 
entre los más relevantes. 
En los últimos doce meses (octubre 2016 - setiembre 
2017), el índice del flujo de vehículos pesados se 
incrementó en 0,8%. 
y = 0,8585x + 126,64 





El índice de flujo devehículos pesados, creció en 3,1%, respecto 
a setiembre de 2016. 
Este comportamiento se sustenta en el mayor tránsito de 
vehículos pesados en las siguientes unidades de peaje: alnorte, 
Cajamarca (Pomahuaca-Pucará 30,1%), San Martín (Pongo 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2011 - 2017 
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Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
En setiembre de 2017, el índice de flujo de vehículos 
pesados de carga de 3 a 7 ejes, aumentó en 1,5%. 
 
 
CUADRO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 























































186,3    
Nov. 180,
0 
184,6    
Dic. 183,
4 





179,9    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 






El índice de flujo de vehículos pesados de 
carga de 3 a 7 ejes, en setiembre 2017, 
subió en 1,5%, con relación a similar mes 
del año pasado, explicado por el mayor flujo 
de vehículos de carga, tales como tráileres, 
semitraileres y camiones pesados de carga 
de 3 ejes (4,1%), 6 ejes (1,6%) y 7 ejes (1,1%); 
atenuado por el menor flujo de vehiculos de 
carga de 4 ejes (-3,1%) y 5 ejes (-5,1%). 
 
En los últimos doce meses (octubre 2016 
- setiembre 2017), el índice de flujo de 
vehículos pesados de 3 a 7 ejes se expandió 
en 1,7%. 
y = 0,5264x + 116,23 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2011 - 2017 
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Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
El flujo de vehículos ligeros por las unidades de 
peaje, en setiembre 2017, se incrementó en 2,8%. 
 
 
CUADRO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 




























































































   
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
con año base 2007. Fuente: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional 
de Estadística e Informática - OTED. 
 
Bagua 9,1%), Áncash (Catac 7,2%, Huarmey 6,2%), San 
Martín (Aguas Claras 6,5%, Pongo 5,7%), Lambayeque 
(Cuculi 5,4%) y Cajamarca (Pomahuaca-Pucará 0,8%). 
En el sur, subió en Ica (Jahuay Chincha 15,3%, 
Nasca 10,2%, Pacra 5,8%), Ayacucho (Socos 14,5%, 
Rumichaca 7,5%, Pampa Galera 7,3%), Cusco (Saylla 
12,7%, Aguas Calientes 11,2%, Ccasacancha 8,7%), 
Apurímac (Pampamarca 10,0%, Pichirhua 6,8%), 
Puno (Sicuyani 9,5%, Caracoto 9,0%, Santa Lucía 
8,9%, Ayaviri 4,4%, Ilave 1,0%), Arequipa (Yauca 6,6%, 
Uchumayo-Concesión 2,9%), Moquegua (Pampa 
Cuéllar 3,0%, Ilo 0,4%) y Tacna (Pozo Redondo 0,9%). 
En el centro, aumentó en Lima (Lunahuaná 10,2%, El 
Paraíso 5,8%, Serpentín de Pasamayo 5,5%, Fortaleza 
5,2%, Variante de Pasamayo 5,1%, Tunán 4,5%) y Junín 
(Casaracra 5,5%, Quiulla 2,6%, Chalhuapuquio - El 
Pedregal 1,5%). 
En los últimos doce meses (octubre 2016 - setiembre 
2017), el índice del flujo de vehículos ligeros creció 
en 4,9%. 
y = 0,6588x + 132,81 
R² = 0,7969 
 
 
En setiembre de 2017, el índice de flujo de vehículos ligeros, se 
incrementó en 2,8%, comparado conigual mes del año anterior. 
 
El mayor tránsito de vehículos ligeros se registró en las 
siguientes unidades de peaje: al norte, Piura (Chulucanas 
19,1%, Tambogrande 9,3%), Amazonas (Pedro Ruiz  12,8%, 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2011 - 2017 
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y = 1,2788x + 139,59 
R² = 0,74 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
Comportamiento del Flujo Vehicular, por ámbito geográfico, setiembre 2017 
El flujo vehicular total, en Lima, subió en 4,7%. Asimismo, en el interior del Perú aumentó en 2,4%.  
CUADRO Nº 05 
Lima: Índice del Flujo Vehicular Total, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 06 
Interior del país: Índice del Flujo Vehicular Total1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
En Lima, el flujo de vehículos pesados, creció en 3,7%. También, en el interior del país fue superior en 2,9%. 
CUADRO Nº 07 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 08 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Pesados1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
El flujo de vehículos ligeros, en Lima, se elevó en 5,7% y en el interior del Perú se expandió en 1,9%.  
CUADRO Nº 09 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 10 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
Nota: - Para el cálculo del índice del flujo vehicular del departamento de Lima, se consideran las siguientes unidades de peaje: Chilca (Prov. Cañete), Corcona (Prov. Huarochirí), 
El Paraíso (Prov. Huaura), Lunahuaná (Prov. Cañete), Serpentín de Pasamayo (Prov. Lima), Tunán (Prov. Barranca) y Variante de Pasamayo (Prov. Lima). 












Ene. 224,5 246,1 270,8 10,1 11,9 
Feb. 210,9 237,3 239,7 1,0 10,8 
Mar. 196,1 222,7 204,8 -8,0 8,9 
Abr. 194,0 205,7 205,9 0,1 8,4 
May. 190,6 208,1 211,5 1,7 7,8 
Jun. 181,1 210,6 222,6 5,7 7,1 
Jul. 216,3 256,4 261,4 1,9 5,6 
Ago. 219,3 242,7 248,8 2,5 4,9 
Set. 193,6 215,9 220,1 1,9 4,2 
Oct. 206,3 229,8    
Nov. 196,1 221,3    
Dic. 238,0 262,2    
Promedi
o 
205,6 229,9    
 








301,3 2,3 12,9 
Feb. 240,2 275,
3 
272,0 -1,2 11,2 
Mar. 205,4 283,
2 
270,4 -4,5 7,6 
Abr. 213,6 197,
9 
256,3 29,5 10,4 
May. 195,6 213,
9 
226,7 6,0 10,1 
Jun. 173,7 195,
4 
208,0 6,4 9,7 
Jul. 228,5 272,
6 
290,3 6,5 8,6 
Ago. 204,9 236,
3 
249,2 5,5 7,8 
Set. 177,4 203,
8 
215,3 5,7 7,2 
Oct. 209,8 228,
1 
   
Nov. 185,0 232,
3 
   
Dic. 252,1 273,
0 





   
 







Ene. 153,1 158,3 160,8 1,6 3,3 
Feb. 138,8 150,9 148,3 -1,8 2,5 
Mar. 144,7 153,3 136,6 -
10,9 
1,1 
Abr. 137,8 149,9 138,3 -7,8 -0,2 
May. 144,5 152,4 156,4 2,7 -0,4 
Jun. 142,2 146,7 151,4 3,2 -0,4 
Jul. 149,2 155,3 158,2 1,8 -0,5 
Ago. 158,5 160,9 164,6 2,3 -0,5 
Set. 154,3 156,0 160,5 2,9 -0,3 
Oct. 163,1 162,2    
Nov. 160,8 159,5    
Dic. 164,0 168,8    
Promedi
o 
150,9 156,2    
 








153,5 0,2 10,3 
Feb. 122,3 139,
1 
140,1 0,7 9,2 
Mar. 128,3 144,
9 
135,5 -6,5 7,5 
Abr. 126,4 141,
2 
142,6 1,0 6,6 
May. 128,4 142,
5 
150,6 5,6 6,2 
Jun. 126,3 138,
3 
146,0 5,5 5,9 
Jul. 131,9 145,
8 
154,1 5,7 5,5 
Ago. 135,4 150,
6 
157,4 4,5 5,0 
Set. 130,1 144,
5 
149,8 3,7 4,4 
Oct. 137,6 149,
5 
   
Nov. 134,6 147,
3 
   
Dic. 136,6 157,
6 





   
 










197,9 210,4 6,3 7,8 
Feb. 171,
3 
189,9 189,5 -0,2 6,9 
Mar. 167,
9 
184,6 167,4 -9,3 5,3 
Abr. 163,
1 
175,1 168,8 -3,6 4,4 
May. 165,
3 
177,5 181,3 2,1 4,0 
Jun. 159,
7 
175,5 183,5 4,6 3,6 
Jul. 179,
5 
200,9 204,7 1,9 2,8 
Ago. 185,
9 
197,8 202,6 2,4 2,4 
Set. 172,
0 
183,0 187,4 2,4 2,1 
Oct. 182,
6 
192,6    
Nov. 176,
7 
187,4    
Dic. 197,
3 





189,4    
 







215,8 1,4 11,7 
Feb. 172,0 196,
5 
195,7 -0,4 10,3 
Mar. 160,8 203,
1 
192,3 -5,3 7,5 
Abr. 163,1 165,
1 
190,5 15,4 8,7 
May. 156,7 172,
6 
182,6 5,8 8,3 
Jun. 146,3 162,
4 
172,1 6,0 7,9 
Jul. 172,6 199,
2 
211,5 6,2 7,2 
Ago. 164,7 186,
7 
196,1 5,0 6,5 
Set. 150,0 169,
5 
177,4 4,7 5,9 
Oct. 168,0 182,
6 
   
Nov. 155,8 183,
1 
   
Dic. 185,3 206,
2 





   
 











2016 P/ 2017 P/ 
Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. 
Total 5 220 506 5 782 136 5 640 194 6 336 227 6 357 148 5 770 918 4 669 368 3 895 952 4 538 062 4 601 176 5 502 895 5 333 306 5 028 226 
Amazonas 93 139 95 578 91 068 104 965 103 051 87 549 86 541 87 926 95 093 95 563 107 771 55 961 51 016 
Áncash 269 575 390 511 393 041 454 055 470 905 412 438 200 494 - 324 53 022 189 481 184 958 166 687 
Apurímac 44 625 46 331 43 089 47 026 46 367 42 193 43 689 42 747 46 117 45 643 67 250 53 769 49 193 
Arequipa 515 755 553 098 536 846 591 964 612 572 632 649 547 650 525 127 531 040 511 332 507 700 523 736 468 963 
Ayacucho 78 489 81 123 75 395 84 550 80 877 81 583 52 885 20 332 81 038 79 654 105 780 95 108 86 635 
Cajamarca 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 36 092 38 951 39 684 37 478 
Cusco 150 137 148 968 143 961 157 274 157 532 142 287 151 608 147 567 151 247 149 198 182 165 168 348 163 573 
Huánuco 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 83 958 91 443 91 831 85 759 
Ica 396 518 422 833 410 417 447 630 451 520 426 537 398 193 431 819 403 974 405 512 462 074 466 690 433 544 
Junín 349 296 366 078 346 964 378 705 374 477 328 257 337 701 363 180 381 176 363 544 438 144 401 554 350 243 
La Libertad 381 749 510 389 506 880 582 333 541 893 495 672 272 486 - 277 707 196 275 218 790 233 157 384 950 
Lambayeque 221 395 229 492 219 749 247 398 244 451 200 789 143 909 28 831 34 750 116 723 125 959 130 838 120 881 
Lima 1 309 097 1 410 713 1 414 815 1 593 168 1 666 864 1 511 450 1 210 987 1 272 531 1 226 914 1 273 640 1 616 562 1 510 461 1 366 256 
Madre de 
Dios 
72 832 74 739 69 415 73 087 69 655 62 857 68 783 67 333 68 729 68 434 77 884 76 698 74 062 
Moquegua 79 769 82 800 81 599 88 484 92 653 91 246 84 459 81 321 81 994 76 418 84 635 88 886 81 333 
Piura 528 726 567 418 561 076 633 837 622 922 500 827 336 087 130 418 378 186 411 516 474 006 480 439 465 525 
Puno 399 086 459 443 411 289 473 471 448 142 421 695 430 760 416 868 442 702 421 105 475 200 491 773 433 907 
San Martín 106 754 107 982 102 257 115 447 110 669 99 865 103 869 103 936 109 729 110 435 121 264 114 666 95 087 
Tacna 66 051 65 621 64 156 76 030 76 169 74 396 70 094 64 702 64 780 63 210 69 081 70 766 68 373 
Tumbes 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 39 902 48 755 53 983 44 761 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial 
por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 















































Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. 
Total 2 793 025 3 137 499 3 044 305 3 591 
203 
3 736 374 3 350 086 2 646 957 2 238 136 2 489 731 2 532 310 3 195 958 2 945 576 2 663 204 
Amazonas 59 509 61 814 58 131 70 018 68 633 56 355 58 003 57 628 61 058 60 783 72 809 36 917 33 377 
Áncash 112 842 175 004 174 278 216 042 240 480 202 512 97 170 - 92 25 869 79 787 70 263 58 949 
Apurímac 20 891 21 501 20 613 23 198 23 679 20 876 20 850 21 187 22 275 22 412 27 694 25 933 22 442 
Arequipa 189 326 207 807 199 477 244 
711 
295 133 317 445 225 776 213 559 203 547 192 199 219 236 208 808 172 901 
Ayacucho 38 158 38 777 37 301 42 827 41 448 43 079 25 788 7 200 39 791 39 292 54 506 48 259 42 485 
Cajamarca 12 081 12 504 11 954 15 811 15 388 11 546 9 510 9 166 11 340 12 602 14 852 15 313 12 178 
Cusco 84 089 82 414 79 444 90 024 92 859 83 730 86 688 86 217 84 711 83 571 94 764 95 265 93 130 
Huánuco 48 120 50 537 47 924 56 415 52 928 44 035 45 190 48 483 51 109 48 624 55 500 54 008 49 478 
Ica 183 570 203 171 195 998 223 237 239 108 223 107 193 507 222 222 194 373 195 567 252 055 228 315 204 196 
Junín 203 329 213 907 200 269 230 289 226 647 193 955 205 514 217 758 226 897 214 672 282 916 243 332 201 854 
La Libertad 202 970 264 879 258 346 316 221 287 984 269 557 142 548 - 123 143 102 454 114 677 118 744 183 937 
Lambayeque 137 959 146 000 138 798 162 044 157 880 126 345 93 026 9 867 24 010 56 169 63 884 65 872 59 017 
Lima 663 108 742 085 755 995 888 282 980 308 884 913 690 498 753 205 658 708 674 676 936 140 808 864 699 496 
Madre de 
Dios 
56 590 58 185 53 948 58 824 57 630 50 522 53 983 52 845 53 084 52 988 60 507 58 727 56 117 
Moquegua 52 345 53 130 52 387 59 013 65 938 65 103 57 657 54 337 54 855 51 398 59 658 60 678 55 470 
Piura 327 458 357 993 349 456 406 
145 
414 357 315 846 213 865 87 851 238 248 273 497 319 402 312 400 297 066 
Puno 251 372 294 166 261 688 314 
222 
300 498 283 922 287 483 276 691 295 586 280 532 318 904 330 658 283 534 
San Martín 75 577 77 408 72 420 84 195 79 675 70 772 74 838 74 059 77 741 78 096 88 044 79 013 62 781 
Tacna 46 022 45 829 43 938 54 000 55 751 54 251 48 949 45 719 44 378 43 327 49 044 48 727 47 241 
Tumbes 27 709 30 388 31 940 35 685 40 050 32 215 16 114 142 24 785 23 582 31 579 35 480 27 555 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial por 
los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 











































Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. 
Total 2 427 481 2 644 637 2 595 889 2 745 
024 
2 620 774 2 420 832 2 022 411 1 657 816 2 048 331 2 068 866 2 306 937 2 387 730 2 365 022 
Amazonas 33 630 33 764 32 937 34 947 34 418 31 194 28 538 30 298 34 035 34 780 34 962 19 044 17 639 
Áncash 156 733 215 507 218 763 238 013 230 425 209 926 103 324 - 232 27 153 109 694 114 695 107 738 
Apurímac 23 734 24 830 22 476 23 828 22 688 21 317 22 839 21 560 23 842 23 231 39 556 27 836 26 751 
Arequipa 326 429 345 291 337 369 347 253 317 439 315 204 321 874 311 568 327 493 319 133 288 464 314 928 296 062 
Ayacucho 40 331 42 346 38 094 41 723 39 429 38 504 27 097 13 132 41 247 40 362 51 274 46 849 44 150 
Cajamarca 19 451 22 834 22 513 23 533 23 688 20 937 16 049 17 645 21 669 23 490 24 099 24 371 25 300 
Cusco 66 048 66 554 64 517 67 250 64 673 58 557 64 920 61 350 66 536 65 627 87 401 73 083 70 443 
Huánuco 33 551 34 999 36 367 36 589 35 786 33 297 33 032 35 763 36 739 35 334 35 943 37 823 36 281 
Ica 212 948 219 662 214 419 224 393 212 412 203 430 204 686 209 597 209 601 209 945 210 019 238 375 229 348 
Junín 145 967 152 171 146 695 148 416 147 830 134 302 132 187 145 422 154 279 148 872 155 228 158 222 148 389 
La Libertad 178 779 245 510 248 534 266 
112 
253 909 226 115 129 938 - 154 564 93 821 104 113 114 413 201 013 
Lambayeque 83 436 83 492 80 951 85 354 86 571 74 444 50 883 18 964 10 740 60 554 62 075 64 966 61 864 
Lima 645 989 668 628 658 820 704 886 686 556 626 537 520 489 519 326 568 206 598 964 680 422 701 597 666 760 
Madre de 
Dios 
16 242 16 554 15 467 14 263 12 025 12 335 14 800 14 488 15 645 15 446 17 377 17 971 17 945 
Moquegua 27 424 29 670 29 212 29 471 26 715 26 143 26 802 26 984 27 139 25 020 24 977 28 208 25 863 
Piura 201 268 209 425 211 620 227 
692 
208 565 184 981 122 222 42 567 139 938 138 019 154 604 168 039 168 459 
Puno 147 714 165 277 149 601 159 
249 
147 644 137 773 143 277 140 177 147 116 140 573 156 296 161 115 150 373 
San Martín 31 177 30 574 29 837 31 252 30 994 29 093 29 031 29 877 31 988 32 339 33 220 35 653 32 306 
Tacna 20 029 19 792 20 218 22 030 20 418 20 145 21 145 18 983 20 402 19 883 20 037 22 039 21 132 
Tumbes 16 601 17 757 17 479 18 770 18 589 16 598 9 278 115 16 920 16 320 17 176 18 503 17 206 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial 
por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 












































Tipo de Vehículo 
2016 P/ 2017 P/ 




5 220 506 
 
5 782 136 
 
5 640 194 
 
6 336 227 
 
6 357 148 
 
5 770 918 
 
4 669 368 
 
3 895 952 
 
4 538 062 
 
4 601 176 
 
5 502 895 
 
5 333 306 
 




2 793 025 
 
3 137 499 
 
3 044 305 
 
3 591 203 
 
3 736 374 
 
3 350 086 
 
2 646 957 
 
2 238 136 
 
2 489 731 
 
2 532 310 
 
3 195 958 
 
2 945 576 
 
2 663 204 
Tarifa Diferenciada 199 093 231 866 211 538 247 478 234 473 209 813 181 306 113 972 144 756 151 672 142 723 134 316 140 728 




2 427 481 
 
2 644 637 
 
2 595 889 
 
2 745 024 
 
2 620 774 
 
2 420 832 
 
2 022 411 
 
1 657 816 
 
2 048 331 
 
2 068 866 
 
2 306 937 
 
2 387 730 
 
2 365 022 
Tarifa Diferenciada 63 568 78 553 69 706 76 273 65 299 55 070 50 753 24 172 41 460 26 864 47 941 53 701 80 549 
2 Ejes 675 902 736 721 717 239 755 886 724 049 674 686 605 411 494 606 595 898 599 026 653 197 666 328 642 473 
3 Ejes 577 064 624 309 611 958 656 911 662 441 613 907 464 350 361 445 477 225 491 733 566 904 587 290 574 576 
4 Ejes 136 395 149 154 147 955 158 596 156 858 143 090 108 431 82 247 104 631 109 339 125 827 129 660 124 764 
5 Ejes 155 666 168 006 162 506 175 021 153 708 144 653 125 174 111 292 124 475 124 901 138 290 142 324 142 433 
6 Ejes 810 152 879 341 877 929 914 631 850 863 781 742 662 201 577 917 698 062 709 210 767 334 800 527 791 798 
7 Ejes 8 734 8 553 8 596 7 706 7 556 7 684 6 091 6 137 6 580 7 793 7 444 7 900 8 429 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial por 
los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 






































































Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
Anexo 05. Perú: Flujo Vehicular Total, según unidades de peaje, 






  2017 P/  
Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. 
Total 5 220 506 5 782 136 5 640 194 6 
336 227 
6 357 148 5 770 918 4 669 368 3 895 952 4 538 062 4 601 176 5 502 895 5 333 
306 5 028 226 
Aguas Calientes 31 452 31 385 30 789 33 448 34 710 32 499 34 725 32 678 31 037 32 127 40 066 36 153 34 069 
Aguas Claras 24 011 24 302 23 036 26 446 26 117 22 785 23 010 23 807 25 276 24 976 28 676 29 334 25 326 
Ambo 7/. 81 671 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 83 958 91 443 91 831 85 759 
Ático 52 691 56 149 54 604 60 168 60 601 59 512 56 109 56 134 56 021 54 233 30 393 - 39 141 
Ayaviri 46 685 48 356 44 757 49 418 50 533 44 830 43 704 41 149 43 019 41 269 52 666 45 602 45 464 
Camaná 1/ 35 158 37 597 36 803 41 892 53 712 55 799 39 668 36 499 35 319 34 427 32 025 40 799 37 603 
Cancas 44 310 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 39 902 48 755 53 983 44 761 
Caracoto 186 709 197 227 176 965 210 700 199 882 187 089 184 058 183 131 198 882 189 545 206 469 207 068 196 976 
Casaracra-Concesión 113 951 122 908 122 421 131 171 131 171 106 997 101 269 122 098 131 482 123 570 142 647 137 277 120 449 
Catac 38 143 39 672 35 817 39 644 36 985 33 561 18 063 - 324 39 537 48 986 45 333 40 995 
Ccasacancha (Huillque) 53 087 52 636 50 196 55 587 56 273 49 520 52 309 51 715 52 783 51 598 65 981 59 072 57 527 
Chacapampa 64 193 65 897 52 842 60 331 60 470 66 567 88 132 68 796 66 179 64 537 71 360 59 736 56 011 
Chalhuapuquio (El 
Pedregal) 
70 867 74 338 70 802 72 955 68 588 63 561 62 258 69 695 72 902 72 258 91 971 82 580 71 788 
Chicama 2/ 127 745 135 382 130 794 152 516 147 634    128 089 70 137 - 126 026 126 309 139 942 135 882 128 272 
Chilca 2/ 208 745 239 772 257 080 328 070 384 719 365 948 289 236 302 422 220 428 217 346 254 632 236 166 221 935 
Chulucanas 70 208 75 214 75 775 79 370 76 910 61 788 53 391 56 889 67 981 69 507 76 032 79 347 76 536 
Ciudad de Dios 3/ 28 214 30 517 30 776 33 875 34 771 31 116 17 049 - - - - - - 
Corcona-Concesión 193 556 198 502 199 763 215 006 215 006 165 624 134 218 195 770 213 484 199 415 250 424 230 338 198 339 
Cruce Bayóvar 2/ 35 621 37 634 35 317 43 010 39 855 33 442 18 478 - 32 833 31 541 36 052 35 394 32 508 
Cuculí (Pomalca) 40 956 39 484 37 101 39 838 41 483 32 012 17 675 101 34 750 39 720 39 648 42 275 40 370 
Desvío Olmos 37 338 38 122 36 815 42 175 40 925 33 916 26 493 28 730 38 222 36 092 40 082 42 273 38 258 
Desvío Talara 74 283 81 433 80 476 95 090 96 846 73 484 34 787 - - - - - - 
El Fiscal 1/ 16 744 18 117 18 051 19 649 18 252 18 139 17 558 17 360 18 684 17 716 18 888 19 818 18 147 
El Paraíso 262 902 277 715 276 126 310 420 314 080 289 004 242 314 274 966 281 829 275 414 315 931 299 602 273 564 
Fortaleza 4/ 128 172 137 563 136 641 159 612 161 332    144 290 70 884 - - 40 979 150 218 148 460 133 845 
Huarmey 119 806 126 864 127 852 148 625 150 100    131 515 63 045 - - 13 485 140 495 139 625 125 692 
Ica 2/ 100 473 108 208 105 398 117 484 119 197 110 574 105 353 144 763 104 386 101 379 115 627 116 455 111 832 
Ilave 59 332 60 561 51 211 58 651 57 381 53 819 59 870 57 293 57 482 55 873 64 780 75 334 59 652 
Ilo 39 481 38 066 37 220 40 965 47 653 44 578 39 504 37 342 37 662 35 609 37 635 38 452 38 643 
Jahuay Chincha 5/ 127 296 137 364 136 713 145 360 153 689 139 964 136 128 144 763 139 434 131 754 157 648 152 492 137 498 
Loma Larga Baja 10 858 11 140 10 651 10 762 10 527 6 840 0 443 6 165 8 852 9 770 12 470 11 647 11 055 
Lunahuaná 39 802 47 431 48 787 43 290 43 430 36 988 35 196 48 294 44 847 42 142 61 246 51 405 44 630 
Macusani 10 777 12 174 10 629 12 364 10 544 9 937 11 619 10 708 11 606 11 282 12 283 12 441 12 085 
Marcona 27 131 28 004 27 046 28 597 28 905 27 739 28 797 28 350 27 274 26 529 28 688 29 209 30 259 
Matarani Concesión 51 888 61 250 62 183 70 432 97 041    106 939 67 664 54 461 53 560 50 430 52 605 54 805 54 717 
Menocucho (Quirihuac) 
3/ 
54 895 58 374 55 369 64 239 34 771 51 058 28 492 - - - - 18 080 58 758 
Mocce 101 826 107 139 102 917 115 289 114 254 95 699 78 902 - - - - - - 
Montalvo 1/ 19 032 20 792 21 405 22 858 21 692 21 588 21 590 21 372 23 181 21 750 23 179 24 734 21 938 
Mórrope 2/ 41 275 44 747 42 916 50 096 47 789 39 162 20 839 - 41 884 40 911 46 229 46 290 42 253 
Moyobamba 52 816 53 120 50 113 57 088 54 259 48 548 51 121 50 890 54 344 54 500 58 879 50 093 37 252 
Nasca 108 612 114 664 109 762 120 224 115 654 113 439 110 296 113 943 114 950 112 868 118 893 130 333 119 229 
Pacanguilla 2/ 67 425 74 414 71 969 85 143 81 747 69 334 45 013 - 71 575 69 966 78 848 79 195 73 077 
Pacra 33 006 34 593 31 498 35 965 34 075 34 821 17 619 - 17 930 32 982 41 218 38 201 34 726 
Paita 79 065 79 383 79 249 95 563 99 451 80 262 64 784 67 364 70 424 73 633 74 817 75 412 81 178 
Pampa Cuéllar 21 256 23 942 22 974 24 661 23 308 25 080 23 365 22 607 21 151 19 059 23 821 25 700 20 752 
Pampa Galera 20 428 20 850 19 116 21 021 20 562 19 239 19 398 19 555 21 427 20 719 32 445 25 867 22 763 
Pampamarca 
(Chalhuanca) 
15 428 15 701 14 130 15 505 15 837 14 770 14 779 14 242 15 327 15 049 25 293 18 743 17 257 
Patahuasi 110 750 120 518 113 118 120 877 114 127     109 508     108 193     109 476     109 431     105 969     123 935  126 
859 55 543 
Pedro Ruiz 6/ 31 453 32 240 31 129 35 813 35 214 30 227 29 195 29 778 31 914 32 378 37 401 19 686 17 369 
Pichirhua (Casinchihua) 29 197 30 630 28 959 31 521 30 530 27 423 28 910 28 505 30 790 30 594 41 957 35 026 31 936 
Piura Sullana 2/ 205 142 220 250 214 710 240 910 232 285     194 090    133 599 - 197 249 199 438 216 144 218 304 206 325 
Planchón 25 956 26 993 24 470 25 966 23 973 21 360 24 501 23 732 24 185 24 125 28 103 27 910 25 876 
Pomahuaca (Pucará) 31 532 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 36 092 38 951 39 684 37 478 
Pongo 29 927 30 560 29 108 31 913 30 293 28 532 29 738 29 239 30 109 30 959 33 709 35 239 32 509 
Pozo Redondo 34 642 37 174 36 505 44 619 46 981 46 248 39 649 36 760 36 101 35 672 37 911 39 323 35 972 
Punta Perdida 8 593 10 023 8 829 10 085 8 600 7 581 7 846 7 887 7 490 6 621 7 678 9 523 7 151 
Quiulla-Concesión 100 285 102 935 100 899 114 248 114 248 91 132 86 042 102 591 110 613 103 179 132 166 121 961 101 995 
Rumichaca 23 911 24 630 22 466 25 238 24 305 24 832 13 408 463 22 828 22 084 27 752 27 503 25 285 
San Antón - 35 053 31 508 37 195 30 919 28 132 34 172 30 680 36 053 32 821 34 042 37 287 18 938 
San Gabán 10 124 11 680 10 814 11 313 10 772 10 088 11 520 10 624 10 913 10 821 12 459 14 100 13 913 
San Lorenzo 9 667 9 940 9 241 9 167 8 734 7 826 7 884 7 737 8 201 8 292 10 684 9 723 9 621 
Santa Lucía 67 042 72 363 65 542 72 341 69 895 70 605 68 400 65 732 67 440 64 262 74 844 78 797 69 060 
Saylla 65 598 64 947 62 976 68 239 66 549 60 268 64 574 63 174 67 427 65 473 76 118 73 123 71 977 
Serpentín de Pasamayo 181 190 187 313 184 368 194 684 189 437 168 167 152 138 166 932 181 700 176 240 184 454 186 895 180 938 
Sicuyani 9 824 12 006 11 034 11 404 9 616 9 614 9 571 9 664 9 817 8 611 9 979 11 621 10 668 
Socos 34 150 35 643 33 813 38 291 36 010 37 512 20 079 314 36 783 36 851 45 583 41 738 38 587 
Tambogrande 53 549 62 364 64 898 69 132 67 048 50 921 30 605 - 847 27 627 58 491 60 335 57 923 
Tomasiri 1/ 31 409 28 447 27 651 31 411 29 188 28 148 30 445 27 942 28 679 27 538 31 170 31 443 32 401 
Tunán 48 138 50 021 44 585 50 160 47 185 43 449 31 295 - 1 029 50 314 58 675 56 029 49 850 
Uchumayo-Concesión 190 509 196 980 192 595 213 338 204 566 220 047 199 080 191 837 198 176 189 696 200 599 213 090 200 175 
Unión Progreso 37 209 37 806 35 704 37 954 36 948 33 671 36 398 35 864 36 343 36 017 39 097 39 065 38 565 
Utcubamba (Bagua) 6/ 61 686 63 338 59 939 69 152 67 837 57 322 57 346 58 148 63 179 63 185 70 370 36 275 33 647 
Variante de Pasamayo 246 592 272 396 267 465 291 926 311 675 297 980 255 706 284 147 283 597 271 790 340 982 301 566 263 155 
Vesique 8/ 111 626 223 975 229 372 265 786 283 820     247 362    119 386 - - - - - - 
Virú 8/ 103 470 211 702 217 972 246 560 242 970     216 075    111 795 - - - - - 124 843 
Yauca 58 015 62 487 59 492 65 608 64 273 62 705 59 378 59 360 59 849 58 861 49 255 68 365 63 637 
P/ Preliminar. 
Nota: Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco).  
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación 
del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, 
contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
1/ A partir de marzo 2013, se transfiere a concesión y sólo incluye las salidas del tráfico vehicular. 
2/ Sólo incluye las salidas de tráfico vehicular. 
3/ En setiembre 2014, las unidades de peaje de Ciudad de Dios y Menocucho cambiaron a una administración concesionaria. En diciembre 2014, Mocce cambió a administración 
concesionaria. 
4/ Sólo Incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de enero 2016 se consideran entradas y salidas. 
5/ Sólo incluye las entradas del tráfico vehicular. 
6/ Sólo Incluye las entradas del tráfico vehicular. A partir de febrero 2016 se consideran entradas y salidas. 
7/ Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
8/ Hasta setiembre sólo se incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de octubre 2016 se considera entradas y salidas. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 
 













Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
El Índice Nacional del Flujo Vehicular se venía 
calculando con periodo año base 2002 = 100,0 desde 
el año 2000, el número de unidades de pago de peaje 
consideradas eran 45 y debido a la creación de nuevas 
garitas en varios departamentos que no estaban 
incluidas en el índice, fue necesaria su actualización 
metodológica. 
 
A partir de mayo 2016 es calculado con el periodo base 
Año 2007 = 100,0 que incorpora el flujo vehicular de 
vehículos ligeros y pesados que transitan a través de 




Contar con un índice confiable y oportuno, que 
permita realizar estudios de manera mensual sobre 
la evolución y el comportamiento del Flujo Vehicular 
a nivel nacional. 
 
3. Cobertura Nacional 
 
4. Periodicidad Mensual 
 
5. Periodo base 
 
El periodo base del nuevo Índice Nacional del Flujo 
Vehicular se ha establecido en el año 2007=100,00. 
 
6. Ponderaciones 
Parque automotor de vehículos que se registran 
en las unidades de pago de peaje, medido a través 
de entradas y/o salidas, teniendo siempre como 




La información mensual es proporcionada por el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional (PROVIAS Nacional), unidad ejecutora del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
9. Variables de seguimiento 
 
Las variables principales son: el número total de 
vehículos en circulación, movimiento o flujo vehicular 
explicado en entradas y salidas, tipo de vehículo, 
número de ejes, punto de control, origen y destino. 
 
10. Tratamiento de la información 
 
Se cuantifican los movimientos o flujos vehiculares 
donde se registran las entradas y salidas de vehículos 
de carga y ligeros que se identifican a través de los 
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11,9 11,9 
CUADRO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice Nacional del Flujo Vehicular 
con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS 
















El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) conjuntamente con el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
Nacional, ponen a disposición de los usuarios 
en general, el documento “Flujo Vehicular por 
Unidades de Peaje”, el cual registra los movimientos 
de entradas y salidas del tráfico vehicular nacional, 
tanto de carga como ligeros. 
Esta información es importante no sólo para fines de 
planeamiento y política de transportes, sino también 
para registrar la actividad y el desarrollo económico 
de las regiones, según su afluencia vehicular. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
expresa su reconocimiento a PROVIAS Nacional que 
con la información, contribuye a la elaboración y 














Jefe(e) del INEI 
Econ. Francisco Costa 
Aponte 
 
Dr. Aníbal Sánchez 
Aguilar 








Diana Reyna Motta 
En octubre 2017, el Índice Nacional del Flujo Vehicular en 












Índice Nacional del Flujo Vehicular  
Índice del  Flujo de Vehículos Pesados 
Índice del Flujo de Vehículos Pesados de Carga 
(3 a 7 ejes) Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 














INFORME  TÉCNICO 
N° 12 - DICIEMBRE 2017 
Flujo Vehicular por 




El Índice Nacional del Flujo 
Vehicular, que registra el tráfico 
de vehículos ligeros y pesados 
en las garitas de peaje, en 
octubre 2017, aumentó en 2,6% 
respecto al mismo mes del año 
anterior, debido al mayor flujo 
de vehículos pesados, que subió 
en 2,4% por el flujo de vehículos 
pesados de 3 a 7 ejes que se 
incrementó en 3,2%. Además, el 




En los últimos doce meses 
(noviembre 2016 - octubre 
2017), el Índice Nacional del Flujo 
Vehicular se expandió en 2,7%. 










































































   
 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2011 - 2017 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 




En octubre de 2017, el índice de flujo de vehículos pesados 
en las unidades de peaje, se incrementó en 2,4%. 
 
CUADRO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 






























































































   
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 










(Pongo 25,4%, Aguas Claras 6,2%), La Libertad (Virú 
18,5%), Lambayeque (Cuculí 9,8%, Desvío Olmos 
6,0%), Tumbes (Cancas 9,0%), Amazonas (Pedro 
Ruiz 8,6%, Utcubamba 3,7%), Piura (Piura-Sullana 
6,8%, Loma Larga Baja 6,2%) y Áncash (Catac 3,7%, 
Huarmey 3,3%). 
 
En el sur, Ica (Marcona 47,9%, Nasca 7,8%, Jahuay 
Chincha 5,2%, Pacra 3,1%), Tacna (Pozo Redondo 
16,9%), Ayacucho (Pampa Galera 15,9%, Socos 
10,5%, Rumichaca 2,8%), Apurímac (Pichirhua 9,4%, 
Pampamarca 7,6%), Arequipa (Uchumayo-Concesión 
7,2%, Yauca 5,7%, Ático 3,8%) y Cusco (Ccasacancha 
4,9%, Saylla 4,8%, Aguas Calientes 3,7%). 
 
En el centro, se elevó en Lima (Variante de Pasamayo 
36,5%, Lunahuaná 21,8%, Corcona 6,3%, Tunán 2,8%, 
El Paraíso 2,0%, Fortaleza 1,6%) y Junín (Casaracra 
5,6%, Chalhuapuquio-El Pedregal 1,9%). 
 
Este resultado se explicó por el comportamiento 
favorable de los sectores Construcción (14,3%), 
Manufactura (1,6%), Comercio (1,4%) y Electricidad, 
Gas y Agua (1,0%), principalmente. 
En los últimos doce meses (noviembre 2016 - octubre 
2017), el índice del flujo de vehículos pesados subió 
en 0,9%. 
y = 0,86x + 126,68 





El índice de flujo de vehículos pesados, aumentó en 2,4%, 
comparado con similar mes de 2016. 
Este comportamiento fue el reflejo del mayor tránsito de 
vehículos pesados en las siguientes unidades de peaje: al 
norte, Cajamarca (Pomahuaca-Pucará 35,6%), San Martín 
  2  
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2011 - 2017 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
En octubre de 2017, el índice de flujo de vehículos 
pesados de carga de 3 a 7 ejes, creció en 3,2%. 
 
 
CUADRO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 




























































184,6    
Dic. 183,
4 





179,9    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 






El índice de flujo de vehículos pesados 
de carga de 3 a 7 ejes, en octubre 2017, 
se expandió en 3,2%, respecto a octubre 
de 2016, sustentado en el mayor flujo de 
vehículos de carga, tales como tráileres, 
semitraileres y camiones pesados de carga 
de 3 ejes (5,5%), 6 ejes (3,0%) y 7 ejes 
(15,1%); atenuado por el menor flujo de 
vehiculos de carga de 4 ejes (-0,2%) y 5 ejes 
(-2,5%). 
 
En los últimos doce meses (noviembre 2016 - 
octubre 2017), el índice de flujo de vehículos 
pesados de 3 a 7 ejes se incrementó en 1,8%. 
y = 0,53x + 116,23 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2011 - 2017 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
En octubre de 2017, el flujo de vehículos ligeros 




CUADRO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 






























































































   
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
con año base 2007. Fuente: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional 








Tambogrande 4,4%, Loma Larga Baja 3,3%), Amazonas 
(Pedro Ruiz 7,3%, Utcubamba 4,6%), San Martín 
(Aguas Claras 4,1%, Pongo 3,9%), Áncash (Catac 2,7%) 
y Cajamarca (Pomahuaca-Pucará 0,1%). 
 
En el sur, se incrementó en Ayacucho (Socos 13,1%, 
Pampa Galera 7,5%), Puno (Sicuyani 11,8%, Caracoto 
4,1%), Ica (Jahuay Chincha 9,4%, Nasca 8,2%, Pacra 
0,2%), Cusco (Saylla 9,2%, Aguas Calientes 5,1%), 
Arequipa (Ático 6,8%, Uchumayo-Concesión 0,7%)  y 
Apurímac (Pampamarca 4,4%, Pichirhua 3,8%). 
 
En el centro, creció en Lima (Serpentín de Pasamayo 
12,9%) y Junín (Chalhuapuquio-El Pedregal 0,9%, 
Casaracra 0,5%). 
 
En los últimos doce meses (noviembre 2016 - octubre 
2017), el índice del flujo de vehículos ligeros se elevó 
en 4,3%. 
y = 0,66x + 132,73 
R² = 0,82 
 
 
El índice de flujo de vehículos ligeros, en octubre de 2017, fue 
mayor en 2,7%, en referencia a igual mes de 2016. 
 
Este crecimiento fue explicado por el mayor tránsito de 
vehículos ligeros en las siguientes unidades de peaje: al norte, 
La Libertad (Virú 16,9%), Piura (Chulucanas 13,8%, Paita 10,0%, 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2011 - 2017 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
y = 1,27x + 139,80 
R² = 0,74 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
Comportamiento del Flujo Vehicular, por ámbito geográfico octubre 2017 
En Lima, el flujo vehicular total, se expandió en 2,9%. Igualmente, en el interior del país subió en 2,5%.  
CUADRO Nº 05 
Lima: Índice del Flujo Vehicular Total, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 06 
Interior del país: Índice del Flujo Vehicular Total1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
El flujo de vehículos pesados, en Lima, se incrementó en 3,8%. Además, en el interior del Perú se elevó en 2,0%. 
CUADRO Nº 07 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 08 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Pesados1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
El flujo de vehículos ligeros, en Lima, creció en 2,2%. De forma similar, en el interior del país fue mayor en 2,9%.  
CUADRO Nº 09 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 10 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
Nota: - Para el cálculo del índice del flujo vehicular del departamento de Lima, se consideran las siguientes unidades de peaje: Chilca (Prov. Cañete), Corcona (Prov. Huarochirí), 
El Paraíso (Prov. Huaura), Lunahuaná (Prov. Cañete), Serpentín de Pasamayo (Prov. Lima), Tunán (Prov. Barranca) y Variante de Pasamayo (Prov. Lima). 











Ene. 224,5 246,1 270,8 10,1 11,9 
Feb. 210,9 237,3 239,7 1,0 10,8 
Mar. 196,1 222,7 204,8 -8,0 8,9 
Abr. 194,0 205,7 205,9 0,1 8,4 
May. 190,6 208,1 211,5 1,7 7,8 
Jun. 181,1 210,6 222,6 5,7 7,1 
Jul. 216,3 256,4 261,4 1,9 5,6 
Ago. 219,3 242,7 248,8 2,5 4,9 
Set. 193,6 215,9 220,1 1,9 4,2 
Oct. 206,3 229,8 236,5 2,9 3,6 
Nov. 196,1 221,3    
Dic. 238,0 262,2    
Promedi
o 
205,6 229,9    
 







301,3 2,3 12,9 
Feb. 240,2 275,
3 
272,0 -1,2 11,2 
Mar. 205,4 283,
2 
270,4 -4,5 7,6 
Abr. 213,6 197,
9 
256,3 29,5 10,4 
May. 195,6 213,
9 
226,7 6,0 10,1 
Jun. 173,7 195,
4 
208,0 6,4 9,7 
Jul. 228,5 272,
6 
290,3 6,5 8,6 
Ago. 204,9 236,
3 
249,2 5,5 7,8 
Set. 177,4 203,
8 
215,3 5,7 7,2 
Oct. 209,8 228,
1 
233,0 2,2 6,7 
Nov. 185,0 232,
3 
   
Dic. 252,1 273,
0 





   
 








Ene. 153,1 158,3 160,8 1,6 3,3 
Feb. 138,8 150,9 148,3 -1,8 2,5 
Mar. 144,7 153,3 136,6 -
10,9 
1,1 
Abr. 137,8 149,9 138,3 -7,8 -0,2 
May. 144,5 152,4 156,4 2,7 -0,4 
Jun. 142,2 146,7 151,4 3,2 -0,4 
Jul. 149,2 155,3 158,2 1,8 -0,5 
Ago. 158,5 160,9 164,6 2,3 -0,5 
Set. 154,3 156,0 160,5 2,9 -0,3 
Oct. 163,1 162,2 165,4 2,0 -0,1 
Nov. 160,8 159,5    
Dic. 164,0 168,8    
Promedi
o 
150,9 156,2    
 








153,5 0,2 10,3 
Feb. 122,3 139,
1 
140,1 0,7 9,2 
Mar. 128,3 144,
9 
135,5 -6,5 7,5 
Abr. 126,4 141,
2 
142,6 1,0 6,6 
May. 128,4 142,
5 
150,6 5,6 6,2 
Jun. 126,3 138,
3 
146,0 5,5 5,9 
Jul. 131,9 145,
8 
154,1 5,7 5,5 
Ago. 135,4 150,
6 
157,4 4,5 5,0 
Set. 130,1 144,
5 
149,8 3,7 4,4 
Oct. 137,6 149,
5 
155,2 3,8 4,0 
Nov. 134,6 147,
3 
   
Dic. 136,6 157,
6 





   
 








Ene. 185,3 197,9 210,4 6,3 7,8 
Feb. 171,3 189,9 189,5 -0,2 6,9 
Mar. 167,9 184,6 167,4 -9,3 5,3 
Abr. 163,1 175,1 168,8 -3,6 4,4 
May. 165,3 177,5 181,3 2,1 4,0 
Jun. 159,7 175,5 183,5 4,6 3,6 
Jul. 179,5 200,9 204,7 1,9 2,8 
Ago. 185,9 197,8 202,6 2,4 2,4 
Set. 172,0 183,0 187,4 2,4 2,1 
Oct. 182,6 192,6 197,5 2,5 1,9 
Nov. 176,7 187,4    
Dic. 197,3 210,9    
Promedi
o 
175,6 189,4    
 








215,8 1,4 11,7 
Feb. 172,0 196,
5 
195,7 -0,4 10,3 
Mar. 160,8 203,
1 
192,3 -5,3 7,5 
Abr. 163,1 165,
1 
190,5 15,4 8,7 
May. 156,7 172,
6 
182,6 5,8 8,3 
Jun. 146,3 162,
4 
172,1 6,0 7,9 
Jul. 172,6 199,
2 
211,5 6,2 7,2 
Ago. 164,7 186,
7 
196,1 5,0 6,5 
Set. 150,0 169,
5 
177,4 4,7 5,9 
Oct. 168,0 182,
6 
188,0 2,9 5,5 
Nov. 155,8 183,
1 
   
Dic. 185,3 206,
2 





   
 











2016 P/ 2017 P/ 
Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. 
Total 5 734 332 5 594 636 6 283 718 6 305 623 5 727 953 4 626 164 3 851 927 4 490 511 4 581 737 5 412 678 5 333 306 5 024 434 5 359 967 
Amazonas 47 774 45 510 52 456 51 526 44 583 43 337 43 901 47 542 47 760 53 872 55 961 51 016 50 476 
Áncash 390 511 393 041 454 055 470 905 412 438 200 494 - 324 53 022 189 481 184 958 166 687 170 109 
Apurímac 46 331 43 089 47 026 46 367 42 193 43 689 42 747 46 117 45 643 67 250 53 769 49 193 49 299 
Arequipa 553 098 536 846 591 964 612 572 632 649 547 650 525 127 531 040 511 332 507 700 523 736 468 963 560 542 
Ayacucho 81 123 75 395 84 550 80 877 81 583 52 885 20 332 81 038 79 654 105 780 95 108 86 635 88 414 
Cajamarca 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 36 092 38 951 39 684 37 478 43 477 
Cusco 148 968 143 961 157 274 157 532 142 287 151 608 147 567 151 247 149 198 182 165 168 348 163 573 155 188 
Huánuco 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 83 958 91 443 91 831 85 759 89 494 
Ica 422 833 410 417 447 630 451 520 426 537 398 193 431 819 403 974 405 512 462 074 466 690 433 544 451 790 
Junín 366 078 346 964 378 705 374 477 328 257 337 701 363 180 381 176 363 544 438 144 401 554 350 243 358 862 
La Libertad 510 389 506 880 582 333 541 893 495 672 272 486 - 197 601 196 275 218 790 233 157 362 249 500 092 
Lambayeque 229 492 219 749 247 398 244 451 200 789 143 909 28 831 114 856 116 723 125 959 130 838 120 881 123 662 
Lima 1 410 713 1 414 815 1 593 168 1 666 864 1 511 450 1 210 987 1 272 531 1 226 914 1 273 640 1 616 562 1 510 461 1 366 256 1 417 285 
Madre de 
Dios 
74 739 69 415 73 087 69 655 62 857 68 783 67 333 68 729 68 434 58 383 76 698 74 062 75 695 
Moquegua 82 800 81 599 88 484 92 653 91 246 84 459 81 321 81 994 76 418 84 635 88 886 81 333 80 888 
Piura 567 418 561 076 633 837 622 922 500 827 336 087 130 418 378 186 439 880 474 006 480 439 465 525 483 390 
Puno 459 443 411 289 473 471 448 142 421 696 430 760 416 868 442 702 421 105 475 200 491 773 452 816 457 248 
San Martín 107 982 102 257 115 447 110 669 99 865 103 869 103 936 109 729 110 435 104 447 114 666 95 087 90 412 
Tacna 65 621 64 156 76 030 76 169 74 396 70 094 64 702 64 780 63 210 69 081 70 766 68 373 66 377 
Tumbes 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 39 902 48 755 53 983 44 761 47 267 
P/ Preliminar 
Cifras actualizadas al 15 de diciembre de 2017. 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial 
por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 















































Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. 
Total 3 106 569 3 015 215 3 556 
162 
3 702 083 3 322 674 2 617 967 2 209 228 2 459 189 2 516 724 3 131 349 2 952 136 2 681 852 2 822 304 
Amazonas 30 884 29 041 34 977 34 342 28 942 29 013 28 778 30 516 30 375 36 371 36 917 33 377 32 570 
Áncash 175 004 174 278 216 042 240 480 202 512 97 170 - 92 25 869 79 787 70 263 58 949 59 390 
Apurímac 21 501 20 613 23 198 23 679 20 876 20 850 21 187 22 275 22 412 27 694 25 933 22 442 22 347 
Arequipa 207 807 199 477 244 
711 
295 133 317 445 225 776 213 559 203 547 192 199 219 236 208 808 172 901 206 061 
Ayacucho 38 777 37 301 42 827 41 448 43 079 25 788 7 200 39 791 39 292 54 506 48 259 42 485 41 965 
Cajamarca 12 504 11 954 15 811 15 388 11 546 9 510 9 166 11 340 12 602 14 852 15 313 12 178 12 521 
Cusco 82 414 79 444 90 024 92 859 83 730 86 688 86 217 84 711 83 571 94 764 95 265 93 130 85 602 
Huánuco 50 537 47 924 56 415 52 928 44 035 45 190 48 425 51 109 48 624 55 500 54 008 49 478 51 331 
Ica 203 171 195 998 223 237 239 108 223 107 193 507 222 222 194 373 195 567 252 055 228 315 204 196 215 817 
Junín 213 907 200 269 230 289 226 647 193 955 205 514 217 758 226 897 214 672 282 916 243 332 201 854 204 469 
La Libertad 264 879 258 346 316 221 287 984 269 557 142 548 - 94 231 102 454 114 677 118 744 183 937 243 754 
Lambayeque 146 000 138 798 162 044 157 880 126 345 93 026 9 867 52 922 56 169 63 884 65 872 59 017 59 415 
Lima 742 085 755 995 888 282 980 308 884 913 690 498 753 205 658 708 674 676 936 140 808 864 699 496 729 512 
Madre de 
Dios 
58 185 53 948 58 824 57 630 50 522 53 983 52 845 53 084 52 988 45 479 58 727 56 117 57 037 
Moquegua 53 130 52 387 59 013 65 938 65 103 57 657 54 337 54 855 51 398 59 658 60 678 55 470 54 242 
Piura 357 993 349 456 406 145 414 357 315 846 213 865 87 851 238 248 288 319 319 402 318 960 302 937 315 384 
Puno 294 166 261 688 314 222 300 498 283 923 287 483 276 691 295 586 280 532 318 904 330 658 296 311 299 947 
San Martín 77 408 72 420 84 195 79 675 70 772 74 838 74 059 77 741 78 096 74 901 79 013 62 781 58 400 
Tacna 45 829 43 938 54 000 55 751 54 251 48 949 45 719 44 378 43 327 49 044 48 727 47 241 44 631 
Tumbes 30 388 31 940 35 685 40 050 32 215 16 114 142 24 785 23 582 31 579 35 480 27 555 27 909 
P/ Preliminar 
Cifras actualizadas al 15 de diciembre de 2017. 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial por 
los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 











































Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. 
Total 2 627 763 2 579 421 2 727 
556 
2 603 540 2 405 279 2 008 197 1 642 699 2 031 322 2 065 013 2 281 329 2 381 170 2 342 582 2 537 663 
Amazonas 16 890 16 469 17 479 17 184 15 641 14 324 15 123 17 026 17 385 17 501 19 044 17 639 17 906 
Áncash 215 507 218 763 238 013 230 425 209 926 103 324 - 232 27 153 109 694 114 695 107 738 110 719 
Apurímac 24 830 22 476 23 828 22 688 21 317 22 839 21 560 23 842 23 231 39 556 27 836 26 751 26 952 
Arequipa 345 291 337 369 347 253 317 439 315 204 321 874 311 568 327 493 319 133 288 464 314 928 296 062 354 481 
Ayacucho 42 346 38 094 41 723 39 429 38 504 27 097 13 132 41 247 40 362 51 274 46 849 44 150 46 449 
Cajamarca 22 834 22 513 23 533 23 688 20 937 16 049 17 645 21 669 23 490 24 099 24 371 25 300 30 956 
Cusco 66 554 64 517 67 250 64 673 58 557 64 920 61 350 66 536 65 627 87 401 73 083 70 443 69 586 
Huánuco 34 999 36 367 36 589 35 786 33 297 33 032 35 821 36 739 35 334 35 943 37 823 36 281 38 163 
Ica 219 662 214 419 224 393 212 412 203 430 204 686 209 597 209 601 209 945 210 019 238 375 229 348 235 973 
Junín 152 171 146 695 148 416 147 830 134 302 132 187 145 422 154 279 148 872 155 228 158 222 148 389 154 393 
La Libertad 245 510 248 534 266 
112 
253 909 226 115 129 938 - 103 370 93 821 104 113 114 413 178 312 256 338 
Lambayeque 83 492 80 951 85 354 86 571 74 444 50 883 18 964 61 934 60 554 62 075 64 966 61 864 64 247 
Lima 668 628 658 820 704 886 686 556 626 537 520 489 519 326 568 206 598 964 680 422 701 597 666 760 687 773 
Madre de 
Dios 
16 554 15 467 14 263 12 025 12 335 14 800 14 488 15 645 15 446 12 904 17 971 17 945 18 658 
Moquegua 29 670 29 212 29 471 26 715 26 143 26 802 26 984 27 139 25 020 24 977 28 208 25 863 26 646 
Piura 209 425 211 620 227 692 208 565 184 981 122 222 42 567 139 938 151 561 154 604 161 479 162 588 168 006 
Puno 165 277 149 601 159 249 147 644 137 773 143 277 140 177 147 116 140 573 156 296 161 115 156 505 157 301 
San Martín 30 574 29 837 31 252 30 994 29 093 29 031 29 877 31 988 32 339 29 546 35 653 32 306 32 012 
Tacna 19 792 20 218 22 030 20 418 20 145 21 145 18 983 20 402 19 883 20 037 22 039 21 132 21 746 
Tumbes 17 757 17 479 18 770 18 589 16 598 9 278 115 16 920 16 320 17 176 18 503 17 206 19 358 
P/ Preliminar 
Cifras actualizadas al 15 de diciembre de 2017. 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial 
por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 












































Tipo de Vehículo 
2016 P/ 2017 P/ 




5 734 332 
 
5 594 636 
 
6 283 718 
 
6 305 623 
 
5 727 953 
 
4 626 164 
 
3 851 927 
 
4 490 511 
 
4 581 737 
 
5 412 678 
 
5 333 306 
 
5 024 434 
 




3 106 569 
 
3 015 215 
 
3 556 162 
 
3 702 083 
 
3 322 674 
 
2 617 967 
 
2 209 228 
 
2 459 189 
 
2 516 724 
 
3 131 349 
 
2 952 136 
 
2 681 852 
 
2 822 304 
Tarifa Diferenciada 231 866 211 538 247 478 234 473 209 814 181 306 113 914 144 756 142 282 142 723 140 876 150 537 151 499 




2 627 763 
 
2 579 421 
 
2 727 556 
 
2 603 540 
 
2 405 279 
 
2 008 197 
 
1 642 699 
 
2 031 322 
 
2 065 013 
 
2 281 329 
 
2 381 170 
 
2 342 582 
 
2 537 663 
Tarifa Diferenciada 78 553 69 706 76 273 65 299 55 070 50 753 24 230 41 460 36 254 47 941 47 141 52 959 63 161 
2 Ejes 731 537 712 135 750 638 718 958 669 958 600 696 489 784 590 740 596 849 646 158 666 328 644 209 694 583 
3 Ejes 619 575 607 342 651 832 657 357 609 426 461 099 357 989 472 698 487 474 559 746 587 290 575 895 618 674 
4 Ejes 147 606 146 417 156 952 155 238 141 733 107 396 81 129 103 328 108 132 123 864 129 660 124 880 136 816 
5 Ejes 167 592 162 052 174 628 153 338 144 125 124 847 110 987 124 084 124 701 137 516 142 324 142 679 155 719 
6 Ejes 874 379 873 196 909 572 845 815 777 323 657 340 572 470 692 456 703 845 758 705 800 527 793 503 859 375 
7 Ejes 8 521 8 573 7 661 7 535 7 644 6 066 6 110 6 556 7 758 7 399 7 900 8 457 9 335 
P/ Preliminar 
Cifras actualizadas al 15 de diciembre de 2017. 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial por 
los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 


























Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
Anexo 05. Perú: Flujo Vehicular Total, según unidades de peaje, 






  2017 P/  
Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. 
Total 5 734 332 5 594 636 6 283 
718 
6 305 623 5 727 953 4 626 164 3 851 927 4 490 511 4 581 737 5 412 678 5 333 306 5 024 
434 5 359 967 
Aguas Calientes 31 385 30 789 33 448 34 710 32 499 34 725 32 678 31 037 32 127 40 066 36 153 34 069 32 742 
Aguas Claras 24 302 23 036 26 446 26 117 22 785 23 010 23 807 25 276 24 976 28 676 29 334 25 326 25 537 
Ambo 1/ 85 536 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 83 958 91 443 91 831 85 759 89 494 
Ático 56 149 54 604 60 168 60 601 59 512 56 109 56 134 56 021 54 233 30 393 - 39 141 58 682 
Ayaviri 48 356 44 757 49 418 50 533 44 830 43 704 41 149 43 019 41 269 52 666 45 602 45 464 41 859 
Camaná 2/ 37 597 36 803 41 892 53 712 55 799 39 668 36 499 35 319 34 427 32 025 40 799 37 603 38 686 
Cancas 48 145 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 39 902 48 755 53 983 44 761 47 267 
Caracoto 197 227 176 965 210 700 199 882 187 089 184 058 183 131 198 882 189 545 206 469 207 068 196 976 201 803 
Casaracra-Concesión 122 908 122 421 131 171 131 171 106 997 101 269 122 098 131 482 123 570 142 647 137 277 120 449 127 042 
Catac 39 672 35 817 39 644 36 985 33 561 18 063 - 324 39 537 48 986 45 333 40 995 40 908 
Ccasacancha (Huillque) 52 636 50 196 55 587 56 273 49 520 52 309 51 715 52 783 51 598 65 981 59 072 57 527 52 890 
Chacapampa 65 897 52 842 60 331 60 470 66 567 88 132 68 796 66 179 64 537 71 360 59 736 56 011 54 060 
Chalhuapuquio (El 
Pedregal) 
74 338 70 802 72 955 68 588 63 561 62 258 69 695 72 902 72 258 91 971 82 580 71 788 75 322 
Chicama 3/ 135 382 130 794 152 516 147 634    128 089 70 137 - 126 026 126 309 139 942 135 882 128 272 130 347 
Chilca 3/ 239 772 257 080 328 070 384 719 365 948 289 236 302 422 220 428 217 346 254 632 236 166 221 935 237 709 
Chulucanas 75 214 75 775 79 370 76 910 61 788 53 391 56 889 67 981 69 507 76 032 79 347 76 536 79 834 
Ciudad de Dios 4/ 30 517 30 776 33 875 34 771 31 116 17 049 - - - - - - - 
Corcona-Concesión 198 502 199 763 215 006 215 006 165 624 134 218 195 770 213 484 199 415 250 424 230 338 198 339 202 820 
Cruce Bayóvar 3/ 37 634 35 317 43 010 39 855 33 442 18 478 - 32 833 31 541 36 052 35 394 32 508 33 853 
Cuculí (Pomalca) 39 484 37 101 39 838 41 483 32 012 17 675 101 34 750 39 720 39 648 42 275 40 370 40 584 
Desvío Olmos 38 122 36 815 42 175 40 925 33 916 26 493 28 730 38 222 36 092 40 082 42 273 38 258 39 306 
Desvío Talara 81 433 80 476 95 090 96 846 73 484 34 787 - - - - - - - 
El Fiscal 2/ 18 117 18 051 19 649 18 252 18 139 17 558 17 360 18 684 17 716 18 888 19 818 18 147 19 246 
El Paraíso 277 715 276 126 310 420 314 080 289 004 242 314 274 966 281 829 275 414 315 931 299 602 273 564 280 172 
Fortaleza 3/ 137 563 136 641 159 612 161 332    144 290 70 884 - - 40 979 150 218 148 460 133 845 138 428 
Huarmey 126 864 127 852 148 625 150 100    131 515 63 045 - - 13 485 140 495 139 625 125 692 129 201 
Ica 2/ 108 208 105 398 117 484 119 197 110 574 105 353 144 763 104 386 101 379 115 627 116 455 111 832 115 158 
Ilave 60 561 51 211 58 651 57 381 53 819 59 870 57 293 57 482 55 873 64 780 75 334 59 652 57 237 
Ilo 38 066 37 220 40 965 47 653 44 578 39 504 37 342 37 662 35 609 37 635 38 452 38 643 37 356 
Jahuay Chincha 5/ 137 364 136 713 145 360 153 689 139 964 136 128 144 763 139 434 131 754 157 648 152 492 137 498 147 125 
Loma Larga Baja 11 140 10 651 10 762 10 527 6 840 0 443 6 165 8 852 9 770 12 470 11 647 11 055 11 620 
Lunahuaná 47 431 48 787 43 290 43 430 36 988 35 196 48 294 44 847 42 142 61 246 51 405 44 630 44 876 
Macusani 12 174 10 629 12 364 10 544 9 937 11 619 10 708 11 606 11 282 12 283 12 441 12 085 12 587 
Marcona 28 004 27 046 28 597 28 905 27 739 28 797 28 350 27 274 26 529 28 688 29 209 30 259 30 582 
Matarani Concesión 61 250 62 183 70 432 97 041    106 939 67 664 54 461 53 560 50 430 52 605 54 805 54 717 55 331 
Menocucho (Quirihuac) 
4/ 
58 374 55 369 64 239 34 771 51 058 28 492 - - - - 18 080 58 758 59 100 
Mocce 107 139 102 917 115 289 114 254 95 699 78 902 - - - - - - - 
Montalvo 2/ 20 792 21 405 22 858 21 692 21 588 21 590 21 372 23 181 21 750 23 179 24 734 21 938 22 038 
Mórrope 3/ 44 747 42 916 50 096 47 789 39 162 20 839 - 41 884 40 911 46 229 46 290 42 253 43 772 
Moyobamba 53 120 50 113 57 088 54 259 48 548 51 121 50 890 54 344 54 500 58 879 50 093 37 252 31 775 
Nasca 114 664 109 762 120 224 115 654 113 439 110 296 113 943 114 950 112 868 118 893 130 333 119 229 123 798 
Pacanguilla 3/ 74 414 71 969 85 143 81 747 69 334 45 013 - 71 575 69 966 78 848 79 195 73 077 74 755 
Pacra 34 593 31 498 35 965 34 075 34 821 17 619 - 17 930 32 982 41 218 38 201 34 726 35 127 
Paita 79 383 79 249 95 563 99 451 80 262 64 784 67 364 70 424 73 633 74 817 75 412 81 178 79 845 
Pampa Cuéllar 23 942 22 974 24 661 23 308 25 080 23 365 22 607 21 151 19 059 23 821 25 700 20 752 21 494 
Pampa Galera 20 850 19 116 21 021 20 562 19 239 19 398 19 555 21 427 20 719 32 445 25 867 22 763 23 605 
Pampamarca 
(Chalhuanca) 
15 701 14 130 15 505 15 837 14 770 14 779 14 242 15 327 15 049 25 293 18 743 17 257 16 777 
Patahuasi 120 518 113 118 120 877 114 127     109 508     108 193     109 476     109 431     105 969     123 935  126 859
 55 543 118 467 
Pedro Ruiz 5/ 16 096 15 635 17 958 17 590 15 323 14 539 15 049 15 869 16 267 18 689 19 686 17 369 17 334 
Pichirhua (Casinchihua) 30 630 28 959 31 521 30 530 27 423 28 910 28 505 30 790 30 594 41 957 35 026 31 936 32 522 
Piura Sullana 3/ 220 250 214 710 240 910 232 285     194 090    133 599 - 197 249 199 438 216 144 218 304 206 325 213 588 
Planchón 26 993 24 470 25 966 23 973 21 360 24 501 23 732 24 185 24 125 28 103 27 910 25 876 26 095 
Pomahuaca (Pucará) 35 338 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 36 092 38 951 39 684 37 478 43 477 
Pongo 30 560 29 108 31 913 30 293 28 532 29 738 29 239 30 109 30 959 16 892 35 239 32 509 33 100 
Pozo Redondo 37 174 36 505 44 619 46 981 46 248 39 649 36 760 36 101 35 672 37 911 39 323 35 972 37 810 
Punta Perdida 10 023 8 829 10 085 8 600 7 581 7 846 7 887 7 490 6 621 7 678 9 523 7 151 7 669 
Quiulla-Concesión 102 935 100 899 114 248 114 248 91 132 86 042 102 591 110 613 103 179 132 166 121 961 101 995 102 438 
Rumichaca 24 630 22 466 25 238 24 305 24 832 13 408 463 22 828 22 084 27 752 27 503 25 285 24 849 
San Antón 35 053 31 508 37 195 30 919 28 132 34 172 30 680 36 053 32 821 34 042 37 287 37 847 39 675 
San Gabán 11 680 10 814 11 313 10 772 10 089 11 520 10 624 10 913 10 821 12 459 14 100 13 913 13 838 
San Lorenzo 9 940 9 241 9 167 8 734 7 826 7 884 7 737 8 201 8 292 10 684 9 723 9 621 10 455 
Santa Lucía 72 363 65 542 72 341 69 895 70 605 68 400 65 732 67 440 64 262 74 844 78 797 69 060 72 017 
Saylla 64 947 62 976 68 239 66 549 60 268 64 574 63 174 67 427 65 473 76 118 73 123 71 977 69 556 
Serpentín de Pasamayo 187 313 184 368 194 684 189 437 168 167 152 138 166 932 181 700 176 240 184 454 186 895 180 938 186 393 
Sicuyani 12 006 11 034 11 404 9 616 9 614 9 571 9 664 9 817 8 611 9 979 11 621 10 668 10 563 
Socos 35 643 33 813 38 291 36 010 37 512 20 079 314 36 783 36 851 45 583 41 738 38 587 39 960 
Tambogrande 62 364 64 898 69 132 67 048 50 921 30 605 - 847 55 991 58 491 60 335 57 923 64 650 
Tomasiri 2/ 28 447 27 651 31 411 29 188 28 148 30 445 27 942 28 679 27 538 31 170 31 443 32 401 28 567 
Tunán 50 021 44 585 50 160 47 185 43 449 31 295 - 1 029 50 314 58 675 56 029 49 850 52 409 
Uchumayo-Concesión 196 980 192 595 213 338 204 566 220 047 199 080 191 837 198 176 189 696 200 599 213 090 200 175 205 633 
Unión Progreso 37 806 35 704 37 954 36 948 33 671 36 398 35 864 36 343 36 017 19 596 39 065 38 565 39 145 
Utcubamba (Bagua) 3/ 31 678 29 875 34 498 33 936 29 260 28 798 28 852 31 673 31 493 35 183 36 275 33 647 33 142 
Variante de Pasamayo 272 396 267 465 291 926 311 675 297 980 255 706 284 147 283 597 271 790 340 982 301 566 263 155 274 478 
Vesique 6/ 223 975 229 372 265 786 283 820     247 362    119 386 - - - - - - - 
Virú 6/ 211 702 217 972 246 560 242 970     216 075    111 795 - - - - - 102 142 235 890 
Yauca 62 487 59 492 65 608 64 273 62 705 59 378 59 360 59 849 58 861 49 255 68 365 63 637 64 497 
P/ Preliminar. 
Cifras actualizadas al 15 de diciembre de 2017. 
Nota: Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación 
del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y 
protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
1/ Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
2/ A partir de marzo 2013, se transfiere a concesión y sólo incluye las salidas del tráfico vehicular. 
3/ Sólo incluye las salidas de tráfico vehicular. 
4/ En setiembre 2014, las unidades de peaje de Ciudad de Dios y Menocucho cambiaron a una administración concesionaria. En diciembre 2014, Mocce cambió a administración 
concesionaria. 
5/ Sólo Incluye entradas de tráfico vehicular. 
6/ Hasta setiembre sólo se incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de octubre 2016 se considera entradas y salidas.  
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - OTED. 
 













Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
El Índice Nacional del Flujo Vehicular se venía 
calculando con periodo año base 2002 = 100,0 desde 
el año 2000, el número de unidades de pago de peaje 
consideradas eran 45 y debido a la creación de nuevas 
garitas en varios departamentos que no estaban 
incluidas en el índice, fue necesaria su actualización 
metodológica. 
 
A partir de mayo 2016 es calculado con el periodo base 
Año 2007 = 100,0 que incorpora el flujo vehicular de 
vehículos ligeros y pesados que transitan a través de 




Contar con un índice confiable y oportuno, que 
permita realizar estudios de manera mensual sobre 
la evolución y el comportamiento del Flujo Vehicular 
a nivel nacional. 
 
3. Cobertura Nacional 
 
4. Periodicidad Mensual 
 
5. Periodo base 
 
El periodo base del nuevo Índice Nacional del Flujo 
Vehicular se ha establecido en el año 2007=100,00. 
 
6. Ponderaciones 
Parque automotor de vehículos que se registran 
en las unidades de pago de peaje, medido a través 
de entradas y/o salidas, teniendo siempre como 




La información mensual es proporcionada por el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional (PROVIAS Nacional), unidad ejecutora del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
9. Variables de seguimiento 
 
Las variables principales son: el número total de 
vehículos en circulación, movimiento o flujo vehicular 
explicado en entradas y salidas, tipo de vehículo, 
número de ejes, punto de control, origen y destino. 
 
10. Tratamiento de la información 
 
Se cuantifican los movimientos o flujos vehiculares 
donde se registran las entradas y salidas de vehículos 
de carga y ligeros que se identifican a través de los 
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11,9 11,9 
CUADRO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice Nacional del Flujo Vehicular 
con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS 
















El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) conjuntamente con el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
Nacional, ponen a disposición de los usuarios 
en general, el documento “Flujo Vehicular por 
Unidades de Peaje”, el cual registra los movimientos 
de entradas y salidas del tráfico vehicular nacional, 
tanto de carga como ligeros. 
Esta información es importante no sólo para fines de 
planeamiento y política de transportes, sino también 
para registrar la actividad y el desarrollo económico 
de las regiones, según su afluencia vehicular. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
expresa su reconocimiento a PROVIAS Nacional que 
con la información, contribuye a la elaboración y 














Jefe(e) del INEI 
Econ. Francisco Costa 
Aponte 
 
Dr. Aníbal Sánchez 
Aguilar 








Diana Reyna Motta 
En noviembre 2017, el Índice Nacional del Flujo Vehicular 












Índice Nacional del Flujo Vehicular  
Índice del  Flujo de Vehículos Pesados 
Índice del Flujo de Vehículos Pesados de Carga 
(3 a 7 ejes) Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 















N° 01 - ENERO 2018 
Flujo Vehicular por 




El Índice Nacional del Flujo 
Vehicular, que registra el tráfico 
de vehículos ligeros y pesados 
en las garitas de peaje, en 
noviembre 2017, creció en 2,9% 
comparado con similar mes de 
2016, explicado por el mayor 
flujo de vehículos pesados, 
que se incrementó en 2,7%, 
influenciado por el flujo de 
vehículos pesados de 3 a 7 ejes 
que subió en 2,6%. Igualmente, 
el flujo de vehículos ligeros se 
elevó en 3,0%. 
 
 
En los últimos doce meses 
(diciembre 2016 - noviembre 
2017), el Índice Nacional del 
Flujo Vehicular acumuló un 
crecimiento de 2,3%. 










































































   
 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2011 - 2017 
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El índice de flujo de vehículos pesados en las unidades de 
peaje, en noviembre 2017, se expandió en 2,7%. 
 
CUADRO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 
































































































   
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 









10,9%), Piura (Piura-Sullana 10,0%, Loma Larga Baja 
4,2%), La Libertad (Virú 7,6%), Tumbes (Cancas 7,6%), 
Áncash (Catac 5,1%, Huarmey 3,0%), Lambayeque 
(Cuculí 3,6%, Desvío Olmos 2,4%) y Amazonas (Pedro 
Ruiz 0,5%, Utcubamba 0,3%). 
En el sur, Ica (Marcona 42,6%, Pacra 13,6%, Nasca 
9,1%, Jahuay Chincha 7,4%), Ayacucho (Pampa Galera 
28,5%, Socos 15,3%, Rumichaca 9,6%), Apurímac 
(Pampamarca 18,0%, Pichirhua 13,0%), Tacna (Pozo 
Redondo 11,7%), Arequipa (Yauca 9,8%, Uchumayo- 
Concesión 9,3%, Atico 8,7%), Cusco (Ccasacancha 
8,4%, Saylla 5,4%) y Puno (Santa Lucía 3,6%, Caracoto 
2,6%). 
En el centro, creció en Lima (Variante de Pasamayo 
51,4%, Lunahuaná 26,4%, Tunán 5,2%, Fortaleza 5,1%, 
Corcona 2,9%, El Paraíso 2,5%) y Junín (Casaracra 7,0%, 
Quiulla 1,7%, Chalhuapuquio-El Pedregal 1,3%). 
Este resultado se sustentó en el buen comportamiento 
de los sectores Construcción (5,3%), Minería e 
Hidrocarburos (3,6%), Comercio (1,7%) y Agropecuario 
(0,9%), entre los más destacados. 
En los últimos doce meses (diciembre 2016 - 
noviembre 2017), el índice del flujo de vehículos 
pes dos aumentó en 1,0%. 
y = 0,85x + 126,83 





El índice de flujo de vehículos pesados en noviembre 2017, fue 
superior en 2,7%, respecto a igual mes de 2016. 
Este comportamiento fue el resultado del mayor tránsito de 
vehículos pesados en las siguientes unidades de peaje: alnorte, 
Cajamarca (Pomahuaca-Pucará 18,6%), San Martín (Pongo 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2011 - 2017 























2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
En noviembre 2017, el índice de flujo de vehículos 
pesados de carga de 3 a 7 ejes, creció en 2,6%. 
 
 
CUADRO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 






































































179,9    
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 






En noviembre 2017, el índice de flujo de 
vehículos pesados de carga de 3 a 7 ejes, 
subió en 2,6%, en referencia a igual mes 
de 2016, sustentado en el mayor flujo de 
vehículos de carga, tales como tráileres, 
semitraileres y camiones pesados de carga 
de 3 ejes (4,7%), 4 ejes (0,4%), 5 ejes (1,1%), 
6 ejes (1,8%) y 7 ejes (4,5%). 
 
En los últimos doce meses (diciembre 2016- 
noviembre 2017), el índice de flujo de 
vehículos pesados de 3 a 7 ejes se expandió 
en 1,8%. 
      
y = 0,53x + 116,21 
                  
156,4 
    
 
160,6 
     R² = 0,82             154,1          
             143,2               
        140,9                   
     131,7                       
    124,0                       
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GRÁFICO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2011 - 2017 
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Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
El flujo de vehículos ligeros por las unidades de 




CUADRO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 
































































































   
1/ Respecto a similar mes del año anterior 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
con año base 2007. Fuente: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional 







Baja 10,5%, Tambogrande 1,8%), Lambayeque (Cuculí 
10,1%, Desvío Olmos 2,2%), Amazonas (Utcubamba 
9,7%, Pedro Ruiz 4,4%), La Libertad (Virú 3,4%), San 
Martín (Aguas Claras 1,9%, Pongo 0,7%) y Cajamarca 
(Pomahuaca-Pucará 1,6%). 
En el sur, fue mayor en Puno (Sicuyani 14,0%, 
Caracoto 13,9%, Santa Lucía 11,2%, Ilave 7,8%, Ayaviri 
5,6%), Cusco (Saylla 12,4%, Aguas Calientes 5,1%, 
Ccasacancha 2,3%), Ica (Nasca 9,5%, Pacra 1,9%, 
Jahuay Chincha 1,5%, Marcona 0,2%), Ayacucho (Socos 
7,0%, Pampa Galera 3,7%), Moquegua (Ilo 4,9%), 
Arequipa (Patahuasi 4,6%, Atico 4,4%, Yauca 1,2%) y 
Apurímac (Pichirhua 3,6%). 
En el centro, se elevó en Lima (Serpentín de Pasamayo 
4,8%) y Junín (Chalhuapuquio - El Pedregal 2,1%, 
Quiulla 0,5%). 
En los últimos doce meses (diciembre 2016 - 
noviembre 2017), el índice del flujo devehículos ligeros 
se expandió en 3,4%. 
y = 0,66x + 132,69 
R² = 0,83 
 
 
En noviembre de 2017, el índice de flujo de vehículos ligeros, 
se incrementó en 3,0%, respecto a similar mes de 2016. 
 
Este comportamiento favorable fue sustentado por el mayor 
tránsito de vehículos ligeros en las siguientes unidades de peaje: 
al norte, Piura (Paita 17,7%, Chulucanas 16,7%, Loma Larga 
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GRÁFICO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2011 - 2017 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
y = 1,26x + 140,15 
R² = 0,75 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
Comportamiento del Flujo Vehicular, por ámbito geográfico, Noviembre 2017 
El flujo vehicular total, en Lima, creció en 3,0%. Asimismo, en el interior del Perú se incrementó en 2,8%.  
CUADRO Nº 05 
Lima: Índice del Flujo Vehicular Total, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 06 
Interior del país: Índice del Flujo Vehicular Total1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
En Lima, el flujo de vehículos pesados, aumentó en 4,6%. Igualmente, en el interior del país fue superior en 2,1%. 
CUADRO Nº 07 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 08 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Pesados1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
El flujo de vehículos ligeros, en Lima, se expandió en 1,7%. También, en el interior del Perú se elevó en 3,5%.  
CUADRO Nº 09 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 10 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
Nota: - Para el cálculo del índice del flujo vehicular del departamento de Lima, se consideran las siguientes unidades de peaje: Chilca (Prov. Cañete), Corcona (Prov. Huarochirí), 
El Paraíso (Prov. Huaura), Lunahuaná (Prov. Cañete), Serpentín de Pasamayo (Prov. Lima), Tunán (Prov. Barranca) y Variante de Pasamayo (Prov. Lima). 











Ene. 224,5 246,1 270,8 10,1 11,9 
Feb. 210,9 237,3 239,7 1,0 10,8 
Mar. 196,1 222,7 204,8 -8,0 8,9 
Abr. 194,0 205,7 205,9 0,1 8,4 
May. 190,6 208,1 211,5 1,7 7,8 
Jun. 181,1 210,6 222,6 5,7 7,1 
Jul. 216,3 256,4 261,4 1,9 5,6 
Ago. 219,3 242,7 248,8 2,5 4,9 
Set. 193,6 215,9 220,1 1,9 4,2 
Oct. 206,3 229,8 236,5 2,9 3,6 
Nov. 196,1 221,3 229,0 3,5 2,9 
Dic. 238,0 262,2    
Promedi
o 
205,6 229,9    
 







301,3 2,3 12,9 
Feb. 240,2 275,
3 
272,0 -1,2 11,2 
Mar. 205,4 283,
2 
270,4 -4,5 7,6 
Abr. 213,6 197,
9 
256,3 29,5 10,4 
May. 195,6 213,
9 
226,7 6,0 10,1 
Jun. 173,7 195,
4 
208,0 6,4 9,7 
Jul. 228,5 272,
6 
290,3 6,5 8,6 
Ago. 204,9 236,
3 
249,2 5,5 7,8 
Set. 177,4 203,
8 
215,3 5,7 7,2 
Oct. 209,8 228,
1 
233,0 2,2 6,7 
Nov. 185,0 232,
3 
236,3 1,7 5,1 
Dic. 252,1 273,
0 





   
 







Ene. 153,1 158,3 160,8 1,6 3,3 
Feb. 138,8 150,9 148,3 -1,8 2,5 
Mar. 144,7 153,3 136,6 -
10,9 
1,1 
Abr. 137,8 149,9 138,3 -7,8 -0,2 
May. 144,5 152,4 156,4 2,7 -0,4 
Jun. 142,2 146,7 151,4 3,2 -0,4 
Jul. 149,2 155,3 158,2 1,8 -0,5 
Ago. 158,5 160,9 164,6 2,3 -0,5 
Set. 154,3 156,0 160,5 2,9 -0,3 
Oct. 163,1 162,2 165,4 2,0 -0,1 
Nov. 160,8 159,5 162,9 2,1 0,2 
Dic. 164,0 168,8    
Promedi
o 
150,9 156,2    
 







153,5 0,2 10,3 
Feb. 122,3 139,
1 
140,1 0,7 9,2 
Mar. 128,3 144,
9 
135,5 -6,5 7,5 
Abr. 126,4 141,
2 
142,6 1,0 6,6 
May. 128,4 142,
5 
150,6 5,6 6,2 
Jun. 126,3 138,
3 
146,0 5,5 5,9 
Jul. 131,9 145,
8 
154,1 5,7 5,5 
Ago. 135,4 150,
6 
157,4 4,5 5,0 
Set. 130,1 144,
5 
149,8 3,7 4,4 
Oct. 137,6 149,
5 
155,2 3,8 4,0 
Nov. 134,6 147,
3 
154,1 4,6 3,6 
Dic. 136,6 157,
6 





   
 







Ene. 185,3 197,9 210,4 6,3 7,8 
Feb. 171,3 189,9 189,5 -0,2 6,9 
Mar. 167,9 184,6 167,4 -9,3 5,3 
Abr. 163,1 175,1 168,8 -3,6 4,4 
May. 165,3 177,5 181,3 2,1 4,0 
Jun. 159,7 175,5 183,5 4,6 3,6 
Jul. 179,5 200,9 204,7 1,9 2,8 
Ago. 185,9 197,8 202,6 2,4 2,4 
Set. 172,0 183,0 187,4 2,4 2,1 
Oct. 182,6 192,6 197,5 2,5 1,9 
Nov. 176,7 187,4 192,7 2,8 1,6 
Dic. 197,3 210,9    
Promedi
o 
175,6 189,4    
 







215,8 1,4 11,7 
Feb. 172,0 196,
5 
195,7 -0,4 10,3 
Mar. 160,8 203,
1 
192,3 -5,3 7,5 
Abr. 163,1 165,
1 
190,5 15,4 8,7 
May. 156,7 172,
6 
182,6 5,8 8,3 
Jun. 146,3 162,
4 
172,1 6,0 7,9 
Jul. 172,6 199,
2 
211,5 6,2 7,2 
Ago. 164,7 186,
7 
196,1 5,0 6,5 
Set. 150,0 169,
5 
177,4 4,7 5,9 
Oct. 168,0 182,
6 
188,0 2,9 5,5 
Nov. 155,8 183,
1 
188,7 3,0 4,4 
Dic. 185,3 206,
2 





   
 











2016 P/ 2017 P/ 
Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. 
Total 5 594 636 6 283 718 6 305 623 5 727 953 4 626 164 3 851 927 4 490 511 4 581 737 5 412 678 5 333 306 5 024 434 5 359 967 5 243 273 
Amazonas 45 510 52 456 51 526 44 583 43 337 43 901 47 542 47 760 53 872 55 961 51 016 50 476 47 904 
Áncash 393 041 454 055 470 905 412 438 200 494 - 324 53 022 189 481 184 958 166 687 170 109 162 971 
Apurímac 43 089 47 026 46 367 42 193 43 689 42 747 46 117 45 643 67 250 53 769 49 193 49 299 47 113 
Arequipa 536 846 591 964 612 572 632 649 547 650 525 127 531 040 511 332 507 700 523 736 468 963 560 542 556 194 
Ayacucho 75 395 84 550 80 877 81 583 52 885 20 332 81 038 79 654 105 780 95 108 86 635 88 414 83 639 
Cajamarca 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 36 092 38 951 39 684 37 478 43 477 38 840 
Cusco 143 961 157 274 157 532 142 287 151 608 147 567 151 247 149 198 182 165 168 348 163 573 155 188 152 094 
Huánuco 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 83 958 91 443 91 831 85 759 89 494 86 450 
Ica 410 417 447 630 451 520 426 537 398 193 431 819 403 974 405 512 462 074 466 690 433 544 451 790 441 577 
Junín 346 964 378 705 374 477 328 257 337 701 363 180 381 176 363 544 438 144 401 554 350 243 358 862 349 987 
La Libertad 506 880 582 333 541 893 495 672 272 486 - 197 601 196 275 218 790 233 157 362 249 500 092 502 178 
Lambayeque 219 749 247 398 244 451 200 789 143 909 28 831 114 856 116 723 125 959 130 838 120 881 123 662 121 896 
Lima 1 414 815 1 593 168 1 666 864 1 511 450 1 210 987 1 272 531 1 226 914 1 273 640 1 616 562 1 510 461 1 366 256 1 417 285 1 387 937 
Madre de 
Dios 
69 415 73 087 69 655 62 857 68 783 67 333 68 729 68 434 58 383 76 698 74 062 75 695 58 509 
Moquegua 81 599 88 484 92 653 91 246 84 459 81 321 81 994 76 418 84 635 88 886 81 333 80 888 80 374 
Piura 561 076 633 837 622 922 500 827 336 087 130 418 378 186 439 880 474 006 480 439 465 525 483 390 487 584 
Puno 411 289 473 471 448 142 421 696 430 760 416 868 442 702 421 105 475 200 491 773 452 816 457 248 444 683 
San Martín 102 257 115 447 110 669 99 865 103 869 103 936 109 729 110 435 104 447 114 666 95 087 90 412 80 510 
Tacna 64 156 76 030 76 169 74 396 70 094 64 702 64 780 63 210 69 081 70 766 68 373 66 377 66 304 
Tumbes 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 39 902 48 755 53 983 44 761 47 267 46 529 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial 
por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 















































Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. 
Total 3 015 215 3 556 
162 
3 702 083 3 322 674 2 617 967 2 209 228 2 459 189 2 516 724 3 131 349 2 952 136 2 681 852 2 822 304 2 738 214 
Amazonas 29 041 34 977 34 342 28 942 29 013 28 778 30 516 30 375 36 371 36 917 33 377 32 570 31 431 
Áncash 174 278 216 042 240 480 202 512 97 170 - 92 25 869 79 787 70 263 58 949 59 390 53 054 
Apurímac 20 613 23 198 23 679 20 876 20 850 21 187 22 275 22 412 27 694 25 933 22 442 22 347 21 180 
Arequipa 199 477 244 
711 
295 133 317 445 225 776 213 559 203 547 192 199 219 236 208 808 172 901 206 061 201 866 
Ayacucho 37 301 42 827 41 448 43 079 25 788 7 200 39 791 39 292 54 506 48 259 42 485 41 965 38 787 
Cajamarca 11 954 15 811 15 388 11 546 9 510 9 166 11 340 12 602 14 852 15 313 12 178 12 521 12 140 
Cusco 79 444 90 024 92 859 83 730 86 688 86 217 84 711 83 571 94 764 95 265 93 130 85 602 84 949 
Huánuco 47 924 56 415 52 928 44 035 45 190 48 425 51 109 48 624 55 500 54 008 49 478 51 331 49 211 
Ica 195 998 223 237 239 108 223 107 193 507 222 222 194 373 195 567 252 055 228 315 204 196 215 817 205 914 
Junín 200 269 230 289 226 647 193 955 205 514 217 758 226 897 214 672 282 916 243 332 201 854 204 469 199 296 
La Libertad 258 346 316 221 287 984 269 557 142 548 - 94 231 102 454 114 677 118 744 183 937 243 754 242 741 
Lambayeque 138 798 162 044 157 880 126 345 93 026 9 867 52 922 56 169 63 884 65 872 59 017 59 415 58 808 
Lima 755 995 888 282 980 308 884 913 690 498 753 205 658 708 674 676 936 140 808 864 699 496 729 512 703 335 
Madre de 
Dios 
53 948 58 824 57 630 50 522 53 983 52 845 53 084 52 988 45 479 58 727 56 117 57 037 45 585 
Moquegua 52 387 59 013 65 938 65 103 57 657 54 337 54 855 51 398 59 658 60 678 55 470 54 242 54 213 
Piura 349 456 406 
145 
414 357 315 846 213 865 87 851 238 248 288 319 319 402 318 960 302 937 315 384 315 341 
Puno 261 688 314 
222 
300 498 283 923 287 483 276 691 295 586 280 532 318 904 330 658 296 311 299 947 295 082 
San Martín 72 420 84 195 79 675 70 772 74 838 74 059 77 741 78 096 74 901 79 013 62 781 58 400 52 902 
Tacna 43 938 54 000 55 751 54 251 48 949 45 719 44 378 43 327 49 044 48 727 47 241 44 631 44 658 
Tumbes 31 940 35 685 40 050 32 215 16 114 142 24 785 23 582 31 579 35 480 27 555 27 909 27 721 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial por 
los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 











































Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. 
Total 2 579 421 2 727 
556 
2 603 540 2 405 279 2 008 197 1 642 699 2 031 322 2 065 013 2 281 329 2 381 170 2 342 582 2 537 663 2 505 059 
Amazonas 16 469 17 479 17 184 15 641 14 324 15 123 17 026 17 385 17 501 19 044 17 639 17 906 16 473 
Áncash 218 763 238 013 230 425 209 926 103 324 - 232 27 153 109 694 114 695 107 738 110 719 109 917 
Apurímac 22 476 23 828 22 688 21 317 22 839 21 560 23 842 23 231 39 556 27 836 26 751 26 952 25 933 
Arequipa 337 369 347 253 317 439 315 204 321 874 311 568 327 493 319 133 288 464 314 928 296 062 354 481 354 328 
Ayacucho 38 094 41 723 39 429 38 504 27 097 13 132 41 247 40 362 51 274 46 849 44 150 46 449 44 852 
Cajamarca 22 513 23 533 23 688 20 937 16 049 17 645 21 669 23 490 24 099 24 371 25 300 30 956 26 700 
Cusco 64 517 67 250 64 673 58 557 64 920 61 350 66 536 65 627 87 401 73 083 70 443 69 586 67 145 
Huánuco 36 367 36 589 35 786 33 297 33 032 35 821 36 739 35 334 35 943 37 823 36 281 38 163 37 239 
Ica 214 419 224 393 212 412 203 430 204 686 209 597 209 601 209 945 210 019 238 375 229 348 235 973 235 663 
Junín 146 695 148 416 147 830 134 302 132 187 145 422 154 279 148 872 155 228 158 222 148 389 154 393 150 691 
La Libertad 248 534 266 
112 
253 909 226 115 129 938 - 103 370 93 821 104 113 114 413 178 312 256 338 259 437 
Lambayeque 80 951 85 354 86 571 74 444 50 883 18 964 61 934 60 554 62 075 64 966 61 864 64 247 63 088 
Lima 658 820 704 886 686 556 626 537 520 489 519 326 568 206 598 964 680 422 701 597 666 760 687 773 684 602 
Madre de 
Dios 
15 467 14 263 12 025 12 335 14 800 14 488 15 645 15 446 12 904 17 971 17 945 18 658 12 924 
Moquegua 29 212 29 471 26 715 26 143 26 802 26 984 27 139 25 020 24 977 28 208 25 863 26 646 26 161 
Piura 211 620 227 692 208 565 184 981 122 222 42 567 139 938 151 561 154 604 161 479 162 588 168 006 172 243 
Puno 149 601 159 249 147 644 137 773 143 277 140 177 147 116 140 573 156 296 161 115 156 505 157 301 149 601 
San Martín 29 837 31 252 30 994 29 093 29 031 29 877 31 988 32 339 29 546 35 653 32 306 32 012 27 608 
Tacna 20 218 22 030 20 418 20 145 21 145 18 983 20 402 19 883 20 037 22 039 21 132 21 746 21 646 
Tumbes 17 479 18 770 18 589 16 598 9 278 115 16 920 16 320 17 176 18 503 17 206 19 358 18 808 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial 
por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 








































Anexo 04. Perú: Flujo Vehicular Total en las unidades de peaje, según tipo de vehículo, 2016 - 2017 
(Unidades) 
 
Tipo de Vehículo 
2016 P/ 2017 P/ 




5 594 636 
 
6 283 718 
 
6 305 623 
 
5 727 953 
 
4 626 164 
 
3 851 927 
 
4 490 511 
 
4 581 737 
 
5 412 678 
 
5 333 306 
 
5 024 434 
 
5 359 967 
 




3 015 215 
 
3 556 162 
 
3 702 083 
 
3 322 674 
 
2 617 967 
 
2 209 228 
 
2 459 189 
 
2 516 724 
 
3 131 349 
 
2 952 136 
 
2 681 852 
 
2 822 304 
 
2 738 214 
Tarifa Diferenciada 211 538 247 478 234 473 209 814 181 306 113 914 144 756 142 282 142 723 140 876 150 537 151 499 144 986 




2 579 421 
 
2 727 556 
 
2 603 540 
 
2 405 279 
 
2 008 197 
 
1 642 699 
 
2 031 322 
 
2 065 013 
 
2 281 329 
 
2 381 170 
 
2 342 582 
 
2 537 663 
 
2 505 059 
Tarifa Diferenciada 69 706 76 273 65 299 55 070 50 753 24 230 41 460 36 254 47 941 47 141 52 959 63 161 62 432 
2 Ejes 712 135 750 638 718 958 669 958 600 696 489 784 590 740 596 849 646 158 666 328 644 209 694 583 690 256 
3 Ejes 607 342 651 832 657 357 609 426 461 099 357 989 472 698 487 474 559 746 587 290 575 895 618 674 600 384 
4 Ejes 146 417 156 952 155 238 141 733 107 396 81 129 103 328 108 132 123 864 129 660 124 880 136 816 136 986 
5 Ejes 162 052 174 628 153 338 144 125 124 847 110 987 124 084 124 701 137 516 142 324 142 679 155 719 157 639 
6 Ejes 873 196 909 572 845 815 777 323 657 340 572 470 692 456 703 845 758 705 800 527 793 503 859 375 848 838 
7 Ejes 8 573 7 661 7 535 7 644 6 066 6 110 6 556 7 758 7 399 7 900 8 457 9 335 8 524 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial por 
los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 


























Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
Anexo 05. Perú: Flujo Vehicular Total, según unidades de peaje, 




2016 P/   2017 P/  
Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. 
Total 5 594 636 6 283 
718 
6 305 623 5 727 953 4 626 164 3 851 927 4 490 511 4 581 737 5 412 678 5 333 306 5 024 434 5 359 
967 5 243 273 
Aguas Calientes 30 789 33 448 34 710 32 499 34 725 32 678 31 037 32 127 40 066 36 153 34 069 32 742 31 049 
Aguas Claras 23 036 26 446 26 117 22 785 23 010 23 807 25 276 24 976 28 676 29 334 25 326 25 537 22 793 
Ambo 1/ 84 291 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 83 958 91 443 91 831 85 759 89 494 86 450 
Ático 54 604 60 168 60 601 59 512 56 109 56 134 56 021 54 233 30 393 - 39 141 58 682 58 862 
Ayaviri 44 757 49 418 50 533 44 830 43 704 41 149 43 019 41 269 52 666 45 602 45 464 41 859 44 015 
Camaná 2/ 36 803 41 892 53 712 55 799 39 668 36 499 35 319 34 427 32 025 40 799 37 603 38 686 38 798 
Cancas 49 419 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 39 902 48 755 53 983 44 761 47 267 46 529 
Caracoto 176 965 210 700 199 882 187 089 184 058 183 131 198 882 189 545 206 469 207 068 196 976 201 803 196 430 
Casaracra-Concesión 122 421 131 171 131 171 106 997 101 269 122 098 131 482 123 570 142 647 137 277 120 449 127 042 125 602 
Catac 35 817 39 644 36 985 33 561 18 063 - 324 39 537 48 986 45 333 40 995 40 908 36 440 
Ccasacancha (Huillque) 50 196 55 587 56 273 49 520 52 309 51 715 52 783 51 598 65 981 59 072 57 527 52 890 52 403 
Chacapampa 52 842 60 331 60 470 66 567 88 132 68 796 66 179 64 537 71 360 59 736 56 011 54 060 50 455 
Chalhuapuquio (El 
Pedregal) 
70 802 72 955 68 588 63 561 62 258 69 695 72 902 72 258 91 971 82 580 71 788 75 322 72 095 
Chicama 7/ 130 794 152 516 147 634    128 089 70 137 - 126 026 126 309 139 942 135 882 128 272 130 347 139 463 
Chilca 3/ 257 080 328 070 384 719 365 948 289 236 302 422 220 428 217 346 254 632 236 166 221 935 237 709 245 984 
Chulucanas 75 775 79 370 76 910 61 788 53 391 56 889 67 981 69 507 76 032 79 347 76 536 79 834 81 344 
Ciudad de Dios 4/ 30 776 33 875 34 771 31 116 17 049 - - - - - - - - 
Corcona-Concesión 199 763 215 006 215 006 165 624 134 218 195 770 213 484 199 415 250 424 230 338 198 339 202 820 197 031 
Cruce Bayóvar 3/ 35 317 43 010 39 855 33 442 18 478 - 32 833 31 541 36 052 35 394 32 508 33 853 34 379 
Cuculí (Pomalca) 37 101 39 838 41 483 32 012 17 675 101 34 750 39 720 39 648 42 275 40 370 40 584 40 084 
Desvío Olmos 36 815 42 175 40 925 33 916 26 493 28 730 38 222 36 092 40 082 42 273 38 258 39 306 37 674 
Desvío Talara 80 476 95 090 96 846 73 484 34 787 - - - - - - - - 
El Fiscal 2/ 18 051 19 649 18 252 18 139 17 558 17 360 18 684 17 716 18 888 19 818 18 147 19 246 19 022 
El Paraíso 276 126 310 420 314 080 289 004 242 314 274 966 281 829 275 414 315 931 299 602 273 564 280 172 272 623 
Fortaleza 3/ 136 641 159 612 161 332    144 290 70 884 - - 40 979 150 218 148 460 133 845 138 428 137 548 
Huarmey 127 852 148 625 150 100    131 515 63 045 - - 13 485 140 495 139 625 125 692 129 201 126 531 
Ica 2/ 105 398 117 484 119 197 110 574 105 353 144 763 104 386 101 379 115 627 116 455 111 832 115 158 114 923 
Ilave 51 211 58 651 57 381 53 819 59 870 57 293 57 482 55 873 64 780 75 334 59 652 57 237 54 468 
Ilo 37 220 40 965 47 653 44 578 39 504 37 342 37 662 35 609 37 635 38 452 38 643 37 356 38 424 
Jahuay Chincha 5/ 136 713 145 360 153 689 139 964 136 128 144 763 139 434 131 754 157 648 152 492 137 498 147 125 143 060 
Loma Larga Baja 10 651 10 762 10 527 6 840 0 443 6 165 8 852 9 770 12 470 11 647 11 055 11 620 11 523 
Lunahuaná 48 787 43 290 43 430 36 988 35 196 48 294 44 847 42 142 61 246 51 405 44 630 44 876 44 329 
Macusani 10 629 12 364 10 544 9 937 11 619 10 708 11 606 11 282 12 283 12 441 12 085 12 587 12 423 
Marcona 27 046 28 597 28 905 27 739 28 797 28 350 27 274 26 529 28 688 29 209 30 259 30 582 29 900 
Matarani Concesión 62 183 70 432 97 041    106 939 67 664 54 461 53 560 50 430 52 605 54 805 54 717 55 331 58 417 
Menocucho (Quirihuac) 
4/ 
55 369 64 239 34 771 51 058 28 492 - - - - 18 080 58 758 59 100 57 624 
Mocce 102 917 115 289 114 254 95 699 78 902 - - - - - - - - 
Montalvo 2/ 21 405 22 858 21 692 21 588 21 590 21 372 23 181 21 750 23 179 24 734 21 938 22 038 21 448 
Mórrope 3/ 42 916 50 096 47 789 39 162 20 839 - 41 884 40 911 46 229 46 290 42 253 43 772 44 138 
Moyobamba 50 113 57 088 54 259 48 548 51 121 50 890 54 344 54 500 58 879 50 093 37 252 31 775 27 814 
Nasca 109 762 120 224 115 654 113 439 110 296 113 943 114 950 112 868 118 893 130 333 119 229 123 798 119 934 
Pacanguilla 3/ 71 969 85 143 81 747 69 334 45 013 - 71 575 69 966 78 848 79 195 73 077 74 755 74 632 
Pacra 31 498 35 965 34 075 34 821 17 619 - 17 930 32 982 41 218 38 201 34 726 35 127 33 760 
Paita 79 249 95 563 99 451 80 262 64 784 67 364 70 424 73 633 74 817 75 412 81 178 79 845 82 173 
Pampa Cuéllar 22 974 24 661 23 308 25 080 23 365 22 607 21 151 19 059 23 821 25 700 20 752 21 494 20 502 
Pampa Galera 19 116 21 021 20 562 19 239 19 398 19 555 21 427 20 719 32 445 25 867 22 763 23 605 22 961 
Pampamarca 
(Chalhuanca) 
14 130 15 505 15 837 14 770 14 779 14 242 15 327 15 049 25 293 18 743 17 257 16 777 16 001 
Patahuasi 113 118 120 877 114 127     109 508     108 193     109 476     109 431     105 969     123 935  126 859 55 543 
118 467 114 851 
Pedro Ruiz 5/ 15 635 17 958 17 590 15 323 14 539 15 049 15 869 16 267 18 689 19 686 17 369 17 334 16 096 
Pichirhua (Casinchihua) 28 959 31 521 30 530 27 423 28 910 28 505 30 790 30 594 41 957 35 026 31 936 32 522 31 112 
Piura Sullana 3/ 214 710 240 910 232 285     194 090    133 599 - 197 249 199 438 216 144 218 304 206 325 213 588 213 309 
Planchón 24 470 25 966 23 973 21 360 24 501 23 732 24 185 24 125 28 103 27 910 25 876 26 095 24 580 
Pomahuaca (Pucará) 34 467 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 36 092 38 951 39 684 37 478 43 477 38 840 
Pongo 29 108 31 913 30 293 28 532 29 738 29 239 30 109 30 959 16 892 35 239 32 509 33 100 29 903 
Pozo Redondo 36 505 44 619 46 981 46 248 39 649 36 760 36 101 35 672 37 911 39 323 35 972 37 810 37 544 
Punta Perdida 8 829 10 085 8 600 7 581 7 846 7 887 7 490 6 621 7 678 9 523 7 151 7 669 6 718 
Quiulla-Concesión 100 899 114 248 114 248 91 132 86 042 102 591 110 613 103 179 132 166 121 961 101 995 102 438 101 835 
Rumichaca 22 466 25 238 24 305 24 832 13 408 463 22 828 22 084 27 752 27 503 25 285 24 849 23 476 
San Antón 31 508 37 195 30 919 28 132 34 172 30 680 36 053 32 821 34 042 37 287 37 847 39 675 36 797 
San Gabán 10 814 11 313 10 772 10 089 11 520 10 624 10 913 10 821 12 459 14 100 13 913 13 838 14 595 
San Lorenzo 9 241 9 167 8 734 7 826 7 884 7 737 8 201 8 292 10 684 9 723 9 621 10 455 9 349 
Santa Lucía 65 542 72 341 69 895 70 605 68 400 65 732 67 440 64 262 74 844 78 797 69 060 72 017 69 547 
Saylla 62 976 68 239 66 549 60 268 64 574 63 174 67 427 65 473 76 118 73 123 71 977 69 556 68 642 
Serpentín de Pasamayo 184 368 194 684 189 437 168 167 152 138 166 932 181 700 176 240 184 454 186 895 180 938 186 393 184 127 
Sicuyani 11 034 11 404 9 616 9 614 9 571 9 664 9 817 8 611 9 979 11 621 10 668 10 563 9 690 
Socos 33 813 38 291 36 010 37 512 20 079 314 36 783 36 851 45 583 41 738 38 587 39 960 37 202 
Tambogrande 64 898 69 132 67 048 50 921 30 605 - 847 55 991 58 491 60 335 57 923 64 650 64 856 
Tomasiri 2/ 27 651 31 411 29 188 28 148 30 445 27 942 28 679 27 538 31 170 31 443 32 401 28 567 28 760 
Tunán 44 585 50 160 47 185 43 449 31 295 - 1 029 50 314 58 675 56 029 49 850 52 409 45 181 
Uchumayo-Concesión 192 595 213 338 204 566 220 047 199 080 191 837 198 176 189 696 200 599 213 090 200 175 205 633 202 259 
Unión Progreso 35 704 37 954 36 948 33 671 36 398 35 864 36 343 36 017 19 596 39 065 38 565 39 145 24 580 
Utcubamba (Bagua) 3/ 29 875 34 498 33 936 29 260 28 798 28 852 31 673 31 493 35 183 36 275 33 647 33 142 31 808 
Variante de Pasamayo 267 465 291 926 311 675 297 980 255 706 284 147 283 597 271 790 340 982 301 566 263 155 274 478 261 114 
Vesique 6/ 229 372 265 786 283 820     247 362    119 386 - - - - - - - - 
Virú 6/ 217 972 246 560 242 970     216 075    111 795 - - - - - 102 142 235 890 230 459 
Yauca 59 492 65 608 64 273 62 705 59 378 59 360 59 849 58 861 49 255 68 365 63 637 64 497 63 985 
P/ Preliminar. 
Nota: Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco).  
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación 
del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, 
contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
1/ Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
2/ A partir de marzo 2013, se transfiere a concesión y sólo incluye las salidas del tráfico vehicular. 
3/ Sólo incluye las salidas de tráfico vehicular. 
4/ En setiembre 2014, las unidades de peaje de Ciudad de Dios y Menocucho cambiaron a una administración concesionaria. En diciembre 2014, Mocce cambió a administración 
concesionaria. 
5/ Sólo Incluye entradas de tráfico vehicular. 
6/ Hasta setiembre sólo se incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de octubre 2016 se considera entradas y salidas. 
7/ Hasta octubre sólo se incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de noviembre 2017 se considera entradas y salidas. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 













Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
El Índice Nacional del Flujo Vehicular se venía 
calculando con periodo año base 2002 = 100,0 desde 
el año 2000, el número de unidades de pago de peaje 
consideradas eran 45 y debido a la creación de nuevas 
garitas en varios departamentos que no estaban 
incluidas en el índice, fue necesaria su actualización 
metodológica. 
 
A partir de mayo 2016 es calculado con el periodo base 
Año 2007 = 100,0 que incorpora el flujo vehicular de 
vehículos ligeros y pesados que transitan a través de 




Contar con un índice confiable y oportuno, que 
permita realizar estudios de manera mensual sobre 
la evolución y el comportamiento del Flujo Vehicular 
a nivel nacional. 
 
3. Cobertura Nacional 
 
4. Periodicidad Mensual 
 
5. Periodo base 
 
El periodo base del nuevo Índice Nacional del Flujo 
Vehicular se ha establecido en el año 2007=100,00. 
 
6. Ponderaciones 
Parque automotor de vehículos que se registran 
en las unidades de pago de peaje, medido a través 
de entradas y/o salidas, teniendo siempre como 




La información mensual es proporcionada por el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional (PROVIAS Nacional), unidad ejecutora del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
9. Variables de seguimiento 
 
Las variables principales son: el número total de 
vehículos en circulación, movimiento o flujo vehicular 
explicado en entradas y salidas, tipo de vehículo, 
número de ejes, punto de control, origen y destino. 
 
10. Tratamiento de la información 
 
Se cuantifican los movimientos o flujos vehiculares 
donde se registran las entradas y salidas de vehículos 
de carga y ligeros que se identifican a través de los 
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11,9 11,9 
CUADRO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice Nacional del Flujo Vehicular 
con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS 










Índice Nacional del Flujo Vehicular  
Índice del  Flujo de Vehículos Pesados 
Índice del Flujo de Vehículos Pesados de Carga 
(3 a 7 ejes) Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 



















El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) conjuntamente con el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
Nacional, ponen a disposición de los usuarios 
en general, el documento “Flujo Vehicular por 
Unidades de Peaje”, el cual registra los movimientos 
de entradas y salidas del tráfico vehicular nacional, 
tanto de carga como ligeros. 
Esta información es importante no sólo para fines de 
planeamiento y política de transportes, sino también 
para registrar la actividad y el desarrollo económico 
de las regiones, según su afluencia vehicular. 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
expresa su reconocimiento a PROVIAS Nacional que 
con la información, contribuye a la elaboración y 
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En diciembre 2017, el Índice Nacional del Flujo Vehicular 











El Índice Nacional del Flujo 
Vehicular, que registra el tráfico 
de vehículos ligeros y pesados 
en las garitas de peaje, en 
diciembre 2017, aumentó en 
3,9%, respecto al mismo mes de 
2016, debido al mayor flujo de 
vehículos pesados, que subió en 
3,0%, sustentado en el flujo de 
vehículos pesados de 3 a 7 ejes 
que se elevó en 2,6%. Asimismo, 
el flujo de vehículos ligeros se 
expandió en 4,7%. 
 
 
Durante el año 2017, el Índice 
Nacional del Flujo Vehicular 
creció en 2,0%. 
INFORME TÉCNICO 
N° 02 - FEBRERO 2018 
Flujo Vehicular por 
Unidades de Peaje 
Diciembre 2017 
www.inei.gob.pe 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 01 
Perú: Índice Nacional del Flujo Vehicular, 2011 - 2017 
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En diciembre de 2017, el índice de flujo de vehículos 
pesados en las unidades de peaje, subió en 3,0%. 
 
CUADRO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 





































































































1/ Respecto a similar mes del año anterior. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 










17,2%, Piura-Sullana 10,0%), San Martín (Pongo 
18,7%), La Libertad (Chicama 15,4%, Virú 3,4%), 
Tumbes (Cancas 9,1%), Cajamarca (Pomahuaca- 
Pucará 4,0%), Áncash (Cátac 1,9%, Huarmey 0,1%) y 
Amazonas (Pedro Ruiz 1,4%). 
En el sur, Ica (Marcona 64,8%, Nasca 11,5%, Jahuay 
Chincha 7,5% y Pacra 3,5%), Moquegua (Ilo 20,2%), 
Ayacucho (Pampa Galera 17,7%, Socos 7,7%, 
Rumichaca 2,8%), Apurímac (Pampamarca 14,3%, 
Pichirhua 10,1%), Arequipa (Uchumayo-Concesión 
8,0%, Yauca 7,1%, Atico 6,4%), Tacna (Pozo Redondo 
6,4%), Cusco (Saylla 6,1%, Ccasacancha 4,2%) y Puno 
(Ilave 4,8%). 
En el centro, se expandió en Lima (Lunahuaná 55,7%, 
Variante de Pasamayo 34,9%, Tunán 2,3%, Corcona 
2,0%) y Junín (Casaracra 5,2%, Chalhuapuquio-El 
Pedregal 3,0%, Quiulla 0,8%). 
 
Este resultado se debió al buen desempeño de 
la economía nacional, destacando los sectores 
Agropecuario (11,5%), Construcción (6,6%), 
Minería e Hidrocarburos (5,6%) y Comercio (1,9%), 
principalmente. 
En el año 2017, el índice del flujo de vehículos pesados 
se elevó en 0,8%, en relación al año 2016. 
y = 0,87x + 126,36 





El índice de flujo de vehículos pesados en diciembre 2017, creció 
en 3,0%, comparado con similar mes de 2016. 
Este comportamiento favorable fue consecuencia del mayor 
tránsito de vehículos pesados en las siguientes unidades de 
peaje: al norte, Piura (Tambogrande 35,3%, Loma Larga Baja 
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Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 02 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2011 - 2017 





















2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
El índice de flujo de vehículos pesados de carga de 
3 a 7 ejes, en diciembre de 2017, aumentó en 2,6%. 
 
 
CUADRO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 











































































1/ Respecto a similar mes del año anterior. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes con año base 2007. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional de 






El índice de flujo de vehículos pesados de 
carga de 3 a 7 ejes, en diciembre de 2017, 
fue superior en 2,6%, en relación a similar 
mes de 2016, explicado por el incremento en 
el tráfico de vehículos de carga, tales como 
tráileres, semitraileres y camiones pesados 
de carga de 3 ejes (5,4%), 4 ejes (2,7%), 
6 ejes (1,1%) y 7 ejes (21,1%). Sin embargo, 
descendió el número de vehículos de 5 ejes 
(-0,5%). 
 
Durante el año 2017, el índice de flujo de 
vehículos pesados de 3 a 7 ejes creció en 
1,4%, en referencia al año 2016. 
   
y = 0,54x + 115,96 
R² = 0,83 
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GRÁFICO Nº 03 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Pesados de 3 a 7 ejes, 2011 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
 
En diciembre 2017, el flujo de vehículos ligeros 




CUADRO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
 





































































































1/ Respecto a similar mes del año anterior. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Nota: A partir de julio 2016, se publica el Índice del Flujo de Vehículos Ligeros 
con año base 2007. Fuente: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - PROVIAS Nacional Elaboración: Instituto Nacional 
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y = 0,67x + 132,38 
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13,5%, Tambogrande 9,8%, Paita 9,1%), Áncash (Cátac 
14,1%, Huarmey 9,8%), San Martín (Aguas Claras 
12,6%, Pongo 8,0%), Lambayeque (Cuculí 10,3%, 
Desvío Olmos 8,9%), Amazonas (Pedro Ruiz 10,3%, 
Utcubamba 9,5%), La Libertad (Virú 9,3%) y Cajamarca 
(Pomahuaca-Pucará 6,8%). 
 
En el sur, aumentó en Ica (Jahuay Chincha 18,0%, 
Nasca 13,7%, Pacra 13,0%, Marcona 11,4%), Ayacucho 
(Socos 16,5%, Rumichaca 13,0%, Pampa Galera 11,8%), 
Apurímac (Pichirhua 11,4%, Pampamarca 7,2%), Cusco 
(Saylla 10,5%, Aguas Calientes 4,8%, Ccasacancha 
0,5%), Moquegua (Ilo 9,4%), Puno (Caracoto 8,6%, 
Santa Lucía 7,8%, Sicuyani 6,2%, Ayaviri 5,5%, Ilave 
1,4%), Arequipa (Atico 8,4%, Patahuasi 6,8%, Yauca 
5,9%, Matarani Concesión 1,7%, Uchumayo-Concesión 
1,2%) y Tacna (Pozo Redondo 4,5%). 
 
En el centro, se incrementó en Lima (Serpentín 
de Pasamayo 15,0%, Corcona 6,7%) y Junín 
(Chalhuapuquio - El Pedregal 15,7%, Casaracra 8,1% 
y Quiulla 5,1%). 
 
En el año 2017, el índice del flujo de vehículos ligeros 
fue superior en 3,0%, comparado con el año 2016. 
 
 
En diciembre de 2017, el índice de flujo de vehículos ligeros, 
subió en 4,7%, en referencia a igual mes de 2016. 
 
Este comportamiento positivo fue resultado del mayor 
tránsito de vehículos ligeros en las siguientes unidades de 
peaje: al norte, Piura (Chulucanas 18,2%, Loma Larga Baja 
  4  
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
GRÁFICO Nº 04 
Perú: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2011 - 2017 
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y = 1,29x + 139,40 
R² = 0,75 
Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
Comportamiento del Flujo Vehicular, por ámbito geográfico, Diciembre 2017 
En Lima, el flujo vehicular total, subió en 3,0%. Del mismo modo, en el interior del país se expandió en 4,2%.  
CUADRO Nº 05 
Lima: Índice del Flujo Vehicular Total, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 06 
Interior del país: Índice del Flujo Vehicular Total1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 
El flujo de vehículos pesados, en Lima, se incrementó en 2,3%. También, en el interior del Perú se elevó en 3,2%. 
CUADRO Nº 07 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Pesados, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 08 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Pesados1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
En Lima, el flujo de vehículos ligeros fue mayor en 3,6%. Además, en el interior del país aumentó en 5,1%.  
CUADRO Nº 09 
Lima: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
CUADRO Nº 10 
Interior del país: Índice del Flujo de Vehículos Ligeros1/, 2015 - 2017 
(Año Base 2007 = 100,0) 
  
1/ Respecto a similar mes del año anterior. 1/ No incluye el departamento de Lima. 
2/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 2/ Respecto a similar mes del año anterior. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 3/ Últimos doce meses, respecto a similar periodo anterior. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
Nota: - Para el cálculo del índice del flujo vehicular del departamento de Lima, se consideran las siguientes unidades de peaje: Chilca (Prov. Cañete), Corcona (Prov. Huarochirí), 
El Paraíso (Prov. Huaura), Lunahuaná (Prov. Cañete), Serpentín de Pasamayo (Prov. Lima), Tunán (Prov. Barranca) y Variante de Pasamayo (Prov. Lima). 











Ene. 224,5 246,1 270,8 10,1 11,9 
Feb. 210,9 237,3 239,7 1,0 10,8 
Mar. 196,1 222,7 204,8 -8,0 8,9 
Abr. 194,0 205,7 205,9 0,1 8,4 
May. 190,6 208,1 211,5 1,7 7,8 
Jun. 181,1 210,6 222,6 5,7 7,1 
Jul. 216,3 256,4 261,4 1,9 5,6 
Ago. 219,3 242,7 248,8 2,5 4,9 
Set. 193,6 215,9 220,1 1,9 4,2 
Oct. 206,3 229,8 236,5 2,9 3,6 
Nov. 196,1 221,3 229,0 3,5 2,9 
Dic. 238,0 262,2 275,5 5,1 2,5 
Promedi
o 
205,6 229,9 235,6   
 








301,3 2,3 12,9 
Feb. 240,2 275,
3 
272,0 -1,2 11,2 
Mar. 205,4 283,
2 
270,4 -4,5 7,6 
Abr. 213,6 197,
9 
256,3 29,5 10,4 
May. 195,6 213,
9 
226,7 6,0 10,1 
Jun. 173,7 195,
4 
208,0 6,4 9,7 
Jul. 228,5 272,
6 
290,3 6,5 8,6 
Ago. 204,9 236,
3 
249,2 5,5 7,8 
Set. 177,4 203,
8 
215,3 5,7 7,2 
Oct. 209,8 228,
1 
233,0 2,2 6,7 
Nov. 185,0 232,
3 
236,3 1,7 5,1 
Dic. 252,1 273,
0 





253,5   
 







Ene. 153,1 158,3 160,8 1,6 3,3 
Feb. 138,8 150,9 148,3 -1,8 2,5 
Mar. 144,7 153,3 136,6 -
10,9 
1,1 
Abr. 137,8 149,9 138,3 -7,8 -0,2 
May. 144,5 152,4 156,4 2,7 -0,4 
Jun. 142,2 146,7 151,4 3,2 -0,4 
Jul. 149,2 155,3 158,2 1,8 -0,5 
Ago. 158,5 160,9 164,6 2,3 -0,5 
Set. 154,3 156,0 160,5 2,9 -0,3 
Oct. 163,1 162,2 165,4 2,0 -0,1 
Nov. 160,8 159,5 162,9 2,1 0,2 
Dic. 164,0 168,8 174,2 3,2 0,2 
Promedi
o 
150,9 156,2 156,5   
 







153,5 0,2 10,3 
Feb. 122,3 139,
1 
140,1 0,7 9,2 
Mar. 128,3 144,
9 
135,5 -6,5 7,5 
Abr. 126,4 141,
2 
142,6 1,0 6,6 
May. 128,4 142,
5 
150,6 5,6 6,2 
Jun. 126,3 138,
3 
146,0 5,5 5,9 
Jul. 131,9 145,
8 
154,1 5,7 5,5 
Ago. 135,4 150,
6 
157,4 4,5 5,0 
Set. 130,1 144,
5 
149,8 3,7 4,4 
Oct. 137,6 149,
5 
155,2 3,8 4,0 
Nov. 134,6 147,
3 
154,1 4,6 3,6 
Dic. 136,6 157,
6 





150,0   
 







Ene. 185,3 197,9 210,4 6,3 7,8 
Feb. 171,3 189,9 189,5 -0,2 6,9 
Mar. 167,9 184,6 167,4 -9,3 5,3 
Abr. 163,1 175,1 168,8 -3,6 4,4 
May. 165,3 177,5 181,3 2,1 4,0 
Jun. 159,7 175,5 183,5 4,6 3,6 
Jul. 179,5 200,9 204,7 1,9 2,8 
Ago. 185,9 197,8 202,6 2,4 2,4 
Set. 172,0 183,0 187,4 2,4 2,1 
Oct. 182,6 192,6 197,5 2,5 1,9 
Nov. 176,7 187,4 192,7 2,8 1,6 
Dic. 197,3 210,9 219,9 4,2 1,4 
Promedi
o 
175,6 189,4 192,1   
 







215,8 1,4 11,7 
Feb. 172,0 196,
5 
195,7 -0,4 10,3 
Mar. 160,8 203,
1 
192,3 -5,3 7,5 
Abr. 163,1 165,
1 
190,5 15,4 8,7 
May. 156,7 172,
6 
182,6 5,8 8,3 
Jun. 146,3 162,
4 
172,1 6,0 7,9 
Jul. 172,6 199,
2 
211,5 6,2 7,2 
Ago. 164,7 186,
7 
196,1 5,0 6,5 
Set. 150,0 169,
5 
177,4 4,7 5,9 
Oct. 168,0 182,
6 
188,0 2,9 5,5 
Nov. 155,8 183,
1 
188,7 3,0 4,4 
Dic. 185,3 206,
2 





193,6   
 











2016 P/ 2017 P/ 
Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
Total 6 283 718 6 305 623 5 727 953 4 626 216 3 851 927 4 490 511 4 581 737 5 412 678 5 333 306 5 024 434 5 359 967 5 242 761 6 218 427 
Amazonas 52 456 51 526 44 583 43 337 43 901 47 542 47 760 53 872 55 961 51 016 50 476 47 904 55 811 
Áncash 454 055 470 905 412 438 200 494 - 324 53 022 189 481 184 958 166 687 170 109 162 971 196 730 
Apurímac 47 026 46 367 42 193 43 689 42 747 46 117 45 643 67 250 53 769 49 193 49 299 47 113 52 369 
Arequipa 591 964 612 572 632 649 547 650 525 127 531 040 511 332 507 700 523 736 468 963 560 542 556 194 616 394 
Ayacucho 84 550 80 877 81 583 52 885 20 332 81 038 79 654 105 780 95 108 86 635 88 414 83 639 94 718 
Cajamarca 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 36 092 38 951 39 684 37 478 43 477 38 840 41 357 
Cusco 157 274 157 532 142 287 151 608 147 567 151 247 149 198 182 165 168 348 163 573 155 188 152 094 164 360 
Huánuco 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 83 958 91 443 91 831 85 759 89 494 86 450 96 947 
Ica 447 630 451 520 426 537 398 193 431 819 403 974 405 512 462 074 466 690 433 544 451 790 441 577 509 643 
Junín 378 705 374 477 328 257 337 701 363 180 381 176 363 544 438 144 401 554 350 243 358 862 349 987 395 771 
La Libertad 582 333 541 893 495 672 272 486 - 197 601 196 275 218 790 233 157 362 249 500 092 501 666 723 002 
Lambayeque 247 398 244 451 200 789 143 909 28 831 114 856 116 723 125 959 130 838 120 881 123 662 121 896 137 363 
Lima 1 593 168 1 666 864 1 511 450 1 210 987 1 272 531 1 226 914 1 273 640 1 616 562 1 510 461 1 366 256 1 417 285 1 387 937 1 679 955 
Madre de 
Dios 
73 087 69 655 62 857 68 783 67 333 68 729 68 434 58 383 76 698 74 062 75 695 58 509 77 915 
Moquegua 88 484 92 653 91 246 84 459 81 321 81 994 76 418 84 635 88 886 81 333 80 888 80 374 92 150 
Piura 633 837 622 922 500 827 336 087 130 418 378 186 439 880 474 006 480 439 465 525 483 390 487 584 560 235 
Puno 473 471 448 142 421 696 430 812 416 868 442 702 421 105 475 200 491 773 452 816 457 248 444 683 495 029 
San Martín 115 447 110 669 99 865 103 869 103 936 109 729 110 435 104 447 114 666 95 087 90 412 80 510 92 922 
Tacna 76 030 76 169 74 396 70 094 64 702 64 780 63 210 69 081 70 766 68 373 66 377 66 304 80 108 
Tumbes 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 39 902 48 755 53 983 44 761 47 267 46 529 55 648 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de 
plataforma total y parcial por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 











































2016 P/  2017 
P/ 
Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
Total 3 556 
162 
3 702 083 3 322 674 2 618 019 2 209 228 2 459 189 2 516 724 3 131 349 2 952 136 2 681 852 2 822 304 2 738 212 3 533 871 
Amazonas 34 977 34 342 28 942 29 013 28 778 30 516 30 375 36 371 36 917 33 377 32 570 31 431 38 348 
Áncash 216 042 240 480 202 512 97 170 - 92 25 869 79 787 70 263 58 949 59 390 53 054 80 270 
Apurímac 23 198 23 679 20 876 20 850 21 187 22 275 22 412 27 694 25 933 22 442 22 347 21 180 25 668 
Arequipa 244 
711 
295 133 317 445 225 776 213 559 203 547 192 199 219 236 208 808 172 901 206 061 201 866 255 676 
Ayacucho 42 827 41 448 43 079 25 788 7 200 39 791 39 292 54 506 48 259 42 485 41 965 38 787 49 145 
Cajamarca 15 811 15 388 11 546 9 510 9 166 11 340 12 602 14 852 15 313 12 178 12 521 12 140 16 891 
Cusco 90 024 92 859 83 730 86 688 86 217 84 711 83 571 94 764 95 265 93 130 85 602 84 949 94 812 
Huánuco 56 415 52 928 44 035 45 190 48 425 51 109 48 624 55 500 54 008 49 478 51 331 49 211 59 749 
Ica 223 237 239 108 223 107 193 507 222 222 194 373 195 567 252 055 228 315 204 196 215 817 205 914 260 166 
Junín 230 289 226 647 193 955 205 514 217 758 226 897 214 672 282 916 243 332 201 854 204 469 199 296 244 265 
La Libertad 316 221 287 984 269 557 142 548 - 94 231 102 454 114 677 118 744 183 937 243 754 242 739 385 970 
Lambayeque 162 044 157 880 126 345 93 026 9 867 52 922 56 169 63 884 65 872 59 017 59 415 58 808 72 089 
Lima 888 282 980 308 884 913 690 498 753 205 658 708 674 676 936 140 808 864 699 496 729 512 703 335 963 706 
Madre de 
Dios 
58 824 57 630 50 522 53 983 52 845 53 084 52 988 45 479 58 727 56 117 57 037 45 585 61 350 
Moquegua 59 013 65 938 65 103 57 657 54 337 54 855 51 398 59 658 60 678 55 470 54 242 54 213 62 663 
Piura 406 145 414 357 315 846 213 865 87 851 238 248 288 319 319 402 318 960 302 937 315 384 315 341 368 404 
Puno 314 222 300 498 283 923 287 535 276 691 295 586 280 532 318 904 330 658 296 311 299 947 295 082 339 342 
San Martín 84 195 79 675 70 772 74 838 74 059 77 741 78 096 74 901 79 013 62 781 58 400 52 902 62 889 
Tacna 54 000 55 751 54 251 48 949 45 719 44 378 43 327 49 044 48 727 47 241 44 631 44 658 57 295 
Tumbes 35 685 40 050 32 215 16 114 142 24 785 23 582 31 579 35 480 27 555 27 909 27 721 35 173 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plataforma 
total y parcial por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 







































2016 P/  2017 
P/ 
Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
Total 2 727 
556 
2 603 540 2 405 279 2 008 197 1 642 699 2 031 322 2 065 013 2 281 329 2 381 170 2 342 582 2 537 663 2 504 549 2 684 556 
Amazonas 17 479 17 184 15 641 14 324 15 123 17 026 17 385 17 501 19 044 17 639 17 906 16 473 17 463 
Áncash 238 013 230 425 209 926 103 324 - 232 27 153 109 694 114 695 107 738 110 719 109 917 116 460 
Apurímac 23 828 22 688 21 317 22 839 21 560 23 842 23 231 39 556 27 836 26 751 26 952 25 933 26 701 
Arequipa 347 253 317 439 315 204 321 874 311 568 327 493 319 133 288 464 314 928 296 062 354 481 354 328 360 718 
Ayacucho 41 723 39 429 38 504 27 097 13 132 41 247 40 362 51 274 46 849 44 150 46 449 44 852 45 573 
Cajamarca 23 533 23 688 20 937 16 049 17 645 21 669 23 490 24 099 24 371 25 300 30 956 26 700 24 466 
Cusco 67 250 64 673 58 557 64 920 61 350 66 536 65 627 87 401 73 083 70 443 69 586 67 145 69 548 
Huánuco 36 589 35 786 33 297 33 032 35 821 36 739 35 334 35 943 37 823 36 281 38 163 37 239 37 198 
Ica 224 393 212 412 203 430 204 686 209 597 209 601 209 945 210 019 238 375 229 348 235 973 235 663 249 477 
Junín 148 416 147 830 134 302 132 187 145 422 154 279 148 872 155 228 158 222 148 389 154 393 150 691 151 506 
La Libertad 266 
112 
253 909 226 115 129 938 - 103 370 93 821 104 113 114 413 178 312 256 338 258 927 337 032 
Lambayeque 85 354 86 571 74 444 50 883 18 964 61 934 60 554 62 075 64 966 61 864 64 247 63 088 65 274 
Lima 704 886 686 556 626 537 520 489 519 326 568 206 598 964 680 422 701 597 666 760 687 773 684 602 716 249 
Madre de 
Dios 
14 263 12 025 12 335 14 800 14 488 15 645 15 446 12 904 17 971 17 945 18 658 12 924 16 565 
Moquegua 29 471 26 715 26 143 26 802 26 984 27 139 25 020 24 977 28 208 25 863 26 646 26 161 29 487 
Piura 227 692 208 565 184 981 122 222 42 567 139 938 151 561 154 604 161 479 162 588 168 006 172 243 191 831 
Puno 159 249 147 644 137 773 143 277 140 177 147 116 140 573 156 296 161 115 156 505 157 301 149 601 155 687 
San Martín 31 252 30 994 29 093 29 031 29 877 31 988 32 339 29 546 35 653 32 306 32 012 27 608 30 033 
Tacna 22 030 20 418 20 145 21 145 18 983 20 402 19 883 20 037 22 039 21 132 21 746 21 646 22 813 
Tumbes 18 770 18 589 16 598 9 278 115 16 920 16 320 17 176 18 503 17 206 19 358 18 808 20 475 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de plata- 
forma total y parcial por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de 
peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 








































Anexo 04. Perú: Flujo Vehicular Total en las unidades de peaje, según tipo de vehículo, 2016 - 2017 
(Unidades) 
 
Tipo de Vehículo 
2016 P/ 2017 P/ 




6 283 718 
 
6 305 623 
 
5 727 953 
 
4 626 216 
 
3 851 927 
 
4 490 511 
 
4 581 737 
 
5 412 678 
 
5 333 306 
 
5 024 434 
 
5 359 967 
 
5 242 761 
 




3 556 162 
 
3 702 083 
 
3 322 674 
 
2 618 019 
 
2 209 228 
 
2 459 189 
 
2 516 724 
 
3 131 349 
 
2 952 136 
 
2 681 852 
 
2 822 304 
 
2 738 212 
 
3 533 871 
Tarifa Diferenciada 247 478 234 473 209 814 181 306 113 914 144 756 142 282 142 723 140 876 150 537 151 499 144 984 165 990 




2 727 556 
 
2 603 540 
 
2 405 279 
 
2 008 197 
 
1 642 699 
 
2 031 322 
 
2 065 013 
 
2 281 329 
 
2 381 170 
 
2 342 582 
 
2 537 663 
 
2 504 549 
 
2 684 556 
Tarifa Diferenciada 76 273 65 299 55 070 50 753 24 230 41 460 36 254 47 941 47 141 52 959 63 161 61 923 77 605 
2 Ejes 750 638 718 958 669 958 600 696 489 784 590 740 596 849 646 158 666 328 644 209 694 583 690 255 737 605 
3 Ejes 651 832 657 357 609 426 461 099 357 989 472 698 487 474 559 746 587 290 575 895 618 674 600 384 658 046 
4 Ejes 156 952 155 238 141 733 107 396 81 129 103 328 108 132 123 864 129 660 124 880 136 816 136 986 152 924 
5 Ejes 174 628 153 338 144 125 124 847 110 987 124 084 124 701 137 516 142 324 142 679 155 719 157 639 168 040 
6 Ejes 909 572 845 815 777 323 657 340 572 470 692 456 703 845 758 705 800 527 793 503 859 375 848 838 881 124 
7 Ejes 7 661 7 535 7 644 6 066 6 110 6 556 7 758 7 399 7 900 8 457 9 335 8 524 9 212 
P/ Preliminar 
Nota: - En el Callao y en los departamentos de Huancavelica, Loreto, Pasco y Ucayali no existen unidades de peaje. 
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación del tramo donde hay una perdida de platafor- 
ma total y parcial por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
- Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco). 
- Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
PROVIAS Nacional. Elaboración: Instituto Nacional de 


























Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
Anexo 05. Perú: Flujo Vehicular Total, según unidades de peaje, 






  2017 P/  
Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
Total 6 283 
718 
6 305 623 5 727 953 4 626 216 3 851 927 4 490 511 4 581 737 5 412 678 5 333 306 5 024 434 5 359 967 5 
242 761 6 218 427 
Aguas Calientes 33 448 34 710 32 499 34 725 32 678 31 037 32 127 40 066 36 153 34 069 32 742 31 049 33 799 
Aguas Claras 26 446 26 117 22 785 23 010 23 807 25 276 24 976 28 676 29 334 25 326 25 537 22 793 28 151 
Ambo 1/ 93 004 88 714 77 332 78 222 84 246 87 848 83 958 91 443 91 831 85 759 89 494 86 450 96 947 
Atico 60 168 60 601 59 512 56 109 56 134 56 021 54 233 30 393 - 39 141 58 682 58 862 64 315 
Ayaviri 49 418 50 533 44 830 43 704 41 149 43 019 41 269 52 666 45 602 45 464 41 859 44 015 48 947 
Camaná 2/ 41 892 53 712 55 799 39 668 36 499 35 319 34 427 32 025 40 799 37 603 38 686 38 798 45 571 
Cancas 54 455 58 639 48 813 25 392 257 41 705 39 902 48 755 53 983 44 761 47 267 46 529 55 648 
Caracoto 210 700 199 882 187 089 184 058 183 131 198 882 189 545 206 469 207 068 196 976 201 803 196 430 222 815 
Casaracra-Concesión 131 171 131 171 106 997 101 269 122 098 131 482 123 570 142 647 137 277 120 449 127 042 125 602 139 801 
Cátac 39 644 36 985 33 561 18 063 - 324 39 537 48 986 45 333 40 995 40 908 36 440 43 110 
Ccasacancha (Huillque) 55 587 56 273 49 520 52 309 51 715 52 783 51 598 65 981 59 072 57 527 52 890 52 403 56 552 
Chacapampa 60 331 60 470 66 567 88 132 68 796 66 179 64 537 71 360 59 736 56 011 54 060 50 455 56 546 
Chalhuapuquio (El 
Pedregal) 
72 955 68 588 63 561 62 258 69 695 72 902 72 258 91 971 82 580 71 788 75 322 72 095 80 884 
Chicama 7/ 152 516 147 634    128 089 70 137 - 126 026 126 309 139 942 135 882 128 272 130 347 138 951 302 279 
Chilca 3/ 328 070 384 719 365 948 289 236 302 422 220 428 217 346 254 632 236 166 221 935 237 709 245 984 351 120 
Chulucanas 79 370 76 910 61 788 53 391 56 889 67 981 69 507 76 032 79 347 76 536 79 834 81 344 87 419 
Ciudad de Dios 4/ 33 875 34 771 31 116 17 049 - - - - - - - - - 
Corcona-Concesión 215 006 215 006 165 624 134 218 195 770 213 484 199 415 250 424 230 338 198 339 202 820 197 031 224 519 
Cruce Bayóvar 3/ 43 010 39 855 33 442 18 478 - 32 833 31 541 36 052 35 394 32 508 33 853 34 379 42 976 
Cuculí (Pomalca) 39 838 41 483 32 012 17 675 101 34 750 39 720 39 648 42 275 40 370 40 584 40 084 42 643 
Desvío Olmos 42 175 40 925 33 916 26 493 28 730 38 222 36 092 40 082 42 273 38 258 39 306 37 674 43 656 
Desvío Talara 95 090 96 846 73 484 34 787 - - - - - - - - - 
El Fiscal 2/ 19 649 18 252 18 139 17 558 17 360 18 684 17 716 18 888 19 818 18 147 19 246 19 022 20 038 
El Paraíso 310 420 314 080 289 004 242 314 274 966 281 829 275 414 315 931 299 602 273 564 280 172 272 623 322 692 
Fortaleza 3/ 159 612 161 332    144 290 70 884 - - 40 979 150 218 148 460 133 845 138 428 137 548 164 027 
Huarmey 148 625 150 100    131 515 63 045 - - 13 485 140 495 139 625 125 692 129 201 126 531 153 620 
Ica 2/ 117 484 119 197 110 574 105 353 144 763 104 386 101 379 115 627 116 455 111 832 115 158 114 923 136 361 
Ilave 58 651 57 381 53 819 59 870 57 293 57 482 55 873 64 780 75 334 59 652 57 237 54 468 59 766 
Ilo 40 965 47 653 44 578 39 504 37 342 37 662 35 609 37 635 38 452 38 643 37 356 38 424 45 727 
Jahuay Chincha 5/ 145 360 153 689 139 964 136 128 144 763 139 434 131 754 157 648 152 492 137 498 147 125 143 060 163 591 
Loma Larga Baja 10 762 10 527 6 840 0 443 6 165 8 852 9 770 12 470 11 647 11 055 11 620 11 523 12 352 
Lunahuaná 43 290 43 430 36 988 35 196 48 294 44 847 42 142 61 246 51 405 44 630 44 876 44 329 51 959 
Macusani 12 364 10 544 9 937 11 619 10 708 11 606 11 282 12 283 12 441 12 085 12 587 12 423 14 821 
Marcona 28 597 28 905 27 739 28 797 28 350 27 274 26 529 28 688 29 209 30 259 30 582 29 900 35 324 
Matarani Concesión 70 432 97 041    106 939 67 664 54 461 53 560 50 430 52 605 54 805 54 717 55 331 58 417 69 419 
Menocucho (Quirihuac) 
4/ 
64 239 34 771 51 058 28 492 - - - - 18 080 58 758 59 100 57 624 66 979 
Mocce 115 289 114 254 95 699 78 902 - - - - - - - - - 
Montalvo 2/ 22 858 21 692 21 588 21 590 21 372 23 181 21 750 23 179 24 734 21 938 22 038 21 448 22 880 
Mórrope 3/ 50 096 47 789 39 162 20 839 - 41 884 40 911 46 229 46 290 42 253 43 772 44 138 51 064 
Moyobamba 57 088 54 259 48 548 51 121 50 890 54 344 54 500 58 879 50 093 37 252 31 775 27 814 29 661 
Nasca 120 224 115 654 113 439 110 296 113 943 114 950 112 868 118 893 130 333 119 229 123 798 119 934 135 223 
Pacanguilla 3/ 85 143 81 747 69 334 45 013 - 71 575 69 966 78 848 79 195 73 077 74 755 74 632 91 924 
Pacra 35 965 34 075 34 821 17 619 - 17 930 32 982 41 218 38 201 34 726 35 127 33 760 39 144 
Paita 95 563 99 451 80 262 64 784 67 364 70 424 73 633 74 817 75 412 81 178 79 845 82 173 94 396 
Pampa Cuéllar 24 661 23 308 25 080 23 365 22 607 21 151 19 059 23 821 25 700 20 752 21 494 20 502 23 543 
Pampa Galera 21 021 20 562 19 239 19 398 19 555 21 427 20 719 32 445 25 867 22 763 23 605 22 961 24 282 
Pampamarca 
(Chalhuanca) 
15 505 15 837 14 770 14 779 14 242 15 327 15 049 25 293 18 743 17 257 16 777 16 001 17 408 
Patahuasi 120 877 114 127     109 508     108 193     109 476     109 431     105 969     123 935  126 859 55 543 118 467 
114 851 123 461 
Pedro Ruiz 5/ 17 958 17 590 15 323 14 539 15 049 15 869 16 267 18 689 19 686 17 369 17 334 16 096 19 136 
Pichirhua (Casinchihua) 31 521 30 530 27 423 28 910 28 505 30 790 30 594 41 957 35 026 31 936 32 522 31 112 34 961 
Piura Sullana 3/ 240 910 232 285     194 090    133 599 - 197 249 199 438 216 144 218 304 206 325 213 588 213 309 243 948 
Planchón 25 966 23 973 21 360 24 501 23 732 24 185 24 125 28 103 27 910 25 876 26 095 24 580 27 123 
Pomahuaca (Pucará) 39 344 39 076 32 483 25 559 26 811 33 009 36 092 38 951 39 684 37 478 43 477 38 840 41 357 
Pongo 31 913 30 293 28 532 29 738 29 239 30 109 30 959 16 892 35 239 32 509 33 100 29 903 35 110 
Pozo Redondo 44 619 46 981 46 248 39 649 36 760 36 101 35 672 37 911 39 323 35 972 37 810 37 544 46 898 
Punta Perdida 10 085 8 600 7 581 7 898 7 887 7 490 6 621 7 678 9 523 7 151 7 669 6 718 7 692 
Quiulla-Concesión 114 248 114 248 91 132 86 042 102 591 110 613 103 179 132 166 121 961 101 995 102 438 101 835 118 540 
Rumichaca 25 238 24 305 24 832 13 408 463 22 828 22 084 27 752 27 503 25 285 24 849 23 476 27 066 
San Antón 37 195 30 919 28 132 34 172 30 680 36 053 32 821 34 042 37 287 37 847 39 675 36 797 41 378 
San Gabán 11 313 10 772 10 089 11 520 10 624 10 913 10 821 12 459 14 100 13 913 13 838 14 595 15 314 
San Lorenzo 9 167 8 734 7 826 7 884 7 737 8 201 8 292 10 684 9 723 9 621 10 455 9 349 10 398 
Santa Lucía 72 341 69 895 70 605 68 400 65 732 67 440 64 262 74 844 78 797 69 060 72 017 69 547 73 702 
Saylla 68 239 66 549 60 268 64 574 63 174 67 427 65 473 76 118 73 123 71 977 69 556 68 642 74 009 
Serpentín de Pasamayo 194 684 189 437 168 167 152 138 166 932 181 700 176 240 184 454 186 895 180 938 186 393 184 127 192 216 
Sicuyani 11 404 9 616 9 614 9 571 9 664 9 817 8 611 9 979 11 621 10 668 10 563 9 690 10 594 
Socos 38 291 36 010 37 512 20 079 314 36 783 36 851 45 583 41 738 38 587 39 960 37 202 43 370 
Tambogrande 69 132 67 048 50 921 30 605 - 847 55 991 58 491 60 335 57 923 64 650 64 856 79 144 
Tomasiri 2/ 31 411 29 188 28 148 30 445 27 942 28 679 27 538 31 170 31 443 32 401 28 567 28 760 33 210 
Tunán 50 160 47 185 43 449 31 295 - 1 029 50 314 58 675 56 029 49 850 52 409 45 181 53 972 
Uchumayo-Concesión 213 338 204 566 220 047 199 080 191 837 198 176 189 696 200 599 213 090 200 175 205 633 202 259 223 564 
Unión Progreso 37 954 36 948 33 671 36 398 35 864 36 343 36 017 19 596 39 065 38 565 39 145 24 580 40 394 
Utcubamba (Bagua) 3/ 34 498 33 936 29 260 28 798 28 852 31 673 31 493 35 183 36 275 33 647 33 142 31 808 36 675 
Variante de Pasamayo 291 926 311 675 297 980 255 706 284 147 283 597 271 790 340 982 301 566 263 155 274 478 261 114 319 450 
Vesique 6/ 265 786 283 820     247 362    119 386 - - - - - - - - - 
Virú 6/ 246 560 242 970     216 075    111 795 - - - - - 102 142 235 890 230 459 261 820 
Yauca 65 608 64 273 62 705 59 378 59 360 59 849 58 861 49 255 68 365 63 637 64 497 63 985 70 026 
P/ Preliminar. 
Nota: Por R.D. N° 760-2013-MTC/20 del 20 de agosto de 2013, se decreta la desactivación definitiva de la unidad de peaje de Chullqui (Huánuco).  
- Mediante Resolución Directorial N° 470-2017-MTC/ 20, se amplía la suspensión del cobro de peajes de la unidad Desvío de Talara, debido a que se requiere un tiempo adicional para la recuperación 
del tramo donde hay una perdida de plataforma total y parcial por los efectos del fenómeno El Niño Costero, hasta lograr una transitivilidad normal y evitar quejas y 
protestas de los usuarios de la vía, contra posibles atentados a la unidad de peaje. 
1/ Por R.D. N° 553-2016-MTC/20 del 08 de setiembre de 2016, se autoriza la reapertura de la unidad de peaje de Ambo (Huánuco). 
2/ A partir de marzo 2013, se transfiere a concesión y sólo incluye las salidas del tráfico vehicular. 
3/ Sólo incluye las salidas de tráfico vehicular. 
4/ En setiembre 2014, las unidades de peaje de Ciudad de Dios y Menocucho cambiaron a una administración concesionaria. En diciembre 2014, Mocce cambió a administración 
concesionaria. 
5/ Sólo Incluye entradas de tráfico vehicular. 
6/ Hasta setiembre sólo se incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de octubre 2016 se considera entradas y salidas. 
7/ Hasta octubre sólo se incluye salidas de tráfico vehicular. A partir de noviembre 2017 se considera entradas y salidas. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS Nacional. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - OTED. 
 













Flujo Vehicular por Unidades de Peaje 
 
El Índice Nacional del Flujo Vehicular se venía 
calculando con periodo año base 2002 = 100,0 desde 
el año 2000, el número de unidades de pago de peaje 
consideradas eran 45 y debido a la creación de nuevas 
garitas en varios departamentos que no estaban 
incluidas en el índice, fue necesaria su actualización 
metodológica. 
 
A partir de mayo 2016 es calculado con el periodo base 
Año 2007 = 100,0 que incorpora el flujo vehicular de 
vehículos ligeros y pesados que transitan a través de 




Contar con un índice confiable y oportuno, que 
permita realizar estudios de manera mensual sobre 
la evolución y el comportamiento del Flujo Vehicular 
a nivel nacional. 
 
3. Cobertura Nacional 
 
4. Periodicidad Mensual 
 
5. Periodo base 
 
El periodo base del nuevo Índice Nacional del Flujo 
Vehicular se ha establecido en el año 2007=100,00. 
 
6. Ponderaciones 
Parque automotor de vehículos que se registran 
en las unidades de pago de peaje, medido a través 
de entradas y/o salidas, teniendo siempre como 




La información mensual es proporcionada por el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional (PROVIAS Nacional), unidad ejecutora del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
9. Variables de seguimiento 
 
Las variables principales son: el número total de 
vehículos en circulación, movimiento o flujo vehicular 
explicado en entradas y salidas, tipo de vehículo, 
número de ejes, punto de control, origen y destino. 
 
10. Tratamiento de la información 
 
Se cuantifican los movimientos o flujos vehiculares 
donde se registran las entradas y salidas de vehículos 
de carga y ligeros que se identifican a través de los 






































































































PROTOCOLOS DE ENSAYOS 
 
 
MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES (EM 2000) 
 
 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN TESTIGOS CILINDRICOS 
 
MTC E 704 - 2000 
 
Este Modo Operativo está basado en las Normas ASTM C 39 y AASHTO T 22, los mismos que se han adaptado, a nivel de implementación, a las condiciones propias 
de nuestra realidad. Cabe indicar que este Modo Operativo está sujeto a revisión y actualización continua. 
 
Este Modo Operativo no propone los requisitos concernientes a seguridad. Es responsabilidad del Usuario establecer las cláusulas de seguridad y salubridad 





1.1 Determina la resistencia a la compresión de testigos cilíndricos de concreto para concretos con 
pesos unitarios superiores a 800 kg/m3 (50 lbs/pie3). 
 
1.2 Consiste en aplicar una carga axial de compresión a testigos preparados a una velocidad de carga 
prescrita, hasta que se presente la falla. La resistencia a la compresión del espécimen se determina 
dividiendo la carga aplicada durante el ensayo por la sección transversal de éste. 
 
2. USO Y SIGNIFICADO 
 
2.1 Los resultados son usados como control de calidad de la proporción del concreto, de su mezclado 
y operaciones de colocación; para el cumplimiento de especificaciones, y como control para evaluar la 




3.1 Máquina de ensayo, Debe ser de un tipo tal que tenga suficiente capacidad de carga y que reúna 
las condiciones de velocidad descritas en el numeral 5.5. 
 
La verificación de la calibración de la máquina de ensayo estará de acuerdo con la norma 
correspondiente, "Ensayo normalizado para la verificación de la carga de las máquinas de Ensayo". 
 
Debe operar mecánicamente y aplicar la carga de una manera continua y no en forma intermitente, y 
sin choques. 
 
Precisión. La precisión de la máquina de ensayo, determinada con un elemento de calibración 
elástico, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) El porcentaje de error de las cargas dentro del rango propuesto para la maquina, no excederá 
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MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES (EM 2000) 
 
 
b) La precisión de la maquina de ensayo debe verificarse aplicando cinco (5) cargas de ensayo 
en cuatro (4) incrementos aproximadamente iguales en orden ascendente. La diferencia entre 
dos cargas sucesivas cualesquiera no excederá en más de un tercio de la diferencia entre la 
máxima y la mínima carga de ensayo. 
 
c) La carga del ensayo tal y como se indica por la maquina de ensayo y la carga aplicada calculada 
a partir de las lecturas de los elementos de verificación, deben registrarse en cada punto de 
ensayo. Calcule el error, E, y el porcentaje de error, Ep, para cada punto de esta forma: 
 
E  A  B 




A = Carga, N (o Ibf) indicada por la máquina que está siendo verificada. 
B = Carga aplicada, N (o lbf) determinada por el elemento de calibración. 
 
d) En ningún caso el rango de carga debe establecerse incluyendo valores por fuera del rango de 
cargas que se aplicaron durante el ensayo de verificación. 
 
e) La carga indicada por la máquina de ensayo no debe corregirse ni mediante cálculos, ni 
mediante el uso de diagramas de calibración para obtener valores dentro de la variación 
permisible requerida. 
 
3.2 La máquina de ensayo debe estar equipada con dos bloques de carga, de acero con caras 
endurecidas (Nota 1), uno de los cuales es un bloque con rotula el cual descansa sobre la superficie 
superior de la muestra, y el otro un bloque sólido sobre el cual se colocará el espécimen. 
 
Las superficies de los bloques que están en contacto con el espécimen deben tener una dimensión al 
menos 3% mayor que el diámetro del espécimen ensayado. Excepto para los círculos concéntricos 
descritos a continuación, las caras de carga no deben separarse del plano en más de 0.025 mm en 
cualquiera de los 152 mm de los bloques de 15.2 mm de diámetro o mayores, o por más de 0.025 mm 
en cualquier bloque con diámetro más pequeño los bloques nuevos deben fabricarse con la mitad de 
estas tolerancias. 
 
Cuando el diámetro de la cara de carga con rotula exceda el diámetro del espécimen en más de 13 
mm, deben inscribirse círculos concéntricos con una profundidad no mayor de 1.0 mm y un ancho no 
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Nota 1. La dureza "Rockwell" de las caras de los bloques de carga utilizados para este 
ensayo no debe ser menor a 55 HPC. 
El bloque inferior de carga debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
  
requerimientos anteriormente indicados (Nota 2). Las superficies superiores e inferiores deben 
ser paralelas una a la otra. El bloque debe poder asegurarse a la platina de la maquina de 
ensayo. Su dimensión horizontal menor debe ser al menos 3% mayor que el diámetro del 




para ayudar al centrado del espécimen. El centro de los anillos, cuando estos existan, o el 
centro del bloque mismo debe estar directamente debajo del centro de la rotula. 
 
 (1") de espesor cuando sea nuevo, y 
al menos 22.5 mm (0.9") después de cualquier operación de afinado de la superficie. 
 
Nota 2. Si la máquina de ensayo esta diseñada de tal forma que la misma plataforma puede 
mantenerse con su superficie en las condiciones especificadas, no se requerirá un bloque 
inferior. 
 
El bloque de carga con rotula debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
  




Diámetro del espécimen de ensayo 
(mm) 








Nota 3. Se aceptan las superficies cuadradas, siempre y cuando el diámetro máximo del circulo 
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e use el bloque inferior 
 




tolerancia de  
del diámetro de la muestra 
 
  
deformaciones permanentes debido al uso, con cargas de hasta 82.7 MPa (12.000 lb/Pulg2 ) 
sobre el espécimen de prueba. 
 
 Las superficies de la rótula deben mantenerse limpias y lubricadas con aceite de motor 
convencional. Después de entrar en contacto con el espécimen y de aplicar una pequeña carga 
inicial, debe evitarse cualquier movimiento adicional del bloque con rótula. 
 
 radio del espécimen más grande, la porción 
de la superficie de carga que se extiende más allá de la rótula debe tener un espesor no menor 
que la diferencia entre el radio de la esfera y el radio del espécimen. La menor dimensión de la 
superficie de carga debe ser al menos igual al diámetro de la rótula (véase Figura I). 
 
  
el diseño debe ser tal que la cara de carga pueda girar libremente e inclinarse al menos 40 en 
cualquier dirección. 
 
3.3 Indicador de carga. La escala graduada del dial debe ser tal, que permita leer con una precisión del 
1% de la carga total de la escala. (Nota 4). La escala debe tener una línea y un número que indique el 
cero (0). El puntero debe tener una longitud tal que alcance las marcas indicadoras. El espesor del 
extremo del puntero no debe exceder la distancia libre entre las graduaciones más pequeñas. Cada 
dial debe estar equipado con un dispositivo de ajuste al cero, accesible desde afuera, y con un indicador 
apropiado para que en todo momento y hasta cuando sea reiniciado, indique con una exactitud del 1%, 
la carga máxima aplicada al espécimen. 
 
Nota 4. La distancia más cercana razonablemente legible, se considera que es 0.5 mm a lo 
largo del arco descrito por el extremo del puntero. 
Si la maquina de ensayos indica la carga en forma digital, el número debe ser suficientemente 
grande para que sea legible, con un incremento numérico igual o menor del 0.05% de la carga 
total de la escala y dentro del 1.0% de la carga indicada en cualquier nivel dentro del rango de 
valores de carga dados. 
Se deben realizar los ajustes para que la aguja señale el cero verdadero cuando se encuentre 
con carga cero (0). Se debe proveer un indicador de carga máxima que, en todo momento, 
hasta cuando la máquina sea reiniciada, indique con una precisión del 1%, la carga máxima 
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4.1 Las muestras no deben ensayarse si cualquier diámetro individual de un cilindro difiere de cualquier 
otro diámetro del mismo cilindro en más del 2% (Nota 5). 
 
Nota 5. Esto puede ocurrir cuando uno de los moldes sea dañado o deformado durante su transporte, 
cuando se usen moldes flexibles y estos se deformen durante el moldeo, o cuando una muestra 
perforada se deflecte o distorsione durante el proceso de perforación. 
 
4.2 Ninguna de las muestras ensayadas a compresión debe separarse de la perpendicularidad del eje 
en más de 0.51 (equivalentes a 3 mm en 300 mm aproximadamente). El extremo de una muestra que 
no sea plana debe ser refrentado (capping) de acuerdo con lo indicado por la norma MTC E703. El 
diámetro usado para calcular el arca de la sección transversal de la muestra debe determinarse con 
una precisión de 0.25 mm (0.01") promediando los dos diámetros medidos en ángulo recto uno con 
respecto al otro y en la mitad del espécimen. 
 
4.3 El número individual de testigos medidos para la determinación del diámetro promedio puede 
reducirse a uno por cada diez especímenes o tres especímenes por día, lo que sea mayor, si se sabe 
que todos los testigos han sido hechos con un único lote de moldes reutilizables que consistentemente 
producen especímenes de diámetro promedio en una variación de 0.51 mm (0.02"). Cuando el diámetro 
promedio no cae dentro de la variación de 0.51 mm o cuando los cilindros no están hechos con un único 
lote de moldes, cada uno ensayado debe medirse y el valor encontrado ser usado en los cálculos de la 
resistencia a la compresión de cada muestra. 
 




5.1 El ensayo de compresión de muestras curadas en agua debe hacerse inmediatamente después de 
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5.2 La muestra se debe mantener húmeda utilizando cualquier método conveniente, durante el período 
transcurrido desde su remoción del lugar de curado hasta cuando es ensayada. Debe ensayarse en 
condición húmeda. 
 
5.3 Todos los especímenes de una edad determinada, se deben romper dentro de las tolerancias 
indicadas a continuación: 
 
Edad de ensayo Tolerancia permisible 
24 ± 0.5 horas a 2.1 % 
3 2 horas a 2.8 % 
7 6 horas a 3.1 % 
28 20 horas a 3.0 % 
90 2 días a 2.2 % 
 
5.4 Colocación de la muestra. Colóquese el bloque de carga inferior sobre la plataforma de la máquina 
de ensayo, directamente debajo del bloque superior. Límpiense con un paño las superficies de los 
bloques superiores e inferiores y colóquese el espécimen sobre el bloque inferior. 
 
Cuídese que el eje del espécimen quede alineado con el centro del bloque superior. El bloque con 
rotula debe rotarse inmediatamente antes de proceder al ensayo, para asegurar la libertad de 
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5.5 Velocidad de carga. Aplíquese la carga continuamente sin golpes bruscos. 
 
 Para las máquinas de ensayo del tipo tornillo, la cabeza móvil debe desplazarse a una velocidad 
de 1.3 mm/min (0.05 pulg/min) cuando la máquina está operando sin transmitir carga. Para las 
máquinas hidráulicamente operadas la carga debe aplicarse a una velocidad correspondiente 
a una tasa de aplicación de carga comprendida en el rango de 0.14 a 0.34 MPa/s (20 a 50 lb/ 
Pulg2 -seg.). La velocidad escogida se debe mantener al menos durante la segunda mitad del 
ciclo de ensayo, para la fase de carga prevista. 
 
 Durante la aplicación de la primera mitad de la fase de carga prevista, se permite una 
velocidad de carga mayor. 
 
5.6 Aplíquese la carga hasta que la muestra falle y regístrese la carga máxima soportada por el 
espécimen durante el ensayo. Anótense el tipo de falla y la apariencia del concreto. 
 
6. CÁLCULOS Y RESULTADOS 
 
6.1 Calcúlese la resistencia a la compresión, dividiendo la carga máxima soportada por el espécimen 
durante el ensayo, por el promedio del área de la sección transversal determinada en la forma descrita 
en el numeral 4.3, y expresando el resultado con una aproximaci0n de 70 kPa (10 Psi). 
 
6.2 Si la relación entre la longitud del espécimen y el diámetro es menor de 1.8,corríjase el resultado 
obtenido en el numeral 6.1 multiplicando por el factor apropiado de los que se indican a continuación: 
 
L/D 1.75 1.50 1.25 1.00 
Factor: 0.98 0.96 0.93 0.87 
 
 
Nota 6. Estos factores de corrección se aplican a concretos livianos que pesen entre 1600 y 
1920 kg/m3 y a concretos de peso normal, secos ó rígidos al momento de ensayo. Los valores 
que no se dan en la tabla se pueden obtener por interpelación. Los factores de corrección se 
aplican a concretos con una resistencia entre 13.8 y 41.4 kPa (2000 a 6000 Psi). 
 
6.3 El informe de los resultados debe incluir: 
 Número de identificación. 
 Diámetro y longitud (mm o pulgada). 
 Área de la sección transversal (cm2 o pulgada2). 
 Carga máxima (N o Ibf) 
 Resistencia a la compresión (kPa o Psi). 
 Edad del espécimen. 
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7. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
 
ASTM C 39 
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MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES (EM 2000) 
 
 
ASENTAMIENTO DEL CONCRETO (SLUMP) 
MTC E 705 - 2000 
 
Este Modo Operativo está basado en las Normas ASTM C 143 y AASHTO T 119, los mismos que se han adaptado, a nivel de implement ación, a las condiciones propias 
de nuestra realidad. Cabe indicar que este Modo Operativo está sujeto a revisión y actualización continua. 
 
Este Modo Operativo no propone los requisitos concernientes a seguridad. Es responsabilidad del Usuario establecer las cláusu las de seguridad y salubridad 





1.1 Establecer el método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto en las obras y en el 
laboratorio. 
 
1.2 Este ensayo no es aplicable cuando el concreto contiene una cantidad apreciable de agregado 
grueso de tamaño mayor de 37.5 mm (1 ½") o cuando el concreto no es plástico o cohesivo. Si el 
agregado grueso es superior a 37.5 mm (1 ½"), el concreto deberá tamizarse con el tamiz de este 




2.1 Molde (Cono de Abrams). Debe ser metálico, inatacable por el concreto, con espesor de lámina no 
inferior a 1.14 mm (0.045") calibre Nº 16. Su forma interior debe ser la superficie lateral de un tronco de 
cono de 200 ± 2 mm (8" ± 1/8") de diámetro en la base mayor, 100 ± 2 mm (4" ± 1/8 ") de diámetro en 
la base menor y 300 ± 2 mm (12" ± 1/8") de altura. Las bases deben ser abiertas, paralelas entre sí y 
perpendiculares al eje del cono. El molde debe estar provisto de agarraderas y de dispositivos para 
sujetarlo con los pies, como se indica en la Figura 1. La costura de la lámina debe ser esencialmente 
como la indicada en la Figura 1. El interior del molde debe estar libre de abolladuras, ser liso y sin 
protuberancias. 
 
2.2 Varilla compactadora. Debe ser de hierro liso, cilíndrica, de 16 mm (5/8") de diámetro y longitud 




La muestra que se utiliza en el ensayo debe ser representativa del concreto. Dicha muestra debe 















MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES (EM 2000) 
 
4.1 Se humedece el molde y se coloca sobre una superficie horizontal rígida, plana, húmeda y no 
absorbente. Se sujeta firmemente con los pies y se llena con la muestra de concreto en tres capas, 
cada una de ellas de un tercio del volumen del molde, aproximadamente. 
 
Un tercio del volumen del molde corresponde aproximadamente a una altura de 65 mm; dos tercios del 
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MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES (EM 2000) 
 
 
4.2 Cada capa debe compactarse con 25 golpes de la varilla, distribuidos uniformemente sobre su 
sección transversal. Para la capa del fondo es necesario inclinar ligeramente la varilla dando 
aproximadamente la mitad de los golpes cerca del perímetro y avanzando con golpes verticales en 
forma de espiral, hacia el centro. La capa del fondo debe compactarse en todo su espesor; las capas 
intermedia y superior en su espesor respectivo, de modo que la varilla penetre ligeramente en la capa 
inmediatamente inferior. 
 
4.3 Al llenar la capa superior debe apilarse concreto sobre el molde antes de compactar. Si al hacerlo 
se asienta por debajo del borde superior, debe agregarse concreto adicional para que en todo momento 
haya concreto sobre el molde. Después de que la ultima capa ha sido compactada debe alisarse a ras 
la superficie del concreto. Inmediatamente se retira el molde, se alza cuidadosamente en dirección 
vertical. 
 
El alzado del molde debe hacerse en un tiempo aproximado de 5 a 10 segundos, mediante un 
movimiento uniforme hacia arriba, sin que se imparta movimiento lateral o de torsión al concreto. 
 
La operación completa, desde que se comienza a llenar el molde hasta que se retira, debe hacerse sin 
interrupción en un tiempo máximo de 2 minutos 30 segundos. El ensayo de asentamiento debe 
comenzarse a mas tardar 5 minutos después de tomada la muestra. 
 
4.4 Inmediatamente después se mide el asentamiento, determinando la diferencia entre la altura del 
molde y la altura medida sobre el centro original de la base superior del espécimen. 
 
Si ocurre un derrumbamiento pronunciado o desprendimiento del concreto hacia un lado del espécimen, 
debe repetirse el ensayo sobre otra porción de la muestra. Si dos ensayos consecutivos sobre una 
muestra de concreto dan este resultado, el concreto carece probablemente de la plasticidad y cohesión 




Debe anotarse el asentamiento del espécimen con aproximación al medio centímetro 
 
6. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
 
AASHTO T 119 
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TRACCIÓN INDIRECTA DE CILINDROS ESTÁNDARD DE CONCRETO 
MTC E 708 - 2000 
Este Modo Operativo está basado en la Norma ASTM C 496, las mismas que se ha adaptado al nivel de implementación y a las condiciones propias de nuestra realidad. 
Cabe indicar que este Modo Operativo está sujeto a revisión y actualización continua. 
 
Este Modo Operativo no propone los requisitos concernientes a seguridad. Es responsabilidad del Usuario establecer las cláusulas de seguridad y salubridad 





1.1 Establecer el procedimiento de ensayo de tracción indirecta de cilindros normales de concreto 




2.1 Máquina de ensayo. Se ajustará a los requerimientos de la norma respectiva y deberá tener la 
suficiente capacidad para aplicar la carga que se describe mas adelante en el numeral 4.4. 
 
2.2 Platina de apoyo suplementaria. Si el diámetro o la mayor dimensión de las placas de apoyo, inferior 
y superior, es menor que la longitud del cilindro para ensayo, debe usarse una platina suplementaria 
de acero maquinado. Las superficies de la platina deben ser planas dentro de una tolerancia de 0.025 
mm (0.001"), medida sobre cualquier línea de contacto del área de apoyo. Debe tener un ancho por lo 
menos de 50 mm (2") y espesor no menor a la distancia entre el borde de las placas de apoyo y el 
extremo del cilindro. La platina debe colocarse de tal forma que la carga sea aplicada sobre la longitud 
total del cilindro. 
 
2.3 Listones de apoyo. Deben ser dos tiras de cartón o dos listones de, madera laminada, libres de 
imperfecciones, de 3 mm (1/8") de espesor, 25 mm (1") de ancho aproximadamente y longitud igual o 
ligeramente mayor que la del cilindro. Los listones de apoyo deben colocarse entre el testigo de 
concreto y las placas superior e inferior de apoyo de la máquina de ensayo o entre el testigo de concreto 
y la platina suplementaria, cuando ésta se utilice. Los listones de apoyo deben usarse solamente una 
vez. 
 
3. TESTIGOS DE ENSAYO 
 
3.1 Los especimenes se prepararán y fabricarán de acuerdo con los métodos de hechura y curación 
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Los especimenes curados en cuarto húmedo, en el periodo comprendido entre su extracción del 
ambiente del cuarto y su ensayo, deberán cubrirse con una manta, cáñamo o yute húmedo, y serán 
ensayadas en condiciones húmedas, tan pronto como sea posible. 
 
3.2 El siguiente procedimiento de curado será utilizado para la evaluación de concretos livianos: el 
espécimen ensayado a los 28 días, estará bajo condición de aire seco durante 21 días a 23.0 ± 1.7 ºC 




4.1 Marcas. Dibújense diámetros sobre cada extremo del espécimen, utilizando un aparato adecuado, 
que permita asegurar que se encuentran en el mismo plano axial. 
 
4.2 Medida de diámetro y longitud. El diámetro se determina con aproximación de 1.0 mm mediante el 
promedio de tres medidas realizadas una cerca a cada extremo y una en el centro del cilindro. La 
longitud se determina con aproximación de 1.0 mm, mediante el promedio de dos medidas. 
 
4.3 Colocación de los listones de apoyo (Figura 1). Se coloca un listón de apoyo a lo largo del centro 
de la placa inferior. Se pone el cilindro sobre el listón, de tal manera que el punto de tangencia de las 
dos bases esté concentrado sobre la lámina de apoyo. Se coloca el segundo listón longitudinalmente 
sobre el testigo, centrándolo en forma similar al anterior. 
 
También se puede centrar el espécimen utilizando las marcas dibujadas así: colocado el listón inferior, 
se alinea el cilindro de forma que una de las líneas marcadas quede centrada y vertical. El otro listón 
se coloca de forma que el punto de tangencia coincida con el otro extremo del diámetro vertical 
 
4.4 Velocidad de carga. Se aplica carga al cilindro en forma continua evitando impacto, a velocidad 
constante comprendida entre 700 kPa/min (100 lb/puIg 2 /min) y 1400 kPa/min (200 lb/puIg 2 /min) 
mientras se rompe el cilindro. Por lo tanto, la velocidad de aplicación de carga para cilindros normales 
esta comprendida entre 50 y 100 kN/min (11300 y 22000 Ibf). 
 








































MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES (EM 2000) 
 
5.1 El esfuerzo de tracción indirecta del cilindro se calcula mediante la siguiente 
ecuación: 






T = Esfuerzo de tracción indirecta, kPa (lb/puIg2). 
p = Carga máxima indicada por la máquina de ensayo, kN (Ibf) 
L = Longitud del cilindro, mm (pulg). 




En este deben indicarse: 
 
 Identificación del cilindro. 
 Diámetro y longitud 
 Carga máxima, kN (lbf) 
 Edad del cilindro 
 Esfuerzo de tracción indirecta, calculado con aproximación a 50 kPa (5 lb/ pulg 2). 
 Porcentaje estimado de partículas de agregado fracturadas durante el ensayo. 
 Tipo de fractura si es diferente a la producida según un plano vertical. 
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS 
MTC E 204 – 2000 
Este Modo Operativo está basado en las Normas ASTM C 136 y AASHTO T 27, los mismos que se han adaptado, a nivel de implementación, a las condiciones propias 
de nuestra realidad. Cabe indicar que este Modo Operativo está sujeto a revisión y actualización continua. 
 
Este Modo Operativo no propone los requisitos concernientes a seguridad. Es responsabilidad del Usuario establecer las cláusulas de seguridad y salubridad correspondientes, y determinar 





1.1 Determinar, cuantitativamente, los tamaños de las partículas de agregados gruesos y finos 
de un material, por medio de tamices de abertura cuadrada. 
 
1.2 Se determina la distribución de los tamaños de las partículas de una muestra seca del agregado, 
por separación a través de tamices dispuestos sucesivamente de mayor a menor abertura. 
 
1.3 La determinación exacta de materiales que pasan el tamiz de 75 µm (No. 200) no puede lograrse 
mediante este ensayo. El método de ensayo que se debe emplear será: "Determinación de la cantidad 




2.1 Balanza, con sensibilidad de por lo menos 0.1% del peso de la muestra que va a ser ensayada. 
 
2.2 Tamices. Tamices seleccionados de acuerdo con las especificaciones del material que va a ser 
ensayado. 
 




3.1 Las muestras para el ensayo se obtendrán por medio de cuarteo, manual o mecánico. El agregado 
debe estar completamente mezclado y tener la suficiente humedad para evitar la segregación y la 
pérdida de finos. La muestra para el ensayo debe tener la masa seca aproximada y consistir en una 
fracción completa de la operación de cuarteo. No está permitido seleccionar la muestra a un peso 
exacto determinado. 
 
3.2 Agregado fino. Las muestras de agregado fino para el análisis granulométrico, después de 
secadas, deberán tener mínimo 300gr . 
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3.3 Agregado grueso. Las muestras de agregado grueso para el análisis granulométrico, después de 
secadas, deberán tener aproximadamente los siguientes pesos: 
 
Máximo tamaño nominal con aberturas 
cuadradas 
Peso mínimo de la muestra de ensayo 
mm (Pulg) kg 
9.5 (3/8) 1 
12.5 (1/2) 2 
19.0 (3/4) 5 
25.0 (1) 10 
37.5 (1 1/2) 15 
50.0 (2) 20 
63.0 (2 1/2) 35 
75.0 (3) 60 
90.0 (3 1/2) 100 
100.0 (4) 150 
112.0 (4 1/2) 200 
125.0 (5) 300 
150.0 (6) 500 
 
3.4 Para mezclas de agregados gruesos y finos, la muestra será separada en dos tamaños, por el 
tamiz de 4.75 mm (No. 4) y preparada de acuerdo con los numerales 3.2 y 3.3, respectivamente. 
 
3.5 La cantidad de material que pasa el tamiz de 75 mm (No. 200), se puede determinar por el método 
de ensayo MTC E202. (Determinación de la cantidad de material fino que pasa el tamiz de 75 µmm 
(No. 200)). 
 
4. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
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Nota 1. Cuando se deseen resultados rápidos, no es necesario secar el agregado grueso para este 
ensayo, debido a que el resultado se afecta poco por el contenido de humedad a menos que: 
a) El tamaño máximo nominal sea menor de 12.5 mm ( 1/2") 
b) El agregado grueso tenga una cantidad apreciable de finos menores de 4.75 mm (No. 4). 
c) El agregado grueso sea altamente absorbente (por ejemplo un agregado ligero). 
 
MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES (EM 2000) 
 
 
También las muestras pueden secarse con las más altas temperaturas asociadas con el uso de 
planchas de calentamiento, sin que se afecten los resultados, pues se permiten escapes de vapores 
que no generan presiones suficientes para fracturar las partículas, ni temperaturas tan altas que causen 




5.1 Selecciónese un grupo de tamices de tamaños adecuados para cumplir con las especificaciones 
del material que se va a ensayar. Colóquense los tamices en orden decreciente, por tamaño de 
abertura. Efectúese la operación de tamizado a mano o por medio de un tamizador mecánico, durante 
un período adecuado. 
 
5.2 Limítese la cantidad de material en un tamiz dado, de tal forma que todas las partículas tengan la 
oportunidad de alcanzar las aberturas del tamiz varias veces durante la operación del tamizado. 
 
El peso retenido en tamices menores al de 4.75 mm (No. 4) cuando se complete la operación de 
tamizado, no debe ser mayor de 7 kg/m 2 de superficie tamizada. 
 
Para tamices de 4.75 mm (No. 4) y mayores, el peso en kg/m 2 por superficie de tamizado no excederá 
el producto de 2.5 x abertura del tamiz (mm). 
 





5.3 Continúese el tamizado por un período suficiente, de tal forma que después de terminado, no pase 
más del 1% de la cantidad en peso retenida en cada tamiz, durante un (1) minuto de tamizado continuo 
a mano, realizado de la siguiente manera: tómese individualmente cada tamiz, con su tapa y un fondo 
que ajuste sin holgura, con la mano en una posición ligeramente inclinada. Se golpea secamente el 
lado del tamiz, con un movimiento hacia arriba contra la palma de la otra mano, a razón de 150 veces 
por minuto, girando el tamiz aproximadamente 1/6 de vuelta en cada intervalo de 25 golpes. Se 
considerará satisfactorio el tamizado para tamaños mayores al tamiz de 4.75 mm (No. 4), cuando el 
total de las partículas del material sobre la malla forme una sola capa. Si el tamaño de los tamices hace 
impracticable el movimiento de tamizado recomendado, utilícense tamices de 203 mm (8") de diámetro 
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Nota Nº 2 La cantidad de 7 kg/m2 equivale a 200 g para el diámetro usual de 203 mm (8") de los 
marcos de los tamices. La cantidad de material en un tamiz puede regularse por: 
a) La introducción de un tamiz con abertura más grande antes éste. 
b) Probando la muestra en un número de incrementos. 
 




5.4 En el caso de mezclas de agregados gruesos y finos, la porción de muestra más fina que el tamiz 
de 4.75 mm (No. 4) puede distribuirse entre dos o más grupos de tamices para prevenir sobrecarga de 
los tamices individuales. 
 
5.5 Para partículas mayores de 75 mm (3"), el tamizado debe realizarse a mano, determinando la 
abertura del tamiz más pequeño por el que pasa la partícula. 
 
Comiéncese el ensayo con el tamiz más pequeño que va a ser usado. Rótense las partículas si es 
necesario, con el fin de determinar si ellas pasarán a través de dicho tamiz; sin embargo, no deberán 
forzarse las partículas para que pasen a través de éste. Cuando sea necesario determinar la cantidad 
de material que pasa el tamiz de 75 mm (No. 200), se ensayará primero la muestra de acuerdo con la 
norma citada. Se añade el porcentaje de material más fino que el tamiz de 75 mm (No. 200) determinado 
por el mencionado método, al porcentaje tamizado sobre este mismo tamiz, determinado en el resto de 
la muestra, cuando se ensaye en seco mediante el 
presente método. 
 
5.6 Determínese el peso de la muestra retenido en cada tamiz, con una balanza que cumpla lo exigido 
en el numeral 2.1. 
 
El peso total del material después del tamizado, debe ser comparado con el peso original de la muestra 
que se ensayó. Si la cantidad difiere en más del 0.3%, basado en el peso de la muestra original seca, 




6.1 Calcúlese el porcentaje que pasa, el porcentaje total retenido, o el porcentaje de las fracciones de 
varios tamaños, con una aproximación de 0.1%, con base en el peso total de la muestra inicialseca. 
 
6.2 Si la muestra fue primero ensayada por el método MTC E202, inclúyase el peso del material más 
fino que el tamiz de 75 mm (No. 200) por lavado en los cálculos de tamizado, y úsese el total del peso 
de la muestra seca previamente lavada en el método mencionado, como base para calcular todos los 
porcentajes. 
 
6.3 Cuando sea requerido, calcular el modulo de finura como la suma de los porcentajes retenidos, 
acumulados para cada una de las siguientes mallas, dividiendo la suma por 100:150 µm (Nº 100), 300 
µm (Nº 50), 600 µm (Nº 30), 1,18 mm (Nº 16), 2,36 mm (Nº 8), 4,75 mm (Nº 4), 9,5 mm (3/8”), 19,0 mm 
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 Porcentaje total de material retenido en cada tamiz, o 
 consecutivos. 
 
7.2 El resultado de los porcentajes se expresa redondeando al entero más próximo, con excepción del 
porcentaje que pasa tamiz de 75 mm (No. 200), cuyo resultado será expresado con una aproximación 
de 0.1%. 
 




8. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
 
ASTM C 136 



























































FICHA TECNICA CEMENTO 
ANTISALITRE 
Ing. Ysabel BurneoMiranda 
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 
Calle La Colonia Nro.150 Urb. El Vivero de Monterrico Santiago de Surco - Lima 
Carretera Piura Paita Km. 3 - Piura - Piura 






CEMENTO ANTISALITRE NUEVA FÓRMULA FORTIMAX3 
Cemento Portland Tipo MS (MH) ( R) 
Conforme a la NTP 334.082 / ASTM C1157 








NTP 334.082 / ASTM C1157 
 
Contenido de Aire % 7 NO ESPECIFICA 
Expansión en Autoclave % 0.049 Máximo 0.80 
Superficie Específica cm2/g 4050 NO ESPECIFICA 
Retenido M325 % 2.9 NO ESPECIFICA 
Densidad g/mL 3.02 NO ESPECIFICA 
Resistencia Compresión : 





















Tiempo de Fraguado Vicat : 
Fraguado Inicial min 146 Mínimo 45 
Fraguado Final min 283 Máximo 420 
 
Expansión Barra de Mortero Edad 14 
días 
% 0.011 Máximo 0.020 
Expansión por Sulfato Edad 6 meses % 0.034 Máximo 0.10 
Calor de Hidratación a 7 Días Kcal/Kg 70 Máximo 70 
 
 
Los resultados arriba mostrados, corresponden al promedio del cemento despachado durante el periodo del 01-08-2017 al 31-08-2017 El 
ensayo de Expansión por Sulfatos corresponde al mes de enero 2017. 
El ensayo de calor de hidratación corresponde al mes de julio 2017. 




Superintendente de Control de Calidad 
 
 
Solicitado por : Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. 
 









































DESCRIPCIÓN CHEMA PLAST es un aditivo reductor de agua y plastificante de color marrón de uso 
universal, que hace posible diseñar mezclas de concreto de fácil colocación. Permite una 
reducción de agua hasta 10%, generando aumento en la resistencia a la compresión y 
durabilidad del concreto. Tiene además propiedades de reducir la permeabilidad del 
concreto. Cumple con los requerimientos de la norma ASTM C-494 tipo A. 
 
VENTAJAS El concreto tratado con CHEMAPLAST tiene las siguientes ventajas: 
- Mejor acabado: La plasticidad permite un mejor acabado, por lo tanto, aumenta la 
durabilidad. 
- Aumenta la trabajabilidad y facilita la colocación del concreto en elementos con alta 
densidad de armadura sin necesidad de aumentar la relación agua / cemento. 
- Disminuye la contracción debido a la mejor retención de agua así como mayor 
aglomeración interna del concreto en estado plástico. 
- Aumenta la hermeticidad al agua impermeabilizándolo y produciendo mayor 
resistencia a la penetración de la humedad ypor consiguiente al ataque desales. 
- Aumenta la durabilidad debido a su alto grado de resistencia al salitre, sulfatos y 
cloruros. 
- No contiene cloruros. 
- Aumenta la resistencia a la compresión y flexión a todas las edades; mejora la 
adherencia al acero de construcción. 
- No transmite olor ni sabor al agua potable, ni la contamina. Cuenta con certificado 
CEPIS1. 
 
USOS Como reductor de agua y plastificante en: 
- En concretos estructurales de edificaciones y en elementos esbeltos. 
- En concreto caravista. 
- En concretos pretensados y post-tensados. 
- En obras hidráulicas. 
- En concretos para elementos pre-fabricados: postes, buzones, cajas, tuberías, etc. 
- En concretos para pavimentos y puentes. 
- En concretos que deben ser desencofrados a temprana edad. 
- En concretos de reparación en general. 
- En construcciones frente al mar se recomienda utilizarlo desde los cimientos, en el 
concreto de techos, vigas, columnas, pisos, en el mortero de asentado y en el 
tarrajeo. 
- En esculturas deconcreto. 
 
 




- Densidad : 1.2 g/ml ±0.06 
- pH : 9.00 - 12.50 









Aditivo mejorador de la trabajabilidad del concreto y reductor de 



















Agregar de 145 ml a 360 ml de CHEMA PLAST por bolsa de cemento al agua de amasado 
de acuerdo al efecto deseado, sin combinarlo con otros aditivos. Dosificar por separado 
cuando se usen otros aditivos en la misma mezcla. Se sugiere realizar pruebas 
previas con los materiales, tipo de cemento y condiciones de obra. 
Paramorteros impermeablesusar diseño1:3(1decemento+ 3dearenafina) utilizando 
la mayor dosis de aditivo. 
Es indispensable realizar el curado del concreto con agua o alguno de nuestros 




RENDIMIENTO La dosis sugerida es de 145 mla 360 mlde CHEMAPLAST por bolsa de cemento. Ladosis 
óptima se debe determinar mediante ensayos con los materiales, tipo de cemento y en 
las condiciones de obra. 
 
PRESENTACIÓN Envase de 1 gal. 
Envase de 5 gal. 
Envasede55gal. 
 






En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico). 
Durante su manipulación no beber ni comer alimentos. Lavarse las manos luego de 
manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de 
contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Es tóxico si es ingerido, no 
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MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. AGUSTIN GAMARRA, DISTRITO DE 




































SON : UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTAITRES MIL NOVECIENTOS SETENTAITRES Y 85/100 NUEVO SOLES 
Cliente 
Lugar 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARAZ- PROV. HUARAZ- DEP. ANCASH 
ANCASH - HUARAZ - HUARAZ 
  Costo al 15/12/2018 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 OBRAS PROVISIONALES 
   
8,692.04 
01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.70x7.20m - (Gigantografía) und 1.00 1,312.04 1, 312.04 
01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 2.00 1,500.00 1,500.00 
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 5,880.00 5,880.00 
02 OBRAS PRELIMINARES 
   
36,372.98 
02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 17,116.43 0.86 14,720.13 
02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 17,116.43 0.85 14,548.97 
02.03 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00 2,158.68 2,158.68 
02.04 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 0.10M m3 1,560.00 3.17 4,945.20 
03 PAVIMENTO RIGIDO 
   
1, 308,908.83 
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   391,385.04 
03.01.01 CORTE HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE SUB-RASANTE 
m3 9,360.70 7.15 50,878.11 
03.01.02 CONFORMACION A NIVEL DE SUB-RASANTE C/MOTONIVELADORA m2 17,554.43 3.89 45,096.23 
03.01.03 SUB-BASE GRANULAR E=0.20m m2 17,554.43 9.37 164,485.01 
03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=20Km m3 15,098.38 14.39 130,925.69 
03.02 CONCRETO SIMPLE 721,115.66 
03.02.01 LOSA DE CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 DE E=10 cm m3 1,560.00 243.99 380,624.40 
03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE CONCRETO m2 8,240.35 41.32 340,491.26 
03.03 SEÑALIZACION 
   
153, 428.02 
03.03.01 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEAS DE SEÑALIZACION CONTINUAS) m 5,200.00 5.86 30,472.00 
03.03.02 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEAS DE SEÑALIZACION DISCONTINUAS) m 3,900.00 
5.86 22,854.00 
03.03.03 PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS) m2 4080.80 24.53 
100,102.02 
03.04 JUNTAS 
   
42,980.11 
03.04.01 RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO m 5,653.59 6.51 36,804.87 
03.04.02 JUNTAS ASFALTICAS DE E=1" m 1,567.32 3.94 6,175.24 
 
COSTO DIRECTO 
   1, 353,973.85 
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Presupuesto 0201004 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. AGUSTIN GAMARRA, 
DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH - 2018 
Subpresupuesto 001 PAVIMENTACION: PAVIMENTO RÍGIDO 
Fecha presupuesto 15/12/2018 
 
Partida 01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.70x7.20m - (Gigantografía) 
 
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 1,312.04 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.10 160.80 
0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 14.84 239.04 
      399.84 
 Materiales      
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg  2.0000 4.00 8.00 
0202010026 CLAVOS CON CABEZA P/CONSTRUCCIÓN PROMEDIO kg  1.5000 4.00 6.00 
0202510112 PERNOS 5/16" X 3" C/T. Y A. jgo  9.0000 4.00 36.00 
0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bls  1.5000 18.70 28.05 
0230000008 PANEL DE OBRA-GIGANTOGRAFÍA 3.60x7.20m u  1.0000 348.16 348.16 
0238000003 HORMIGON m3  0.8000 30.00 24.00 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  100.0000 4.50 450.00 
      900.21 
 Equipo
s 
     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 399.84 11.99 
      11.99 
 
Partida 01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 
 
Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 1,500.00 
 
Código Descripción Recurso 
Materiale
s 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0244010001 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 1.0000 1,500.00 1,500.00 
     1,500.00 
 
Partida 01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,880.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
0232970003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, est 1.0000 5,880.00 5,880.00 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
5,880.00 
 
Partida 02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 0.86 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de 
Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0100 16.23 0.16 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0300 14.84 0.44 
      0.60 
 Materiales      
0230000009 CAL HIDRATADA DE 25 Kg bls  0.0080 8.00 0.06 
0243040010 ESTACA DE MADERA p2  0.0250 3.50 0.09 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.0002 30.00 0.01 
      0.16 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.60 0.02 
0349190006 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0100 7.50 0.08 
      0.10 
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Subpresupuesto 001 PAVIMENTACION: PAVIMENTO RÍGIDO 
Fecha presupuesto 15/12/2018 
 
 
Partida 02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 
Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 0.85 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de 
Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0100 16.23 0.16 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0300 14.84 0.44 
      0.60 
 Materiales      
0230000009 CAL HIDRATADA DE 25 Kg bls  0.0080 8.00 0.06 
0243040010 ESTACA DE MADERA p2  0.0250 3.50 0.09 
      0.15 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.60 0.02 
0349190006 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0100 7.50 0.08 
      0.10 
 
 
Partida 02.03 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,158.68 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 16.50 132.00 
0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 14.84 237.44 
      369.44 
 Materiales      
0230000010 CARTEL INFORMATIVO 1.20mx1.20m u  3.0000 120.00 360.00 
0230020097 CINTA SEÑALIZACION 5" CON TEXTO u  2.0000 60.00 120.00 
0239000013 CONO DE SEGURIDAD VIAL H=28" POLIETILENO u  8.0000 57.27 458.16 
0239900125 MALLA DE PLASTICO PARA SEGURIDAD rll  1.0000 150.00 150.00 
0243000032 SEÑAL INFORMATIVA Y/O RESTRICTIVA 40x40cm u  4.0000 75.00 300.00 
0243110004 PARANTES DE MADERA 2",H=1.20m C/BASE CONCRETO u  4.0000 27.50 110.00 
 0.25x0.25m      
0244010002 TRANQUERA DE MAD. TORNILLO 2"x4"x3.00m INC. PINTURA u  2.0000 140.00 280.00 
      1,778.16 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 369.44 11.08 
      11.08 
 
Partida 02.04 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 0.10m 
Rendimiento m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por: m2 3.17 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OPERADOR  hh 0.5000 0.0040 16.50 0.07 
0147010004 PEON  hh 2.0000 0.0160 14.84 0.24 
   
Equipos 
    0.31 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.31 0.01 
0349040010 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS hm 2.0000 0.0160 178.00 2.85 
      2.86 
2 
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Subpresupuesto 001 PAVIMENTACION: PAVIMENTO RÍGIDO 
Fecha presupuesto 15/12/2018 
 
Partida 03.01.01 CORTE HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE SUB-RASANTE 
Rendimiento m3/DIA MO. 580.0000 EQ. 580.0000 Costo unitario directo por : m3 7.15 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de 
Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0138 16.50 0.23 
0147010004 PEON  hh 4.0000 0.0552 14.84 0.82 
       1.05 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.05 0.03 
0349080098 TRACTOR D6  hm 2.0000 0.0276 220.00 6.07 
       6.10 
 
Partida 03.01.02 CONFORMACION DE SUB-RASANTE C/MOTONIVELADORA 
Rendimiento m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m2 3.89 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0089 16.50 0.15 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0267 14.84 0.40 
      0.55 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.55 0.02 
0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 1.0000 0.0089 111.28 0.99 
0349030007 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP hm 1.0000 0.0089 125.12 1.11 
 10-12 ton      
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0089 137.49 1.22 
      3.34 
 
Partida 03.01.04 SUB-BASE GRANULAR E=0.20m 
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 9.37 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0067 16.50 0.11 
0147010004 PEON  hh 2.0000 0.0133 14.84 0.20 
   
Materiales 
    0.31 
0205010038 AFIRMADO IP=0 - SUB BASE m3  0.2400 28.50 6.84 
0230050011 AGUA  m3  0.0125 10.17 0.13 
   
Equipos 
    6.97 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.31 0.01 




RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 
10-12 ton 
















      2.09 
 
Partida 03.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=20Km 
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 14.39 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0100 16.50 0.17 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0200 14.84 0.30 
      0.47 
3 
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Subpresupuesto 001 PAVIMENTACION: PAVIMENTO RÍGIDO 






Partida 03.02.01 LOSA DE CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 243.99 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 20.10 21.44 
0147010003 OFICIAL hh 1.0001 0.5334 16.50 8.80 
0147010004 PEON hh 8.0000 4,2667 14.84 63.32 
      93.56 
 Materiales      
0204000011 ARENA GRUESA m3  1.3000 18.50 24.05 
0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" m3  0.1100 49.15 5.41 
0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  1.3000 21.00 27.30 
0230050011 AGUA m3  0.0680 6.78 0.46 
      57.22 
 Equipo
s 
     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 93.56 2.81 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 9.50 5.07 
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.5333 160.00 85.33 
      93.21 
 
Partida 03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE CONCRETO 
Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 41.32 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.10 11.48 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 16.50 9.43 
      20.91 
 Materiales      
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg  0.2200 4.00 0.88 
0202010026 CLAVOS CON CABEZA P/CONSTRUCCIÓN PROMEDIO kg  0.1800 4.00 0.72 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  4.0400 4.50 18.18 
      19.78 
 Equipo
s 
     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 20.91 0.63 
      0.63 
 
Partida 03.03.01 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEAS DE SEÑALIZACION CONTINUAS) 
Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 5.86 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 20.10 1.07 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 16.50 0.88 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.2133 14.84 3.16 
      5.11 
 Materiale
s 
     
0253050015 DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO gal  0.0015 37.85 0.06 
0254450002 PINTURA PARA TRAFICO gal  0.0120 44.50 0.53 
      0.59 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 5.11 0.15 
4 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.47 0.02 
0348000065 VOLQUETE DE 15 M3 hm 4.0000 0.0800 130.04 10.40 
0349040093 CARGADOR S/ LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 hm 1.0000 0.0200 175.06 3.50 
      13.92 
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Subpresupuesto 001 PAVIMENTACION: PAVIMENTO RÍGIDO 
Fecha presupuesto 15/12/2018 
0337010115 BROCHA DE 3" u 0.0017 7.20 0.01 
0.16 
Partida 03.03.02 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEAS DE SEÑALIZACION DISCONTINUAS) 
Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 5.86 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 20.10 1.07 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 16.50 0.88 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.2133 14.84 3.16 
      5.11 
 Materiale
s 
     
0253050015 DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO gal  0.0015 37.85 0.06 
0254450002 PINTURA PARA TRAFICO gal  0.0120 44.50 0.53 
      0.59 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 5.11 0.15 
0337010115 BROCHA DE 3" u  0.0017 7.20 0.01 
      0.16 
 
Partida 03.03.03 PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS) 
Rendimiento m2/DIA MO. 36.0000 EQ. 36.0000 Costo unitario directo por : m2 24.53 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2222 20.10 4.47 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2222 16.50 3.67 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.6667 14.84 9.89 
      18.03 
 Materiale
s 
     
0253050015 DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO gal  0.0150 37.85 0.57 
0254450002 PINTURA PARA TRAFICO gal  0.1200 44.50 5.34 
      5.91 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 18.03 0.54 
0337010115 BROCHA DE 3" u  0.0069 7.20 0.05 
      0.59 
 
Partida 03.04.01 RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO 
Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 6.51 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de 
Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0800 16.23 1.30 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0800 12.19 0.98 
   
Materiales 
    2.44 
0230150046 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO u 0.0350 114.40 4.00 
     4.00 
 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.44 0.07 
0.07 
5 
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PAVIMENTACION: PAVIMENTO RÍGIDO 
Rendimiento m/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m 3.94 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1067 13.64 1.46 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.0533 12.19 0.65 
      2.33 
 Materiale
s 
     
0204000011 ARENA GRUESA m3  0.0240 30.00 0.72 
0213000026 ASFALTO RC-250 INC. FLETE LIMA CHIMBOTE gal  0.0800 10.28 0.82 
      1.54 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.33 0.07 
      0.07 
6 
Subpresupuesto 001 
Fecha presupuesto 15/12/2018 
Partida 03.04.0
2 
JUNTAS ASFALTICAS DE 
E=1" 
 







MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. AGUSTIN GAMARRA, DISTRITO DE 
HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH – 2018 
PAVIMENTO CON CONCRETO PERMEABLE 
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARAZ- PROV. HUARAZ- DEP. ANCASH Costo al 16/12/2018 
Lugar ANCASH - HUARAZ - HUARAZ  
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 OBRAS PROVISIONALES 
   
8,692.04 
01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.70x7.20m - (Gigantografía) und 1.00 1,312.04 1, 312.04 
01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 2.00 1,500.00 1,500.00 
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 5,880.00 5,880.00 
02 OBRAS PRELIMINARES 
   
36,372.98 
02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 17,116.43 0.86 14,720.13 
02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 17,116.43 0.85 14,548.97 
02.03 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00 2,158.68 2,158.68 
02.04 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 0.10M m3 1,560.00 3.17 4,945.20 
03 PAVIMENTO RIGIDO 
   
1, 380,390.43 
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   440,186.35 
03.01.01 CORTE HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE SUB-RASANTE 
m3 9,360.70 7.15 50,878.11 
03.01.02 CONFORMACION A NIVEL DE SUB-RASANTE C/MOTONIVELADORA m2 17,554.43 3.89 45,096.23 
03.01.03 SUB-BASE GRANULAR CON IP=0, E=0.20m m2 17,554.43 12.15 213,286.32 
03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=20Km m3 15,098.38 14.39 130,925.69 
      
03.02 CONCRETO SIMPLE 786,776.06 
03.02.01 LOSA DE CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 DE E=10 cm m3 1,560.00 286.08 446,284.80 
03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE CONCRETO m2 8,240.35 41.32 340,491.26 
03.03 SEÑALIZACION 
   
153, 428.02 
03.03.01 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEAS DE SEÑALIZACION CONTINUAS) m 5,200.00 5.86 30,472.00 
03.03.02 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEAS DE SEÑALIZACION DISCONTINUAS) m 3,900.00 5.86 
22,854.00 
03.03.03 PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS) m2 4080.80 24.53 
100,102.02 
COSTO DIRECTO 1, 425,455.45 
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAICINCO Y 45/100 NUEVO SOLES 
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Análisis de precios unitarios 
 
Presupuesto 0201004 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. AGUSTIN GAMARRA, DISTRITO DE HUARAZ, 
PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH - 2018 
Subpresupuesto 001 PAVIMENTO CON CONCRETO PERMEABLE 
Fecha presupuesto 16/12/2018 
 
Partida 01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.70x7.20m - (Gigantografía) 
 
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 1,312.04 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.10 160.80 
0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 14.84 239.04 
      399.84 
 Materiales      
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg  2.0000 4.00 8.00 
0202010026 CLAVOS CON CABEZA P/CONSTRUCCIÓN PROMEDIO kg  1.5000 4.00 6.00 
0202510112 PERNOS 5/16" X 3" C/T. Y A. jgo  9.0000 4.00 36.00 
0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bls  1.5000 18.70 28.05 
0230000008 PANEL DE OBRA-GIGANTOGRAFÍA 3.60x7.20m u  1.0000 348.16 348.16 
0238000003 HORMIGON m3  0.8000 30.00 24.00 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  100.0000 4.50 450.00 
      900.21 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 399.84 11.99 
      11.99 
 
Partida 01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 
 
Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 1,500.00 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0244010001 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 1.0000 1,500.00 1,500.00 
     1,500.00 
 
Partida 01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,880.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
0232970003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, est 1.0000 5,880.00 5,880.00 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
5,880.00 
 
Partida 02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 0.86 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0100 16.23 0.16 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0300 14.84 0.44 













0243040010 ESTACA DE MADERA p2  0.0250 3.50 0.09 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.0002 30.00 0.01 
  
Equipos 
    0.16 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.60 0.02 
0349190006 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0100 7.50 0.08 
      0.10 
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Subpresupuesto 001 PAVIMENTO CON CONCRETO PERMEABLE 
Fecha presupuesto 16/12/2018 
 
Partida 02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 
Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 0.85 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0100 16.23 0.16 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0300 14.84 0.44 
      0.60 
 Materiales      
0230000009 CAL HIDRATADA DE 25 Kg bls  0.0080 8.00 0.06 
0243040010 ESTACA DE MADERA p2  0.0250 3.50 0.09 
      0.15 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.60 0.02 
0349190006 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0100 7.50 0.08 
      0.10 
 
Partida 02.03 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,158.68 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 16.50 132.00 
0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 14.84 237.44 
      369.44 
 Materiales      
0230000010 CARTEL INFORMATIVO 1.20mx1.20m u  3.0000 120.00 360.00 
0230020097 CINTA SEÑALIZACION 5" CON TEXTO u  2.0000 60.00 120.00 
0239000013 CONO DE SEGURIDAD VIAL H=28" POLIETILENO u  8.0000 57.27 458.16 
0239900125 MALLA DE PLASTICO PARA SEGURIDAD rll  1.0000 150.00 150.00 
0243000032 SEÑAL INFORMATIVA Y/O RESTRICTIVA 40x40cm u  4.0000 75.00 300.00 
0243110004 PARANTES DE MADERA 2",H=1.20m C/BASE CONCRETO u  4.0000 27.50 110.00 
 0.25x0.25m      
0244010002 TRANQUERA DE MAD. TORNILLO 2"x4"x3.00m INC. PINTURA u  2.0000 140.00 280.00 
      1,778.16 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 369.44 11.08 
      11.08 
 
Partida 02.04 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 0.10m 
Rendimiento m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por: m2 3.17 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OPERADOR  hh 0.5000 0.0040 16.50 0.07 
0147010004 PEON  hh 2.0000 0.0160 14.84 0.24 
       0.31 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.31 0.01 
0349040010 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS hm 2.0000 0.0160 178.00 2.85 
2.86 
 
Partida 03.01.01 CORTE HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE SUB-RASANTE 
Rendimiento m3/DIA MO. 580.0000 EQ. 580.0000 Costo unitario directo por : m3 7.15 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
2 
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Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0138 16.50 0.23 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0552 14.84 0.82 
1.05 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.05 0.03 
0349080098 TRACTOR D6 hm 2.0000 0.0276 220.00 6.07 
      
6.10 
Partida 03.01.02 CONFORMACION DE SUB-RASANTE C/MOTONIVELADORA 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m2 3.89 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0089 16.50 0.15 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0267 14.84 0.40 
      0.55 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.55 0.02 
0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 1.0000 0.0089 111.28 0.99 
0349030007 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP hm 1.0000 0.0089 125.12 1.11 
 10-12 ton      
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0089 137.49 1.22 
      3.34 
Partida 03.01.04 SUB-BASE GRANULAR CON IP=0, E=0.20m      
 
Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 12.15 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0067 16.50 0.11 
0147010004 PEON  hh 2.0000 0.0133 14.84 0.20 
   
Materiales 
    0.31 
0205010038 AFIRMADO IP=0 - SUB BASE m3  0.2400 40.10 9.62 
0230050011 AGUA  m3  0.0125 10.17 0.13 
   
Equipos 
    9.75 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.31 0.01 




RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 
10-12 ton 
















      2.09 
 
Partida 03.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=20Km 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 14.39 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0100 16.50 0.17 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0200 14.84 0.30 
      0.47 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.47 0.02 
0348000065 VOLQUETE DE 15 M3 hm 4.0000 0.0800 130.04 10.40 
0349040093 CARGADOR S/ LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 hm 1.0000 0.0200 175.06 3.50 
      13.92 
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Partida 03.02.01 LOSA DE CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por: m3 286.08 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 20.10 21.44 
0147010003 OFICIAL hh 1.0001 0.5334 16.50 8.80 
0147010004 PEON hh 8.0000 4,2667 14.84 63.32 
      93.56 
 Materiales      
0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.1100 49.15 5.41 
0221000095 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  1.3000 24.50 31.85 
0230050011 AGUA PUESTA EN OBRA Gal  0.0680 6.78 0.46 
0204000013 ADITIVO CHEMAPLAST Gal  0.6800 56.00 38.08 
      75.80 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 93.56 2.81 
0349070003 RODILLO COMPACTADOR PARA CONCRETO POROSO hm 1.0000 0.5333 53.60 28.59 
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.5333 160.00 85.33 
      116.73 
 
 
Partida 03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE CONCRETO 
Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 41.32 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.10 11.48 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 16.50 9.43 
      20.91 
 Materiales      
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg  0.2200 4.00 0.88 
0202010026 CLAVOS CON CABEZA P/CONSTRUCCIÓN PROMEDIO kg  0.1800 4.00 0.72 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  4.0400 4.50 18.18 
      19.78 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 20.91 0.63 
      0.63 
 
Partida 03.03.01 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEAS DE SEÑALIZACION CONTINUAS) 
Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 5.86 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 20.10 1.07 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 16.50 0.88 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.2133 14.84 3.16 
      5.11 
 Materiales      
0253050015 DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO gal  0.0015 37.85 0.06 
0254450002 PINTURA PARA TRAFICO gal  0.0120 44.50 0.53 
      0.59 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 5.11 0.15 
0337010115 BROCHA DE 3" u  0.0017 7.20 0.01 
      0.16 
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Subpresupuesto 001 PAVIMENTO CON CONCRETO PERMEABLE 




Partida 03.03.02 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEAS DE SEÑALIZACION DISCONTINUAS) 
Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 5.86 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 20.10 1.07 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 16.50 0.88 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.2133 14.84 3.16 
      5.11 
 Materiales      
0253050015 DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO gal  0.0015 37.85 0.06 
0254450002 PINTURA PARA TRAFICO gal  0.0120 44.50 0.53 
      0.59 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 5.11 0.15 
0337010115 BROCHA DE 3" u  0.0017 7.20 0.01 
      0.16 
 
Partida 03.03.03 PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS) 
Rendimiento m2/DIA MO. 36.0000 EQ. 36.0000 Costo unitario directo por : m2 24.53 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2222 20.10 4.47 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2222 16.50 3.67 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.6667 14.84 9.89 
      18.03 
 Materiales      
0253050015 DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO gal  0.0150 37.85 0.57 
0254450002 PINTURA PARA TRAFICO gal  0.1200 44.50 5.34 
      5.91 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 18.03 0.54 
0337010115 BROCHA DE 3" u  0.0069 7.20 0.05 
      0.59 
 
Partida 03.04.01 RELLENO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO 
Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 6.51 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0800 16.23 1.30 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0800 12.19 0.98 
   
Materiales 
    2.44 
0230150046 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO u 0.0350 114.40 4.00 
     4.00 
 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.44 0.07 
0.07 
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PAVIMENTO CON CONCRETO PERMEABLE 
Rendimiento m/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m 3.94 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1067 13.64 1.46 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.0533 12.19 0.65 
      2.33 
 Materiales      
0204000011 ARENA GRUESA m3  0.0240 30.00 0.72 
0213000026 ASFALTO RC-250 INC. FLETE LIMA CHIMBOTE gal  0.0800 10.28 0.82 
      1.54 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.33 0.07 
      0.07 
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Donde : P=monto de inicial 
A= Anualidad 
Para calcular el costo total a futuro se utiliza la siguiente formula: 
 
 
Los datos que se tiene son los siguientes: 
 
 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO PERMEABLE 
COSTO DE CONSTRUCCION(S/) 1 353 973.85 1 425 455.45 
COSTO DE MANTENIMIENTO (S/) 380 628.30 446 288.70 
VIDA UTIL 20 años 20 años 
 
ALTERNATIVA 1: CONCRETO CONVENCIONAL 
 
Para la construcción de un pavimento rígido convencional el precio inicial P es 


















P = S/1 353 973.85 
0 
5 AÑOS 1 5 AÑOS 2 5 AÑOS 3 5 AÑOS 4 
Una vez plasmados los valores en el diagrama de flujo de efectivo se procede a 




� = 380628.30 [ 
 
(1 + 0.05)4 − 1 
0.05 
 
] + 380628.30 [ 
 
(1 + 0.05)4 − 1 
] 
0.05 
(1 + 0.05)4 − 1 (1 + 0.05)4 − 1 
+ 380628.30 [ 
0.05 
] + 380628.30 [ ] 
0.05 
 
� = 1 522 512.80 
 
El costo total de gastos para un pavimento convencional en un tiempo de vida 
útil de 20 años sería el costo inicial de inversión más los gastos de mantenimiento 
del pavimento: 
����� ����� = � + � 
 
����� ����� = 1 353 973.85 + 1 522 512.80 
 




ALTERNATIVA 2: CONCRETO PERMEABLE 
 
 P = S/1 425 455.45 




(1 + 0.05)2 − 1 (1 + 0.05)2 − 1 
� = 446 288.70 [ 
0.05 
] + 446 288.70 [ ] 
0.05 
 




De igual manera el costo total de gastos para un pavimento permeable en un 
tiempo de vida útil de 20 años sería el costo inicial de inversión más los gastos 
de mantenimiento del pavimento: 
 
 
����� ����� = � + � 
 
����� ����� = 1 425 455.45 + 892 577.40 
 




Por lo tanto el beneficio en costo total del pavimento permeable en un tiempo de 
vida útil de 20 años es S/ 558 453.80, el cual representa un ahorro del 10.75% 
con respecto al pavimento convencional. 
����� �� ������ = ��(��) − ��(��) 
 
Donde:  
GT(CC), es el gasto total del concreto convencional. 
GT(CP), es el gasto total del concreto permeable. 
 
 
����� �� ������ = �/ 2 876 486.65 − �/2 318 032.85 
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LUCK BARRIENTOS JHOAN EVER 




Ancash       Huaraz Huaraz Huaraz PSAD 56 
 
1 2 3 
 
4 5 6 7 
 
8 9 10 11 
 




























































































































        






















































    












































   



































































































PLANO DE SECCIONES 
VIALES 










































































































































TRABAJO Y PROMOCION 


















































































































































NACIONAL SANTA ROSA 
DE VITERBO 







































































































































































































































































































































































































































































































































LUCK BARRIENTOS JHOAN EVER 
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AUTORIZACIÓN DE LA 
VERSION FINAL DEL TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN 
 
 
